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Secretaria de A r r i c n l t u r a 
fXEXrrO r B O B A B I i B P A R A HOY 
Buen tiempo y turbonadas aisladas 
la mitad oriental . 
Variable, con posibmrlaa de l luvias 
pn la occidental. 
i,a nota del Observatorio en la 
página mercanti l . 
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S e p r o y e c t ; 
u n a l í n e a a é r e a 
h i s p a n o - a r g e n í i n a 
0 p royec to e s p a ñ o l c o m p r e n -
de t a m b i é n l í n e a s de Sevi l la 
a Nueva Y t r k y a R o m a 
E l p r o y e c t o c u e n t a c o n 
R e y 
S E V I L L A , oc tubre 29. 
E l ingeniero s e ñ o r E m i l i o H e r r e -
ra Qio hoy, en el curso de u n a lec-
tura, detal les mu3r in teresantes res , 
pecto a l estaiblecimiento de u n a l í -
nea a é r e a e n t r é E s p a ñ a y l a A r -
gentina. 
Di jo QUe Ia empresa contaba con 
el apoyo del Rey A l f o n s o X I I I . 
S e g ú n e l i n g e n i e r o , se ha dec id ido 
construir en Sev i l l a y en Buenos 
Aires hangares de 300 met ros de 
Inrgo por 50 de a l to , a s í como ta -
lleres de reparaciones y estaciones 
i n a l á m b r i c a s . 
E l servicio e m p e z a r á a prestarse 
con dos d i r i g i b l e s de 135,000 me-
tros c ú b i c o s de capacidad cada uno , 
los que p r e s t a r á n u n serv ic io t ras -
a t l án t i co semanal . 
E m p l e a r á n tres d í a s y medio en 
su viaje hac ia el Oeste y cua t ro 
clias en su v ia je hac ia E s p a ñ a y e l 
coí:to del pasaje s e r á de . 6,000 pe-
setas. 
Los d i r i g i b l e s t e n d r á n 250 me-
tros de la rgo por 34 de d i á m e t r o y 
p o d r á n l l eva r 40 pasajeros, a d e m á s 
dp once toneladas de carga. 
S e g ú n d icho i ngen i e ro s e ñ o r H e -
rrera m á s t a rde ss c o n s t r u i r á n g lo-
bchs de mayor capacidad, que con , 
t e n d r á n c o m p a r t i m e n t o s de d o r m i -
torios, s a l ó n comedor , f u m a d o r y 
cuartos de b a ñ o s . 
• E l p lan no se l i m i t a t a n solo a l a 
l ínea de Buenos A i r e s , s ino q,ue t a m -
bién se t iene es tudiado el i n s t a l a r 
l íneas d i rectas de Sev i l l a a N e w 
York y de Sev i l l a a R o m a . 
E l Gobierno e s p a ñ o l p a g a r á los 
gastos necesarios para l a cons t ruc-
ción del pue r to a é r e o en Sevi l l a . 
i n i , e l j e f e d e l o s f a s c i s t i e s 
l l a m a d o a f o r m a r g a b i n e t e e n I t a l i a 
N u e v a m e n t e S . S . e l P a p a e x h o r t a a l a p a z a l o s 
c i u d a d a n o s d e I t a l i a 
FUE D E C O M I S A D O U N 
C O N T R A B A N D O D E C O C A I N A 
P O R V A L O R D E $ 2 5 0 . 0 0 0 
f A L T I M O R E , Oc tub re 28. 
Dos agentes Gobie rno y u n de-
tective de B a l t i m o r e l i b r a r o n hoy 
una ba t a l l a c o n t r a unos con t r aban -
distas e s p a ñ o l e s de drogas en l a bo-
dega^del vapor A r e g o n i a . 
Los agentes de la a u t o r i d a d l o g r a -
ron ganar la b a t a l l a y d e s p u é s se 
apoderaron de $ 2 5 0 . 0 0 0 en c o c a í n a , 
-fabricada en A l e m a n i a y que d e b í a 
ser d i s t r i b u i d a en los Estados U n i -
dos. 
Quedaron detenidos dos j ó v e n e s 
e s p a ñ o l e s , J o s é D o p i n de 32 a ñ o s y 
Juan Picos de 30 a ñ o s , ambos de l a 
C o r u ñ a . 
La p o l i c í a dice que el c a rgamen to 
de c o c a í n a ha sido el m a y o r j a m á s 
entrado en los Es tados Un idos en u.n 
solo lo te . 
E S T A D I S T I C A D E 
L A S E X P O R T A C I O N E S D E 
S A L I T R E C H I L E N O 
SANTIAGO D E C H I L E , Oct . 29. 
S e g ú n cifras publ icadas por la 
Asoc iac ión de P roduc to re s de Sa l i t r e 
de Chile las expor tac iones de N i t r a -
tos desde el p r i m e r o de E n e r o has-
ta el 30 de Sept iembre de este a ñ o 
ascendieron a 673,650 toneladas m é -
tricas c o n f a 904,426 en el m i s m o 
per íodo del a ñ o pasado. 
De estas expor tac iones 75,989 to,-
neladas fue ron ent regadas por o rden 
del Reino U n i d o . Los d e m á s puer-
tos de I n g l a t e r r a r e c i b i e r o n 53,128 
toneladas, F r a n c i a 48,2 67 toneladas , 
Alemania 18,956 toneladas , los Es-
tados Unidos , Costa O r i e n t a l . 2 76 
163; Costa Occ iden ta l 35,399 to-
neladas, J a p ó n , 38 ,931 toneladas y 
Bélgica 24,237 toneladas . 
SE I N A U G U R A E N V A R S O V I A U N 
M O N U M E N T O C O N M E M O R A N D O 
U A Y U D A D E L O S E . E . U . U . 
VARSOVIA, Oc tubre 29. 
Cn m o n u m e n t o en conmemora -
J ' óu a la ayuda pres tada por los E p -
ip.dos Unidos a P o l o n i a , f u é descu-
oiertQ h0y en presencia de los m i e m -
" o b del Gabinete y del G e n e r a l ' H a -
'l,e.r. Comandante en Jefe de los 
^erci tos polacos; del m i n i s t r o n o r -
«• americano y de los f unc iona r io s 
^e la L e g a c i ó n v Consulado N o r t e 
^ e r i c a n o . U n a enorme m u l t i t u d 
Presenció el acto. 
En la Catedra l se c a n t ó misa so-
«mne por el Cardena l K a k o w s k i . 
( P o r The Associa ted Press) 
R O M A , oc tubre 2 9. 
D e s p u é s de haberse negado el ex-
p r o m i e r Z a l a n d r a a o rgan iza r u n 
M i n i s t e r i o , el Rey l l a m ó a l jefe de 
los fasc is t i , doc tor M u s s o l i n i , para 
que él p r o b a r a de c u m p l i r con el en-
cango. 
Se espera la l l egada de l doctor 
M u s s o l i n i , y en e l caso de que acep, 
t a r a la i n v i t a c i ó n , r e s u l t a r í a • ya i n -
necesaria toda nueva a c c i ó n por par-
te de los fasc is t i . 
Su en t r ada en R o m a s e r á una s i m -
ple ev idenc ia de su v i c t o r i a . 
E l d i p u t a d o Schos t r i , a l desc r ib i r 
esta m a ñ a n a l a s i t u a c i ó n en el Sur 
de I t a l i a d i j o que esta par te del 
p a í s h a b í a sido a is lada de l resto de 
la n a c i ó n por bandas de fasc is t i , y 
a g r e g ó que o t ros grupos estaban ro-
deando las ciudades en Ca lab r i a y 
V a s i l i c a t a . 
Los fasc i s t i ocuparon e l A e r ó d r o -
mo en F o g g i a y las ciudades de Tos-
cana y U m b r í a estaban comple ta -
mente en su poder. 
Se h a n negado los r u m o r e s sen-
sacionales que v e n í a n c i r c u l a n d o en 
el e x t r a n j e r o , m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
el de que el Rey V í c t o r M a n u e l hu-
biese sido asesinado. Se agrega que, 
exceptuando c ie r tos inc iden tes ais-
lados y de c a r á c t e r poco i m p o r t a n t e , 
el resto de l p a í s estaba por comple to 
t r a n q u i l o y que la cr is is de l Gabine-
te se acercaba a una s o l u c i ó n . 
R o m a presentaba hoy su aspecto 
n o r m a l d o m i n g u e r o . Las casas con-
to rnaban luc iendo banderas y l a m u l -
t i t u d se r e u n í a en las calles esperan-
do con a l e g r í a l a en t r ada de los 
fasc i s t i . 
A l g u n a s de las medidas pol ic iacas 
y m i l i t a r e s de ayer fue ron suspen. 
didas. L o s a u t o b ú s c o n t i n u a b a n su 
serv ic io , pero se v e í a n p a t r u l l a s ar-
madas en las calles. L a c a b a l l e r í a 
o c u p ó a lgunos puntos e s t r a t é g i c o s y 
t oda la g u a r n i c i ó n estaba p repa rada 
para e n t r a r en e l c u m p l i m i e n t o de 
s u í ob l igac iones . 
A y e r los soldados se d i r i g i e r o n a 
los suburb ios y a l rededores , donde 
i n s t a l a r o n a l ambradas . Las l í n e a s 
f e r r o v i a r i a s es taban guardadas por 
fuerzas d e l E j é r c i t o y todos los 
puentes sobre el T í b e r quedaron v i -
g i lados y p ro t eg idos por a m e t r a l l a -
doras. L o s M i n i s t e r i o s y d e m á s edi-
f ic ios p ú b l i c o s f u e r o n ocupados y l a 
p o l i c í a a i s l ó e l cen t ro de l a c i u d a d , 
l evan tando bar r i cadas y a l ambradas . 
U n g r u p o de fascis t i l o g r ó l l e v a r 
a cabo lo que h a c í a t i empo era su 
a rd i en te deseo: la o c u p a c i ó n de las 
of ic inas del d i a r i o soc ia l i s ta " I I 
Paese", ó r g a n o del exp remie r N i t t i . 
Q u e m a r o n todos los e jemplares y 
todo el pape l que e n c o n t r a r o n y s i , 
g u i e r o n ocupando las of ic inas pa ra 
e v i t a r que se p u b l i c a r a nuevamen te 
d icho p e r i ó d i c o . 
E l e x p e d i e n t e d e r e s p o n -
s a b i l i d a d e s , e n e l C o n -
r e s o 
M U S S O L I N I , D E S C O N O O T E N D O L A 
T A C T I C A I N G L E S A , R E C A B A P A -
R A I T A I / I A L A A N E X I O N D E 
M A L T A 
L O N D R E S , oc tubre 29. 
E l " S u n d a y Express" , a l t r a t a r de 
l a c r i s i s i t a l i a n a hace r e fe renc ia a l 
rec iente d iscurso del j e f e de los fas-
c i s t i , doc to r M u s s o l i n i , p r o n u n c i a d o 
en Ñ á p e l e s y e n e l cua l é s t e sost ie-
ne que s ó l o las potencias med i t e -
r r á n e a s t e n í a n derecho sobre d i c h o 
m-f j y " q u e l a a n e x i ó n de M a l t a e ra 
par te del p r o g r a m a de los fasc i s t i . 
S e g ú n d i c h o d i a r i o , el doc tor M u s , 
so i rn i hizo rec lamaciones respecto, a 
las costas d e l A d r i á t i c o que conte-
n í a n tales amenazas a I n g l a t e r r a , 
Suiza y Y u g o E s l a v í a , que b a s t a r í a n 
pa ra p rovoca r u n a gue r r a . 
S e g ú n el "Sunday Express" , I t a -
l i a s ó l o p o d í a desear l a d e s t r u c c i ó n 
d e l E j é r c i t o I n g l é s . 
Y L A S P R O X I M A S 
F U N D A C I O N E S E N T A C O - T A C O 
^ O - T A C O , Octubre 29. 
D I A R I O , Habana , 
l l u ' i consecuencia de las abundantes 
1, v ^ s c a í d a s d u r a n t e estos d í a s , se 
y j desbordado los r í o s Santa Cruz 
p0 ?co''raco, i n u n d a n d o el pueblo y 
te a6,1"30 en grave p e l i g r o de muer -
w i l e s de vec inos conque el 
^ m o cuenta. 
veCin SUard.ia r u r a l , l a p o l i c í a y los 
aitrui0^ e s t á n r ea l i zando una labor 
^ o r l r i y generosa, a l sa lvar de 
cianos ,0sados n i ñ o s , mu je re s y an -
cint, ,^ ' l0s cuales con el agua a la 
n ¿ ^ a pide, , socorro. 
tomp Clue el Consejo P r o v i n c i a l 
í . i t icirtmeji(!as a i i n ' de ev i t a r la r e -
(Iesa v1 de estos hechos, haciendo 
^s. y a l can t a r ina s convenien-
Hace mi 
ÜUe no , 3 de v e i n t i c u a t r o horas 
cesa de l l o v e r . - E l Corresponsal 
Por l a J e f a tu ra de l Cuerpo de Po_ 
l lc ía N a c i o n a l se h a n d ic tado las s i -
guientes c i r c u l a r e s : 
Habana , oc tub re 29 de 1922. 
"Desigaaiio—el dj*, p r i n ^ ^ - o ^ ? . no-
v i e m b r e p r ó x i m o lífi ra láa elecciones 
¡ • á r d a l e s y dispuesto el Gob ie rno a 
que las mismas se ce lebren den t ro 
de l m á s perfecto o r d e n y con toda 
i m p a r c i a l i d a d , cuyos p r o p ó s i t o s ha 
íle secundar este Cuerpo, por la 
presente se d i spone : 
P r i m e r o . — L a P o l i c í a p r e s t a r á el 
se rv ic io o r d i n a r i o de v i g i l a n c i a de 
la c i u d a d de r o n d a y por parejas, 
pin que l a fuerza encargada del i n -
dicado serv ic io , en . modo a l g u n o ten-
ga i n t e r v e n c i ó n en l a cus tod ia de 
los Colegios E lec to ra les . 
Segundo.-:—Quedan s u p r i m i d a s las 
f r anqu ic i a s , y a p a r t i r de las 12 p. 
n i . de l d í a 3 1 , en que da comienzo 
el p r i m e r o de N o v i e m b r e , has ta q,ue 
o t ra cosa se d isponga , toda l a fuer , 
za de P o l i c í a f ranca de se rv ic io , a s í 
como la de reserva, p e r m a n e c e r á en 
R E S E R V A E X T R A O R D I N A R I A . 
T e r c e r o . — L o s Ofic ia les de reserva 
o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a r i a y los Ca-
pi tanes y Oficiales de mando , per-
m a n e c e r á n en sus respect ivas Esta-
ciones, pa ra conocer de los casos 
que en las mismas fueren presenta-
dos y s ó l o el O f i c i a l a q u i e n cor res , 
ponda el serv ic io de r e c o r r i d o , se 
o n c o n t r a r á fue ra de l a E s t a c i ó n en 
las funciones o r d i n a r i a s de l m i s m o , 
s in i n t e r v e n i r en l a cus todia de los 
Colegios. 
C u a r t o . — D e todo incidente ' - electo-
r a l , de que conozca l a E s t a c i ó n , el 
C a p i t á n d a r á aviso po r t e l é f o n o a la 
J e fa tu ra , y el d í a 2 por l a m a ñ a n a , 
e n v i a r á u n par te de t a l l ado de las 
novedades que o c u r r a n en su de-
m a r c a c i ó n . 
Q u i n t o : — P a r a e fec tuar l a vo ta -
c i ó n los m i e m h r o s de este Cuerpo, 
no lo h a r á n co lec t iva , s ino I N D I V I -
D U A L T v I E N T E . y ei P e l o t ó n que sal , 
ga a a l m o r z a r , d i sponiendo a l efec-
to de dos horas . I r á t a m b i é n den-
t r o de ese m i s m o t i e m p o a vo ta r , a 
cuyo acto c o n c u r r i r á n como antes se 
expresa, separada e i n d i v i d u a l m e n -
te y s in armas , las que d e j a r á n a 
spe efecto en la E s t a c i ó n cuando 
salgan a a l m o r z a r . 
Sex to .—Los Capi tanes y Oficiales 
de m a n d o d i v i d i r á n la fuerza de su 
mando , de tres pelotones en dos a 
p a r t i r de las doce p. m . del d í a 3 1 , 
en que da comienzo el p r i m e r o de 
nov i embre , a las dece m . de l d í a 2, 
y las dos horas que se conceden pa-
ra a l m o r z a r , v o t a r y efectuar l a co, 
m i d a , se r e g u l a n en l a f o r m a que 
el C a p i t á n d e t e r m i n e como m á s con-
veniente , a l ob je to de que en mo-
do a lguno los m i e m b r o s de la fuer-
za a sus ó r d e n e s se vean pr ivados 
del derecho de su f rag io , y t en iendo 
en cuen ta que por precepto de l Có-
d igo E l e c t o r a l , l a v o t a c i ó n se c i e r r a 
a las t res en p u n t o p. m . 
U n a vez efectuada la v o t a c i ó n , r e , 
g r e s a r á n a l a E s t a c i ó n separadamen-
te s in g r u p o , detenerse, d i s c u t i r , sos-
tener con nadie conversaciones i n -
necesarias n i hacer m a n i f e s t a c i ó n 
a l g u n a en favor n i en con t ra de n i n -
g ú n cand ida to . 
Los Inspectores , Capitanes y O f i . 
c í a l e s , d i s p o n d r á n de l m i s m o t i e m -
po pa ra v o t a r y efectuar sus c o m i -
das y el acto de l a v o t a c i ó n l o l l e -
v a r á n a efecto s in a r m a , como e s t á 
preven ido . 
De l a sal ida y regreso de la fuer-
za a a lmci-zar , v o t a r y comer y en 
todos ios casos se h a r á el cor res , 
nondien te asiento en el l i b r o b o r r a -
dor . 
N U E V A M E N T E SU S A N T I D A D E X -
H O R T A A L A P A Z E N A R A S 
D E L B I E N P U B L I C O E N 
I T A L I A 
( P o r T h e Assoc ia ted Press.) 
R O M A , O c t u b r e 29. 
Su San t idad el Papa, ha d i r i g i d o 
una car ta a p o s t ó l i c a a los obispos 
de I t a l i a , en l a cua l t r a t a de la ac-
t u a l s i t u a c i ó n p o i í t i c a y se m u e s t r a 
f u i i f r a r i o a l a l u c h a f r a t i c i d a que 
prevaece en estos momen tos en 
I t a l i a . 
E l P o n t í f i c e r ecuerda su a n t e r i o r 
pas to ra l , sobre el m i s m o asunto , y 
p ide con u r g e n c i a que se adopte u n 
e s p í r i t u de paz. Se m u e s t r a p r o f u n -
damente apenado de ver c ó m o las 
her idas de c a r á t e r r e l ig ioso , m o r a l 
y m a t e r i a l puedan segui r sangrando 
sobre los d a ñ o s que se r e c i b i e r o n d u -
r a n t e la é p o c a de l a g u e r r a . 
Su S a n t i d a d se cree en l a o b l i g a -
c i ó n de d i r i g i r a todos los c iuda-
danos de I t a l i a pa labras de paz y 
de ca r idad e ins i s te sobre los obispos 
pa ra que r e d o b l e n su celo hac ia u n a 
p a c i f i c a c i ó n y los e x h o r t a para que 
l l e v e n a cabo u n sac r i f i c io de sus 
deseos, para el b ien p ú b l i c o , i n s p i -
r á n d o s e en los p r i n c i p i o s del c r i s -
t i a n i s m o y c o n t r i b u y e n d o , por me-
dio del m i s m o , a la p ro spe r idad ge-
ne ra l del p a í s . 
E L D R . M U S S O L I N I I M P O N E Y N O 
A C E P T A C O N D I C I O N E S P A R A 
F O R M A R " S U " ' G A B I N E T E 
M I L A N , Oc tub re 29. 
E l doc tor M u s s o l i n i , ha hecho sa-
ber a l e x p r e m i e r Fac ta , que no t i e -
ne I n t e n c i ó n de e n t r a r a f o r m a r pa r -
te en u n Gab ine te p r e s id ido por Z a -
l a n d r a , n i en n i n g ú n o t r o que sea 
f o r m a d o por n i n g ú n p o l í t i c o y sos-
t i ene que, los fasc is t i h a n de e n t r a r 
en e l poder s i n compromisos con n i n -
g ú n o t r o p a r t i d o , aunque concedien-
do a lguna c a r t e r a a personajes que 
no pertenezcan- a l p a r t i d o . 
E l doc tor M u s s s o l i n i se , dec la ra 
dispueslo a f o r m a r u n gabine te r e t e -
n iendo para s í m i s m o las car teras de 
G o b e r n a c i ó n y de Es tado , y n o m -
brando a l G e n e r a l D í a z M i n i s t r o de 
la g u e r r a , y a l A l m i r a n t e D i R e v a l , 
M i n i s t r o de l a M a r i n a . 
Sig. Pa r a t e r e a s u m i r í a el M i n i s t e -
r i o de Hac i enda , y se d a r í a en t r ada 
en el Gabine te a l d i p u t a d o c a t ó l i c o 
Cavzzoni y a l senador l i b e r a l L u s e g -
n e l l i , a c t u a l m e n t e Prefec to de M i l á n . 
E l resto de las car teras , s e r í a n en-
t regadas a los fasc i s t i , yendo S ig . 
E s t e f a n i a l Tesoro . 
Tres d i p u t a d o s c a t ó l i c o s s e r í a n 
nombrados subsecre ta r ios de Es tado . 
U n t e l e g r a m a del D I A R I O D E L A 
M A R I N A de anteayer , pub l i cado 
en l a p á g i n a p r i m e r a , nos reve la que 
e l Consejo Supe r io r de G u e r r a y M a -
r i n a ha pedido pe rmiso a l Senado pa-
r a poder proceder c o n t r a el ex -Al to 
C o m i s a r i o , Genera l » o n D á m a s o Be-
r engue r , s e g ú n el pe r id ico " L a V o z " , 
de M a d r i d , asegura. 
A nosotros no nos ha e x t r a ñ o el 
leer ese t e l eg rama , no porque crea-
mos que haya responsab i l idad po r 
p a r t e del Genera l Berenguer , en los 
sucesos de J u l i o , po rque n i lo a f i r -
m a m o s n i lo negamos; s ino que a 
nues t ro j u i c i o e l Consejo Supremo 
de G u e r r a y M a r i n a , ha v i s t o , por los 
de ta l les de los p e r i ó d i c o s sobre los 
in ten tos , de l a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
en e l Congreso para esclarecer las 
responsabi l idades que ex is ten en e l 
expediente de l C íene ra l Picasso, que 
t i e n d e n a dar , como se suele dec i r 
v u l g a r m e n t e , u n carpetazo a las d i -
chas responsabi l idades . 
Todo e l m u n d o sabe que el s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a , o r ado r e l o c u e n t í s i -
m o , h a sido o f i c i a l del Consejo de Es-
tado , d u r a n t e m u c h í s i m o s a ñ o s de 
su c a r r e r a , y q u i z á lo sea hoy toda-
v í a , y e s t á acos tumbrado^^por t a n t o , 
a las a rguc ias de Tos expedienteos, y 
debemos pensarlo^ a s í , po rque a l 
p r e g u n t a r l e los per iod is tas que si l a 
C o m i s i ó n del Congreso i b a a dec l a ra r 
q u i é n e s e ran los responsables, i n d a -
gando en t re los fo l ios de l expediento 
f o r m a d o por el Genera l Picasso, con-
( C o n t i n ú a en l a pág». U D T I M A . ) 
L a S e c r e t a r í a 
s a l o s 
y a 
E l s e ñ o r Secre tar io de Goberna-
c i ó n d i c t ó ayer las s iguientes c i r c u -
í a l e s : 
C I R C U L A R A L O S D E L E G A D O S 
Q u i e r o r s i t e r a r una vez m á s que 
el Gob ie rno desea a r d i e n t e m e n t e 
conservar una i m p a r c i a l i d a d com-
p le ta en las p r ó x i m a s elecciones, que 
é s t a s sean mode lo de t r a n q u i l i d a d 
y que en ellas todos y cada uno de 
los c iudadanos d'e la R e p ú b l i c a , en 
el p l eno goce de sus derechos po l í -
t icos, pueda depos i ta r l i b r e m e n t e sus 
votos en favor de l p a r t i d o o cand i -
dato de sus s i m p a t í a s . P o r el lo le 
o rdeno t e r m i n a n t e m e n t e que usted" 
en su c a r á c t e r de Delegado de esta 
S e c r e t a r í a , haga todo lo posible pa-
ra que los c iudadanos vo tan tes de 
ese M u n i c i p i o se s ientan garan t iza -
dos de ve rdad y puedan e j e r c i t a r con 
p lena l i b e r t a d su derecho e lec tora l . 
C o n f í o en que su Pa t r i io t l smo , en s u 
a m o r a las I n s t i t u c i o n e s R e p u b l i c a -
nas y en su h o n o r de m i l i t a r pa ra 
que a s í sen. A rase recibo de esta 
c i r c u l a r y d é l e p u b l i c i d a d . R I C A R D O 
L A N C I S , Secre tar io de G o b e r n a c i ó n . 
( C o n t i n ú a en l a p á ^ U L T I M A . ) 
I T A L I A E N T E R A A P R U E B A L A 
E X A L T A C I O N D E M U S S O L I N I 
A L P O D E R C O M O A R B I T R O 
Q U E ES 
( P o r The Assoc ia ted Press.) 
R O M A , Oc tub re 29. 
Si puede l l a m a r s e lo o c u r r i d o d a -
t a n t e los ú l t i m o s d í a s en I t a l i a u n a 
r e v o l u c i ó n , é s t o ha pasado y ha de 
haber d e s e n g a ñ a d o a todos aque l los 
cine g u a r d a n ' una idea c l á s i c a de 
esta clase de acon tec imien tos . 
E l doc to r B e n i t o M u s s o l i n i , Jefe 
de los fasc is t i ha s ido i n v i t a d o po r 
e l Rey de I t a l i a a que venga 5 R o -
ma , y s e r á encargado de l a f o r m a -
c i ó n de u n n u e v o m i n i s t e r i o , que 
venga a r eemplaza r a l Gabine te de 
Sig . Facta . 
E x c e p t u a n d o u n a p e q u e ñ a m i n o -
r í a , todos e s t á n de acuerdo en que 
Sig. M u s s o l i n i es el á r b i t r o de l a 
s i t u a c i ó n y que debe a s u m i r el po-
der y l a r e sponsab i l i dad de l l e v a r a 
cabo el p r o g r a m a por e l cua l h a n 
ven ido l u c h a n d o los fasc i s t i . 
E l profesor M u s s o l i n i . a l r e c i b i r 
l a I n v i t a c i ó n de l Rey, se t r a s l a d ó an -
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C L X X V l 
sr a e A l e m a n i a d e c l a r a 
o f i c i a l m e n t e l a b a n c a r r o t a d e l p a i 
( C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A . ) 
C I R C U L A R A L O S G O B E R N A D O R E S 
Q u i e r o r e i t e r a r una vez m á s que 
e h G o b i e r n o desea a r d i e n t e m e n t e con-
servar u n a i m p a r c i a l i d a d comple ta 
en las p r ó x i m a s elecciones, que estas 
sean mode lo da t r a n q u i l i d a d y que 
en el las todos y cada uno de los c iu-
dadanos de l a R e p ú b l i c a , en el p le -
no goce d'e sus derechos p o l í t i c o s , 
puedan deposi tar l i b r e m e n t e sus v o -
tos en f avo r de l p a r t i d o o cand ida to 
de sus s i m p a t í a s . A h o r a b i e n : no 
debe ser solo e l Gobie rno C e n t r a l 
q u i e n s ienta esos deseos. Los mo-
mentos actuales o b l i g a n a todas las 
au to r idades , a sus agente y todos 
los cubanos a es tar un idos en esos 
s e n t i m i e n t o s ; pues de lo c o n t r a r i o 
se a g r a v a r í a nues t r a s i t u a c i ó n do 
' t a l m a n e r a que ser 'a d i f í c i l preveer 
e l r e s u l t a d o f i n a l . Por lo expuesto, 
apelo a su p a t r i o t i s m o , a su amor 
a nues t ras i n s t i t u c i o n e s r epub l i c a -
l ñ a s y a su h o n o r como caba l le ro 
I pa ra que haga todo lo posible a f i n i 
'.de que los c iudadanos vo tan tes d e ! 
I ese M u n i c i p i o se s i en tan ga ran t i za - ! 
eos de ve rdad y puedan e j e r c i t a r con I 
I p lena l i b e r t a d su derecho e l ec to ra l , i 
! Acuse . rec ibo de esta c i r c u l a r , d é l e j 
I p u b l i c i d a d y c o m u n i q u é s e l a a los A l - | 
| caldes de esa p r o v i n c i a . R I C A R D O 1 
! L A N C I S , Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , 
i . i 
I K l D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 m a n t i e n e todas las ta rdes , des-
de las seis, u n f-ervicio de no t i_ 
i f i a s de ú l t i m a h o r a y de anun-" 
( ios , en e l que e l p ú b l i c o puede 
e n c o n t r a r los ú l t i m o s acontec i -
¡ n i l en tos de l d í a , a s í como los 
l e s u l t a d o s d o ios desafios de 
base b a l l y de l J a i A l a i , l a re-
c a u d a c i ó n de l a A d u a n a , y enan-
te pueda r eves t i r a l g ú n i n t e r é s 
gene ra l . 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o y a nuas . 
t r o C o m e r c i ó a que pase an te 
n u e s t r o e d i f i c i o y pueda apre-
c ia r e l efecto p r á c t i c o de osle 
s i s tema de no t i c i a s y anunc ios . 
i s a s a s á s a s a s i s z s É s a s ^ B S S H s a s s s H s a s ? . 
ü j i conc ie r to pa ra l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de F r a n c i a ce lebrado hace dos meses 
en t re Plugo St innes y e l Senador 
Loubersac , ha s ido dec la rado n u l o 
por e l C a n c i l l e r W i r t h . d e s p u é s de 
una v i s i t a que h izo Loubersac a Ber-
l ín pa ra en t rev i s t a r se con St innes , 
hab iendo dec la rado é s t e que las i n -
dus t r i a s a lemanas no p o d r í a n s u p l i r 
ma te r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n pa ra las 
zonas devastadas de F r a n c i a , d e s p u é s 
de la t r e m e n d a ba ja de los marcos 
en el mercado f i n a n c i e r o ; y c l a r o es 
que a l C a n c i l l e r W i r t h no le q u e d ó 
o t r o recurso que a n u n c i a r p ú b l i c a -
mente , como lo ha hecho, e l t é r m i n o 
de ese convenio . 
E l C a n c i l l e r d e c l a r ó â t m i s m o t i e m -
po qu.e l a p o l í t i c a suya de l c u m p l i -
m i e n t o d e l pago de reparac iones , 
h a b í a t e r m i n a d o , a pesar de todos 
los esfuerzos que h izo desde que to-
m ó p o s e s i ó n de l a C a n c i l l e r í a , hace 
a ñ o y med io , y a l a c u a l p e r m a n e c i ó 
f i e l has ta ahora . 
A l saberse en e l Re i chs t ag la a c t i -
t u d de l C a n c i l l e r respecto de l con-
t r a t o de St innes y Loubersac l a o p i -
n i ó n m a l avisada c r e y ó que t a m b i é n 
el T r a t a d o de Versa l l e s h a b í a sido 
abrogado . 
E l d í a 23 del c o r r i e n t e , e l Canc i -
l l e r W i r t h c o n v o c ó a u n Consejo de 
M i n i s t r o s pa ra somete r l e s l a cues-
t i ó n de si d e s p u é s de l colapso de l 
marco , A l e m a n i a d e b í a o no tTSclarar 
una abso lu ta i m p o s i b i l i d a d d e l pago 
de reparaciones , o sea, l a b a n c a r r o t a 
en cuan to a su pago, ya en m e t á l i c o 
o en ma te r i a l e s . Eso l a c o m u n i c ó a l 
" N e w Y o r k T i m e s " de N u e v a Y o r k , 
M r . C y r i l B r o u n . 
Y a se sabe que en A l e m a n i a hay 
u n v i v o deseo hace m u c h o t i e m p o , se 
puede dec i r desde que se f i r m ó el 
T r a t a d o de Versa l les , de no pagar 
nada por reparac iones n i en m e t á l i c o , 
n i en especie, n i en n i n g u n a o t r a 
f o r m a . T o d a v í a e l m i s m o d í a 2 3 por 
la t a rde , e l C a n c i l l e r W i r t h confe ren-
ciaba con los jefes de los d iversos 
pa r t idos , sobre l a conven ienc ia de 
decre ta r esa m e d i d a d r a m á t i c a de la 
q u i e b r a de A l e m a n i a . 
C la ro e s t á que a l C a n c i l l e r le r e -
pugna presentarse an te e l p ú b l i c o , 
confesando que h a s ido venc ido en la 
p o l í t i c a de l c u m p l i m i e n t o de l pago do 
reparaciones , a l a c u a l se h a b í a ape-
gado pa ra su c u m p l i m i e n t o , t a n t o 
como e l m a l o g r a d o M i n i s t r o Ra t h e -
n a u ; pero no hay que p r e s c i n d i r de 
que s in darse cuenta , é l f i j ó l a base 
de ese deseo de no pagar r epa rac io -
nes, po rque d i r i g i é n d o s e a los socia-
l i s tas les d i j o : " P r i m e r o , p a n ; y 
d e s p u é s , r epa rac iones" . De modo 
que, cada vez como h a sucedido aho-
ra , que a u m e n t a e l p rec io de l t r i g o , 
debido a t ene r que i m p o r t a r l o de l 
e x t r a n j e r o , y dada l a c rec iente de-
p r e c i a c i ó n del ma rco , t i ene que au -
m e n t a r cons ide rab lemen te e l p rec io 
de l p a n ; y y a d i ó a r m a s a los socia-
l i s tas y a l resto de A l e m a n i a , p a r a 
dec i r " p r i m e r o es el p a n ; y d e s p u é s , 
pagar r epa r ac iones " ; y ya se sabe la 
i n f l u e n c i a que t i ene en las muche -
dumbres u n a frase breve , y que ex-
p l i c a , a su, en tender , u n a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a . 
Pero no se ha l o g r a d o esta dec la ra -
c i ó n de l C a n c i l l e r s i n una l u c h a en 
e l seno de l R e i c h s t a g ; H u g o St innes , 
a q u i e n f a v o r e c i ó cons ide rab lemen te 
e l comienzo de l a d e p r e c i a c i ó n de l 
marco , ha c r e í d o aho ra , en v i s t a de 
esa c o n t i n u a c i ó n en l a ba ja de los 
marcos , que l á v i d a i n d u s t r i a l de 
A l e m a n i a suf re u n a g r a n cr i s i s y los 
Jefes de las i n d u s t r i a s , no pueden 
p r e v e n i r u n a nueva ba ja de l ma rco , 
y s iendo esto a s í , no era pos ib le sa-
ber hasta donde pudiese l l eg a r su 
d e p r e c i a c i ó n . 
Los socia l is tas se o p o n í a n , po r o t r a 
pa r te , a l a u m e n t o de precio del p a n . 
de que hemos hab lado antes, y e l Se-
c r e t a r i o H i r s h , que es uno de los 
m i e m b r o s social is tas de l Gob ie rno , se 
s e p a r ó en l a s e s i ó n d e l Re i chs t ag , a i -
r adamen te , de sus c o m p a ñ e r o s , p r o -
tes tando de ese a u m e n t o en e l p rec io 
d e l pan y causando é s t o u n r u m o r 
genera l de que el Gob ie rno se h a l l a -
ba en c r i s i s . 
H a y que tener en cuen ta , a d e m á s , 
las consecuencias g r a v í s i m a s de esta 
q u i e b r a anunc iada po^ St innes y e l 
C a n c i l l e r , que afecta d i r e c t a m e n t e a 
los a l iados y a a q u é l l o s que g a r a n t i -
za ron los 17 5 m i l l o n e s de marcos que 
A l e m a n i a d e b í a pagar en los meses 
de Octu.bre y N o v i e m b r e , y po r los 
que se r e c o r d a r á que e m i t i ó p a g a r é s 
que f u e r o n d e s p u é s ga ran t i zados con 
su ava l , por Bancos de I n g l a t e r r a y 
de H o l a n d a , y que a su v e n c i m i e n t o , 
t e n d r á n que pagar d ichos Bancos. 
No s u f r i r á B é l g i c a que f u é la que 
los n e g o c i ó , que d e s p u é s r e p a r t i ó su 
i m p o r t e con F r a n c i a ; pero s i empre 
q u e d a r á v.na s i t u a c i ó n de r e sen t i -
m i e n t o en esos Bancos de I n g l a t e r r a 
y . de H o l a n d a , respecto de A l e m a n i a , 
s i é s t a no cumpl iese en el m o m e n t o 
de l v e n c i m i e n t o , con recoger los pa-
g a r é s que g a r a n t i z a r o n esas i n s t i t u -
ciones bancar ias . 
Como consecuencia de esta suspen 
s i ó n del pago de reparaciones , hay 
que pensar que en los p a í s e s a l i ados 
se c r e e r á que A l e m a n i a ha m a n t e -
n i d o la cons tan te ba ja de los marcos , 
no q u e r i é n d o s e adop ta r a las med idas 
que s u r g i e r o n los a l i ados , por las ga-
nancias que t u v i e r o n , s iendo estas las 
que pasamos a e n u m e r a r : 
L o a lemanes, a legando el cons tan 
te descenso del ma rco , escaparon re-
p e t i d a m e n t e al pago de las repara-
c iones ; se v a l i e r o n de esa ba ja para 
e x t i n g u i r su. deuda i n t e r i o r ; h a n rea-
l i zado benef ic ios enormes que se c i -
f r a n en m á s de m i l m i l l o n e s de pe-
sos, vend iendo marcos , que no les 
costaba m á s que I m p r i m i r l o s en las 
p iedras l i t o g r á f i c a s , a los p a í s e s ex-
t r a n j e r o s , de los cuales son v í c t i m a s , 
p r i n c i p a l m e n t e , los Es tados U n i d o s 
en g ran p r o p o r c i ó n , t a m b i é n Espa-
ñ a y casi todas las naciones del m u n -
d o ; y esa ven ta de marcos les p e r m i -
t i ó poder acrecentar a d e m á s , puesto 
que se les pagaba en o ro , la reserva 
m e t á l i c a que t e n í a n en los Bancos 
ex t r an j e ros . 
Como consecuencia de esa negocia-
c i ó n , t o m a r o n a p r é s t a m o enormes 
sumas de d i n e r o saneado que paga-
r o n con b i l l e t e s en marcos , t i ' n v a l o r 
apenas. Es tas sumafi que ha r e c i b i -
do A l e m a n i a , se han u t i l i z a d o en ex-
t ende r y a m p l i a r de m a n e r a p r o d i -
g iosa la i n d u s t r i a a l e m a n a que hoy 
es la m á s a c t i v a de Eu.ropa, y apa-
r e n t e m e n t e se h a l l a p r ó s p e r a , empe-
zando ya los a lemanes a t ene r p redo-
m i n i o en l a I m p o r t a c i ó n , en p a í s e s 
de l a A m é r i c a de l Sur , ta les como 
C h i l e . 
Pero en cambio , A l e m a n i a d e s p u é s 
de todas esas ven ta jas cons iderables , 
y l a m á s p r i n c i p a l de no tener q u t 
pagar reparac iones , sh io en peque-
ñ a s cant idades , t i ene u n G o b i e r n o 
con Presupues to en d e s e q u i l i b r i o , 
p o r q u e é l d e l i b e d a r a m e n t e , no ha 
q u e r i d o p r o h i b i r como se v e n i a ha-
c iendo , la e x p o r t a c i ó n ue los marcos , 
y como consecuencia de e l l a , l a m a -
y o r d e p r e c i a c i ó n a m e d i d a que se 
i b a n I m p r i m i e n d o m á s b i | e t e 6 . 
Cada u n a de las m o r a t o r i a s que se 
ha ven ido concediendo a A l e m a n i a , 
es una a p r o b a c i ó n , p o r p a r t e de los 
a l iados , de l s i s tema ese de deprec ia 
c l ó n de los marcos que p r i v a en A l e -
m a n i a ; porqu,e el los m i s m o s , a l con-
ceder l a m o r a t o r i a , h a n q u i t a d o va-
l o r a los marcos y d i f i c u l t a d o e l pa-
go de las reparac iones . 
N o sabemos lo que h a r á F r a n c i a 
d e s p u é s de haberse ap robado po r la 
C o m i s i ó n de Reparac iones las m e d i -
das de i n t e r v e n c i ó n f i n a n c i e r a y eco-
n ó m i c a en A l e m a n i a ; pe ro podemos 
a u g u r a r que ba jo el n u e v o G o b i e r n o 
conservador de I n g l a t e r r a , é s t a no 
p o n d r á ba r re ras a B é l g i c a n i a F r a n -
cia pa ra que cobren las reparac iones , 
si no i n v a d i e n d o el d i s i r i t o de l H u h r , 
p o r q u e t ampoco F r a n c i a ins i s t e en 
e l lo , s í i n c a u t á n d o s e de l m a n e j o d e l 
R e l c h é b a n k e I n t e r v i n i e n d o en e l co-
b r o de impues tos y de derechos de 
aduanas . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
I n t e r é s d e l s o v i e 
r u s o p o r l a s o b r a 
E n l a A n a t o l i a 
Espe ra que e l g o b i e r n o de A n -
g o r a l o consu l te antes de 
t o m a r n i n g ú n acue rdo 
Q u e d ó u l t i m a d a l a e v a -
c u a c i ó n g r i e g a d e 
T r a c i a 
C O N S T A N T I N O P L A , Oct. 2 9. 
P a r a m a ñ a n a se espera la l l ega -
da, desde I s m i t , de u n v a p o r t u r c o 
que t r a e r á el segundo c o n t i n g e n t e 
de 600 gendarmes nac iona l i s t as que 
e n t r a r á n en T r a c i a . 
Y a que los a l i ados h a n puesto su 
voto a que los gendarmes e n t r e n po r 
Pera y S t a m b u l , los arcos de t r i u n -
fo que H a b í a n s ido levan tados c o n 
t a l i n t e n c i ó n , h a m sido ' deshechos. 
E l Gobe rnador M i l i t a r de T r a c i a , 
Ra fe t Pasha, ha p ro tes tado c o n t r a l a 
n e g a t i v a de los a l iados de p e r m i t i r 
t a l m a n i f e s t a c i ó n , a legando que sus 
t ropas h a n demos t r ado saber c u m -
p l i r con l a d í s c i p i n a en e l campa-
m e n t o de Santa S o f í a y de no ha-
ber dado l u g a r a d i s t u r b i o s . 
E L P R O B L E M A D E 
L A E S T A B I L I Z A C I O N 
D E L M A R C O 
. . ( P o r T h e Assoc ia t ed Press) . . 
B E R L I N , oc tub re 2 9 . 
L a Gaceta de la Bolsa sost iene 
hoy que en v i s t a de que l a C o m i s i ó n 
de Reparac iones v iene a B e r l í n pa ra 
t r a t a r d k e c t a m e n t e con el G o b i e r n o 
a l e m á n , este ú l t i m o no debe de ja r 
de v i s t a los f u t u r o s c o m p r o m i s o s 
que pueden r e s u l t a r de l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n en I n g l a t e r r a e I t a l i a , a f i n 
de establecer l a i d e n t i d a d de las f u -
t u r a s par tes c o n t r a t a n t e s . 
E l hecho de que e l C a n c i l l e r doc-
t o r W i r t h haya c o n t r a t a d o a v a r i o s 
exper tos neu t r a l e s con e l p r o p ó s i t o 
de h a l l a r e l m e d i o pa ra e s t a b i l i z a r e l 
m a r c o no ha l o g r a d o e n t u s i a s m a r , en 
gene ra l , a los esc r i to res f i n a n c i e -
r o ? . 
E l ó r g a n o p a n g e r m a n o "Deu t sche 
Z e i t u n g " , d i ce : " E l pueb lo a l e m á n se 
V e r á m e t i d o en l a p r ó x i m a semana 
en poderosas discusiones sobre l a 
e s t ab i l i dad de la m o n e d a c o r r i e n t e , 
pero no ha de esperar que ba j en los 
prec ios del p a n y de l a m a n t e c a . " 
L a a m p l i t u d que se c o n c e d e r á a 
los inves t igadores independ ien tes en 
su i raba je po r r e a f i r m a r el m a r c o 
no ha sido a n u n c i a d a . T a m p o c o se 
h a hecho saber si a l G o b i e r n o se 
p r o p o n e aprovecharse de lo que f i -
j e n los exper tos en sus discusiones 
con l a c o m i s i ó n r e p a r a t o r i a . T a m -
poco se ha dado u n a l i s t a d e f i n i t i v a 
de los exper tos f i n a n c i e r o s que h a n 
sido i n v i t d o s . 
S ó l o se conoce la l l e g a d a de M . 
D u b o i s de Suiza y H e r r V i s s e r i n g , de 
H o ' a n d a . 
L o s escr i tores f i n a n c i e r o s t r a t a n 
de saber el benef ic io f i n a l que pue-
de esperarse d e l e s tud io po r p a r t e 
de d ichos exper tos f i n a n c i e r o s . 
1ÍL S O V I E T R U S O S I G N I F I C A A L 
G O B I E R N O D E A N G O R A SU 
I N T E R E S P O R L A S O B R A S 
P U B L I C A S E N A N A T O L I A 
C O N S T A N T I N O P L A , Oct. 29. 
E l Gobie rno de l Soviet ruso ha 
d i r i g i d o ú t i m a m e n t e una n o t a a l Go-
b i e rno de A n g o r a re fe ren te a las ne-
gociaciones que el Gob ie rno k e m a l i s -
t a e s t á l l evando a cabo con u n g r u -
po de f inanc ie ros amer icanos pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n de f e r r o c a r r i l e s en 
l a A n a t o l i a O r i e n t a l . 
L a n o t a de Moscou viene a i n d i c a r 
que R u s i a e s t á m u y in te resada en las 
obras de u t i l i d a d p ú b l i c a que pue-• 
dan l l eva r se a cabo en A n a t o l i a y es-
pera que. por lo t an to , el G o b i e r n o 
de A n g o r a c o n s u l t a r á antes con su 
a l i ado , en v i s t a de que e s t á dec id ido 
a t o m a r acuerdos que p u d i e r a n con-
v e n i r a los derechos de l a m i s m a . 
E l M i n i s t r o nac iona l i s tas de Es ta -
do ha .hecho saber a Rus ia que d i -
chas negociaciones a u n no h a n l l e -
gue a u n a s i t u a c i ó n de paz. 
H A R I N G T O \ F E L I C I T A A L G E N E -
R A L G R I E G O N I D E R P O R L A 
E V A C U A C I O N D E L A T R A C I A 
L O N D R E S , 2 9 de Oc tubre . 
S e g ú n los c í r c u l o s gr iegos en L o n -
dres el genera l H a r i n g t o n , c o m a n -
I dan te de las fuerzas m i l i t a r e s en e l 
Cercano Or i en t e h a enviado u n l a r -
go mensaje de a g r a d e c i m i e n t o y f e l i -
c i t a c i ó n a l comandan te en j e fe de l 
E j é r c i t o g r i ego , genera l N i d e r , p o r 
l a f o r m a en que ha c o m p l e t a d o l a 
e v a c u a c i ó n de l a T r a c i a O r i e n t a l . 
Q U E D O U L T I M A D A L A E V A C U A -
C I O N G R I E G A E N T R A C I A 
C O N S T A N T I N O P L A , Oct. 29. 
E l ú l t i m o t r e n que t r a n s p o r t a t r o -
pas gr iegas s a l d r á de T r a c i a esta 
noche. L a m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n 
g r i ega y a ha quedado evacuada. 
N U E V E M E S E S D E C A R C E L SE 
I M P O N E N A L C A P I T A N D E L 
" A V A R E " C O M O R E S P O N -
S A B L E D E L S I N I E S T R O 
D E J U N I O 
H A M B U R G O , oc tub re 2 9 . 
E l c a p i t á n de l vapor b r a s i l e ñ o 
A v a r e , que se h u n d i ó e l ú l t i m o mes 
de J u n i o a i sa l i r de u n d ique , f u é 
dec la rado hoy responsable ' del acc i -
den te y sentenciado a nueve meses 
de c á r c e l . 
E l p r i m e r o f i c i a l D a M o t t a , y el 
p r i m e r m a q u i n i s t a A m e r i c a n , a s í co-
m o e l p i l o t o E c h m i d t , que t a m b i é n 
h a b í a n sido acusados de ser respon-
sables en el desastre f u e r o n puestos 
en l i b e r t a d . 
M A R C H A A B E R L I N 
L A C O M I S I O N D E 
R E P A R A C I O N E S 
2 0 0 , 0 0 0 P E R S O N A S P R O T E S T A N 
E N V I E N A D E L P L A N D E L A 
L I G A P A R A " A Y U D A R " A 
A U S T R I A 
V I E N A , Oc tub re 29 . , 
U n a m a n i f e s t a c i ó n , que l a po l i -
c í a c a l c u l a en m á s de doscientas m i l 
personas, se r e u n i ó hoy f r e n t e a l 
A y u n t a m i e n t o , pa ra p ro t e s t a r c o n t r a 
el p l a n que la L i g a de las Nacionea 
f o r m u l ó en G i n e b r a pa ra l a ayuda 
de A u s t r i a . 
L a p ro tes ta ss d i r i g i ó especial-
men te c o n t r a , e l impues to sobre ne-
gocios, c o n t r a los impues tos sobre l a 
sal y el tabaco, y sobre o t ras con-
t r i b u c i o n e s que se es t iman u n pe-
so i n s o p o r t a b l e para e l pueb lo . 
L A C A M A R A C H I L E N A """ 
A P R O B A R A E L P R O T O C O L O 
D E T A C N A - A R I C A 
S N T I A G O D E C H I L E , oc tub re 2 9 . 
E l P res iden te de l a C á m a r a de 
Representantes , s e ñ o r Pedro R i v a s 
V i c u ñ a , dice que con toda p r o b a b i -
Hd'ad la C á m a r a d a r á a p r o b a c i ó n e l 
p r ó x i m o v ie rnes a l p ro tocolo de Tac-
na y A r i c a . 
U N I N C E N D I O D E S T R U Y E 
A N T R I N C A S T L E 
( P o r T h e A s s o c i a t e d ' P r e s s . ) 
P A R I S , Oc tub re 29. 
L a C o m i s i ó n de Reparac iones que 
m a r c h a a B e r l í n , con ob j e to de d is -
c u t i r con las a u t o r i d a d e s a lemanas 
la s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de d icho 
p a í s , ha sa l ido esta noche p a r a l a 
C a p i t a l del e x l m p e r i o g e r m a n o . 
M á s de t r e i n t a personas f o r m a b a n 
la c o m i t i v a . 
Dos observadores n o r t e a m e r i c a -
nos a c o m p a ñ a r o n a los enviados . 
E L D E F I C I T E N E L ^ 
P R E S U P U E S T O B E L G A 
B E L F A S T , oc tub re 29 . 
A n t r i n Castle, la m a n s i ó n de l V i z -
conde Massereene, Secretar io Pa r l a -
m e n t a r i o del P r i m e r M i n i s t r o de l 
N o r t e de I r l a n d a , q u e d ó hoy c o m -
p l e t a m e n t e d e s t r u i d a por el f u e g o . 
E l V izconde es u n descendiente del 
P res iden te de l a a n t i g u a C í ^ n a r a de 
los Comunes de I r l a n d a . 
I U n a s i r v i e n t a p e r e c i ó en las l l a -
i mas y o t ros del se rv ic io escaparon a 
! duras penas de s u f r i r las consecuen-
I c í a s de l i ncend io . 
E L S U B S E C R E T A R I O P O R 
I R L A N D A D I M I T E P A R A 
L A B O R A R P R O L L O Y D G E O R G E 
D U B L I N , oc tubre 29 B R U S E L A S , O c t u b re . 29. 
E l P r e m i e r T h e u n i s p r e s e n t ó hoy j E l Subsecre tar io por I r l a n d a , M r . 
a la C á m a r a de D i p u t a d o s los p r u - i Cope, y uno de los responsables del 
supuestos para 1923. « T r a t a d o A n g l o - I l a n d é s , d i m i t i ó hoy 
L o s gastos ascienden a S blUíMle.S, I su puesto y a b a n d o n ó el se rv ic io c i -
337 .000 .000 de f rancos , y la,; e n t r a - ¡ v i l pa ra aceptar el n o m b r a m i e n t o de 
das solo l l egan a 5 .942.000.000 de Jefe o r g a n i z a d o r de la c a m p a ñ a elec-
í r a n c o s t o r a l a f avo r de M r . Lloyo1 George , 
r 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA L'E- "THffi ASSOCIATED Pr.ESd , 
l A n f e r l o r m e n f e e ! ú n i c o 
r e m e d i o p a r a l o s d o l o r e s d e 
' é r a l a t e m i d a e x l r a c c l d n . 
O l o y ^ p a r a c a l m a r l o s 
I n s l a n f a n e a m e n t e b a s t a t o m a r 
\ L o s informes suminislv.'idos al p ú -
b l i co sobre el estado en que los ins-
la a d m i n i s t r a c i ó n en lo que concier-
ne a los intereses p ú b l i c o s . E l cubano 
pectores m é d i c o s de la Jefa tura lo- i que sirve a una empresa par t icu lar , 
cal de San idad h a b í a n encontrado por elevadas que sean las funciones 
ciertas dependencias del Canal de que es t é obligado a d e s e m p e ñ a r en 
jVento han sido parcia lmente r e c t i f i - ! la misma, tiene una n o c i ó n clara y 
cados. E l s e ñ o r Secretario de Obras precisa de su dependencia y su ob l i -
P ú b l i c a s en el Consejo de Secreta- g a c i ó n respecto de la empresa, y del 
rios celebrado ayer, y la S e c r e t a r í a 1 deber de poner a c o n t r i b u c i ó n todas 
de San idad , en notas entregadas a la | sus facultades para real izar con éx i to 
prensa, han hecho aclaraciones sobre la labor que le haya sido conf iada , 
el . asunto, encaminadas a demostrar I de la cual sabe perfectamente <que 
cque ciertos peligros han sido exage- j h a b r á de rendir estrecha cuenta . T a m -
rados y que no existen mot ivos que poco ignora que la a p r o b a c i ó n o la 
' m i i e í a 
d o s i s u n a 
E N L A J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L 
_ o n a l e s 
D R . M A R I N O L O P E Z Tu Ax-
E n a ten to besalamano - n ^ 
nica nues t ro d i* Í ! igUid ' ° s comu. 
doc to r M a r i n o L^nez B H ^ 1 8 0 ^ 
l o m a d o p o s e s i ó n de l a N o t ° habei 
Dhoa que d e s e m p e ñ ó hasta 1. Pú-
co, el doc to r A u r e l i o F e r n ^ 0 6 ^ 
C a . í r o . de cuyo Protocolo ^ 
cho cargo t a m b i é n . Ila he. 
E l doc to r L ó p e z Blanco ha 
b lec ido su bufete en in esta-
A g u i a r 100 bajos, d o n ^ 03116 de 
d i s p o s i c i ó n de s Í n u m e r a 
L e deseamos muchos éx i tos la,• 
A . C . P o r í o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Para oobrfts d« 12 a 2 19 a * 
j u s t i f i quen la intensa a la rma d i fun -
dida por la c iudad . L a conf ianza que 
inspiran los doctores A g r á m e n t e y 
Casti l lo Pockorny , ha c o n t r i b u i d o efi-
cazmente a restablecer u n tanto la 
t r anqu i l i dad en el vec indar io , pero é s t a 
po puede ser completa , en v i r t u d da 
que resulta demostrado hasta la evi-
dencia, que la cap i ta l de la R e p ú -
bl ica carece de uno de los elementos 
de v ida indispensables de una c i u d a d : 
agua pura y abundante. A d e m á s , que-
dan en- pie. igualmente , el hecho de (Jn cargo p ú b l i c o es una propiedad 
que la a d m i n i s t r a c i ó n de l servicio de ¡ que se pOSee. una pOSici6n que se ha 
abastecimiento de agua e s t á organiza- I conquistado para d i s f r u t a r de e l la , 
da de manera m u y defectuosa, y la j m ¡ e n t r a s se e m p u ñ a otra m á s alta y 
c o n v i c c i ó n de que se ha incur r ido en lucrat;Va. Nuestra men ta l idad e s t á i n -
buida , impregnada tota lmente p u d i é -
censura de la e n t i d a d a cuyo servicio 
se ha l la , s e r á n directamente p roporc o-
nales a la eficacia de la g e s t i ó n que 
realice. 
Cuando se t rata de la admin is t ra -
c ión p ú b l i c a , cambia completamente 
la p o s i c i ó n menta l y , por consiguien-
te, la ac t i tud mora l del func iona r io . 
El es el amo, y no tiene la m á s leve 
n o c i ó n de su depen ^ m e i a ¡ respecto 
de la co lec t iv idad , n i de la o b l i g a c i ó n 
de servir a é s t a leal y eficazmente. 
negligencias incal i f icables , como la. de 
supr imi r , durante meses, la c lor i f ica-
c i ó n del agua de beber que consume 
la c iudad y la de descuidar o abando-
nar totalmente la l impieza de la taza 
de Ven to y de los tanques de Pa la t i -
no. En tales condiciones, las aguas 
de consumo p ú b l i c o pueden contami-
narse en cualquier momento y deter-
mina r el desarrollo de epidemias en-
tre los vecinos de la H a b a n a . 
Las defxiencias de u n servicio del 
cual dependen directamente la salud 
y la v ida de m á s de cuatrocientos m i l 
habi tantes—la s é p t i m a parte de la 
p o b l a c i ó n de la R e p ú b l i c a — s e pres-
t an a m u y penosas consideraciones. 
Dondequiera que f i jamos la a t e n c i ó n 
en u n servicio p ú b l i c o , descubrimos 
inmedia tamente las mismas pruebas 
jde i m p r e v i s i ó n , de incapac idad a d m i -
p is t ra t iva , de negl igencia c r i m i n a l , de 
p ienospreco to t a l , absoluto, a los i n -
tereses de la co lec t iv idad . Y sin em-
bargo, no se t r a t a , como pudiera pen-
sarse de pr imera i n t e n c i ó n , de u n ca-
so de incapac idad c o n g ó n i t a general, 
que condene i r remodiablemente al 
cubano a conduci r a la desorganiza-
c i ó n y al fracaso cuanto in ten ta d i -
r ig : r y adminis t rar . E n el orden p r i -
vado , el cubano ha demostrado en 
m u l t i t u d de ocasiones, que posee do-
tes de organizador y capac idad eje-
cu t iva , para adminis t rar empresas i m -
ramos decir mejor , de la idea de 
nuestro "derecho al cargo que desem-
p e ñ a o s " . E l barrendero hab la de "su 
escoba", como el t i tu la r de "su c á -
t e d r a " y el Secretar io de Despacho 
de "su S e c r e t a r í a " . 
Como si esta falsa n o c i ó n de las 
funciones p ú b l i c a s no fuera bastante 
para desorganizar la a d m i n i s t r a c i ó n y 
anular la como factor del bienestar co-
lect ivo, el cubano que d e s e m p e ñ a car-
gos en el Gobierno o en la adminis-
t r a c i ó n nacional o m u n i c i p a l , sabe que 
nadie le h a r á rendir cuentas n i com-
parecer ante una c o r p o r a c i ó n , t r i b u -
nal o asamblea, pa ra rec ib i r la san-
c ión favorable o adversa a que se ha-
ya hecho acreedor. Por una par te , f a l -
t a la n o c i ó n del deber p ú b l i c o ; por 
o t ra , sobra la ce r t idumbre de la irres-
ponsabi l idad . 
U n ejemplo de ac tua l idad p a l p i -
tante. L a H a b a n a c a r e c é de un buen 
servicio de abastecimiento de agua, 
esencial para la sa lud y la v ida de 
sus habitantes. S i n embargo, este p ro -
blema no es1 u n tema electoral para 
las elecciones municipales d e l m i é r -
coles p r ó x i m o . A los que admin i s t ran 
los intereses de l a c iudad , les fa l ta 
" l a n o c i ó n de su deber de adminis t ra -
dores"; y a los vecinos les fa l ta " l a 
; n o c i ó n de su deber de electores". E n 
p o r t a n t í s i m a s con b r i l l an te éx i t o . No | ta l v i r t u d , seguiremos por largos a ñ o s 
cabe imputar , por consiguiente , a un bebiendo el agua escasa y fangosa de l 
defecto del c a r á c t e r nac iona l , el des- i Almendares . Has ta que cambien la 
barajuste y el fracaso admin : s t r a t ivo . ' men ta l idad de la a d m i n i s t r a c i ó n y la 
E l m a l radica, p r imord ia lmen te , en del cuerpo e lectora l ; es decir , hasta 
que hemos subvert ido e! concepto de las calendas griegas. 
Todo el d í a de ayer es tuvo re-
u n i d a la J u n t a P r o v i n c i a l ; desde 
m u y t e m p r a n o o c u p ó la p res idenc ia 
e l Dr . G u i l l e r m o V a l d é s F a u l i , con 
los Dres . E d u a r d o P o t t s y F r a n c i s -
co Souto, los que d u r a n t e m á s de 
¡seis horas s in i n t e r r u p c i ó n esLuvie-
r o n r e so lv iendo y acordando d i f e -
rentes asuntos sobre las ya i n m e -
diatas elecciones. 
E l Sr. J a c i n t o R u i z M o r i s , Secre-
t a r i o de d icha J u n t a , que p o r en-
con t ra r se en fe rmo h a b í a ped ido 
unos d í a s de descanso, t uvo que con-
c u r r i r a l a J u n t a , a ú n no curado , 
porque el m u c h o t r aba jo y l a n u -
merosa p e t i c i ó n de ce r t i f i cados no 
se p o d í a a tender , con el pe r sona l 
asis tente y m á s ; hab iendo d ispues to 
l a J u n t a f u é uno de sus empleados 
— e l Sr. L ó p e z M o n s e r r a t — s e t ras -
l ada ra a San A n t o n i o de las Vegas 
a i n v e s t i g a r u n a que ja f o r m u l a d a 
c o n t r a el D r . Cefer ino Z a í z de la 
Moifa, P res iden te de l a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l de ese T é r m i n o . 
A ú l t i m a h o r a c o n c u r r i ó , e l se-
ñ o r A m b r i o s o R. de M o r a l e s , i l u s -
t r e P res iden te de l a A u d i e n c i a de 
l a Habana . L a presencia de l s e ñ o r 
Mora le s , f u é m u y b i en acogida 
pues, como es sabido, é l f u é po r m u -
chos a ñ o s P res iden te de l a P r o v i n -
c i a l , y a d e m á s , p o r q u e con r a z ó n se 
le reconoce como, i n d i s c u t i b l e au to -
r i d a d en p r o c e d i m i e n t o y derecho 
e l ec to ra l . 
Con m o t i v o de n o m b r a r inspec-
tores, que procedan del Poder J u d i -
c i a l , muchos s e ñ o r e s M a g i s t r a d o s , 
Jueces, y empleados de la A u d i e n -
c ia , no e s t a r á n en l a H a b a n a el d í a 
2 de N o v i e m b r e , l o que p reocupa 
a l Sr. M o r a l e s po rque ese d í a hay 
s e ñ a l a d o s actos y j u i c i o s ora les en 
l a A u d i e n c i a . 
D u r a n t e dos horas se e s t ú v o es tu-
d iando 'el pe r sona l de Inspec tores 
designados po r l a P r o v i n c i a l pa ra 
as i s t i r a los colegios y e sc ru t in ios , 
•" Juzgado de Guard ia D i u r n a B A T U R " ^ ~ 
M I S A 
E l d í a p r i m e r o de N o v i e m b r e es 
a n i v e r s a r i o de l f a l l e c i m i e n t o de l a 
Sra. Da . R o s a l í a R o d r í g u e z de l a 
C r u z de S á n c h e z , y por el descanso 
de su a l m a se a p l i c a r á n las misas 
que m a ñ a n a 3 1 , se d i g a n en l a ca-
p i l l a s de P. P. Franc i scanos ( A m a r -
g u r a y A g u i a r ) , desde las 6 a las 8. 
cada med ia b o f a . 
J o s é B e n i t o S á n c h e z Santa E u l a -
l i a lo p a r t i c i p a a sus amis tades , en-
c a r e c i é n d o l e s u n r ecue r lk ; en ese d í a 
para su i n o l v i d a b l e esposa. 
A H E R A L D O C O M E R C I A L que me 
d i r i j e una .afectuosa a l u s i ó n en su 
e d i t o r i a l de l 26: no me e q u i v o q u é a l 
d i s e n t i r de sus censaras a l p res iden-
te de l a C á m a r a . Recuerde e l colega 
que el Senado no d e r o g ó e l i m p u e s t o 
d e l 4 po r c i en to a l s u p r i m i r e l ar-
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n l i casa n ú m e r o 150 de l a ca-
lle, 19, en el Vedado , d o m i c i l i o del 
s e ñ o r A l f r e d o B e t a n c o u r t , t r a t a r o n 
de comete r u n robo- ayer de m a d r u -
gada. 
A n t e el sa rgen to E d u a r d o L a n i é , 
dn la D é c i m a E s t a c i ó n , p r e s t a r o n 
d y e i a r a c i ó n los s i r / i e n t e s de l a c a s a , t í c u l 0 19 de la l ey de l e m p r é s t i t o . 
A u r e a Serantes y P e ñ a , n a t u r a l d e | E s e a r t í c u l o no s u p r i m í a e l 4 po r 
E s u a ñ a y de 32 a ñ o s de edad, y a s i á - l c i e n t o : a u t o r i z a b a a Zayas pa ra de-
t ico J u a n K i ú , j a r d i n e r o . Es te ú l t i . l r o e a r l 0 en U» f u t u r o si l a recauda-
mo r e f i e re que a i l evan ta r se a las Clón de l U N O era su f i c i en te . L o s se-
t res de la m a ñ a n a pa ra regar el " adores no q u e r í a n da r a Zayas esa 
j a r d í n , wd en e l pa t io .de l fondo f a c u l t a d s ino que el Congreso p u d i e -
una escalera de t i j e r a recostada a r a en lo ade lan te l eg i s l a r . L a p u g n a ] 
la pa red , estando ab i e r t a l a p u e r t a e n t r e A l v a r e z y Zayas y el p r o p ó s i t o ! 
R 
uto. 
C é s p e d e s , j e fe del m o v i m i e n t o pn 
D e m a j a g u a . M u y hermoso t r i h i 
Pero n i n g u n o , que yo ha va lekm 
r e c o r d ó que a lgunos m e s e s ' d e s S 
de su hero ico gesto, sus paisan f í 
l a C á m a r a le acusaron, le d e s t i t L ^ 
r o n de l mando , le p r ó h i b i e r o n l l 
de l p a í s a r eun i r s e con su. familia f 
pone r en salvo su v ida , y le deiarn-
abandonado en la p re fec tura de S 
L o r e n z o donde las t ropas espafloS 
le m a t a r o n s m saber antedi i n,;/ 
•e San 
;spi " 
antes a quien 
i b a n a m a t a r . 
S i empre que me acuerdo 
d i l l o , de sus i n g r a t o s c o m p a ñ e r o s m ¿ 





las pasiones p e q u e ñ a s sur jen, no hav 
peor enemigo de los buenos cubanos 
qi',e nosot ros mismos . 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I Ñ I -
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a f i rma de E . W . G R 0 V E se 
hal la en cada ca j i ta . Se usa po r todo 
4t ranedo para curar resfriados en un 
r e s u l t a n d o elegidos- los s igu ien tes 
s e ñ o r e s : Sr. F ranc i sco B a ñ o s , p a r a 
San J o s é de las L a j a s ; D r . E n r i q u e 
M . Riera , Ji^ez M u n i c i p a l de l N o r t e , 
pa ra G ü i n e s ; D r . Grego r io del L l a -
no y Re ina t , Juez de P r i m e r a I n s -
t anc ia , para N u e v a Paz; D r . Gus ta -
vo Gispe r t y R o d r í g u e z , Sec re ta r io 
de Sala pa ra Me lena de l Su r ; doc-
t o r F e r n a n d o de Zayas, Juez de 
P r i m e r a I n s t a n c i a pa ra G ü i r a de 
M e l e n a ; y Sr. M i g u e l A n g e l P i ñ e i r o , 
pa ra Santa M a r í a del Rosa r io . 
F u é s u s t i t u i d o el N o t a r i o F r a n -
quelo , de N u e v a Paz, por e l D r . I s i -
d r o V . Ch ine r H e r n á n d e z p a r a que 
asista a los e sc ru t in ios de, l a J u n t a 
M u n i c i p a l E l e c t o r a l de N u e v a Paz, 
cuya s u s t i t u c i ó n se c o m u n i c ó p o r 
t e l eg rama de Pres idente de a q u e l l a 
J u n t a . 
T a m b i é n a c o r d ó y l a P r o v i n c i a l 
que los M u n i c i p a l e s el d í a 2 de N o -
v i e m b r e a p r i m a ho ra r e m i t a n los 
paquetes de boletas of ic ia les de r e -
puesto , v 
E l Sr. V á l d é s F a u l i , y los Inspec-
tores designados, c a m b i a r o n i m p r e -
siones sobre su a c t u a c i ó n de los 
m i s m o s en el d í a de las eleccio-
nes. 
donada en e l pa t i o y que los l a d r o - P r é s t , a m o aceptando l a s u p r e s i ó n d e l 
nes se d i e r o n a l a fuga s i n que se Precep to : po r eso le a p l a u d í , 
l e v a r a n ob j e to a l g u n o . ! P o r lo d e m á s , como H E R A L D O 
L a Serantes dice que no s i n t i ó C O M E R C I A L he op inado que u n i m -
r u i d o a l g u n o , s iendo desper tada p o r puesto casi i n ú t i l p o r q u e lo a m p a r a 
e l a s i á t i c o . l e l frau.de y lo i n u t i l i z a l a m a l a fe de 
E l i n q u i l i n o p r i n c i p a l de l a casa a lgunos en t a n t o ocasiona moles t i a s 
c e ' encuen t r a en e l campo. ! 
L E L L E V O S U T R A J E D E S E D A ha debido ser s u p r i m i d o ; no ha d e - j x i l i a j . de C r o w d e r , 
F o r t u n a R o d r í g u e z D í a z , n a t u r a l b u l o e x i s t i r , pa r a d e c i r l o con m á s j de los bancos en q u ¡ e b r a ) 
do P i n a r del R í o , de 19 a ñ o s de P10Piedad. 1 m i n a b l e l i q u i d a c i ó n ha merecido las 
edad y vec ina de A r r o y o A p o l o 4 , ' 
! L e o en C O R R E O E S P A Ñ O L un fcaj 
b l e g r a m a que asegura q u é entre los 
l asuntos a que ha de prestar inmorHa I 
f L 0 t Í " ^ . L d ^ ^ t a a t e n c i ó n M r . H a r d l n g el n ü e t ó au 
I p ro tes tas de l p a í s . 
d e n u n c i ó ante l a P o l i c í a de l a Sub- | E L S O L de Cienfuegos consagra 
E s t a c i ó n de diebo b a r r i o , que M a J nada menos que u n e d i t o r i a l a p ro -
r . ano B a t i s t a de la T o r r e , n a t u r a l • t e s t a r de l n e p o t i s m o y a n q u i " p o r 
de l a Habana , de 25 a ñ o s y vec ino ¡ b a b e r s ido encargado de una m i s i ó n 
de H e r r e r a l e t r a A , a q u i e n a c u s ó f i n a n c i e r a en nues t ro p a í s u n p a r i e n -
do lesiones, p o s t e r i o r m e n t e y en oca-, te de l P res iden te de los Estados U n i -
s i ó n de estar su casa sola, v i o l e n t ó j dos" . M r . H a r d i n g , e l Jefe de l E s t a d o ¡ ques de los acreedores; con lo cual 
el candado que ce r raba l a p u e r t a de! a m e r i c a n o , " a p r o v e c h ó l a o p o r t u n i - - í n t e r i n se va haciendo . f /aero lo van 
la ca l l e a presencia de u n a vec ina ¡ d a d de n o m b r a r a SU C A R O D E U D O pe rc ib i endo comis ionados y emplea-
n o m b r a d a Regla , y le sus t r a jo u n í p a r a que paseara po r estas l a t i t u -
t r a j e de seda que e s t ima en doce; des" . E l colega e s t á equ ivocado , o 
Parece que H a r d i n g a c o n s e j a r á los 
med ios para* so luc ionar definitiva-
men te ese p r o b l e m a , puesto qu.e ni 
los acreedores cobran una peseta,'ni 
las Comis iones se disuelven, n i se 
p e r m i t e a los deudores pagar con che-
no ha q u e r i d o en te rarse de que el 
f i n a n c i e r o que nos v i s i t a NO ES P A 
R I E N T E , n i s i qu i e r a c o r r e l i g i o n a r i o , 
d e l P res iden te . " L o h a n dec la rado y 
1 r e p e t i d o v a r i o s p e r i ó d i c o s y h . s t a 
i a l g ú n f u n c i o n a r i o . 
i Y s in hacer h i n c a p i é en las excep-
ñ e z G u e r r a de Tenien te R e y 4, a1 c^C)nales condic iones de t a l e n t o , de 
ouienes acusa el m e n o r G u m e r s i n d o ' P r á c t i c a banca r i a , de d o m i n i o de las 
A l v a r e z G o n z á l e z , de 14 a ñ o s y s in | f i nanzas , de l Gobe rnado r de l a Re-
o c u p a c i ó n n i d o m i c i l i o de haber p r e - l se rva F e d e r a l de Es tados U n i d o s , 
t end ido a t r o p e l l a r i o m i e n t r a s estaba cre0 Í u s t o y h o n r a d o p r o c u r a r que 
en l a l ancha " M a r í a L u i s a " , a t r« i - ! no s e > a g a ' e n t e n d e r a nues t ro pueb lo 
pesos c incuen t a centavos. 
A T R O P E L L O 
E l v i g i l a n t e especial de l a H a v a -
110, P o r t Docks Co. n ú m e r o 34, Gas-
t ó n H e r n á n d e z , dfetuvo en l a m a d r u -
gada de ayer a F ranc i sco Souto L a m , 
bTU, de Ofic ios 74 , y a A n t o n i o N ú -
cada a l e s p i g ó n de l a M a c h i n a . 
Los dos acusados f u e r o n i n s t r u í -
dos de cargos po r el juez de guar_ 
d i i , que los r e m i t i ó a l V i v a c . 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
E L SUPERVISOR D E S A N T A NUESTROS AGENTES 
Y SUSCR1PT0RES 
Rogamos a nues t ros agentes y sus-
c r ip to r e s que nos c o m u n i q u e n las 
quejas que t engan por e x t r a v í o de 
e jemplares , pues l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Comunicac iones e s t á t o m a n -
do car tas en e l asunto p a r a ev i t a r 
que c o n t i n ú e n las desapar ic iones y 
deseamos s u m i n i s t a r l e ouan tos da-
tos podamos oobre el asunto . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
S A N T A C L A R A , 2 8 de Oc tub re . 
' D I A R I O D E L A M A R I N A . / 
Habana . 
E l C o m a n d a n t e H e r i b e r t o Her -
n á n d e z ha sido n o m b r a d o Superv i -
sor de este t é r m i n o . T a n p r o n t o ocu-
p ó su puesto ce lebramos con él una 
e n t r e v i s t a , m a n i f e s t á n d o n o s ' que por 
e l m o m e n t o rio t iene p l a n a lguno . 
L l a m ó a los componentes de l 
cue rpo de P o l i c í a y les m a n i f e s t ó es-
peraba que todos c u m p l i e r a n con su 
deber ; que él p r o c e d e r á con j u s t i c i a , 
pero con r e c t i t u d ; que no q u e r í a que 
la P o l i c í a t o m a r a par te d i r e c t i n i i n -
d i r e c t a m e n t e en las luchas p o l í t i c a s . | Desde ayer m a ñ a n a no cesa de 11o-
y que p r o c e d e r í a t an to con t ra ellos.1 ver n i queda semi l l e ros n i s iembras 
e c r e t o 
D e L a S a l u d 
EFECTOS D E L A S L L U V I A S 
C O N S O L A C I O N D E L SUR, Oct. 29 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
como c o n t r a los p a r t i c u l a r e s que de 
a l g ú n modo v i o l a r á n disposic iones 
en r e l a c i ó n con las elecciones. 
E l pueblo de V i l l a c l a r a t iene g ran 
conf ianza en l a a c t u a c i ó n del Coman-
dan te H e r n á n d e z , quien en este mo-
m e n t o es c u m p l i m e n t a d o por d i s t i n -
gu idos e lementos . 
Serg io A l v a r e z . 
de tabaco, no se pueden prec i sa r las 
p é r d i d a s que se h a n ocasionado has-
ta l a fecha. 
L a m i t a d de los colegios se h a l l a -
r á i ncomun icados por las c rec ien-
tes de r í o s , a r royos y lagunas . Si es-
to s igue muchas desgracias y miSví-
Cor responsa l . 
L P R 0 F E S 1 0 
( T H E P R O r E S S I O N A I . D E I í T A I . ) 
L*. mejor cltpica de servicios dentales en Cuba. Más de oenenta ^•ariedades en 
puentes y dentaduras. De 1 a 7 p. m. Noches y domingos, hora reservada. 
DIRECTOn, : P. AEONSO DOTOLONQ-O 
1 San Rafael, 99, bajos, enttre ( í e rvas io y Escobar. 
4 2 6 5 0 a l t 2 n 
Para las personas de 
sangre pobre, por natura-
leza, o a causa de Fiebres, 
La Plaga, Tisis, Catarros 
y Toses Crónicas, o cual-
quier Enfermedad Debili-
tante, la OZOMULSION 
es recetada. * 
Los Médicos reconocen 
que la OZOMULSION 
contiene los propios in-
gredientes para enrique-
cer la sangre y fortificar 
el organismo contra la in-
vasión de los Gérmenes 
Tuberculosos. 
La OZOMULSION es 
preparada solamente con 
el más Puro Aceite de 
Hígado de Bacalao de 
Noruega,—pues es bien 
sabido que el Aceite de 
Hígado de Bacalao de 
Noruega es medicinal-
mente superior a cual-
quiera otro. 
N u e s t r a G l i c e r i n a 
Química mente Pura, y los 
Hipofosfitos de Cal y Soda 
son bien examinados por 
los Químicos del Gobierno, 
reconocidos por ellos los 
mejores, y asi recomenda-
dos a la profesión médica. 
En casos de un niño 
enfermizo o adulto debili-
tado, la OZOMULSION 
prontamente da la fuerza 
y vitalidad necesaria para 
la salud y felicidad. , 
Empiece a tomar la 
O Z O M U L S I O N hoy y 
note los buenos resultados. 
que t i m h M n se ^fan a l l á es tadis tas 
y pres identes q u é * n o m b r a n a todos 
sus h i j o s , sobr inos , h i j a s t ro s , deu -
dos cercanos y le janos , y c o m i l i t o n e s 
y agentes de bufe te , pa ra los cargos 
m á s provechosos de l a n a c i ó n . 
Esa f r u t a es t r o p i c a l , 
de l a e s t a c i ó n . 
dos, s in el m e n o r beneficio para los 
estafados deposi tantes . 
Si es c i e r to eso, y si efectivamente 
se ha de poner t é r m i n o a la triste 
s i t u a c i ó n de deposi tantes y cuentaco-
r r e n t i s t a s . . . . lo que d i r á parte de 
n u e s t r a p rensa : "es u n entremeti-
m i e n t o del gob ie rno de los Estados 
U n i d o s , u n abuso d é fuerzai y una 
n u e v a h u m i l l a c i ó n para nuestra so-
b e r a n í a . " 
j N o hay q u i e n nos entienda; yo 
m i s m o , que soy r e l l o l l o , no entiendo 
a los m á s de nt ls c o m p a ñ e r o s de pro-
f e s i ó n . 
y p r o p i a 
I n c i d e n t e v i o l e n t o en t r e el Secre-
t a r i o Despa igne y el senador Col lazo . 
M o t i v o : in te resarse este por l a repo-
s i c i ó n de u n empleado que e l p r i m e -
r o no cons idera d i g n o de e l lo , o cuyos 
se rv ic ios ñ o cree convenien tes a sus 
p r o p ó s i t o s en l a H a c i e n d a . 
S e g ú n E L C O M E R C I O a poco m á s 
t e r m i n a la f ies ta con sangre : t a n a i -
r ados se p u s i e r o n los p r o t a g o n i s t a s ; 
Co l lazo en defensa de l pu.esto pa ra u n 
c o r r e l i g i o n a r i o , Despa igne sos tenien-
do su c r i t e r i o sobre l a capacidad y 
c o n d u c t a de todos y cada uno de sus 
suba l t e rnos . 
E l e s p e c t á c u l o no es a l e n t a d o r n i 
educador . C o m o no puede ex ig i r se a 
u n senador que m a n t e n g a a su secre-
t a r i o p a r t i c u l a r cuando no le i n s p i r a 
conf i anza , menos puede imponer se a 
u n Jefe de i m p o r t a n t e D e p a r t a m e n t o 
de l E j e c u t i v o que acepte y sostenga 
a q u i e n no le agrade. 
Y como e l c o r o n e l Col lazo m a n t i e -
ne asp i rac iones a la P re s idenc ia d>i 
l a R e p ú b l i c a , es d * amigos aconsejar-
' l e qu.e no ins i s t a en ta les ac t i t udes , 
p o r q u e m a ñ a n a p u d i e r a ser que o t r o 
c i u d a d a n o t r a t a r a de i m p o n é r s e l e pa-
r a que n o m b r a r a Secre tar ios o r e p u -
s i e ra Jefes, lo que é l , p r o b a b l e m e n t e , 
r e c h a z a r í a . 
Suelen ser m u y nerv iosos nues t ros 
h o m b r e s p ú b l i c o s . 
Pa ra H E R A L D O C O M E R C I A L u n 
a p r e t ó n de manos por su e d i t o r i a l de l 
27 " L a v e r d a d a m a r g a " . E l c í v i c o 
co lega e s t á de acuerdo con noso t ros 
e n que l a desconf ianza de los que v a n 
a p res ta rnos su d i n e r o e s t á f u n d a d a 
en l a ca renc ia de honradez de m u -
chos de nues t ros f u n c i o n a r i o s y de 
nues t ros personajes , p a r a los cuales, 
n o obs tan te , h a q u e r i d o el Senado 
u n a ley de r e h a b i l i t a c i ó n , u n b i l í <ln 
i n d e m n i d a d que los deje l i m p i o s co-
m o patenas y en a c t i t u d de v o l v e r a 
sus andadas . 
" ¿ C ó m o es que en Cuba u n f u n c i o -
n a r i o i^uede en u n a ñ o economiza r 
700 m i l du.ros? ¿ c ó m o es que s i n t e -
n e r u n a peseta antes , u n empleado 
puede r e g a l a r j oyas p o r v a l o r de 3 0 
m i l ? " Es to dice H E R A L D O que se 
p r e g u n t a r á n los amer i canos . Y en 
p r e v i s i ó n de que los p roduc to s de l 
u n o por c i e n t o — d i g o y o — v a y a n a 
d o n d e f u e r o n los de c o l e c t u r í a s y 
a c a p a r a m i e n t o s de b i l l e t e s y a donde 
t o d a v í a v a n los de impues tos como e l 
de a l c o h o l é , q u i e r e n asegurarse . 
Que la po tenc ia e c o n ó m i c a do 
n u e s t r o p a í s es e n o r m e ; que el nue -
v o i m p u e s t o d a r á m i l l o n e s ; que esta 
C u b a es u n a m i n a , y a l o saben los 
y a n q u i s y e l m u n d o e n t e r o ; pero que 
n o todo lo que se r ecauda l l ega a l 
Tesoro , eso ya se l o hemos d i c h o no-
so t ros , d i a r i a m e n t e , e ñ l e t ras de 
i m p r e n t a . Y a c o n f e s i ó n de p a r t e , r e -
*evo de pruebas . 
L e q que,- e l s e ñ b r Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , ha dispuesto la repa-
r a c i ó n de v a r i o s puentes en í a ' c á r r e ' 
t e r a de Guane a L u i s Lazo, y de al-
gunos o t ros e i i m i p rov inc ia . Yjapro-
veeho l a o c a s i ó n para aconsejar al 
í n t e g r o y p a t r i o t a Secretario—si ói 
necesi ta consejos en este punto— 
que vea l a m a n e r a de reparar lo3 
puentes de V u e l t a Aba jo , c ü a n d o ten-
ga d i n e r o p a r a e l lo , de manera só-
l i d a ; que no haya que repararlos to-
dos, los a ñ o s y a veces cada trimestre, 
po r l a f a t a l c o m p o s i c i ó n de su pavi-
m e n t o c o n t r a la c u a l protestamos 
a q u í i n ú t i l m e n t e . 
Esos puentes son cubier tos con ta-
blones de p i n o que las aguas pudren 
p r o n t o . Esos puentes debieron ser 
cub i e r to s con piso m o n o l í t i c o , con vi-
gas de h i e r r o y concre to ; ya forma-
r a n arcos, ya fue ran planas las su-
per f ic ies , e l cemento y el hierro les 
h a b r í a n dado solidez y larga dura-
c i ó n . 
" E l mode lo aceptado—me üijo 
u n sobrestante hace t i empo— fué . ese 
de es t r ibos de concreto y pavimento , 
de m a d e r a " . A lo que c o n t e s t é : en 
efecto, ese es el qu.e se presta a repa-
rac iones constantes f por consiguien-
te a cons tan tes ch ivos ; a s í se rcoa 
nues t ro d i n e r o " . • ' 
Deb ie ra darnos v e r g ü e n z a c0"iei" , 
p i a r ese puente de L a Lisa , este 
Guana jay , c a r r e t e r a cen t ra l , otro» 
muchos hechos d u r a n t e la O M E N " » * ' 
d e b i é r a m o s r u b o r i z a r n o s a l t"recl^1 ' 
te e s p e c t á c u l o de camiones y autom" 
vi les^ detenidos, f o r m a n d o ^larga 1 
3a, en los caminos de V u e l t a Abajo, 
m i e n t r a s cons iguen tablones y P 
zadas para pasar por sobre ^ s f 1 * 
tes que nos cuestan ya como si i u 
r a n de p l a t a . 
J . M . A R A M B U R t f -
D r . G á l v e z G u i l l e n 
I M P O T E N C I A P B B D i n A S 
2 a S C O N S U I . T A S B B 1 A 4 . • 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
P r a d o 3 8 . de 1 2 a ^ 
E d i f i c i o A b r e u , Casi todos los colegas que r i n d i e - ^ 
r o n t r i b u t o de a d m i r a c i ó n a los P r d - i ^ ^ " 3 1 2 . 
eeres de 18 68 y é n t o n a r o n a labanzas 
j u s t í s i m a s a aque l l a g e n e r a c i ó n do 
p a t r i o t a s que e l 10 de Oc tubre i n i -
c i a r o n y d u r a n t e diez a ñ o s sos tu-
v i e r o n l a h i d a l g a r e v o l u c i ó n p o r l a 
i ndependenc ia , consagra ron un r e -
c u e r d o a l g lo r io so Car los M a n u e l de 
S e d e s e a 
N a d a r í a e n ^ 
P o r u ñ a de \ ^ ^ { Br. ^ 
vos de sa lud . 8. D e P ^ 
L A MAJ 
R I N A y ^ M A R I N A 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 0 d e 1 9 2 2 
C I E N T I F I C A 
( r a r a e l D I A R I O D E L A M A K I X A ) 
A P A R A T O M A R A V I L L O S O 
R e f i r i é n d o s e a l e s tud io d e l Sol 
d e c í a el a s t r ó n o m o L a n g l e y hace ya 
bastantes a ñ o s : . . . " p o d r á l l egarse 
a saber si cada nebulosa es. o no, 
g e r m e n de nuevos mundos , p o d r á n 
descr ib i r se las fases sucesiyas de su 
e v o l u c i ó n , y nada de esto a f e c t a r á 
en lo m á s m í n i m o a l precio d e l sus-
tento de u n t r a b a j a d o r ; m i e n t r a s 
que una p e q u e ñ a v a r i a c i ó n en l a 
r a d i a c i ó n solar puede p r o d u c i r se-
r ius pe r tu rbac iones en l a v i d a . " 
B a s t a r í a , y a u n s o b r a r í a ío d i c h o , 
p a i a j u s t i f i c a r l a a s i d u i d a d con que 
se observa e l Sol en todos los ob-
serva tor ios de l m u n d o . L o s f e n ó m e -
nos que en l a T i e r r a se v e r i f i c a n , 
d i r e c t a m e n t e o i n d i r e c t a m e n t e todos 
dependen exc lu s ivamen te de l a ener , 
p ía solar, pues j a que ¿ o s l l e g a de l 
m u n d o s ide ra l , coreo l a que emer-
ge a l a super f ic ie desde e l i n t e r i o r 
de nues t ro m u n d o son t a n poca co-
fja. Que puede p resc iud i r se de t an 
exiguas cantidad3r;. 
p e r o en lo que se r e f i e re a l a i n -
f luenc ia de la e n e r g í a de l Sol en 
e l campo m e t e o r o l ó g i c o , de poco 
t i e m p o a esta pa r t e a d q u i r i ó l a de , 
pendencia so la r u n a i m p o r t a n c i a ca-
l ' i t a i . 
Sabido es que l a M e t e o r o l o g í a , a 
pesar de los esfuerzos m e r i t í B i m o s 
tíe muchos observadores , no h a l o -
gredo c o n s t i t u i r s e sobre bases r i g u -
rosamente c i e n t í f i c a s . Los m e t e o r ó -
logos no h a n doscubie r to n i n g u n a 
ley de c a r á c t e r genera l , sobre l a 
cual asentar e l c o m p l e j o y v a r i o e d i . 
í i c i o c i e n t í f i c o . Casi p o d r í a decirse 
que n i s i qu i e r a p u d i e r o n has ta aho-
ra sentar sobre los c i m i e n t o s de u n a 
h i p ó t e s i s o f i cc ión r a c i o n a l de ca-
r á c t e r c i e n t í f i c o c u é pueda exp l i ca r 
l a t o t a l i d a d de los v a r i a d í s i m o s e 
Instables f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s . 
Pues b i e n : de poco t i e m p o a es-
ta pa r te , l a a c c i ó n de los rayos so-
lares sobre las capas al tas de l a 
a t m ó s f e r a , y q u i z á l a e x t e n s i ó n a 
ellas de l a i n f l u e n c i a del campo 
m a g n e t o . e l é c t r i c o del Sol , p e r m i t a 
t o m a r a los t raba jos m e t e o r o l ó g i c o s 
nuevos r u m b o s de aspecto m á s c ien-
t í f ico , o por lo menos de m a y o r se-
r i edad c i e n t í f i c a , que los has ta hoy 
seguidos. 
Mas l a i m p o r t a n c i a de l es tudio d e l 
Sol se nos ofrece t o d a v í a bajo u n 
otro aspecto, de «no m e n o r i m p o r t a n -
cia que los an t e r io re s . E l Sol es l a 
ú n i c a es t re l l a que por su p r o x i m i -
dad puede b r i n d a r n o s el es tudio de 
ñu c o n s t i t u c i ó n , c i c o n o c i m i e n t o de 
las pa r t i cu la r idadf - s que en sus at_ 
nu ' t feras o c u r r e n , el c ó m o y c u á n -
do v a r í a su e n e r g í a r ad i an t e , y has-
ta p roced iendo de lo conocido a lo 
desconocido, r a s t r ea r l o que f u é y 
Í j que p r o b a b l e m e n t e s e r á l a ú n i c a 
estrella cuyas evoluc iones podemos 
seguir. Y conocer l a v i d a solar se-
r á . . . ¡ c o n o c e r la v ida de t odo el 
r.niverso que vemos y sospecha-
mos! . . . 
P A G I N A T R E S 
ta les que se ex t i enden desde el r o j o 
a l v i o l e t a pertenece a una r e g i ó n 
d e t e r m i n a d a de l Sol a nues t r a v o -
l u n t a d : l a r e g i ó n i n t e r c e p t a d a po r 
l a r e n d i j a i n f e r i o r . 
Sobre l a segunda r e n d i j a , s i t uada 
p o r c i m a de l a p r i m e r a , c a e r á u n 
espectro de l u z : todas las r a d i a c i o -
nes de e n e r g í a l u m i n o s a que per te -
necen a l a r e g i ó n so la r que i n t e r , 
c e p í a m o s y e n t r a en el t ubo p r i -
m e r o . 
Pe ro si es t rechamos l a r e n d i j a su-
p e r i o r has ta q u é por e l l a no pase 
s ino u n a r a d i a c i ó n e l e m e n t a l , l a que 
cor responde a l ca lc io , p o r e j emp lo , 
y f r e n t e a esa r e n d i j a colocamos 
u n a c á m a r a f o t o g r á f i c a , c la ro es 
que e l r e c t á n g u l o i m p r e s i o n a d o l o 
s e r á c o n s ó l o l a luz de este e l emen-
to , que es u n o de los que c o n s t i -
t u y e n el Sol . L e c á m a r a f o t o g r á í i c a 
? i t u á d a f r e n t e a l a r e n d i j a supe r io r 
f o r m a pa r t e de l a p a r a t o . . 
Pues b i e n , s i todo é l l o paseamos 
de m a n e r a que l a p r i m e r a r e n d i j a 
r e c o r r a l a i m a g e n solar que p r o d u , 
c í a l a l en te , y l a r e co r r a por ente-
r o , como l a r e n d i j a s u p e r i o r no ha 
de jado pasar s ino el haz e l e m e n t a l 
de ca lc io , l a f o t o g r a f í a nos t r a z a r á 
u n a i m a g e n de l Sol hecha exc lus i -
v a m e n t e con l uz de este cuerpo. Y 
e'j esa f o t o g r a f í a a p a r e c e r á n b r i l k i n -
t-js las regiones del sol donde a b u n -
de e l ca lc io y oscuras donde f a l t e . 
Pe ro no es esto iodo. L a s rayas l la_ 
madas de F r a u h o f e r que se ex t i en -
den a lo ancho de l a banda de l u z 
descompuesta , y que co r re sponden a 
los d i s t i n t o s cuerpos en i g n i c i ó n de 
que se compone l a l u z ana l i zada , y 
en este caso e l Sol , no son de u n 
t razo ú n i c o , s ino que a poca d i s -
p e r s i ó n que t engan ios p r i smas , p r e -
sen tan t res pa r t e s : u n a oscura y a n -
cha, l a cua l cor responde a los vapo-
res de calcio m á s bajos de l a cro-
jmoes fe r a solar , y po r lo t an to que 
se h a l l a n a no m u y a l t a t e m p e r a t u -
r a ; u n a r e g i ó n , den t ro de l a p r i m e -
r a , en que l a r a y a se nos m u e s t r a 
con b r i l l o , y que e s t á p r o d u c i d a p o r 
los vapores de l sol s i tuados a m a y o r 
a l t u r a y a m á s elevada t e m p e r a t u r a 
t a m b i é n ; y f i n a l m e n t e , u n a f i n í s i -
ma r a y a , oscura t a m b i é n , en el i n , 
t e r i o r de esta segunda b r i l l a n t e , 
que debe su ex is tenc ia a los vapo-
res de calc io q.ue por ha l l a r se en 
la c ú s p i d e de las erupciones solares 
•?e h a n e n f r i a d o ya por r a d i a c i ó n a l 
espacio. 
C o m p r é n d e s e , s in esfuerzo, q u e | 
f o t o g r a f i a n d o el Sol con l uz que 
emane de cada u n a de las t res par-
tes de l a r aya de calc io , se t e n d r á 
la d i s t r i b u c i ó n de e í en d i s t i n t o s p l a -
nos de l a a t m ó s f e r a solar , y p o d r á 
r e c o n s t i t u i r s e su d i s t r i b u c i ó n , no 
se l ó m e n t e en u n a s u p e r í t e s e deter-
m m a d a , s ino en toda l a a l t u r a de 
la a t m ó s f e r a solar . 
V E N T A E S P E C I A L 
6 £ 
C L E V E L A N D " 
P R A D O , 1 1 3 
O f r e c e , s o l a m e n t e p o r u n o s d í a s , e s t a V e n t a E s p e c i a l e n 
t r a j e s d e c a s i m i r d e c a l i d a d i n s u p e r a b l e . 
T r a j e d e C a s i m i r . $ 1 5 . 0 0 
T r a j e s C a s i m i r I n g l é s l e g í t i m o ** 7 .5 0 0 
T r a j e s C a s i m i r , m o d e l o S p o r í " 3 5 . 0 0 
Es u n a g r a n o p o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r su t r a j e d e l a 
t e m o o r a d a i n v e r n a l . 
C O R D I A L I D A D P O L I T I C A 
E S P E R A N Z A , 29 de O c t u b r e . 
D I A R I O , H a b a n a . 
A n o c h e c e l e b r ó s e u n g r a n ban -
quete de c o r d i a l i d a d p o l í t i c a con l a 
as i s tenc ia de f i g u r a s p o l í t i c a s de 
todos los p a r t i d o s m i l i t a n t e s y r e -
presentac iones de todas las clases 
sociales de l pueb lo . 
Todos h i c i e r o n c o m p r o m i s o mo-
r a l de l a b o r a r den t ro de la m á s c o m -
p l e t a a r m o n í a pa ra da r e j e m p l o de 
elecciones honradas . 
Este acto es de s u m a i m p o r t a n c i a 
pues las r enc i l l a s p o l í t i c a s ya h a b í a n 
l l evado a l pueb lo a l a m e n t a b l e esta-
do de i n t r a n q u i l i d a d . Son d ignas de 
e log io las gestiones de l Supe rv i so r y 
d e m á s persona l idades en su l a b o r 
a r m ó n i c a . 
F a b i á n , cor responsa l . 
Y a f a l t a p o c o 
P a r a q u e l o s 
b u e n o s f u m a -
d o r e s , s a b o r e e n 
l o s 
O N T E R M I N A L 
L i n d o s C o l l a r e s B l a n c o s 
A C A B A D O S D E R E C I B I R 
S o n la ú l t i m a nota de elegancia y d i s t i n c i ó n ; T a m b i é n los tenemos 
de cuentas de colores vistosos, m u y bonitos, todos con cierre moder-
no, imposible de abrirse. Collares de corales en todos los tonos, de l 
ro jo a l b lanco, gran p r o f u s i ó n . j ^ 
O B I S P O , 8 6 . T E L F . A - 3 2 0 1 . 
D U L C E M A R I A C A R R E R A 
F u é una sen t ida m a n i f e s t a c i ó n de 
condolenc ia , l a de ayer t a rde , con 
o c a s i ó n del sepelio de l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r i t a D u l c e M a r í a C a r r e r á , es-
pejo de honestas v i r t u d e s , que c o n 
los encantos de su c a r á c t e r bonda -
doso, c o l m ó de a l e g r í a u n hogar fe-
l i z ; hiff s u m i d o en h o n d a t r i s t eza . 
U n co r t e jo numeroso a c o m p a ñ ó 
hasta el Cemen te r io de C o l ó n , su 
ú l r lm ia m o r a d a , e l c a d á v e r de D u l -
ce M a r í a , l a que antes de exp i r a r , 
r e c i b i ó como b u e n á c r i s t i a n a los 
s í i i i t o s sacramentos . 
E n v i a m o s nues t ro m á s s incero pé_ 
¿wme a los f a m i l i a r e s de l a e x t i n -
ta, espec ia lmente a su a t r i b u l a d o 
padre , nues t ro q u e r i d o amigo d o n 
M a n u e l C a r r e r á y S t e r l i n g y a sus 
he rmanos los s e ñ o r e s R a o u l y E d e l -
ber to C a r r e r á y De lgado . 
Descanse en paz l a f i n a d a y que 
Dios haya acogido en su seno su a l -
m a generosa. 
P l á c e n o s a v i s a r a nues t ros amigos , l a a p e r t u r a 
de n u e s t r o e s t aMec imien to p a r a e l p r ó x i m o N o v i e m -
b r e , pueden , pues , l o s que a s í l o deseen d i r i g i r l a 
c o r r e s p o n d e n c i a . a l apa r t ado 1 4 8 . 
" S I G L O X X " 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A F E 
S a g u a l a G r a n d e 
C E Ñ I D O R T R E O i 
C8069 10 á-lf 
Se usa a todas horas, en 
todas las ocasiones y con to-
dos los trajes. Siempre es có-
modo, p r á c t i c o y conveniente. 
I A d e m á s la a n c h u r a de las rayas i 
B ien pa ten te la i m p o r t a n c i a de: cor respondien tes a cada p lano de 
las inves t igac iones solares . debemos; n i v e l , e s t á r e l a c i o n a d a con l a v e l o , j 
habiar hoy acerca de u n i n s t r u m e n J c idad con que se p r o y e c t a n los ga- i 
to m o d e r n í s i m o que nos ha hecho U^a hac ia l o a l t o , lo cua l u n i d o a las 
avanzar m u c h o , a pesar del poco: va r i ac iones que l a d i s t r i b u c i ó n de 
tiempo que e s t á en uso, por el c a - i n i c i o e x p e r i m e n t a con el t i e m p o , 
mino deseado. Nos r e f e r imos a l es-?Permite tener en cada m o m e n t o , y 
r-tetro h e l i ó g r a f o . ante n u e s t r a v i s t a , el proceso de 
Consta el que poseemos en e l O b - ! m ; o de los e lementos que c o n s t i t u -
s é r v a t o r i o de M a d r i d de dos tubos ; ven el Sol , l a r e p a r t i c i ó n de é l en 
horizontales, uno s i tuado por c i m a | la masa solar , los m o v i m i e n t o s de l 
C o n s e r v a s " A L B O " 
E/jes de Car los A l b o . - S a n t o ñ a , ( E s p a ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
F á b r i c a s en toda l a r i b e r a del C a n t á b r i c o , S A N T O S A , C A X -
D A S , L A A R E N A , L A C O R ü Ñ A , V I G O , B E K M E O Y F U E N » 
T E R R A B I A . 
B O N I T O y A T U N , C A L A M A R E S R E L L E N O S , C A L A M A -
R E S F I L E T E S , (pa ra sabrosas pae l las ) S A R D I N A S E N A C E I -
T E y T O M A T E y las i n i m i t a b l e s S I N E S P f N A , M A R I S C O S , 
F I L E T E S D E A N C H O A S , B O N I T O F R I T O E N E S C A B E C H E y 
todo lo que e l i nago tab l e m a r C A N T A B R I C O b r i n d a a l m u n -
do, en Pescados y Mar i scos selectos. 
Importadores al por mayor: Todo ol alto comercio da v í v e -
res de osta Is la . 
Venta a l de ta l l : En todos los establecimientos de v í -
veres bien surtidoB. 
Para informes, a l representante: 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i ú 
J e s ú s M a r í a , N o . 4 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 0 7 6 . 
T R A B O 
El C e ñ i d o r T r e o , c iñe sin 
forzar, se adapta a las l í n e a s 
del cuerpo y las conserva, ja -
m á s las modifica. 
No aprisiona, c iñe suave-
mente y cede a todos los mo-
vimientos. 
Se vende en todas las t ien-
das de la Habana y el inter ior . 
•Ifl o t ro pa r a l e l amen te . 
En los dos ex t r emos co r re spon-
uif-ntes a u n lado ex i s ten dos r e n -
dijas o ventanas de bordes ex t rema-
damente t r a b a j a d o , los cuales bor -
pueden, c o n s e r v á n d o s e para le los , 
acercarse cuan to deseemos. E n t r e 
'les otros dos ex t remos exis ten dos 
P'ismas que descomponen el haz de 
m i s m o , etc. 
Pues a ñ á d a s e a e l lo , que lo que 
bemos d i cho de l ca lc io se hace con 
e: h i e r r o , y se p o d í a hacer con los 
d e m á s e lementos s imples , pues no 
hay r a z ó n n i n g u n a que a e l lo se 
oponga , y s61o d i f i c u l t a d e s p r á c t i -
cas que se r e s o l v e r á n con e l t i e m p o . 
Y v é a s e , p o r d ó n d e , y c ó m o , l o 
J'ayos d e s p u é s de a t ravesa r el t ubo M'-'e no m u e s t r a n los anteojos , que 
infer ior y antes de pene t ra r en el no pueden dar s ino una v i s i ó n de 
superior. Por de con t ado que l a ' c o n j u n t o , lo hace pa ten te el m a r a v i -
urJón de los dos tubos, donde e x i s - ¡ 1 x s c i n s t r u m e n t o l lamadcr espectro 
los p r i smas , so h a l l a a is lada de 
"3 ex te r io r ó p t i c a m e n t e . 
Sobre l a r e n d i j a i n f e r i o r cae l a . 
hnp.gen del Sol p r o d u c i d a por u n a ios g randes aumen tos , s ino los Ins 
Juite de l a r g o foco. E n e l la l a r e n -
l i m i t a u n e s t r e c h í s i m o r e s t á n _ 
g u ' 0 . L a luz , pu-^s, que los p r i smas 
^ s c o m p o n e n en los rayos elemen- M a d r i d , 24 de sep t i embre 
h e ' i ó g r a f o . 
P a r a v e r los deta l les y c i r c u n s . 
tancias en e l c ie lo no s i rven s iempre 
( j R E P R E S E N T A N T E S , 
t B R A N D O N B R O T H E R S C o . £ 
() A g u i a r 122. H a b a n a . 
^ A N U N C I O D E V A D I A j¿ 
^0<I=>000<=^00<Z^O(><^^00<Z>f l^ 
F O S F A T F A L I É R E S 
Incomparable alimento para los n iños . Todos los méd icos de n iños lo 
recomiendan a causa de las científ icas cualidades de su p repa rac ión . Las 
madres de famil ia lo dan a sus chiquitines para que se pongan sól idos y 
resistentes; a los n iños les gusta, porque la F o s f a t i n a F a i i é r e s , 
asociada con leche, forma una papil la de exquisito gusto. 
E m p l é a s e principalmente en la época del destete y durante el crecimiento. 
De fác i l d i g e s t i ó n , conviene a todos los e s t ó m a g o s delicados. 
Cuidado con /as imitaciones y exijan la gran marca ; FOSFATINA FALIÉRES, 
7 , l O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L G E N E R A L L O P E R E C I O 
L O Y N A Z 
A y e r r e g r e s ó a C a m a g ü e y el ge , 
ne r a l L o p e Recio L o y n a z , acompa-
ñ a d o de su s e ñ o r a y su h i j a Cel ia . 
L e d e s p i d i e r o n va r i o s f a m i l i a r e s 
y amigos . 
L A S T R O P A S 
C o n f o r m e a n u n c i a m o s , ayer t a rde , 
por t r e n N o . 5 — r e g u l a r de v i a j e -
r o s — e n l u g a r de l t r e n 1, s a l i e ron 
pare Santa C l a r a u n b a t a l l ó n con 
'ms plazas. L o m a n d a b a e l coman-
1 dalTte G u e r r a , l l e v a n d o de ayudan-
¡ tes a l t en i en t e M a r t l n e z m o l e s y a l 
¡ t e n i e n t e L a M o r e n a y a l m a n d o de 
j las c o m p a ñ í a s a los capi tanes H e 
j r a^ ic T a b í o , M a n u e l Espinosa , R u i -
j bal y T o r r e s y e n t r e o t ros a los te-
i u leutes Reyna , V a l d é s G o n z á l e z , 
j Santo T o m á s , G ó m e z , Camacho, L l a -
I naza. 
i V a ese b a t a l l ó n , como d i j i m o s , a 
. Santa C l a r a p a r a ser r e p a r t i d o por 
| la p r o v i n c i a . 
M R . H O R D A H A Y T I 
A y e r p o r el t r e n 5 — r e g u l a r de 
v ia je ros a Sant iago de C u b a — s a l i ó 
el s e ñ o r J . S. H o r d , P res iden te que 
ha s ido de l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
i e I n f o r m a t i v a . V a a San t iago de 
i Cuba pa ra segu i r a H a y t í , donde el 
Gob ie rno de los Es tados U n i d o s lo 
¡ ha n o m b r a d o P res iden te de l a Co-
m i s i ó n F i n a n c i e r a de aque l p a í s . 
L e a c o m p a ñ a b a n su esposa y M r . 
C'..ombs ( F . E . ) 
L e de sp id i e ron los m i e m b r o s de 
l a C o m i s i ó n que é l p r e s i d í a en esta. 
F A L L A G U T I E R R E Z 
4.yer r e g r e s ó de Ciego de A v i l a 
el conocido hacendado L a u r e a n o Fa_ 
l i a G u t i é r r e z . 
C A R L O S D E L A R O S A 
A y e r f u é a C á r d e n a s el s e ñ o r 
Ca ' los de l a Rosa^ c a n d i d a t o de los 
l ibe ra les a l a A l c a l d í a de aque l t é r -
m i n o . 
L e a c o m p a ñ a b a n f a m i i a r e s . 
E L C A N O N I G O M A N U E L 
M A R T I N E Z 
A y e r r e g r e s ó a C a m a g ü e y , des-
p u é o de haber abandonado l a c l í n i -
ca donde f u é s o l í c i t a m e n t e a t e n d i d o 
y va m u y m e j o r a d o , é l C a n ó n i g o no-
m i n a l de l a B a s í l i c a N a p o l i t a n a de 
Sant iago M a n u e l M a r t í n e z Sol tage, 
que t i ene 83 a ñ o s de edad y 58 
ene ejerce el m i n i s t e r i o sagrado. 
Es m u y q u e r i d o y respe tado en 
C a m a g ü e y , donde os p á r r o c o en p ro -
p i edad de " L a So l edad" . 
L e desp id i e ron v a r i o s de sus de-
votos a d m i r a d o r e s y e l s e ñ o r P r o -
v i so r de esta C a t e d r a l , M o n s e ñ o r 
M a n u e l A r t e a g a . 
E L J E F E D E L A E S T A C I O N D E 
S A N T A C L A R A 
t i u m e n l o s ap rop iados p a r a cada 
CJSO. 
Gonza lo R E I G . 
lQ rí u n i n t e r é s m u y m é d l o o , 
P « * t a e s t a C u s a co ra g a r a o -
t í a d e j o y a s 
^ a l U a m o s a c a a l q a i e r p rec io i r a 
t an su r t i do de f i n í s i m a farerta 
C a s a d « P r é s t a m o s 
w S e g a ü á a M i n a 
^ u a , ^ , a l l a d o de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
EL ULTIMO EXITO LiTERAHIO1 
NOVELA ASTÜRIANA 
Pedidos; EDI-
P r e c i o : 5 Pese tas 
I0RIAL KERMES 
Compos fe l a , 78» H a b a n a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
« f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSñRRATE No, 4 1 CONSULTAS D t í A 4 
£ s p e c / a / p a r a ¡os pobres de 3 y media a * 
E L P E L I G R O Q U E S E C O R R E E N B E B E R 
A G U A Q U E N O S E A F I L T R A D A 
L a F i l t r a c i ó n se ha p r a c t i c a d o desde t i e m p o i n m e m o r i a l . Los 
a n t i g u o s no se a h o r r a b a n t r a b a j o n i gastos p a r a ob tener una 
c a n t i d a d a m p l i a de agua p u r a y p o t a b l e — r e a l i z a r o n lo necesario 
que era. L o s E g i p c i o s emp leaban u n a vas i j a porosa de b a r r o que-
mado , l l a m a d a u n " s i h r . " 
E l m e d i o m o d e r n o de F i l t r a r es con la " P i e d r a F u l p e r " , e l 
ú n i c o p u r i f i c a d o r de la n a t u r a l e z a , t r a t a d a especia lmente y tor -
neada en f o r m a de disco. Es c i e n t í f i c a m e n t e y en t e r amen te H i g i é -
nico y a b s o l u t a m e n t e a p r u e b a de G é r m e n e s . 
L a P i e d r a de F i l t r a r " F u l p e r " p r o h i b e abso lu t amen te que los 
M i c r o b i o s pasen po r e l la . Q u i t a del A g u a todo M i c r o b i o y toda 
i m p u r e z a y l a conv ie r t e C r i s t a l i n a , L i m p i a , de buen gus to , pota-
ble y sa ludab le . 
E l f i l t r o F u l p e r ha sido a n a l i z a d o po r el L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
y su buena c a l i d a d lo p rueba el l u m i n o s o i n f o r m e que ha e m i t i d o 
e l doc to r H u g o Rober t s , des ignado Ponen te acerca del f i l t r o F u l -
per, an te l a J u n t a N a c i o n a l de San idad y Benef icenc ia con fecha 
E n e r o 7, 1913. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E l A g u i i ^ O r o G A R C I A , M A D U R O y Ca. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
Apírtido 2237. - líIífíB» A-8504, 
H A B A N A 
CAMAS Y CUNAS De 





F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
¿ C a l l o s ? 
© B «CB 1922 
— s o l e r " e n t e p i d a 
B l u e - j a y 
(antee E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
? i i .^é t0d¿ ,má? ^ n d l l o de acabar con UTÍ ^r«^S»iBIU?"jay- Con s6l0 toczrío desa-parece el dolor en un Instante. Luego, el 
dnBa6fafl0Ja y se desprende. Se fabrica en doa formas: en forma de líquido In -coloro y transparente (con una ¿ola got¿ 
ue^aaos. Use Ud. la forma que nt-eflera 
1° ^ lfquld0' P ^ e T e S ' e s 
ei mismo. Es seguro y cómodo Fabrl-
D ^ v e n ^ n o d ^ í ^ 1 ^ de « m ^ a l . venia, en iDdus las droguerías y boticas. 
rh/1?** É ? 0 ^ a Bauer & Btaek, Dept, S6S 
C S l l l 
$ 3 p o r H w a , $ 3 
A y e r r e g r e s ó a Santa C l a r a e l se 
ñ o r J u a n G o n z á l e z , j e f e de aque l l a ! 
E s t a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
B A N Q U E R O C H I N O . . ,. . 
E l s e ñ o r Penic , conoc ido h o m b r e 
de negocios y f i n a n c i e r o es tablecido 
en los Es tados U n i d o s , de nac iona-
l i d a d c h i n a y banque ro a c o m p a ñ a d o 
d e l s e ñ o r I g n a c i o A c h o n , f u é a San-
t i ago de Cuba y le d e s p i d i e r o n 
m i e m b r o s de l a c o l o n i a china. . 
I N L N D A C I O N E N T R E T A C O T A C O 
Y S A N C R I S T O B A L 
A y e r el t r e n 8 1 , r e g u l a r de v i a - ! 
j e ros a Guane que sale de E s t a c i ó n 
T e r m i n a l a las 6 y 55 de l a m a ñ a - l 
na se le i n t e r p u s o en su m a r c h a ' 
una g r a n i n u n d a c i ó n e n t r e las esta-
ciones de Taco Taco y San C r i s t ó -
h a l a p a g á n d o l e su l o c o m o t o r a 457 
a l t r a t a r de pasar. 
Con ese m o t i v o se f o r m ó en P L 
na r de l R í o — - c o n i a a c t i v i d a d e i n - ¡ 
t e l i genc i a r econoc ida p o r e l despa-j 
chador de g u a r d i a s e ñ o r A b i g a i r 
L s c a n d ó n — u n t r e n e x t r a de v i a j e r o s ' 
que fué a Guane . l l e v a n d o e l pasaje 
que para a l l á h a b í a y t r a j o de Gua-
ne el pasaje que d e b í a t o m a r e l t r e n 
i n t e r cep t ado . 
E l t r e n 8 1 s i g u i ó m á s t a r d e con 
unas t res horas y 20 m n i u t o s de re-
t raso d e s p u é s de haber ido desde 
T a t o Tuco la l o c o m o t o r a 240 d e l 
t r e n de m e r c a n c í a s 610 en su busca. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por este t r e n l l e g a r o n de : 
Los Palac ios , J o s é Capote . 
P i n a r de l R í o , L u i s Sor iano , doc, 
t o r J o s é G a r c í a . 
P u e r t a de Golpe, e l cosechero de 
tabaco A n t o n i o M a r í a S u á r e z Cor-
d o v é s . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n f u e r o n a: 
Chapar ra , J u a n D o n a t o A r m a s y 
s e ñ o r a . 
Campo F l o r i d o , F r a n c i s c o F e r n á n -
dez. 
C á r d e n a s , F ranc i sco O l i v a , J u a n 
R o d r í g u e z , doc to r Ca r los S m l t h , R a -
nzón G a r c í a , Nicas lo P é r e z y s e ñ o r a , ! 
J o s é G o n z á l e z V i a r . 
H o l g u í n , Frantis-co F e r n á n d e z 
L e ó n . 
Santo D o m i n g o , d o c t o r N é s t o r V a l -
d é s . Juez de aquel l u g a r . 
Matanzas , J o s é G a r c í a S u á r e z , Jo-
sé G a r c í a D í a z , e l d o c t o r Celso C u é -
Uar de l R í o . 
Santa C l a r a , A n t o n i o M a r í a Ca l -
zada, R e n é M a s v i d a l , A n t o n i o G o n -
z á l e z , E r n e s t o C a r r i c a b u r o . 
C a m a g ü e y . s e ñ o r ? . A n g e l a de V a -
r o n a y l a s e ñ o r i t a K e t t y G u e r r a . 
Aguaca t e , s e ñ o r a Mercedes M a r . 
t í n e z de Sobrado , S e r a f í n Ramos . 
C o l ó n , J a i m e R o d r í g u e z e h i j o s . 
Panes, J o s é P é r e z San J u a n . 
Sant iago de Cuba, E n r i q u e G a r c í a . 
Santa C la r a , l a s e ñ o r i t a L o l i t a 
A t r e u 7 l a s e ñ o r i t a Josefa Leyva , 
Ignac io Zayas. 
San G e r m á n , Paco A l b a . 
Ja ruco , el a lca lde m u n i c i p a l de 
a q u e l t é r m i n o , V í c t o r S i m ó n . 
Campo F l o r i d o , e l doc to r J . M , 
j Rabassa. 
Matanzas , Bas i l i o D o u v a l . 
G u a n t á n a m o , Sa lvador F o l t h . 
I C e n t r a l Ciego de A v i l a , el a d m i -
, n i s t r a d o r de ese c e n t r a l , J . Modero , 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
F u e r o n a: 
B e j u c a l , doc to r Z e r t u c h a , l a seño-" 
1 ra F i l o m e n a P é r e z de P e n d á s y su 
: h i j a F e l á P e n d á s . 
i - . 
I A S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
• A y e r f u e r o n a San M i g u e l de los 
' B a ñ o s , el he rmoso l u g a r que tantos 
! a d m i r a d o r e s t iene , el s e ñ o r Abe l a r -
I do M á r q u e z y sus f a m i l i a r e s . 
i 
¡ A C C I D E N T E A L T R E N A C A R -
D E N A S 
E n su v i a j e del s á b a d o po r l a no-
che, a l e n t r a r de l a E s t a c i ó n de L i -
m o n a r el t r e n 1 9 — r e g u l a r de v ia j e -
ros a C á r d e n a s — s u l o c o m o t o r a 7 se 
d e s c a r r i l ó , d e s c a r r i l á n d o s e t a m b i é n 
la cas i l l a de equ ipa je y u n t r o o e k 
. d-ei coche de segunda que l o f o r m a -
: ban . L a v í a q u e d ó i n t e r r u m p i d a y 
! p a r a Q/e el pasaje s i g u i e r a a Cár_ 
I denos se e n v i ó desde Matanzas l a 
j l o c o m o t o r a 175 con u n a cas i l l a de 
| equipajes y como e l coche de p r i -
] m e r a de l t r e n no se h a b í a descarria 
I lado, con él y la ca s i l l a s i g u i ó con 
| u n re t raso de m á s de c u a t r o horas . 
E r a m a q u i n i s t a J e r ó n i m o Respeto y 
conduc to r Pedro Soto longo . 
So lamente f u é les ionado leve e l 
c o n d u c t o r de Correos F . V a l l e j o . 
V I A J E R O S D E A Y E R 
L l e g a r o n p o r d i s t i n t o s t renes de 
l a m a ñ a n a de : 
Santa C la ra , Sa lus t iano P o r r o , J , 
E c h e v a r r í a y f a m i l i a r e s . 
C á r d e n a s , A l e j a n d r o N e y r a , J r . 
Matanzas , L u i s Sa lus t i ano L ó p e z . 
Sa l i e ron a : 
Remedios , s e ñ o r a C a r l o t a Lesou ra 
C a r r e ñ o , A l e j o C a r r e ñ o , i ngen i e ro . 
P i n a r de l R í o , M . E c h e v a r r í a . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
Matanzas , J o s é M a r í a H u e r t a y 
s e ñ o r a , A n t o n i o F o n t a n e t y s e ñ o r a . 
Ja ruco , J o s é L u i s R o d r í g u e z , doc-
t o r a I r ene R e v i l l a y l a s e ñ o r i t a M a -
r í a L u i s a A l o n s o . 
C á r d e n a s , J o s é G i r a l t , Car los R e y . 
r a i d o y s e ñ o r a , J o s é G ó m e z . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de: 
C o l ó n , A n t o l í n de C á r d e n a s . 
Matanzas , doc to r M o r a l e s , F . C. 
R o j o , a l to empleado de H a v a n a Cen-
t r a l , A n t o n i o J o r d á n y f a m i l i a r e s . 
Cienfuegos, J o s é L a r c a d a : 
C á r d e n a s , e l doc to r J o a q u í n O t i . 
D E S A N T I A G O D E L A S VEGAS 
( P o r t e l é g r a f o ) 
San t iago de las Vegas, oc tub re 29 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l Juez V i a n e l l i se ha negado h o y 
a a b r i r e l despacho de l a J u n t a E l e c -
t o r a l . E l A l c a l d e d ió cuen ta a l Su-
p e r v i s o r y p a s ó u n t e l e g r a m a a l á 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , de donde 
o r d e n a r o n a l Juez por t e l é f o n o , ab r ie 
r a l a menc ionada oficina.. A las 4 
menos diez f u é ab i e r t o e l despacho 
de l a J u n t a . 
G E N E R , Cor responsa l . 
CONCIERTO 
E r el M a l e c ó n po r l a B a n d a de 
M ú s i c a del Es t ado M a y o r dTel E j é r c i -
t o , e l mar tes 3 1 de o c t u b r e , de 5 a 
6 dy l a t a rde . 
M a r c h a M i l i t a r , P res iden te Zayas, 
J. M . To r r e s . L . Casas. 
O v e r t u r a F r a d i a v o l o , A u b e r t . 
I n t e r m e z z o L A m i c o F r i t z , Mac-
c a g n i . 
U n ba i lo I n maschera , V e r d i . 
D a n z ó n L o s D i a b l i t o s , R o i g . 
F o x t r o t , O n K i s , L . W o o d . 
D R . R . B 1 A D A 
M é d i c o C i r u j a n o 
V i c e D i r e c t o r de los Dispensar los 
M é d i c o s de l a C r u z R o j a . V í a s U r i -
na r i a s . 
Consu l t a s : de 4 a 7. A n i m a s y 
A g u i l a ( a i t o s ) . T e l é f o n o : M - 9 1 4 3 . 
c 5057 i n d 1 ng 
I E S U 
p o r una 
N D E 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
M á q u i n a s f l a m a n t e s de 7 p a -
sa j e ros , ú l t i m o s m o d e l o s , c o n 
d b o f e r s u n i f o r m a d o s y c h a p a 
p a r t i c u l a r , e n l a p u e r t a d e 
su casa . 
$ 5 E N T I E R R O S , $ 5 
M . 7 7 7 7 
Es te t r e n l l e g ó a las 3 y 52 en 
l u g a r de las 2 y 57 p o r h a b e r su -
f r i d o re t raso a causa d e haberse 
desca r r i l ado la noche a n t e r i o r a l 
t r e n 1 — r e g u l a r de v i a j e r o s a San-
t i a g o de C u b a — e n e l k i l ó m e t r o 116 
c u t r e las estaciones de M o r d a z o y . 
M a m ú a s dos vo l ado ra s de su loco-
n o t o r a 72. 
L l e g a r o n p o r este t r e n de : 
C e n t r a l M a r i m ó n , R a f a e l A g u í - ' 
rvc , e x a d m i n l s t r a d o r de l c e n t r a l ! 
" P a l m a " . 
Sant iago de Cuba, J u s t o R o d r L | 
gaez y su s e ñ o r a mad re , Rafae l Gar-
c í a Pedemonte . 
la m á q u i n a de e sc r ib i r mas perfec* 
ta, l a m á s res i s ten te , l a m á s d u r a -
dera y la ú n i c a que todas las d e m á s 
t r a t a n de I m i t a r . 
L A U N D E R W 0 0 D 
P O R T A T I L 
es l a m á s c ó m o d a y l a m á s ap ro -
piada p a r a v i a j an t e s . 
Un icos receptoreg, 
J . P A S C U A L - B A L D W L N 
Obispo N o . 1 0 1 , H a b a n a 
C 63S6 taa iz a*. 
l o P e d r o s o 
CrBTTJANO U B I . H O S P I T A I i S X Kmerger.rMaf y del Hospi ta l Nú-
mero Uno. 51 
ES P E C 1 A X . I S T J . nv TCAá VUVStA. r ias y enfermedades Vén«reas C r -
ioscopia y cateterismo d© lo« u r é t e r e a , 
TNYECCTOWBS D £ BTEOSAiVAaSAK, 
C01íSXri .TAS: 33H 10 4. 12 T B U 8 a 6 p . m , eo l a c*lle do Cuba, l > ü 
f A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 0 d e 1 9 2 ? 
A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
•zas 
E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
E b v i s t a de l a o b r a a l t a m e n t e h u m a n i t a r i a r ea l i zada p o r e l 
R e y de E s p a ñ a d u r a n t e l a g u e r r a europea , y d e l c a r i ñ o y s i m -
p a t í a que desp ie r t a e l Soberano e s p a ñ o l en H i s p a n o - A m é r i -
ca, ¿ q u é o p i n a us ted d e l h o m e n a j e que se l e p r e p a r a , con -
s is tente en e r i g i r l e u n m o n u m e n t o c o n e l concurso de todas 
las naciones d e l m u n d o ? 
E s t a encuesta s e r á i aser ta e n p á g i n a s p re fe ren tes d e l G r a n 
A l b u m que, i m p r e s o en e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n , 
s e r á en t regado so l emnemen te a D . A l f o n s o en m a y o d e l a ñ o 
p r ó x i m o , s e g ú n nos c o m u n i c a n los o rgan izadores d e l h o m e n a -
j e . 
L a s contestaciones deben ser d i r i g i d a s a l a P á g i n a Espa -
ñ o l a de l D I A R I O D E L A M A R I N A y n o excedes- de u n a cuar -
t i l l a e sc r i t a a m á q u i n a , a dob le espacio. 
Con l a s incer idad que ca rac te r iza 
todos mis actos e x p r e s a r é senc i l l a -
men te m i o p i n i ó n respecto a l ho-
mena je que se p repa ra a l a s i m p á t i -
ca pe r sona l idad de l jov'.-n m o n a r -
ca de E s p a ñ a A l f o n s o X I I I , — q u e 
b i e n m e r e c e r í a , po r su a m o r a las 
modernas ideas y po r su g a l l a r d a 
mane ra de s en t i r la democrac ia—ser 
l l a m a d o pres idente de u n a g r a n Re-
p ú b l i c a . Soy c o m p l e t a m e n t e ajena a 
t o d a clase de homenajes , estatuas y 
m o n u m e n t o s a personajes v ivos , cre-
yendo l e a l m e n t e que esas man i f e s t a -
ciones solo pueden aceptarse como 
u n cu l to a l r ecuerdo de los que fue-
r o n ya consagrados p o r el d o l o r y e l 
sac r i f i c io y a l canza ron con la m u e r -
te l a c i m a de l a e te rna g l o r i a . P r e -
c isamente , y o , — q u e soy r e p u b l i c a n a 
de abo lengo—si s iento e x t r a ñ a s i m -
p a t í a por el j o v e n A l f o n s o trece, es 
c r e y é n d o l o u n d e m ó c r a t a po r su edu-
c a c i ó n y por l a generos idad de sus 
sen t imien tos . Pero l a s i m p a t í a que 
m é i n s p i r a , no me o b l i g a a desmen-
t i r m i cons tan te c r i t e r i o expuesto 
a n t é r i o r m e n t e , nii t ampoco a e n t i -
b i a r el en tus iasmo de los que no s ien-
t a n y piensen como y o . 
L o l a R . de T I O . 
E l homena je de a d m i r a c i ó n que 
se quiere t r i b u t a r a S. M . e l R e y 
de E s p a ñ a , p a r é c e m e que ha de con-
q u i s t a r l a u n i v e r s a l a p r o b a c i ó n , ya 
que de todos , es m u y conocida l a ac-
t u a c i ó n t a n h u m a n i t a r i a de A l f o n s o 
X I I I , d u r a n t e el c o n f l i c t o m u n d i a l , 
a c t u a c i ó n que se e x t e n d i ó i n d i s t i n -
t amen te a todos los pueblos . 
H n o , C a m i l o A N D R E S . 
D i r e c t o r de l Coleg io de 
L a Salle ( V e d a d o ) . 
P U B L I C A D A S A Y E R 
L a numerosa co lon ia e s p a ñ o l a de 
Cuba y "nuestra gene ra l s i m p a t í a po r 
E s p a ñ a h a n hecho g r a n d e l a p o p u -
l a r i d a d de A l f o n s o X I I I p o r lo que 
tengo l a s e g u r i d a d que l a idea de l 
homena je s e r á f a v o r a b l e m e n t e aco-
g ida . 
A n t o n i o S. de B u s t a m a n t e . 
De legado de Cuba en l a Cor te de 
J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l . 
a c c i ó n i n t ensamen te c r i s t i a n a y h u -
m a n i t a r i a , d u r a n t e la g u e r r a u n i v e r -
sa l , po rque l a h u m a n i d a d e n f e r m a 
d e l h o n d o e g o í s m o e s t á m u y nece-
s i t ada d e l t ó n i c o de semejantes 
e jemplos . 
N o creo exagerado p r e m i a r u n ca-
b o de p o s i t i v o m é r i t o u n i v e r s a l con 
lo que se h a ga l a rdonado m á s de 
u n a vez a hombres de dudosa eje-
c u t o r i a . 
A d e m á s sí A l f o n s o X I I I t i e n e y a 
ganada l a a d m i r a c i ó n de todos los 
hombres de c r i t e r i o sereno p o r sus 
v i r t u d e s c í v i c a s , y l e v a n t a n d o u n 
m o n u m e n t o de g r a t i t u d en los cora -
zones e q u i l i b r a d o s p o r sus acciones 
h u m a n i t a r i a s , op ino que es de j u s -
t x í a l e v a n t a r l e u n i ñ o n u m e n t o cuyos 
m á r m o l e s r ecue rden p e r p é t u a m e n t e 
su e j e m p l o de a l t a e d u c a c i ó n a los 
ven ide ros . 
P r u d e n c i o Soler . 
Rec to r de las Escuelas P í a s de 
Guanabacoa. 
de l " H e r a l d o C o m e r c i a l " ; D r . J o s é 
M a n u e l C o r t i n a . Secre ta r io de l a 
P res idenc ia ; F r a y J o s é V i c e n t e de 
Santa Taresa, P r i o r del Conven to de 
San F e l i p e ; D r . R i c a r d o Do lz , Se-
nador y C a t e d r á t i c o de De recho 
Procesa l : P r . V a l e n t í n , Obispo de 
Cienfuegos ; A n t o n i o S. de B u s t a -
men te . Delegado de Cuba en l a Cor-
te de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l ; P r u -
dencio Soler, Rec to r de las Escuelas 
P í a s de Guanabacoa; L o l a R o d r í g u e z 
de T i ó , poe t i sa ; H e r m a n o C a m i l o A n -
d r é s , D i r e c t o r del Colegio de l a Sa-
l l e , Vedado . 
Se me p ide que diga lo que op ino 
acerca de l homena je a l Soberano es-
p a ñ o l A l f o n s o X I I I , homena je con-
s is tente en e r i g i r l e u n m o n u m e n t o . 
Accedo con gus to a l r e q u e r i m i e n -
to del D I A R I O D E L A M A R I N A , cu-
yos nobles e m p e ñ o s deben a p l a u d i r 
s in reservas todos los h o m b r e s de 
sen t imien tos elevados. ' 
A l R e y de E s p a ñ a A l f o n s o X I I I 
debe e r i g í r s e l e u n m o n u m e n t o que 
p e r p e t ú e a ' t r a v é s de los s iglos su 
C O N T E S T A C I O N E S R E C I B I D A S 
Has t a hoy l l e v a m o s pub l i cadas la« 
contestaciones de (las s e ñ o r e a si-
gu ien tes : D r . Sant iago Verdeja^ P r e . 
s ldente de l a C á m a r a de Rep'-e 
sentantes ; D . M a r c e l i n o D í a z de V I -
lle.gas. A l c a l d e de l a H a b a n a ; don 
J u a n G. Puma:-;ega; J. G i l de l R e a l . 
T-irector de " E l Correo E s p a ñ o l " ; 
Obispo de Ma tanzas ; P. F r a n c i s c o 
F á l r e g a , V i c a r i o P r o v i n c i a l de los 
P .P . Esco lap ios ; R i c a r d o de l a T ó -
r n e n t e , D i r e c t o r de " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a " ; gene ra l A . Mon te s , Secre-
t a r i o de l a G u e r r a y M a r i n a ; Obis-
po de P i n a r de l R í o ; B . Feare r , P r e s i 
dente de l Cen t ro B a l e a r ; A r í s t i -
des A g r á m e n t e , Secre tar io de Sani -
dad y Bene f i cenc ia ; M o n s e ñ o r F é l i x 
A m b r o s i o G u e r r a , A r z o b i s p o de San-
t i a g o de C u b a ; C l a u d i o Ga. H e r r e r o , 
Rec to r de l Colegio de B e l é n : M a -
n u e l F . S á n c h e z - P r i o r , D i r e c t o r de 
l a r ev i s t a ' ' C a s t i l l a " ; F r a y V i c e n t e 
U r d a p i l l e t a , G u a r d i á n de San F r a n - . 
c isco; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , D i r e c -
t o r de " E i C o m e r c i o " ; M o n s e ñ o r E . 
P é r e z Serantes, Obispo de Cama-
g ü e y ; A l f r e d o San t iago , D i r e c t o r 
D E L A I S L A D O R A D A 
P A R T I D O 
C a n d i d a t u r a M u n i c i p a l 
H A B A N A 
P a r a A l c a l d e : 
D r . D i e g o T a m a y o 
y F í g o e r e d o 
P a r a C o n c e j a l e s 
1. — M a n u e l C a l á s Odoardo . 
2. — J o s é H e r n á n d e z de A l b a . 
3. — J o a q u í n Pedroso M a n t i l l a . 
4. — M a r i n o B a r r e t e y L ó p e z . 
5. — N a t i v i d a d A r o c h a Pedroso. 
6. — M i g u e l A . V a r o n a Gue r r e ro . 
7. — E r n e s t o L ó p e z Rov i rosa . 
8. — L e o n a r d o S á n c h e z S á n c h e z . 
9. — F e r n a n d o V a l d é s P a l m a . 
L O . — A n d r é s M u ñ o z V a l d é s . 
1 1 . — P e d r o Pablo G a r m e n d í a . 
12. — ' T r o a d i o H e r n á n d e z M a r i c h a l . 
IS.-1—Eladio J a b á n Fresneda . 
14. — G e r a r d o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
15. — J o s é R o d r í g u e z T o y m i l . 
16. — J o s é M a n u e l A n g e l . 
17. — P a b l o H e r n á n d e z L a p i d o . 
18. — E u d a l d o Romagosa G a r c é s . 
19. — E n r i q u e G i l Caste l lanos . 
2 0 . — J o s é A . C o m a l l o n g a . 
2 1 . — M i g u e l A . C a r b o n e l l R i v e r o . 
22. — M a n u e l U r b i z u M e n d i o l a . 
2 3 .—Nicomedes P . de A d á n . 
2 4 .—Esteban Soto Pazos. 
2 5 .—Francisco Solano Ramos . 
2 6 .—Leona rdo S o r z a n o . J o r í n . 
2 7 . — T o m á s F e r n á n d e z Boada . 
J U N T A D E E D U C A C I O N 
P R O P I E T A R I O S : J o s é A . R o d r í -
guez G a r c í a ; M a n u e l V . Bango L e ó n ; 
E rnes to Romagosa ; E s t e b a n Cata-
s ú s ; A l f r e d o M a z z u c c h e l l i ; Ped ro Ra -
m í r e z M a r t í n e z ; A l e j a n d r o L ó p e z Ro-
v i rosa . 
S U P L E N T E S P R I M E R O S : M a n u e l 
de J. L i m o n t a ; Jorge Car los M í l a -
nes; F ranc i sco M o n t ó t e ; M a r i o ' R . 
B o m b a l i e r ; R a m ó n E t i e n Pedraza ; 
J o s é de P a r r a Q u i n t e r o ; J o s é D u -
defa ix . » 
S U P L E N T E S S E G U N D O S : Jorge 
B a t i s t a ; R a ú l P é r e z F e r n á n d e z ; Je-
t é T r u j i l l o H e r n á n d e z ; F r a n c i s c o Ro-
d r í g u e z G u t i é r r e z ; J o s é D a n i e l T u r -
b i a n o ; R a m ó n G a r c í a M o n ; J u a n E . 
P r i e t o . 
• > NUESTRO E M B L E M A ^ 
¡ H a s t a c u á n d o , c u b a n o s ! L a 
h a c i e n d a p t l b l i c a e n b a n c a r r o t a , 
¡ l a s o b l i g a c i o n e s p u b l i c a s d e s a t e n -
/ d i d a s , l o s s e r v i c i o s m a l c u m p l i d o s 
: e i n d o t a d o s , e l d e c o r o n a c i o n a l 
' u l t r a j a d o p o r l a i n t r o m i s i ó n e x -
/ f r a n j e r a , e l C o n g r e s o v o t a n d o l e -
>yes d a ñ i n a s o a f r e n t o s a s p a r a e l 
p u e b l o , t a l es e l s a l d o d e v e i n t e 
a ñ o s d e a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , 
d i r i g i d a p o r l o s v i e j o s p a r t i d o s . 
¿ N o es h o r a y a d e p o n e r p u n t o 
f i n a l a es ta l a m e n t a b l e h i s t o r i a d e 
t o r p e z a s e i g n o m i n i a s ? 
E l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a h a i n i -
c i a d o l a r e a c c i ó n c o n t r a e l m a l . 
C a n d i d a t u r a 
P r o v i n c i a l 
N a c i o n a l 
H A B A N A 
P a r a G o b e r n a d o r 
A l b e r t o J a r r e r a s 
P A R A C O N S E J E R O S 
1. —Gaspa r C a r b o n e l l R i v e r o . 
2. — P e d r o L u í s G a r c í a Z a m o r a . 
3. — E d u a r d o H e r n á n d e z P o r t o . 
4. — H e r m i n i o N a v a r r o F a l c ó n , 
5. — L u i s V i l l a n u e v a . 
6. — E d u a r d o A n i l l o R o d r í g u e z . 
7. — E d u a r d o P u l g a r ó n M u ñ o z . 
8. — M a n u e l J . H e r n á n d e z . 
9. — A n d r é s G a r c í a G u t i é r r e z . 
P A R A R E P R E S E N T A N T E S 
1. — J o s é M . C a r b o n e l l y R i v e r o . 
2. — A n t o n i o M . E l i g i ó de l a 
Puen te . 
3. — J o r g e L ó p e z L ó p e z . 
4. — A d o l f o Ñ u ñ o Steegers. 
5. — J u a n J . Remos. 
6. — V i c e n t e A n g e l M a d r i g a l . 
7. — M i g u e l A . Campos. 
8. — A r t u r o M o n t o r í C é s p e d e s . 
9. — R a f a e l P. V e l á z q u e z . 
10. — A g i l e o Dar i a s M a r i c h a l . 
1 1 . — F r a n c i s c o D o m e n e c h V i n a -
geras. 
12. — A l e j a n d r o R i v e i r o V i d a l , 
13. — G u i l l e r m o L ó p e z Rov i ro sa . 
14. — L u i s G o n z á l e z de Mendoza . 
L.X A L T O E N L A M A R C H A P R O -
G R E S I V A 
L a pos t -gue r ra en M a l l o r c a , ha 
dado ó p i m o s f ru tos . M a l l o r c a , ha 
crecido en cua t ro a ñ o s , como la p r o -
p í a espuma que en los d í a s c rudos 
ba le sus a c a n t i l a d o s . . . De u n a es-
t a d í s t i c a rec ien te , saco e l r e s u l t a d o 
i m p r e v i s t o d e l aumen to que en l a 
c a p i t a l , en P a l m a , ha expe r imen ta -
do l a r i queza de a u t o m ó v i l e s . N o 
ha m u c h o , e ran contadas las perso-
nas que usaban del " v e h í c u l o b u r -
g u é s " , como le l l a m a n a l au to , nues-
t ros demagogos. Y hoy, el v a l o r de 
estos apara tos reg i s t rados en e l Go-
b i e r n o C i v i l , ascisnde a l a respeta-
ble c a n t i d a d ó e 7 m i l l o n e s 200 m i l 
r pesetas. 
L a c o m p a ñ í a d ¿ t r a n v í a s e l é c t r i -
cos, ha aumen tado t a m b i é n de u n a | 
m a n e r a cons iderab le el n ú m e r o d e ¡ 
l ineas en a c t i v i d a d . A d e m á s de l ser- l 
v io io de c i r c u n v a l a c i ó n que c i r c u n - | 
da l a c i u d a d po r el B o r n e , R a m b l a , | 
ca l le de los Olmos , Estaciones, A v e - I 
n i d a A l e j a n d r o R e s e l l ó , P u e r t a d e l 
San A n t o n i o , H e r r e r í a , C o l ó n , C o r t j 
y Conqu i s t ado r , s.ervicio é s t e que ! 
p r o p o r c i o n a grandes fac i l idades a l i 
p ú b l i c o se h a n i n a u g u r a d o en estos, 
tres ú l t i m o s a ñ o s , l í n e a s tart í m -
vo r t an t e s como ia de Cas C a t a l á 
ique a t rav iesa Santa Ca t a l i na , Son 
A l e g r e , T e r r e n o , C o r p - M a r í , P o r t o -
P í , San A g u s t í n y Cas C a t a l á . L a de l 
Moi ' i na r que pa r t e de l a P laza de 
Cor t , p o r l a P laza del T e m p l e , C o l l 
d 'en Rfebassa, l a C iudad J a r d í n y e l | 
M o l i n a r . L a d e r P o n t d ' I nca , l a de l 
Ca 'n Capas, l a de Son Roca que pa-1 
sa po r Santa Ca ta l ina , Son Espa-! 
üól. Son R a p i ñ a , Son Serra , L a V i - j 
l e ta y Son Roca. Y las dos ú l t i m a - ! 
m o n t e i nauguradas , que son l a d e | 
Genova y l a de l b a r r i o de la Sole- i 
dad . H e a h í en estas dos i n a u g u r a - ' 
c lones condensado el e s p í r i t u de l a ! 
c o m p a ñ í a . M i e n t r a s l l e v a e l ó m n i - ¡ 
bus e l é c t r i c o a Genova pasando p o r 
e l C o r p - M a r í y l a Bonanova , l uga re s 
í a v o r e c i d o s p o r l a N a t u r a l e z a , d o n -
de Las exigencias de l m á s d e p u r a d o 
t u r i s t a pueden quedar sat isfechas 
bas ta l a saciedad, lo hace l l e g a r 
l&jahién has ta l a soledad, s u b u r b i o 
e m i n e n t e m e n t e obrero , b a r r i o de 
casas modestas que h a n v i s t o aho -
r a resiuelto su m a y o r p r o b l e m a : e l 
de poder t ras ladarse a l a c a p i t a l en 
breve t i e m p o y con poco d i n e r o . F u é 
es*:a l a ú l t i m a l í n e a i n a u g u r a d a y 
en t a n i m p o r t a n t e festejo fué d o n -
de h a b l ó e l P res iden te de l a E m -
presa de d icho se rv ic io . A H I se d i j o 
que l a c o m p a ñ í a , agradec ida a l p ú -
b l i c o por l a acog ida insospechada 
que h a b í a dispensado a sus desvelos, 
p e d í a l e u n nuevo favor , u n c o m p á s 
do espera en esta m a r c h a p r o g r e s i -
va que se h a b í a t razado , u n lapso 
de t i e m p o p a r a c u i d a r con especial 
cu idado de sus serv ic ios i n t e r i o r e s , 
para m e j o r a r en lo pos ib le , la o b r a 
rc-alizada. F u é u n a l t o en la r u t a 
i n i n t e r r u m p i d a de nuevas f ac i l idades 
a la M a l l o r c a comerc i a l y a l a M a -
l l o r c a b e l l a . . . 
a l e í d o l o s p e r i ó d i c o s d e a y e r ? 
S í u s f e d a m a v e r d a d e r a m e n t e a s u f a m i l i a n o c í e / e d e 
¡ ¡ a m a r h o y m i s m o a l 1 - 2 7 5 6 y p e d i r u n b o t e l l ó n d e 
J \ m m i n e r a l " £ a C o t o r r a " 
y e s t a r á u s t e d a s a l v o d e t o d o s l o s c o n t r a t i e m p o s . 
P r e c i o c f e l b o t e l l ó n 5 0 c t s . 
U 8134 mm 2d-29 
U ñ e r a s de l a c o m p a ñ í a s a l i e r o n en e v a i u a d a en 7 m i l l o n e s de pesetas. C o m p a ñ í a T r a s m c u i t e r r á n e a de va-
l u s c a de los d e s a p a r e c i d o s . . . Y i L a d á r s e n a de P o r t o - P í ha sido ha-
cuando a l amanecer s a l i ó de P a l m a j b i l i t a d a como p u e r t o y en é l h a n 
l a e s c u a d r i l l a de aviones , m a r aden- anc lado vapores de g r a n tone la je , 
t r o , no se e n c o n t r ó rasgo a l g u n o en! P r o n t o los inmensos hoguera les de 
la i n m e n s i d a d a z u l de nues t ro m a r ¡ l a f á b r i c a , c r e p i t a r o n . . . T r e p i d a -
l a ü n o . B i e n p r o n t o s i n t i e r o n los r o n . l o s ^ m o t o r e s y las a l tas c h i m e -
c o m p a ñ e r o s de los que y a se c r e í a n ! neac e n v i a r o n 51 c ie lo e l fuego que 
pe rd idos , e l h á l i t o de l a t r a g e d i a . I no p o d í a n contener en sus en t r a -
Y en e l f a á n de a m i n o r a r los h e - j ' ñ a s . . . T o d o p a r e c í a encaminarse a 
clios, se h i c i e r o n m i l con je tu ra s . | p e d i r de boca. L a d e s t i l a c i ó n de l 
S iempre a la v u e l t a de los exped i - p e t r ó l e o , l a bencina , los superfos-
c ionar ios o í a n s e las f a t í d i c a s pa l a - l f a los , e l á c i d o n í t r i c o , e l á c i d o s u l -
bras de " n o hemos v i s to nada" . T r e s j f ú n c o , s a l í a n de ' a q u e l l o s t e r r enos 
d í a s y t res noches v i v i ó P a l m a en! que antes s i r v i e r o n pa ra solaz de 
este c o n t i n u o sobresal to y u n a n o - l p i n t o r e s y veraneantes . Pero estos 
Pero no se ha con ten tado M a 
Horca en i r a s i m i l á n d o s e a las ca 
P i t e í e s de i m p o r t a n c i a , con su m a r 
cado a u m e n t o de la t r a c c i ó n m e c á 
n i ca n i en el é n g r a n d e o i m i e n t o de^6111!301'21111161^6 
sus suburb ios y ensanche, i n y e c t á n - , & ' m i a £ deserciones en t re los accionis 
doles l a v i t a l i d a d y e l p rogreso p o r l t a s y se d i v i d i e r o n las op in iones en 
che, l a de l t e r ce r d í a , t o d a l a c iu - ¡ p i n t o r e s y estos veraneantes h a n 
d a d b a t i ó pa lmas y p a s e ó en h o m - ' c r e í d o moles to el vaho exhalado por 
bros a J u a n Bos.^o y A l e j a n d r o D u - j aque l l a s f á b r i c a s . H a n d icho y a f i r -
r ó , que como exper tos av iadores su - | m a d o que era nocivo pa ra l a salud^ 
o i e r o n l u c h a r c o n t r a los e l e m e n t o s . ' Y en e l l i t i g i o ha en t r ado la p o l í -
p u t s t o que u n a a v e r í a en e l m o t o r , t i c a d e s e n t r a ñ a d a . A n t e t a n t r e m e n -
les o b l i g ó a a t e r r i z a r sobre las olas I d a a c u s a c i ó n u n d í a l a Gaceta de 
encrespadas. T a n t o h a b í a cons ta r , j M á d r i d , este p e r i ó d i c o l a c ó n i c o , pe . 
nado a l a o p i n i ó n este suceso q u e ^ o c o n t u n d e n t e , que m a n d a por bo-
la c o m p a ñ í a , i n t e r p r e t a n d o el sen- 'ca de l Gob ie rno , o r d e n ó el c i e r r e de 
t i r gene ra l , s u s p e n d i ó el servicio1 l a f á b r i c a . Se apaga ron los hogue-
S u r g i e r o n a q u í al-1 ra les , d e j a r o n de t r e p i d a r los m o t o -
L a masa h o r m i g u e a n t e de 
¡ A y u d a d l o s e n e s t a n o b l e e m p r e s a ! 
S u s J e f e s , l o s D r e s . 
D i e g o T a m a y o M a z A r t o l a 
i n v i t a n a t o d o s l o s c u b a n o s p r e o c u p a d o s 
p o r e l p o r v e n i r d é l a P a t r i a , a s e c u n d a r l e s . 
o 8018 a l t 7d-23 
las l í n e a s pa ra le la s del T r a n v í a , M a -
l l o r c a ha p r e t e n d i d o a lgo m á s , h a 
q u e r i d o surcar los a i res . Pa ra e l l o 
u n g r u p o de abnegados y en tus ias -
tas, f u n d a r o n l a " A e r o - M a r í t i m a -
M f - . l l o r q u m a " , e n t i d a d que l o g r ó o b -
tener de l Gob ie rno la s u b v e n c i ó n de l 
se rv ic io posta l a é r e o en t re B a r c e l o -
na y P a l m a c o n e l f i n de a m p l i a r l o 
l uego a l de pasajeros. H e m o s c a l i -
f i cado de abnegada a l a E m p r e s a . 
N o hemos pecado de exajerados e n 
l a c a l i f i c a c i ó n , abnegados h a n s ido 
po rque u n a empresa a s í , l l e v a apa-
r e j a d a consigo, i n f i n i d a d de c o n t r a -
t i empos . E n l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l , 
t u v i e r o n que l a m e n t a r la p é r d i d a 
t o t a l de l h i d r o a v i ó n " I b i z a " y , l o 
que es m á s doloroso , l a m u e r t e d e l 
j e fe de los p i l o t o s av iadores , e l i n -
t e l i g e n t e M a n u e l Colomer , el s i m -
p á t i c o M a n o l o , que en sus vue los de 
t i r l s m o rea l izados a q u í en P a l m a , 
con su modes to apara to , h izo a v i -
v a r en los m a l l o r q u i n e s la idea de 
l a a v i a c i ó n . D e s p u é s de t a n t r á g i c o 
percance, r e a l i z ó l a c o m p a ñ í a 80 
via jes seguidos s i n l a m á s l i g e r a i n -
t e r r u p c i ó n de i m p o r t a n c i a . Cuando 
d á b a m o s po r venc idos todos los obs-
t á c u l o s , u n nuevo suceso desagrada-
ble v i n o a malversa r , los t r i u n f o s 
ob ten idos por nues t ros av iadores . 
L 'na noche que a p a r e c i ó con el c i e l o 
cncapoVtdo, no h a b í a l l egado e l 
a v i ó n cor reo qne a las c u a t r o de 
l a t a r d e h a b í a p a r t i d o de B a r c e l o -
na. P r o n t o se c i r c u l a r o n las ó r d e n e s 
precisas a todos cuantos vapores 
c r u z a r a n e l M e d i t e r r á n e o , las ga so - i 
r e s . 
obreros , r e g r e s ó a sus lares s in t r a -
ba jo y el p r o p i e t a r i o , para e v i t a r 
mayores p é r d i d a s , t raspa-oó la p r o -
a la po ten te 
t ro los av iadores . Unos deseaban vo -
l a r con unos apara tos y o t ros pre-
f e r í a n marcas d i s t in t a s . P r o n t o se i P 'edad de l a f á b r i c a 
a d v i r t i ó l a necesidad de que l a com- j ______ 
p a ñ í a rodea ra el se rv ic io de mayo- ; 
res segur idades y é s t a se d i r i g i ó a l ' 
Gob ie rno s o l i c i t a n d o t res meses de 
p r ó r r o g a para r e o r g a n i z a r l o . A c t u a l - ' 
men t e h a n l l egado ingen ie ros de las 
casas cons t ruc to r a s de apara tos . E n 
los hangares se n o t a i n u s i t a d o m o J 
vxmien to . L a " A e r o - M a r í t i m a - M a - ! 
l l o r q u i n a " t a m b i é n h a hecho u n al-1 
to en su h i s t o r i a a v i a t o r i a . H a en-! 
ce r rado sus apara tos y ha l i c e n c i a -
d o a sus av iadores por t res meses. 
pores. A h o r a se vue lve a ver algún 
barco a m a r r a d o en l a d á r s e n a , que 
descarga. A l g ú n d í a h u m e a una chi-
menea ; pero e n concreto, la fábrica 
pe rmanece ca l l ada en una actitud 
espectante. 
T a m b i é n l a i n d u s t r i a se h a para-
do t e m p o r a l m e n t e . 
Queremos ver en e l progreso un 
i n m e n s o e d i f i c i o ae fastuosas y al-
t í s i m a s esca l ina tas de alabastro con 
r e k i a ñ o s sembrados de abrojos y 
cuajados de espinas. M a l l o r c a en su 
m a r c h a ascendente, se ha parado en 
u n r e l l a n o de l a imponen te escale-
r a . Que este descanso sea breve y 
que t r a i g a como consecuencia u11 
acopio m a y o r de e n e r g í a s para em-
p rende r de nuevo , con la máxima 
v i r i l i d a d y constancia , el camino 
o.ue le f a l t a pa ra l l ega r a la meta 
cod ic iada de l progreso definitivo, 
g a l a r d ó n a que t iene l ó g i c o derecn» 
p r o v i n c i a t a n favorec ida como 
nues t r a . 
T i t o CORCHEA. 
P a l m a de M a l l o r c a y septiembre 
de 1922 . 
la 
L a i n d u s t r i a m a l l o r q u i n a ha t r i -
p l . i a d o t a m b i é n sus e n e r g í a s . U n 
m i l l o n a r i o m a l l o r q u í n ha l e v a n t a d o 
en P o r t o - P í u n a inmensa f á b r i c a . 
j a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y qüc le da su color 
negro intenso, natural. 
N o e s P i n t u r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, !a j u -
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
P L A T É O L D É 
l a t e a f á c i l m e n t e e l b r o n c e , e l c o b r e , e l l a t ó n y todos l o s m e -
ta l e s b l a n c o s . 
as c u c h a r a s , l o s o b ) e t o s d e e l e c t r o p l a t a y a d e t e r i o r a d o s o 
a m a r i l l o s , q u e d a n c o m o n u e v o s , 
los o b j e t o s d e m e t a l d e p o s i t a u n a c a p a d e p l a t a p u r a e n ca -
d a l i m p i e z a . 
o d o s l o s l i m p i a d o r e s c o n o c i d o s g a s t a n e l m e t a l . P l a t e o l a g r e -
g a p l a t a ; n o l a q u i t a . 
n t o d o s l o s h o g a r e s d e b u e n g u s t o se usa P l a t e o l p o r q u e es 
e c o n ó m i c o . 
p e r a c i ó n s e n c i l l a es u s a r l o , es u n p o l v o q u e se e m p l e a s o k 
m e n t e c o n a g u a , 
i m p i a n d o c o n P l a t e o l s u s e r v i c i o , s i e m p r e a p a r e c e r á c o m o 
n u e v o . 
P I B A TTITAL m t t h s t r a g s a t x s a s t t p k o v x b s o b 
PT.-A-THOI, d e F X , A T a no c o n t l e n » fcoldo, veneno n i mercur io 
V » N T A S A I i P O » M A Y O » ; A O T J A O A T E , 6 9 . T B X . B F O I T O Mt-llSB 
C8039 " 
" V O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
Es ta e legante Rev i s t a de Modas , A r t e , Depor tes , L i t e r a t u r a , 
la e n c o n t r a r á el p ú b l i c o en los puntos de ven ta s iguientes : 
' E l e E n c a n t o " G a l l a n o y San Rafae l . 
" L a M o d e r n a P o e s í a " . 
" M i n e r v a " , Obispo. 
S o l í s y E n t r i a i g o . 
J o s é L ó p e z . . . 
V a l e n t í n G a r c í a . 
D i a m o n d News 
L a B o h e m i a . 
Santos A l v a r a d o ( L a Casa W i l -
son) Uispo 
P . C a r b ó n , ( L a Casa R o m a ) 
H , E . S w a n 
C a s i m i r o G a r c í a Cuba n ú m e r o 37. 
A n g l V a l d é s O ' R e i l l y n ú m e r o 36 
H o t e l " P l a z a " Z u l u e t a 
H o t e l " S e v i l l a " , 
" L a B u r g a l e s a " 
H o t e l " R i t z " ( J . M . M o r e n o ) 
A d o l f o F e r n á n d e z 
Da i sy R o d r í g u e z 
F r a n k R o b i n s y Co Obispo y Habana . 
A n t o n i o R. V i l e l a . M o n t e n ú m e r o 119. 
R i c a r d o Ve loso ' " C e r v a n t e s " . . . G a l i a n o n ú m e r o 62. 
D í a z , L í z a m a y Ca. " L a F i l o s o . 
f í a " N e p t u n o n ú m e r o 73; 
A l f r e d o V a l d é s i G a l i a n n o n ú m e r o 
H o t e l B i s c u i t . . P r ado n ú m e r o 3. 
G u t i é r r e z y Cia 
Angones y H e r m a n o , " L a Casa 
G r a n d e " 
A . 
C o ñ A r c o de l Pasaje. 
N e p t u n o n ú m e r o 2, 
n ú m e r o 5 2 
O ' R e i l l y q Habana . 
Obispo n ú m e r o 55. 
y Nep tuno . 
Trocadero n ú m e r o 1. 
M o n t e n ú m e r o 2 3. _ 
N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a » 
N e p t u n o n ú m e r o 93. 
I n d u s t r i a n ú m e r o 18. , 
116 
M o n t e n ú m e r o 87. 
G a l i a n o y San I 
J o s é A l b e l a B e l a s c o a í n 33, B 
la fae l 
H a b a n a n ú m e r o 12: I . V i l l a r r e a l 
S e b a s t i á n V a l d é s O ' R e i l l y n ú m e r o 23. 
Sra. V i n d a de G o n z á l e z " L a A c a d e m i a " , Are 
G a r c í a y Sixto " F i n de S i g l o " 
de ™ 
reí 
A g u i l a y San Rafael . 
Rey. ' L a M a r i n a " , V i d r i e r a P rado y Ten ien t e 
M A N A G E R D E C I R C U L A C I O N P A R A T O D A L A I S L A . 
T h e A m e r i c a n N e w C o m p a n y . S o l , 5 1 
OJic ina de S u s c r i p c i ó n : Pa lac io del D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O 1 0 3 . A P A R T A D O 31*0 T e l é f o n o ^ -
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3o d e 1 9 2 2 ? A G I N A m Z ® 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
tXTVORMACION I > ^ R I ^ D T E A ^ * 5 f M Í r < í O N S K ^ R S A L D E L " D I A -
R I O D E L A M A R I N A , E X M A D R I D 
M a r r u e c o s f r a n c é s se r e s t a b l e c e r á 
l a t r a n q u i l i d a d , l a m e n t o que é s t a 
se encuen t re p e r t u r b a d a , po rque y o 
no he de v o l v e r a a q u e l l a zona, a 
M a d r i d , 24 de Septlembire. 
P A R T E O F I C I A L . 
D E L M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A 
E l de anocbe dice a s í : 
« E l a l t o c o m i s a r l o de E s p a ñ a en 
A í a r r u e c o s , desde T e t u á n , p a r t i c l -
1 a este m i n i s t e r i o lo s i g u i e n t e : 
P "S in novedad en todo e l t e r r i t o -
r i o . " 
D E C L A R A C I O N E S D E M U L E Y 
H A F I D . 
M á l a g a 2 3 . — M u l e y H a f i d , el ex-
S u l t á n de M a r r u e c o s , cuya perso-
na l idad es en los actuales m o m e n -
tos de g r a n re l i eve po r las negocia-
ciones que v iene s igu iendo en los 
asuntos de Mar ruecos , ha o f rec ido 
a u n p e r i ó d i c o l o c a l — " E l Cron i s -
ta.. las p r i m i c i a s de u n a r t í c u l o , 
en el que responde a o t r o p u b l i c a d o 
por el p e r i ó d i c o de P a r í s " L e Jou r -
n a l " , en e l que le aconseja se de-
sentienda de gentes que le aconse-
j a n m a l y que h a n sido causantes 
de su desgracia. 
A este a r t í c u l o contes ta M u l e y 
E a l i d en los s igu ien tes t é r m i n o s : 
"Es l a m e n t a b l e y d o l o r o s m e n t e 
in jus to que e l f ue r t e se mofe del 
d é b i l . " 
A c o n t i n u a c i ó n se ext iende en 
no ser cuando m i cuerpo haya r e n -
d i d o t r i b u t o a l a m u e r t e . No es po-
s ib le en m i o t r a r e s o l u c i ó n d e s p u é s 
de todo lo o c u r r i d o . . . " 
D E M E L I L L A 
M e l i l l a 2 2 . — D u r a n t e l a noche de 
ayer se e f e c t u ó u n convoy a A l h u -
cemas, r e a l i z á n d o s e l a o p e r a c i ó n de 
desembarco n o r m a l m e n t e por e l 
m u e l l e que se u t i l i z a b a antes do 
romperse las hos t i l i dades . 
Desde hace va r io s d í a s los r ebe l -
des no h a n h o s t i l i z a d o l a p laza . 
Con a l g u n a f recuencia , va r i o s m a -
r i n e r o s de la c o m p a ñ í a de m a r h a n 
desembarcado en l a p l a y a de A x -
d i r . en t re e l los el cabo A l f o n s o P é -
rez A l v a r e z , s iendo obsequiada con 
t é po r los moros . Dichos m a r i n e r o s , 
d u r a n t e su v i s i t a a la p l a y a de A x -
d i r , l l e v a r o n cartas a los p r i s i o n e -
ros . 
E n el guardacos ta " A l c á z a r " h a n 
l l egado de A l h u c e m a s el o f i c i a l i n -
i t e rven to r d o n A r t u r o L e q u e r a , el 
c o m e r c i a n t e D . M a t í a s Cerdera , 
u n maes t ro a r m e r o y 12 soldados 
de va r i o s cuerpos he r idos y enfer-
N O S E A P A S I O N E 
N o d e f i e n d a u n a cosa s i n o c o -
n o c e o t r a . D e s p u é s q u e h a y a p r o -
b a d o u s t e d los a ce i t e s r e f i n a d o s 
consideraciones, rechazando las de ; mos. 
c a r á c t e r l ega l que el c i t ado p e r i ó d i -
co aduce j u s t i f i c a n d o e l secuestro 
de los bienes de l e x - S u l t á u . A g r a -
dece e l i n t e r é s que, s e g ú n el a r t i -
cul is ta de " L e J o u r n a l , " ha demos-
trado e l G o b i e r n o í r a n c é s en todo 
cuanto se r e l ac iona con e l secues-
t ro de su f a m i l i a y de sus bienes; 
"pero es p r e c i s o — d i c e — t e n e r en 
cuenta que m i e n t r a s F r a n c i a os ten-
te el c a r á c t e r de p r o t e c t o r a ha de 
ser responsable de cuan to o c u r r a 
en su zona, cuente e l S u l t á n con 
A s e g ú r a s e que se h a o rdenado 
que los av iadores cesen de b o m b a r -
dear los poblados rebeldes. 
D E A V I A C I O N . 
Procedente del a e r ó d r o m o de los 
A l c á z a r e s ha l l egado u n h i d r o a v i ó n 
p io teado por u n soldado de T e r c i o , 
de n a c i o n a l i d a d rusa. D i c h o apara -
to, con o t r o que se espera, f o r m a r á 
p a r t e de l a e s c u a d r i l l a de h i d r o a -
v iones . 
E L I N F A N T E . G A B R I E L . 
É l i n f a n t e D . G a b r i e l ha queda-
E L PRECIO Y E L T A M A Ñ O 
D E LOS PERIODICOS 
p o d r á e m i t i r su o p i n i ó n a c e r t a d a -
m e n t e . C o m p r e u n a l a t a p a r a q u e 
se c o n v e n z a 
^ores. 
le q u e s o n ios m e -
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como es sabido, va a ponerse a l f r e n -
j l e del nuevo g r u p o de Regula res , de-
n o m i n a d o de A l h u c e m a s , 
j Se a c o r d ó d i r i g i r u n t e l e g r a m a de 
s a l u t a c i ó n a l gene ra l Saro, que ha 
bido c o r o n e l de aque l r e g i m i e n t o . 
i n f l u e n c i a o no , po rque todos sa- ¡ do i n s t a l ado en el pa lac io de l a Co 
bemos que no ha t e n i d o n i t i ene au - j m a n d a n c i a . 
í o r i d a d bas tante p a r a sus asuntos | R E B E L D E S R E C H A Z A D O S . ' 
personales" . 1 A n t e a n o c h e , las fuerzas que gua r 
" N o sé p o r q u é h a causado e x t r a - 1 l i ecen R u f a r c u t obse rva ron , u t i l i -
fieza a l p e r i ó d i c o f r a n c é s que d i a - zando u n r e f l ec to r , que a lgunos re -
r ios e s p a ñ o l e s e ingleses se ocupen ¡ beldes se acercaban f u r t i v a m e n t e a 
de m i persona . T i e n e n ambas n a c i ó - 1 l a Pos lc lon . En tonces r o m p i e r o n 
nes co lonias en p a í s e s m u s u l m a n e s , i n e e o de a m e t r a l a d o r a s y fusi les , 
y saben pe r f ec t amen te que no h a y ! E1 S ^ r d a c o s t a " L a r a c h e " , ha zar-
ley a l g u n a que a u t o r i c e e l secues- | f a d o pa ra el PeñÓ11 de l a Gomera , 
t ro de f a m i l i a s y bienes. E l m i s m o l l e v a n d o ^ v e r e s pa ra los t r i p u l a n -
M . P o i n c a r é , h o m b r e de g r a n t a l e n - | t e s d e l " D é d a l o " , E s p a ñ a n ú m e r o 
to y j u s t i c i e r o , h a sabido a p r e c i a r , 5 " y o t ros bu(lues ^ se h a l l a n en 
la r a z ó n que asiste a l a v í c t i m a de l ¡ a<3uenas aguas. 
secuestro l o que no ha i m p e d i d o ' E1 CuerP0 j u r í d i c o ha obsequia-
Í JL S E C R E T A R I O D E A B D - E L -
K K I M 
E n c u é n t r a s e u q u í ol ¿ecíetfc-.-'O de 
A b d - e l - K r i m . Se t r a t a de u n m o r o 
j o v e n , que poco antes de los sucesos 
de J u l i o de l 21 se h a l l a b a en T e t u á n 
p r e p a r á n d o s e p a r a ing resa r en la 
A c a d e m i a de I n f a n t e r í a , 
i Desde luego su presencia ha sus-
| c i t ado c u r i o s i d a d . 
Se n iega a hacer declaraciones . 
sada, ha v i s i t ado h o y el a e r ó d r o m o 
de N a d o r . 
H a m a r c h a d o hoy a l a P e n í n s u l a j 
é l genera l M o n t e r o . 
i M a ñ a n a v e n d r á n de M á l a g a 80 es-j 
: colares de l Colegio de j e s u í t a s , c o n ; 
' o b j e t o de depos i ta r f lo res en l a t u m - 1 
ba de M o n t e A r r u i t . 
Ner-Vi ta es Tónico de mér i to reconocí ' 
do. Es el más eficaz. Es así mismo 
preparac ión honrada de los glicerofos-
fatos. Completamente diferente a las ! 
imitaciones del Jarabe original según 
fónnuJa del Dr . Huxley. 
L A B R I G A D A D E D A R D R l ü S 
E ; gene ra l S á n c h e z Or tega , ha re-
v i s t ado hoy l a sexta b r i g a d a , que 
es la que se h a l l a en D a r D r i u s . 
que desde e l s i l l ó n p r e s idenc i a l se 
haya p r o d u c i d o de o t r a m a n e r a . " 
Refe ren te a la f a n t á s t i c a f o m e n -
t a c i ó n de ag i tac iones en M a r r u e c o s , 
dice que es u n a l abo r de quienes t i e 
ñ e n i n t e r é s en quedarse con los b ie-
i i é s secuestrados. " E s e x t r a ñ o e l 
i c t e r é s de l a r t i c u l i s t a f r a n c é s e n 
querer que yo regrese a m i p a í s pa-
r a que se me ponga en p o s e s i ó n 
de todo lo que me p e r t e n e c í a , y so-
bre t odo de m i f a m i l i a . Es u n a ano 
m a l í a y u n a a r b i t r a r i e d a d e l que a 
una persona l i b r e que puede r e s i d i r 
donde q u i e r a y donde le convenga , 
se t r a t e de a r r e b a t a r l e ese derecho, 
p re t end iendo i m p o n e r l e u n a acogi -
da semejanite. ¿ O l v i d a acaso e l ar-
t i c u l i s t a que las luchas en tab ladas 
por las naciones c iv i l i zadas f u e r o n 
por l a l i b e r t a d , f r a t e r n i d a d y j u s t i -
cia de los hombres , lo es, por e l 
c o n t r a r i o , que estos derechos no i 
los h a n de e je rcer los musu lmanes? | r a d i spe r sa r los . 
E s t i m o que no es -humano n i p í a - ' 
do con u n b a n q u © : e de despedida 
a l a u d i t o r gene ra l D . A n g e l N o r i e -
ga, q u i e n d u r a n t e va r i o s a ñ o s ha 
d e s e m p e ñ a d o l a a u d i t o r i a en esta 
C o m a n d a n c i a genera l . 
O f r e c i ó e l banque te e l t en i en te 
a u d i t o r de segunda D . F e l i p e A c e -
do, e l og i ando l a l abo r rea l izada po r 
e l agasajado, q u i e n a g r a d e c i ó con 
elocuenices pa labras el acto de que 
h a b í a sido ob je to . 
E l s e ñ o r N o r i e g a c o r r e s p o n d e r á 
a i agasajo, obsequiando a sus a m i -
gos c o n una c o m i d a í n t i m a . 
O T R A S N O T I C I A S 
U n so ldado de la L e g i ó n , l l a m a -
do J u a n A z n a r , s u m a r i a d o por i n -
su l to a sus super iores , t r a t ó de f u -
garse de l c a m p a m e n t o de D a r D r i u s . 
U n c e n t i n e l a hizo fuego y lo h i r i ó 
de g r a v e d a d . 
E l c a p i t á n de P o l i c í a i n d í g e n a , 
s e ñ o r M u ñ o z R o c a t a l l a d a y el i n -
t e r v e n t o r s e ñ o r G o n z á l e z m a r c h a r á n 
m a ñ a n a a D a r D r i u s pa ra estable-
cer una o f i c i n a de i n f o r m a c i ó n , con 
des t ino a los nuevos " q u m s " . 
E l c o m a n d a n t e genera l , s e ñ o r L o -
T p a r a l a s f 
E X P L O R A C I O N Y T I R O T E O 
U ñ a c o l u m n a , f o r m a d a por fuer -
zas de Jas t res A r m a s , e f e c t u ó u n a 
m a r c h a de e x p l o r a c i ó n p o r las cer-
c a n í a s de T i m a y a s t y T i x e r a . 
A l g u n o s g r u p o s enemigos t i r o t e a -
r o n a l a v a n g u a r d i a ; pero b a s t ó a l -
g ú n fuego de nues t r a A r t i l l e r í a pa-
r u p c i o n e s 
Es sorprendente el ver ton qué p r o n -
t i t u d el U n g ü e n t o Cadum quita y c i -
catriza las erupciones de la piel. N o 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, n o 
tiene p o r q u é 'desanimarse, pues el 
U n g ü e n t o Cadum es dist into a todos 
tos demás remedios. Hace cesar l a 
p icazón - i n s t a n t á n e a m e n t e y empieza á 
cicatrizar con la pr imera apl icac ión . 
Las enfermedades m á § obstinadas de 
la piel, como los granos, ú l c e r a s , 
erupciones, lastimaduras, eczema, u r -
ticaria, cor tadurM^ quemaduras, a l -
morranas de picazón, etc., se a l iv ian 
prontamente con el U n g ü e n t o Cadum, 
M A D R I D ^ 26 de S e t i e m b r e . 
L a Gaceta p u b l i c a el s igu ien te 
Rea l decreto, fechado é l d í a 22 ea 
San S e b a s t i á n . 
H e a q u í e l texto: : 
" S e ñ o r : - L a c r i s i s e c o n ó m i c a que 
c a u s ó l a g u e r r a m u n d i a l t u v o u n a 
r e p e r c u s i ó n in tensa en la i n d u s t r i a 
p e r i o d í s t i c a , y d i fe ren tes Gobiernos , 
a tentos a cuan to s i g n i f i c a l a P r e n -
sa, por los f ines sociales de r e a c i ó n 
y c u l t u r a que rea l iza , , d i c t a r o n d i s -
posiciones de j u s t a y o b l i g a d a p r o -
t e c c i ó n . 
U n a de e l las f u é l a Rea l o r d e n 
de 26 de J u l i o de 1920, que f i jó e l 
prec io m í n i m o del p e r i ó d i c o en 10 
c é n t i m o s y puso en f u n c i ó n ese p re -
cio del t a m a ñ o de los p e r i ó d i c o s , 
pa r a que a m e d i d a que ^ste se ele-
vase creciese t a m b i é n a q u é l g r a -
d u a l m e n t e . 
E l precio de l papel ha descendido 
de u n modo apreciable . y a u n es d é 
p r e s u m i r , p o r l a o r i e n t a c i ó n de l 
mercado , que sobrevengan nuevos 
descensos. 
Pe ro no ea s ó l o el papel lo que 
debe se rv i r de base a l a v a l o r a c i ó n 
del p e r i ó d i c o . L o s sueldos y j o r n a -
les de redacciones, a d m i n i s t r a c i o n e s 
y t a l l e res se h a n elevado ¡W1 las t i n -
tas, grasas y carbones cuestan h o y 
muchos m á s que en la é p o c a an te -
r i o r a la g u e r r a m u n d i a l ; l a m a -
q u i n a r i a e s t á en el m i s m o caso, y 
has ta l a m a y o r c a r e s t í a de las co-
municac iones pos t a l y t e l e g r á f i c a i n -
f l u y e n en e l p rec io t o t a l del coste 
de p e r i ó d i c o . 
I m p o r t a m u c h o a l Poder p ú b l i c o 
a m p a r a r la v i d a l i b r e é Independ ien -
te de la Prensa , como med io de que 
resplandezca en toda su pureza y 
p r e s t i g i o el I n s t r u m e n t o que f i s c a l i -
za c o t i d i a n a m e n t e la a c c i ó n de los 
Gobiernos , y de todos los ó r g a n o s 
de l a v i d a n a c i o n a l , e s t i m u l a n d o su 
m a y o r a c t i v i d a d , bondad y ef icacia, 
y, para l o g r a r l o , cree el pres idente 
que suscribe que precisa g a r a n t i z a r 
l a p e r m a n e n c i a de l p rec io de 10 
c é n t i m o s para todos los p e r i ó d i c o s 
d i a r i o s o no d i a r io s , en t a n t o que 
todos los gastos indispensables pa-
r a confecc ionar e i m p r i m i r u n pe-
r i ó d i c o no sean, po r lo menos, i g u a -
les a los que r e g í a n en e l mercado 
en J u l i o de 1914 . 
Pero si este prec io I n f e r i o r debe 
ser m a n t e n i d o por el Poder p ú b l i c o 
en c o n s i d e r a c i ó n a los m o t i v o s ex-
puestos, en t iende el Gob ie rno , a l a 
pa r que el descenso del coste d e l 
papel ha q u i t a d o r a z ó n a l m a n t e n i -
m i e n t o de lo dispuesto en l a R e a l 
o r d e n de 26 de J u l i o de 1920 , que 
iba a u m e n t a n d o el precio del p e r i ó -
dico a m e d i d a que el t a m a ñ o a u -
mentaba , y que i m p o r t a , po r e l l o , 
de ja r a l a P rensa en l i b e r t a d de p u -
b l i c a r aque l l a c a n t i d a d de p á g i n a s 
que sus ingresos o resis tencias le 
consientan." 
R E A L D E C R E T O 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
d e C E R E B R I N A 
D r . U L R I C I 
es í m t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , f o r t i f i c a n t e y n u t r i t i v o 
e s t i m u l a n t e de m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , p r o b a d o p o r e n -
f e r m o s y m é d i c o s e n l a a f e c c i o n e s d e l c e r e b r o , d e l o s 
n e r v i o s y e n t o d a f o r m a de d e b i l i d a d . A u m e n t a y p u r i -
fica l a s a n g r e , f o r t i f i c a l o s m ú s c u l o s y h u e s o s , y r e g e n e r a 
t o d o e l o r g a n i s m o f a c i l i t a n d o n u e v a s f u e r z a s , v i t a l i d a d 
y a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r d e t o d a s . 
P a r a sus c a n a s . 
Es m e j o r u n p r o d u c t o b u e n o c o n o c i d o q u e u n o b u e n o p o r 
c o n o c e r . 
P í d a s e e n B o t i c a s y b u e n a s p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : 
D r o g u e r í a s : J o h n s o n , S a r r á , T a q u e c h e l , M a j o y C o l o m e r . 
D Ü B I C . O B I S P O , 1 0 3 . 
c 2768 a l t M - 3 
doso que nadie se complazca y con- I T E N I E N T E C O R O N E L V A L E N -
gratujle de l a desgracia ajena, y 
menos a ú n siendo causa de e l l a , n i 
c o n c e p t ú o sa ludab le pa ra e l e s p í -
r i t u u n proceder que m a t a l a bon-
Z U E L A 
L a o f i c i a l i d a d de l b a t a l l ó n expe-
d i c ionac lo del Rey ha obsequiado es-
dad de l c o r a z ó n . Si se e s t á en la ta noche con u n a c o m i d a a l t en i en -
« r e e n c i a de que r eg resando yo a l te c o r o n e l D . Ra fae l Va lenzue la , que 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centig. • 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
D r . E . B u e r g i . B e r n a . 
M3Tquo:*po««« Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la d i s m i n u c i ó n de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. 
Dosis para adultos: 2 a 3 veces al día, 2 pastillas en las comidas. 
C H L O R O S A N . S . A . K R E U Z L I N G E N ( S u i z a ) 
Agente para Cuba : Salvador V a d í a . Habana. 
M U E S T R A S A L A D I S P O S I C I O N D E L O S 5 R E S . M E D I C O S 
L a s E n f e i m e d a d e s D e l 
P U L M O N , E S T O M A G O , I N T E S T I N O . H I G A D O , R I Ñ O N , E T C . E T C . 
Se diagnost ican prematuramente por med io de los 
A Y O S X 
Por u n precio m ó d i c o , los enfermos pueden obtener su radiogra-
fía y d i a g n ó s t i c o , por escrito, acudiendo de 9 a. m . a 12 m . al D E -
P A R T A M E N T O D E R A Y O S X , de la 
P o l i c l m í c a N a c i o n a l C u b a n a , C e r r o 5 5 1 
U N A I N S T I T U C I O N P A R A 
S E R V I C I O S M E D I C O S 
A b i e r t a a todas horas, si tuada en lugar c é n t r i c o de la C i u d a d , con 
servicio de C L I N I C A , a todo confo r t , teniendo anexos los servicos 
de R A Y O S X , L A B O R A T O R I O . F A R M A C I A , S A L A D E O P E R A -
C I O N E S y un personal exper to y E S P E C I A L I S T A S b ien reputados, 
esto es la 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a , C e r r o 5 5 1 
C i r u j a n o y D i r e c t o r M é d i c o : 
D R . N I C O L A S G O M E Z D E R O S A S 
De acuerdo con m i Consejo de m i -
n i s t ros , y a p ropues t a de su pres i -
dente, 
V e n g o en dec re t a r : 
A r t í c u l o V> E n t an to que el va- ] 
l o r de las p r i m e r a s ma te r i a s , suel- I 
dos, j o r n a l e s y d e m á s gastos i n d i s - | 
pensables pa ra confecc ionar e i m -
p r i m i r u n p e r i ó d i c o no sean igua les 
o i n f e r i o r e s a l que t e n í a n en e l mes 
de J u l i o de 1914 toda l a Prensa 
d i a r i a y no d i a r i a v e n d e r á sus e j em-
plares a l p ú b i c o a u n prec io no i n -
f e r i o r a l de 10 c é n t i m o s de peseta. 
A r t . 2 ' L a s suscr ipciones no po-
d r á n va l e r menos de dos pesetas a l 
mes para los p e r i ó d i c o s que v e n d a n 
sus e jemplares a l p ú b l i c o a 10 c é n -
t imos , de tres pesetas pa ra los que 
lo v e n d a n a 15 c é n t i m o s y de cua-
t r o pesetas p a r a los que los vendan 
a 20 o m á s c é n t i m o s . 
A r t . 3 ' Las Empresas p e r i o d í s t i -
cas quedan ob l igadas a f a c t u r a r sus 
e jemplares con s u j e c i ó n a las reglas 
que a c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a n , i n -
c u r r i e n d o , si las i n f r i n g i e r a n , en las 
sanciones del a r t í c u l o 59 de l p re -
sente R e a l decreto . 
A ) L a c o m i s i ó n para los vende-
dores de l a l o c a l i d a d .en que se p u -
b l i que el p e r i ó d i c o s e r á de t res c é n -
t i m o s pa ra los n ú m e r o s que se ven -
dan a 10. de c u a t r o c é n t i m o s pa ra 
los que se v e d a n a 15 y de cinco 
c é n t i m o s pasando de este ú l t i m o 
precio . 
B ) L a c o m i s i ó n que c o b r a r á n 
los corresponsales y d e m á s i n t e r m e - i 
d i a r ios ent ro las a d m i n i s t r a c i o n e s 
de los p e r i ó d i c o s y los vendedores 
ca l le je ros , fuera de Tas loca l idades 
en que se p u b l i q u e el p e r i ó d i c o , se-
r á de t res c é n t i m o s pa ra los n ú m e -
ros que se v e n d a n a 10, de cua t ro 
c é n t i m o s para los que se vendan a 
15 y de cinco c é n t i m o s pasando de 
este ú l t i m o p rec io . 
L o s represen tan tes de las. E m p r e -
sas p e r i o d í s t i c a s no p o d r á n dar u n a 
c o m i s i ó n a los vendedores " s u p e r i o r 
n i i o f e r i o r " a l a de dos c é n t i m o s 
en los n ú m e r o s de 10, de t res c é n -
t i m o s en los de 15 y de c u a t r o c é n -
t i m o s pasando de este p rec io . 
C) P a r a l a s u s c r i p c i ó n y ven ta 
de p e r i ó d i c o s " n o d i a r i a s " r e g i r á n 
las s iguientes n o r m a s : Los vende-
dores d i s f r u t a r á n en toda E s p a ñ a de 
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la c o m i s i ó n de t res c é n t i m o s en los 
n ú m e r o s que se v e n d a n a l p ú b l i c o 
a 10 c é n t i m o s , c inco c é n t i m o s en los 
que se v e n d a n desde 15 has ta 50 
c é n t i m o s y no menos de 10 c é n t i -
mos en los que se v e n d a n a m á s 
de 50. 
A r t . 4? A f i n de que no pueda 
desv i r tua r se por m o d o i n d i r e c t o los 
prec ios de s u s c r i p c i ó n y v e n t a esta-
blecidos p o r e l presente R e a l decre-
to , queda p r o h i b i d o hacer rega los 
de la clase que sean y t o d a suer te 
de combinac iones con p e r i ó d i c o s , r e -
vis tas y l i b r o s . 
A r t . 5 ' L a s denunc ias po r i n -
c u m p l i m i e n t o de lo p recep tuado en 
este Rea l decreto se d i r i g i r á n a los 
gobernadores de p r o v i n c i a . 
E n u n plazo i m p r o r r o g a b l e de dos 
d í a s se a p l i c a r á n a los c o n t r a v e n t o -
res las sanciones que se i n d i c a n a 
c o n t i n u a c i ó n : la p r i m e r a vez. m u l -
t a de 500 pesetas; l a segunda, pre-
v i a r e s o l u c i ó n del minis - te r io de l a 
G o b e r n a c i ó n , m u l t a de 5,000 pese-
tas, y l a t e rce ra y sucesivas, suspen-
s i ó n de l p e r i ó d i c o de dos a ocho 
d í a s . " 
E l E m p r é s t i t o V i e n e 
Por 90 pesos, un juego de cuarto, es-
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
sa de noche y banqueta. 
Por 70 pesos, juego de sala, 6 sillas. 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de cedro y barni -
zado a m u ñ e c a , los 3 juegos, $230. 
Por 80 pesos, juego de comedor, apa-
rador, v i t r i n a , mesa de correderas y 6 
s i l las . 
E n " I . A CASA MTXEVA-'. Maloja, 112. 
T E L E F O N O A-7974. 
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^ D E L O 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , E & I l e d e S a n V i t o C « n « 
v u f i s í o n e s y E a S o c r n e d a d e s q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
ea la formula ¿el mejor Especielúta ¿e los 
Nrrviofl en N u i v a York, y se vende con una 
G a r a n t í a o se D e v u e l v e «1 [ D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
S A r r a , J o h n s o n , X a c r u e c l x a l , 
M e s t r o y E s p i n o s a , e t c . 
Ü r . X L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DBS P A R I S 
EsiJocIallsta ftn l a c n r a c l ó n raf l ic*. 
II d í a s hemor ro ides , s in ope racWu. 
Consu l t a s : de 1 a 8 p. m . . dlarl ju» 
C o r r e * , e s q u í a s « San inciAlcela 
F O L L E T I N 
E U G E N I A M A R L I T T 
i s a b e l T l a d e l o s 
c a b e l l o s d e o r o 
^ N O V E L A 
Vers ión E s p a ñ o l a 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO TI. 
(De 
venta en la L i b r e r í a " C e r v a n í í s ' 
Gallano. Í 2 . ) 
a ( C o n t i n ú a ) 
san?Pnt esfuerzos 1:,ara coger c a r i ñ o -
Penri i a esta c r i a t u r a . De e l l a de-
¡Mirai . f u t u r a f e l i c i d a d de E m i l i o . . 
•oda* i ¿ N o es Ct'ipaz de sat isfacer 
10 las exigencias mate rnas , todo 
m u o h ! itu esPeras' con r a z ó n , de l a 
t-n f que cleba í o r m a r pa r to 
voreHH m!l ia? J c v e n ' r i c a m e n t e f a -
^ e r n t o . Por l a N a t u r a l e z a con m i l 
des ^ y (;on excelentes c u a l i d a -
a n t l g f - f , t e " e ' i e r t e V l , i a de la n i á 8 
lias y c1e las m á s l l u s t r e s f a m i . 
as ^ nues t ro p a i s . . . 
Se d e t u v o de p r o n t o P a r e c í a que 
r e n a c í a la v i d a bajo las facciones des-
c o l o r i d a s de I s a b e l . . . S ó l o en este 
m o m e n t o c o m p r e n d i ó ue lo q ü e se 
t r a t a b a y cogiendo las dos manos 
de E l e n a , r e h a c i é n d o s e a l f i n , le d i j o 
con voz dulce , pero f i r m e : 
—Se equ ivoca usted, s e ñ o r i t a . Per-
m í t a m e que se lo haga no ta r . Per-
tenezco a u n a f a m i l i a obscura y h u -
m i l d e . 
— ¿ C ó m o es eso? ¿ N o t iene us ted 
incon tes t ab le derecho a r e c l amar y 
usar e l n o m b r e de Gnadewi tz? 
— S í ; el derecho es i n c o n t e s t a b l é , 
s e g ú n parece pero m i padre e s t á de-
c id ido a no u t i l i z a r l o . , 
— ivEso es i m p o s i b l e ! No se pue-
de rechazar una f e l i c idaa semejan-
te. 
— E s o es s in d u d a que. l o m i s m o 
que yo, m i padre y m i t í o no l i g a n l a 
f e l i c i d a d con u n t i t i ü o 
L a baronesa se h a b í a acercado; 
empezaba a comprender d é lo que se 
t r a t a b a . Es taba m u y o fend ida i n t e -
r i o r m e n t e por no haber s ido consu l -
t ada en una c i r c u n s t a n c i a t an i m -
p o r t a n t e , porque od iaba desde hac i a 
t i e m p o á la persona e legida por su 
h i j o . Pe ro s a b í a de an temano qm 
lodos los reproches que p u d i e r a d i -
r i g i r a é s t e s e r í a n acogidos con u n 
encog imien to s de h o m b r o s , una son-
r i sa b u r l o n a , y no t e n d r í a n o t ro efec-
t o que e l de a f i r m a r l e en su reso lu-
c i ó n . A d e m á s , a e l l a no se le o c u l t a -
ba que E l e n a d i r i g í a t eda a q u e l l a 
c o m b i n a c i ó n con u n e n t u s i a s m ó del 
que aseguraba b ien pa ra los i n t e r e -
ses de l a f a m i l i a . L a s e ñ o r a de Les-
sen se h a b í a p r o m e t i d o o c u l t a r a me-
dias su desconten to y r ep resen ta r 
en esta c o m e d i a e l papel de u n a ma-
d re i n d u l g e n t e que consiente en ben-
dec i r a sus h i j o s a pesar de los per-
j u i c i o s que le h u b i e r a n causado. 
L a r é p l i c a de I sabe l c a m b i ó e l cv?-
so de sus decis iones. L a baronesa s in-
t i ó g e r m i n a r en si l a secreta espe-
r anza de que l a m u c h a c n a p o d r í a es-
t r o p e a r su negocio por u n o r g u l l o 
equ ivocado , y , desde luego, e ra con-
t e n i e n t e e x i t a r los r e s e n t i m i e n t o s y 
m u l t i p l i c a i - ios con f l i c to s . 
— V a m o s a oponernos a u n a o p i -
r - ióu h o n d a m e n t e h u m i l d e , q u e r i d a 
E l e n a — d i j o v o l v i é n d o s e h a c í a su p r i -
m a — . Y ¿ p o r q u é r e c h a z a r í a us ted 
e l h o n o r de usar u n a p e l l i d o i l u s t r e , 
s e ñ o r i t a ? 
— P o r q u e los ape l l idos i l u s t r e s no 
son s i empre ape l l idos honorab les , se-
ñ o r a . Noso t ros amamos n u e s t r o ape-
l l i d o , s in d u d a obscuro, pero h u m i l -
demente l l evado , y no q u i s i é r a m o s 
c a m b i a r l e p o r ese o t r o a p e l l i d o , an te 
e l t e m o r de hacernos s o l i d a r i o s de 
actos que n o h a n s ido s i empre i r r e -
p rochab l e s . . . 
L a voz de l a m u c h a c h a se a f i a n -
zaba a l h a b l a r . 
— ¡ D i o s , q u é o r g u l l o ! — e x c l a m ó l a 
baronesa son r i endo con u n gesto b u r -
l ó n . 
— U s t e d no hab la se r iamente , que-
r i d a — r e p l i c ó Elena—-iSo o lv ide que 
a esta c u e s t i ó n se l i g a en lo s u c e s í 
vo l a f e l i c i d a d de dos personas . 
y d i r i g i ó a la m u c h a c h a u n a m i r a d a 
de i n t e l i g e n c i a , cuyo verdadero sen-
t i d o no f u é c o m p r e n d i d o por I sa-
b e l — . M á s va l e pa ra su p o r v e n i r 
que apor te u n a p e l l i d o noble a l a 
esfera que va a ser l a suya. Us ted lo 
sabe y lo c o m p r e n d e r á s i n que y o 
in s i s t a m á s sobre este p u n t o . U s t e d 
n o q u e r r á , pues, por n i ñ e r a de ese 
g é n e r o , c o m p r o m é t e r b u s esperanzas 
de f e l i c i d a d y t a m b i é n las de o t r a 
p e r s o n a . . . 
— ¡ P e r o , s e ñ o r i t a ! — e x c l a m ó I sa -
b e l — . Me es abso lu t amen te i m p o s i -
ble c o m p r e n d e r el sen t ido de sus pa-
l a b r a s . . . N o puedo l i g a r a ese ape-
l l i d o n ingivna esperanza, n i n g ú n p r o -
yec to , sea e l que q u i e r a . . . . C o m -
p r e n d o menos t o d a v í a p o r qu l a 
f e l i c i d a d de o t r a persona puede de-
pender de l a m a y a r o m e n o r i m p o r -
t a n c i a que m i s padres concedan a l 
d e s c u b r i m i e n t o de ese p e r g a m i n o en-
mohec ido , n i po r q u é e x t r a ñ e concur -
so de c i r cuns t anc ia s puedo yo, po-
bre m u c h a c h a i n s i g n i f i c a n t e , ser e l 
á r b i t r o de los des t inos de una per-
sona c u a l q u i e r a . 
— U s t e d no es pobre, h i j a m í a — r e -
p l i c ó E l e n a — . Venga a m i l ado , m u y 
cerca de m i — a ñ a d i ó con u n a p r o -
f u n d a e m o c i ó n — . D e s ü e h o y somos 
h a r m a n a s . . . ¿ N o es v e r d a d , R o d o l -
f o ? — d i j o v o l v i é n d o s e hacia su her-
m a n o — . T a m b i é n po r t i . l a p r o m e t i -
da de E m i l i o s e r á b ien r e c i b i d a en 
nues t ra f a m i l i a . ¿ P e r m i t e s que d i -
v i d a m i f o r t u n a f r a t e r n a l m e n t e con 
el la? 
— S í — r e s p o n d i ó una voz sorda pe-
r o f i r m é . 
I sabel l l e v ó u n i n s t an t e l a m a n o a 
su f r e n t e como si hubiese dudado de 
su r a z ó n . . . " L a p r o m e t i d a de E m i -
l i o " , h a b í a d i c h o l a s e ñ o r i t a de W a l -
de Y era de e l l a de qu i en se t r a -
taba. ¡ O h , esto no p o d í a ser! ¿ T o d a s 
aquel las personas se h a b í a n l i gado 
pa ra pe r segu i r l a? ¿ Y e l , é l , que se 
sabia hasta q u é p u n t o detes taba a l 
s e ñ o r de H o l l f e l d , las ayudaba? E l 
p e r m a n e c í a a l l í i n m ó v i l con los 
ojos bajos, i nd i f e r en t e s a. t o d o lo que 
se ag i t aba a su. a l rededor . H a s t a 
ohora no se h a b í a t o m a d o el t r aba jo 
ae p r o n u n c i a r u n a pa lab ra , y no ha-
b í a a b i e r t o l a boca m á s que para sol-
t a r c é n voz m u y imper iosa aque l " s i " ' 
c rue l que d e s t r u í a todas las esperan-
zas de la muchacha . ¿ N o l a h a b í a ex-
presado é l , m u y r ec i en t emen te a ú n , 
el v i o l e n t o d i sgus to que !e p r o d u -
c í a n las as iduidades cen que el se-
ñ o r de H o l l f e l d l a porsega/n? 
De repente u n a r á f a g a a t r a v e s é 
l a p r o f u n d a o b s c u r i d a d en que cho-
caban las ideas de l a m u c h a c h a . A h o -
r a era nob le y por eso se h a l l a b a todo 
exp l i cado . E l s e ñ o r de W a l d e no te-
n í a y a eno jo , p o r q u e no h a b í a que te-
m e r que u n o de sus m á s p r ó x i m o s 
pa r ien tes h ic iese u n casamien to de-
s i g u a l . E l l a e ra nob l e y la f a m i l i a 
c a n s e n t í a en a q u e l l a boda. T a m b i é n 
p o r esta causa, E l e n a l a d i r i g í a ad-
ve r t enc ia s con pa labras encub ie r t a s 
cuando e l l a se p e r m i t i ó rechazar 
a q u e l h o n o r . L a e ra -mpos ib l e pa ra 
r e a l i z a r u n a a l i anza m u y poco v e n t a -
josa desde e l p u n t o de v i s t a de la 
f o r t u n a ; pero u n s e n t i m i e n t o , u n a 
necesidad d o m i n a b a t o d o e l caos, 
t u m u l t u o s o de sus ideas : era nece-
sa r io , an te t o d o , d e s t r u i r l a base en 
que descansaba todos aque l lo s e r r ó -
l e s . 
— M e veo o b l i g a d a — d i j o con v i v a -
c i d a d — a d i s i p a r u n a c o n f u c i o n . Per-
t e n e c í a a l s e ñ o r de H o l l f e l d e l de-
ber de r e s t ab lce r l a v e r d a d de la s i -
t u a c i ó n . ¡ C ó m o pers is te en g u a r d a r 
s i l enc io no puedo s u s t r a e r m e a la 
o b l i g a c i ó n de declarar, aqu.l que n u n -
ca, nunca ha ab t en ido de m i n i u n 
c o n s e n t i m i e n t o n i u n a promesa , n i 
u n e s t í m u l o c u a l q u i e r a ! 
— P e r o , q u e r i d a — b a l b u c e ó E lena 
m u y p e r p l e j a — . ¿ n o hemos ; i s to c o r 
nues t ros p r o p i o s ojos , que estaba 
E m i l i o a r r o d i l l a d o a n t e us ted? 
Isabel p a r e c i ó a tacada po r u n a granj 
desgrac ia i m p r e v i s t a . ¡ H a s t a a h o r a , 
su e s p í r i t u l e g a l su a l m a p u j a y s i n -
cera no h a b í a n a d m i t i d o p o r u n solo 
m o m e n t o que se hubiese equ ivocado 
n a d i e sobre sus ve rdade ros sen t i -
m i e n t o s , y s ó l o la f a l t a b a saber de 
p r o n t o que a t e n n i é n d o s e a las apa-
r iensas se la j u z g a b a de acuerdo c o n 
aque l h o m b r e desprec iab le ! 
L a m u c h a c h a v o l v i ó s e v i v a m e n t e 
hac i a H o l l f e l d como para a p e l i r a ú n 
fi su t e s t i m o n i o . . . U n a m i r a d a le 
b a s t ó pa ra c o m p r e n d e r que no t e n í a 
n i a que esperar nada p o r esta p a r t e 
que e r a preciso l u c h a r sola pa ra res-
tab lecer l a v e r d a d . 
Si las damas h u b i e r a n estado so-
las, h a b r í a n s in duda , i n t e n t a d o sa l -
v a r l a s i t u a c i ó n con a l g u n a m e n t i -
ra i m p r o v i s a d a . Pero h a b í a a l l í u n 
h o m b r e cuya persp icac ia le i n s p i r a -
ba u n t e r r o r m u y f u n d a d o , y que se 
g u í a gua rdando u n s i l enc io que po-
n í a i n t e r p r e t a r s e de d iversos modos . 
— P u e s t o que hasido a s i — d i j o Isa-
bel , n o t omando resu,eltemente la pa-
l a b r a — , es preciso q í te yo e x p l i q u e . 
H a n v i s to ustedes a ese h o m b r e 
a r r o d i l l a d o an te m i ? Si es eso c i e r to 
De ese modo h a n as is t ido Vs . a uno 
de los episodios de la p e r s e c u c i ó n 
que ejerce c o n t r a m i . ¿ E s o demues-
t r a que yo le e s t i m u l e su obs t ina -
c i ó n ? ¡ N o y n o ! Eso p rueba so lamen-
te que es u n h o m b r e s in c o r a z ó n y 
sin h o n o r , que n o ha q u e r i d o nunca 
I 
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De moda . 
L a f u n c i ó n del P r i n c i p a l . 
a s í t a m b i é n , como s iempre los l u -
nes, las funciones de Faus to , Cam-
p o a m o r y O l y m p i c . 
L a del Cine Gr i s . 
Y l a de f r o n t ó n de B e l a s c o a í n . 
Es to es, H a b a n a - M a d r i d , donde 
h a b r á pa r t idos noc tu rnos por las 
esbeltas, á g i l e s y graciosas pe lo ta -
r i s e s p a ñ o l a s . 
C a m p o a m o r d a r á hoy l a e x h i b i -
c ión de L a t r o u p p e , c in t a m u y in t e -
resante, l l ena de bellezas, cuya i n -
t é r p r e t e p r i n c i p a l es la no tab le ac-
t r i z Gladys W a l t o n . 
V a L a t r o u p p e por la t a rde . 
E n el t u r n o elegante. 
D e s p u é s , en l a t anda ú l t i m a de 
la noche, v o l v e r á de nuevo a l a pan-
t a l l a . 
Faus to . 
U n a c in t a de novedad. 
Se t i t u l a O ' M a l l e y de l a R e a l M o n -
t a d a y es una r e p r o d u c c i ó n c inema-
t o g r á f i c a de las escenas m á s c u l m i -
nantes del le jano Oeste. 
L l e n a esta p r o y e c c i ó n l a t a n d a f i -
na l de la t a rde , l a de las 5 y cuar -
to, r e p i t i é n d o s e por l a noche en la 
t anda de ga la , l a de las 9 y c u a r t o . 
Se v e r á en g rande y c o m p l e t a a n i -
m a c i ó n , como todos los lunes , la 
g r a n te r raza de Faus to . 
O l y m p i c . 
E l t r i u n f a l O l y m p i c . 
Se p a s a r á hoy la c i n t a E n f e r m o 
g r a v e e n ' l a s tandas de gala . 
Es preciosa. 
Como que en el desaro l lo de E n -
f e r m o g r a v e r e a l i z a n una a d m i r a b l e 
l abor a r t í s t i c a W a l l a c e Re id y Be-
be Danie l s . 
E l Cine 'Gr i s , a su vez, t iene c o m -
binados los t u r n o s elegantes con la 
c i n t a c ó m i c a L o s A l a m b i q u e r o s , se-
g u i d a de E l Espejo Negro , g r a n -
diosa p e l í c u l a en seis actos. 
Sus p ro tagon i s t a s son la bel la ac-
t r i z D c r o t h y D a l t o n y el excelente 
ac tor Pedro de C ó r d o b a . 
H a b r á g r a n p ú b l i c o . 
Como todos los lunes de G r i s , ' 
S U T E M A D E R O Y 
' — 
C a l e c i e n t e s 
Las Pildoras del Dr. Vernezobre, son ' A s t o r i a n o " . 
fortalecientes, v iv i f icantes y promove- , y o v a ¿av\e po r el gus to t r a t a n 
doras de salud. No hay dama de cual-
quier edad que las tome que no advler-
S C E L A N E A 
C O N T E S T A N D O 
m e j o r c a l i d a d que se fabr ican en 
N e w Y o r k . • u en 
M O E) E S 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 
Acabamos recibir Vestidos para Cal le , Ba i le , Recepciones, Tea -
tros, Capas, Salidas de Tea t ro , etc. etC-
E X C L U S I V A M E N T E M O D E L O S D E L A S F I R M A S M A S I M P O R T A N -
TES £ N E L A R T E D E V E S T I R 
S A L & S Y 
\ V I L L E G A S , 65 
T E L E F O N O A - 6 4 7 4 . 
S E P A S 
T e n e r s i e m p r e l a m e j o r c a l i d a d , p e r o v e n d e r l a a p r e -
c i o r a z o n a b l e . 
S i d e c a l i d a d e s h a b l a m o s p o d e m o s d e c i r l e , q u e n u e s t r o 
s t o c k d e sedas ( e x p u e s t o e n l a n u e v a p l a n t a b a j a , p o r S a n 
R a f a e l , 2 3 ) c o m p r e n d e e n t r e o t r a s : t e r c i o p e l o s " c h i f f o n " , 
g r a n a d i n a s b rocadas . . C a n t ó n b r o c a d o y " s a t i n " C a n t ó n e n 
d i s t i n t a s c a l i d a d e s , " c h a r m e u s e " f r a n c é s , s a t i n a d o p o r u n a 
c a r a y a c r e s p o n a d o p o r l a o t r a . P o n g e e " j a p o n e s . C a n t ó n 
c r e p é ( g a r a n t i z a d o d e q u e n o se p a s a ) t i p o e s p e c i a l d e l a c a -
sa, q u e v e n d e m o s a $ 3 . 5 0 ; 4 , K n i t " c r e p é . E s t a t e l a es d e 
" j e r s e y " p o r u n l a d o y u n a e s p e c i e d e " r a t i n e " p o r e l d e r e c h o . 
L a v e n d e m o s a $ 3 5 0 . 
C o m o es n a t u r a l t o d a s estas sedas s o n e n d o b l e a n c h o y 
e n t o d o s los c o l o r e s p a r a l a e s t a c i ó n . 
¿ P r e c i o s ? 
T i s ú d e f i b r a e n t o d o s c o l o r e s , a $ 1 . 3 5 . 
T a f e t a n e s , a $ 1 . 7 5 . 
M e s a l i n a s , c r e p é d e C h i n a y " g e o r g e t t e " , a $ 1 . 5 0 . 
" C h a r m e u s e " c l a se e x t r a a $ 2 . 8 5 . 
B u r a t o " l i b e r t y " , a $ 1 . 2 5 . . 
G u a r n i c i o n e s d e seda , e n t o d o s c o l o r e s , a $ 4 . 7 5 . 
ta m e j o r í a en su estado general. Son 
fortalecientes, altamente reconsti tuyen-
| tes y eficaces para combatir la debi l i -
dad, la anemia y la f a l t a de carnes. 
Hacen engordar y ponen rosadas las 
mej i l las de las mujeres enflaquecidas 
y a n é m i c a s . Se venden en todas las 
boticas y en su depós i to E l Crisol , 
Neptuno y Manrique. 
a l t 5 d 6 
1E L L 
CspecSallHca en enfermedad ea 
c r ina 
Creador con el aector AlbAaran 3¿l | 
materismo permanente de lo* u r é t e r » ^ 
sistema comunicado a la Sociedad ¿iio» 
lógica de a P r í a en 1SS1. 
Consultas de 3 a &. liUnea. m f i r c o i M 
F ^••rn^.s. Obrapla. H » 
do ese asunto que no q u e r í a " t o -
c a r " po r m i i n c o n f o r m i d a d , ( a s ó m -
brese u s t e d ) , a que e l C e n t r o A s -
t u r i a n o s igu iendo la r u t i n a de los 
d e m á s cent ros se e m p e ñ e en cons-
t r u i r u n enorme ed i f i c i o que a na -
d i e hace f a l t a , ( s iga a s o m b r á n d o -
se) , nada mas que a quienes v a n a 
luci r - en los bai les los e l e g a n t í s i -
mos zapatos que venden en L a 
B o m b a f r en t e a C a m p o a m o r y los 
no menos elegantes calcet ines b lan-
cos con f lecha neg ra que d e t a l l a L a 
R u s q u e l l a s i empre vencedora . 
C7976 a l t 5 d 22 
A l u n m a aven t a j ada 
E n e l Conse rva to r io K a c i o n a l de 
M ú s i c a d i r i g i d o por el s e ñ o r H u b e r t 
de B l a n c h , se e x a m i n ó de oo. a ñ o de 
p iano la encan tadora s e ñ o r i t a I v o n -
ne Giberga , ob ten iendo l a m á x i m a 
c a l i f i c a c i ó n con 8 8 puntos . 
D i r i g e los es tudios de la s e ñ o r i t a 
Gibgrga la c u l t a profesora s e ñ o r a R. 
Serrano. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a la i n t e l i g e n -
te s e ñ o r i t a por sus t r i u n f o s , f e l i c i t a -
c i ó n que hacemos extens iva a sus se-
ñ o r e s padres. 
P e t i c i ó n 
H a sido pedida la mano ds l a gen • 
t i l s e ñ o r i t a C a r i d a d E c h e v a r r í a para 
el co r rec to j o v e n A n t o n i o F e r n á n d e z 
de Velasco. 
L a p e t i c i ó n fué hecha por el padro 
del nov io s e ñ o r A n t o n i o F e r n á n -
dez de Velasco. , 
L a boda no se h a r á esperar. 
C a m b i o (le d o m i c i l i o 
L o s p rop i e t a r i o s del garage " G r i s " 
nos p a r t i c i p a n haberse t r a s l adado d? 
11 a l a cal le G casi esquina a 17. 
S é p a n l o sus numerosos c l ien tes . 
L o s P r o p i e t a r i o s de L í n e a 
E l 2 6 t u v o l u g a r en esta sociedad 
l a f ies ta mensua l , r e s u l t a n d o m u y 
a n i m a d a . 
L o s amigos T r e m o l s y M i r a n d a 
p r e p a r a n para N o v i e m b r e u.n fe s t iva l 
que h a r á é p o c a en l a h i s t o r i a de la-




A n í s 
M e l o c o t ó n 
B i m u e i o s d e V i e n t o . 
T 
L a s S ie r ras de M a r í a 
Nos p a r t i c i p a la M a d r e S u p e r i o r a . 
que ha quedado h a b i l i t a d a la e n t r a -
da para el convento , por la ca l le 23, 
s u p r i m i e n d o desde l a semana ante-
r i o r la de l a ca l le F por donde se ve-
n i a e fec tuando. 
H o n r a s F ú n e b r e s 
D í a s pasados t u v i e r o n l u g a r so lem-1 
nes honras f ú n e b r e s en l a ig les ia de 
Monse r r a t e , por e l a l m a de l a s e ñ o r a | 
V d a . de L e d o ; madre a m a n t í s i m a I 
de nues t ro amigo e l P r o c u r a d o r L e d o . 
T e r m i n a d a l a misa de r e q u i e n se í 
c a n t ó e l responso f i n a l . 
; Re i t e ramos nues t ro p é s a m e a sus; 
f a m i l i a r e s , en p a r t i c u l a r a la s e ñ o r í - ! 
t a Mercedes L e d o . 
M e l b a M f g . Ch icago 
Los s e ñ o r e s B lanco e H i j o s , acaban 
de r e c i b i r g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s j 
de esta a famada p e r f u m e r í a , que t i e - : 
nen a d i s p o s i c i ó n de sus numerosos 
c l ientes . 
Estos p roduc tos por su pu reza y 
g r a t o pe r fume , d i s f r u t a n de m e r e c i -
da f am a en t re las damas de n u e s t r a 
socied>!• 
L o "bueno s iempre se impone . 
E L R E C T O R D E B E L E N 
Celebra hoy su f ies ta el Reve ren -
do P. D r . C laud io G a r c í a H e r r e r o , 
i l u s t r e j e s u í t a y ac tua l Rec :or de l 
colegio de B e l é n . 
L l e g u e hasta el sabio sacerdote 
nues t ra s incera f e l i c i t a c i ó n en su 
o n o m á s t i c a fiesca. 
L o r e n z o B L A N C O . 
A c i d o M u r i á t i c o , S u l f ú r i c o , Sosa C á u s t i c a , só l ida y granulada. Car-
bonato , B ica rbona to e H y d r o s u l f i t o de Sosa, Acei te R ic ino y de pes-
cado. Formo! , A n i l i n a R o j a y V e r d e , Sal Amon iaco , Su l f a to de cobre 
y h ierro . Desinfectante y desencrustante. Insecticida, Bisulfuro de Car-
bono . J a b ó n Bal lena, C a l z o n r n a , etc. 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S Y M E D I C I N A L E S . — P I D A N 
C A T A L O G O 
A - 2 6 0 1 
A - 6 5 4 4 M E R C A D E R E S , 3 8 . 
H A B A N A 
A - 9 3 9 1 . 
A - 5 6 2 8 
30 d-5 
Y a r d a ?2.80 
Charmeusse F r a n c é s , y a r d a 3.00 
Charmeusse p r i m e r a , y a r d a 
Charmeusse segunda, y a r d a 
B u r a t o en colores , y a r d a . . 
George t t e de prim-era, y a r d a 
George t t e de segunda, y a r d a 
C r e p é de l a Ch ina , y a r d a . 
B u f a n d a s de s e ñ o r a a . . . 
Crea Ca ta lana 2 5 ya rdas . 
Encajes pa ra ap l icac iones de 
ves t idos de una y a r d a 
ae ancho, l a y a r d a . . . 
P ie les en colores desde siete pe-
sos en ade lan te . 
R . G r a n a d o s 
San I g n a c i o 8 2 a l tos , en t r e M u r a -
l l a y So l . T e l é f o n o M - 7 0 7 3 . 










T a n t o va e l c á n t a r o a l a fuente , 
que a l f i n se r o m p e y t a n t o me ha 
" c a í d o " us ted que a l f i n h a b l o . E l l o 
nada Liene de p a r t i c u l a r ; us ted por 
lo que se ve, no t i ene nada que ha-
cer s i no e sc r ib i r p a r a m í , y po r m i 
pa r t e l o ú n i c o que. tengo que hacer 
es e s c r i b i r pa ra muchos . 
Respecto a que d é m i o p i n i ó n de 
sí ha de l l e v a r t e a t ro , o si debe ser 
de t a n t o s o cuantos pisos, ya en 




En cada ocas ión , 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo l íqu ido 
que se adhiere. 
LOS MEJORES A L I M E N T O S 
m 
A l b a r í c i q u e 
Fre^a 
Z a r z j p a r r l l l a 
P l ñ a 
P i í a n o , f í e , 
H u e s o s d e S a n t o 
L A F L O R C U B A N A 
G a l i a n o y S a n J o s é , T e L A 
Dulces Finos a 60 cts. Libra, 
G o l 
9 9 
A . P A L A C I O Y C O . 
^ « 6 
Si 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
B l a n q u e a r á su rostro, c e r r a r á 
sus poros y e v i t a r á la grasa en 
su cutis. Una sola ap l i cac ión 
de Crema Calla de Ingram, d a r á 
a su tez la blancura deseada. 
Dos t in tes : blanco y carne. (Use 
t a m b i é n Crema Mi lkweed , A r r e -
bol y Zodenta (pasta d e n t í f r i c a ) 
de Ingram.) C ó m p r e l a en su 
farmacia, o p í d a l a a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO & CO. Zulucla 3 6 ' i Habana. 
F A R M A C I A 
O V E D A 
E l r ega lo c o n s i s t i ó en una caia 
de tabacos y f u é entonces c u a S 
el s e ñ o r H u g h e s h a b r á he?ho ^ 
t r a n s c e n d e n t a l r e v e l a c i ó n d i c i e n r t í 
estas o parecidas pa lab ras : Gracia* 
no f u m o . ' ^ a u a s , 
U n r ega lo bueno h u b i e r a sido 
m a n d a r l e semi l las para sembrar 
f lores de l a p o p u l a r casa Ce los s p -
ñ o r e s A l b e r t o R. L a n w i t h y Co de 
Obispo 66, po rque lag f lores a to -
do el m u n d o gus tan . 
U n a de las cosas que mas l l a m ó 
m i a t e n c i ó n en este asunto es la 
p r o l i g i d a d de detal les con que da 
cuen ta al s e ñ o r Roba ina de la f ina 
a t e n c i ó n que t u v o M r . M o r a con M r 
H u g h e s . S e g ú n el mencionado re-
dac tor l a "cosa" r e s u l t ó u n a c ó n 
t e c i m i e n t o cua l si le hub ie r a man-
dado m a n z a n i l l a de L a Jaca Anda-
luza o mosca te l " A m i s t a d " ; o igan 
lo que dice en t re o t ras cosas a l ha-
b l a r de la en t rega del c a j ó n de ta 
bacos: 
L a s a t i s f a c c i ó n do en t regar per-
s o n a l m e n t e a l g r a « c l e h o m b r e de 
E l Cen t ro A s t u r i a n o no se ha he- \ J^scado, o f r e c i é n d o s e l o en n o m b r e 
cho p a r a dar f iestas y bai les , como • t i e l d i r e c t o r de " E l M u n d o " , h a cau-
el j a b ó n " A r c o I r i s " no es p a r a sus- | s¡x(io bas t an te s e n s a c i ó n en o'sta 
t i t u i r con é l los r i q u í s i m o s dulces i " u ^ 3 ^ 
que venden en San J o s é de Obispo I Y a ustedes lo v e n ; l a no t i c i a de 
S í y si pa ra l a v a r l a r o p a con p o - l esa e i ^ r e g a ha causado bastante 
q u í s i m o t r aba jo . s e n s a c i ó n en a q u e l l a c iudad . 
V i e n d o lo impres ionab les que son 
P o r eso cuando el Sr. B e r n a r d o ! lo s amer icanos me da ganas de He-
P é r e z y o t ras persona l idades daban j v a r l o s a L a P r e d i l e c t a de San Ra-
var ios m i l l o n e s por el so lar que | ^ae^ m a "í116 se asombren ante 
ocupaba el Cen t ro , s e n t í p r i m e r o i l o s eJeganteg muebles que venden 
i n d i g n a c i ó n y luego l á s t i m a hacia I a Plazos c ó m o d o s y si las a m e r í ' 
aque l los , que no acep ta ron la v a l i ó - í c a n a s , se; f i j a r a n en los e l e g a n t í s i 
sa o f e r t a y exc l amaban como si la 
t a l v e n t a fue ra u n c r i m e n : "Nos 
q u i e r e n q u i t a r l a p a n e r a . " 
T a l p a r e c í a que con l a ven t a de 
ese so la r les i ban a p r i v a r de sa-
borea r el de l ic ioso v e r m o u t h " C i n -
zano" o de t o m a r los sa ludables 
b a ñ o s de vapor en el e s t ab lec imien -
mos t r a j e s pa ra damas que t i enen 
en el Bazar I n g l é s de Gahano 72 
se desmayan de e m o c i ó n . 
N u n c a c r e í t a n impres ionables a 
esas gentes, en cambio a q u í para 
causar s e n s a c i ó n hay que l l evar a 
l a gente an te las v i d r i e r a s de L a 
R u s q u e l l a ; solo a s í se a d m i r a n loa 
to h i d r o t e r á p i c o V a l d e s p i n o de R e í - ' cubanos ^ e s p a ñ o l e s 
na 39. 
¡ C u á n t a s cosas p o d í a n hacerse en 
la Q u i n t a con esos m i l l o n e s ! , i n c l u -
so v a r i o s pabel lones p a r a muje res , 
ya que es u n a v e r g ü e n z a o poco 
menos que nues t ras hermanas , no 
t e n g a n cab ida en nues t ro s a n a t o r i o : 
e g o í s m o semejante j a m á s lo he vis-
to- L o ú n i c o que p o d í a m o s alegar 
pa ra no l l e v a r eso a cabo s e r í a la 
F e l i c i t o a l buen amigo s e ñ o r Mo-
ra e fus ivamente . 
mago t o m a n d o l a l e g í t i m a agua mi -
f a l t a de t e r r eno7"pe ro^Tfo r tunada -1 ne ra I " W h i t e R o c k " que reciben 
men te en nues t r a Q u i n t a hay s u - i 1 0 3 senores H - A s t o r q u í de O b r a p í a 
Dice el cable que en Barce lona 
c a u s ó d i sgus to l a d i m i s i ó n dol ge-
n e r a l M a r t í n e z A n i d o . 
A h o r a y o supongo que el s e ñ o r 
A n i d o " a n i d a r á " l a esperanza de 
v o l v e r a l pues to ; e l lo le s e r á tan 
fác i l como a us ted sanar del e s t ó ' 
f í c i e n t e ; mas, a eso que es t a n ne 
cesario y h u m a n o p r e f e r i m o s gas-
t a r el d i n e r o en u n c e n t r o . . . ¡ ¡ H a y 
cada cabeza!! . . . 
5 y 7 o como t o m a r las tonif ican^ 
tes duchas a l t e rnas en Valdespino 
de R e i n a 39. 
De todos Tos proyec tos que he le í -
do, e l ú n i c o que encuen t ro b i en es 
el del Sr. G r e g o r i o A l o n s o ; del m a l , . 
el menos , esto es: de no vendec el i lgual1 reconoce todo el mundo 
E f e m é r i d e s . 
E l d í a 30 de oc tubre del a ñ o 
1822, l a G r a n B r e t a ñ a reconoce la 
i ndependenc i a de Sud A m é r i c a , 
polar y emp lea r e l d i n e r o en la que las i m i t a c i o n e s burdas que ha ' 
L i s t a s para e n t e r r a r ; t a m b i é n 
panteones modse tos y de l u j o . A r r e -
g l a m o s los mi smos . R a m ó n M o n s 
G r i l l o , Las Tres Pa lmas , Cal le 12 
n ú m e r o 229, f r en t e a l Cemen te r io 
de C o l ó n . 
C7962 4d-22. 
Q u i n t a , l o m e j o r s e r í a aceptar lo que I 0611 ?el ^ m 0 S 0 Í&̂ Ón C?pco' COn P 
él p r o p o n e eri n o m b r e de una com- en el m e d l 0 ' 8011 i r r i so r i a s -
p a ñ í a o " t r u s " a m e r i c a n o que se 
c o m p r o m e t e a f a b r i c a r po r su cuen- , . 
ta el e d i f i c i o d á n d o l e a l Cen t ro los ! T i , , ™ ^ S l \ 0 J ^ J ^ L t ^ S É 
pisos necesarios y u t i l i z a n d o el los 
para h o t e l los res tan tes ; a los 25 
a ñ o s de j an pa ra e l C e n t r o el e d i f i -
cio y se v a n con la m ú s i c a a o t r a 
pa r t e . 
¿ H a y a lgo m e j o r que esa ofer ta? i 9 , * * , 
. •\Tn co loe A^tr. „ i , i 1812 . I í iS conducida 
¿ i n o se les d e b í a ab raza r a los 
que eso ofrecen, y c o n v i d a r l o s a s í - i ' A-T* rs-mo i tt 01 j r a z ó n de l h é r o e G i r a r d o t , a Cara a r a C i m a , r o c i a r l o s con los famosos ! 
pe r fumes G v i d o r y dar les de con t r a 
u n a b o n i t a , j o y a de " S i B r i l l a n t e " 
que e s t á en N e p t u n o e I n d u s t r i a ? 
1 8 6 1 . E s p a ñ a , I t a l i a y Franc ia 
f i r m a n l a C o n v e n c i ó n de Londres, 
po rque todo el m u n d o e s t á conven' 
c ido , de que l a casa que t iene me-
jo res prec ios en mate r ia les para 
cons t rucc iones es l a de los s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z y A í x a l á de Cienfuegos 
con gfan 
p o m p a l a u r n a que contiene el co-
cas. 
J o v e n c i t o : N o m a l g a s t e s u d i n e r o e n d i v e r s i o n e s p e r -
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n r e t r a t o e n l a f o t o g r a f í a de 
I N E I R O 
sucesor d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 , y se l o 
d e d i c a a sus p a p a s . C o n e s to les h a c e l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
d e c a r ^ o . 
E L i — E i í 
H U E S O S D E S A N T O 
B U Ñ U E L O S D E V i E N T O 
C o n d ú z c a s e us ted b ien con su 
i f a m i l i a y l l é v e l a a que saboree, los 
exqu i s i to s dulces y helados a l gran 
c a f é M a r t e y Be lona . 
1 7 7 0 . M u e r e el i l u s t r e j e su í t a 
A r t e a g a , a u t o r de u n Tra t ado de 
ó p e r a . 
L o s s e ñ o r e s C é s a r Celado y Co. 
de L u z 93 son autores de bellos 
modelos de coronas, cruces, bande' 
a:-— - — ras , etc. N o deje de poner le una 
Í , de l a t i g u i l l o a legando que es una c f r e n ¿ a e i d í a de d i fun tos a sus 
| j d e s h o n r a que los a s t u r i a n o s t e n - , ¿ [ e u ^ o s a amagios . T i e n e n coronas de 
gan u n h o t e l en su e d i f i c i o . . . e ran | b i s c u i t has ta de dos pesos en ade-
esas las " r a z o n e s " que o p o n í a n ' l an t e . 
cuando y o iba a l Cen t ro . \ j o ó g . L l e v a a cabo el av iador H . 
N o s e r á n u e s t r o el e d i f i c i o en 25 ¡ i r a r m a n e l r a i d de Chalons a 
Pues no : es m e j o r e m p e ñ a r s e ; 
t a r d a r ochen ta o c í e n a ñ o s en pa-
gar e l ed i f i c io , etc., etc., etc. Y es 
que a los p a t r i o t e r o s no h a y qu ien j 
sjg'HgMSSMKIIsW'"" ^os conve i l za ' y an te las razones se- j 
renas y r e f l ex iones de l Sr. Grego- i 
r i o A l o n s o contes tan con discursos 1 
a ñ o s , d e c í a n o ' ros , como si en l a i R e i m s 
«I i e s c r i t u r a no se p u d i e r a n a m a r r a r 
todos los cabos y has ta los sar-
¡ | j ¡ g e n t o s , y como si f a b r i c á n d o l o por 
nues t r a cuen ta fuera nues t ro , p r o -
p i a m e n t e d icho m i e n t r a s no se pa-
ga ra . . . 
( A l e s t i lo del " F o r n de San J a u m e " , de B a r c e l o n a ) 
I N M E J O R A B L E S , 
L a s p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r d e b e n a d q u i r i r l o s e n , 
P R O G R E S O D E L P A I S " 
G a l i a n o , 7 8 . — T e l é f o n o s A - 4 2 6 2 , A - 0 6 4 8 . — S e s i r v e a d o m i c i l i o . 
P A R A B A R N I Z A R 
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1892. M u e r e O lga de Rusia , rei-
na de W u i ' t e m b e r g . 
1756 . I n c e n d i o en la b a h í a del 
F e r r o l de dos navios de guer ra es-
p a ñ o l e s . 
1739 . I n g l a t e r r a declara l a g»e 
r r a a E s p a ñ a y yo declaro que quie-
P o r estas d ivergenc ias de m i c r í - i nes deseen comer la r i q u í s i m a mo-
t e r i o con l a m a y o r í a , es po r lo que ' j a m a que es t an deliciosa, t*6"611 
no v o y a las j i í n t a s y lo s iento po r - ¡ q u e a c u d i r a L a F l o r de iCut)a' 
que me p r i v o de o i r h a b l a r de las ; O ' R e í l l y 86, donde encon t ra ran un 
m a n c h a s negras o n campos de ar - ' enorme s u r t i d o de produc tos esp • 
m i ñ o a l s e ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z : ñ c l e s . 
; , h a b r á m a y o r desgrac ia? ; pnes pa- ;—' 
r a m í es t a n t a como si me p r i v a - E l chis te f i n a l : 
r a n de usar los e l e g a n t í s i m o ^ som- ' Buena respuesta, 
b re ros que venden en L a H a b a n a I U n i n g l é s v i e jo y feo, PerP ™ J 
de A g u a c a t e 37 , e i g u a l que si me I r i c o , se c a s ó con u n a h n d a 3° {a. 
p r o h i b i e r a n d i s f r u t a r en L a D i a n a , i e s p a ñ o l a , a qu i en apenas c ° n u ^ 
de los suculen tos m e n ú s que a l l í I condenada por sus padres 
confecc ionan . 
Y a creo haber d icho l o su f i c i en -
te , s e ñ o r " A s t o r i a n o " , a h o r a a m í 
no me q u i t a r á el s u e ñ o c u a l q u i e r a 
cosa que h a g a n . . . s ince ramente . 
Es u t ó p i c o c r e e r g u e u n a j o y a 
modes t a . , d e b e a d q u i r i r s e e n u n a 
casa de s e g u n d o o r d e n . A h í e s t á ' 
e l e n g a ñ o . 
c o m p r a e n o r m e s c a n t i d a d e s , 
p u e d e p o r l o m i s m o d a r m e j o r e s 
p r e c i o s q u e la casa m á s h u m i l d e . 
T e n e m o s d e s d e l a j o y a m á s c a -
r a , a l a m á s b a r a t a . 
H A B A N A Y O B R A P I A 
S a n d a i i o C i e n f u e g o s y C o . 
N O H A Y M A Y O R N O V E D A D . Q U E E S T O S M O D E L O S 
M O D E L O 3 A L O T / i E 
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M O D E L O T O S C A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
A n u n c i o d e V a d I a , R e i . n a 59. 
L a g p i n t u r a s especiales pa ra de-
c o r a r su h o g a r debe c o m p r a r l a s en 
" L a F rancesa" , l a famosa fe r re t e -
r í a de O ' R e i l l y 15, que es l a ú n i c a 
que g a r a n t i z a los esmaltes que ven -
de. 
Dice el s e ñ o r R o b a i n a , r e d a c t o r 
de " E l M u n d o " en N e w Y o r k , que 
p o r u n rega lo del D i r e c t o r de " E l 
M u n d o " se sabe que d e j ó de f u m a r 
e l Sec re t a r io H u g h e s . 
¡ P u e s sí que h a s ido u n a reve la -
c i ó n I m p o r t a n t í s i m a y t r anscenden-
t a l í s l m a ! P o r l o menos t a n g rande 
c o m o que sepan m i s lec tores que 
l a casa S t r a n d de San Rafae l 17, 
r ec ibe los t r a j e s mas elegantes y de 
U 1 Y a e ñ el a l t a r , s in t iendo el l o r * 
t e m b l a r en l a suya l a mano de 
p r o m e t i d a : iQ Hilo. 
_ _ ; P o r q u é t e m b l á i s ? - - l a m í o 
_ Y vos, m i l o r d — r e s p o n d i ó la 
j o v e n - ¿ p o r q u é _ n o _ t e i n b l á i s ? 
M i e n t r a s en el g r a n ^ 
l a s igan haciendo los m u l ^ 
dulces y Postres de ^ quedar 
debe t e m b l a r vor mieáo a q 
m a l an te sus i n v i t a d o s . 
S o l u c i ó n : ^ ^ ^ ^ n U s e S 
de l d i g n í s i m o Jefe de P o l i c í a 
P l á c i d o H e r n á n d e z ? en 
Poner u n p o l i c í a , de p u u 
u n a casa de juego^ 
¿ C u á l s e r í a e l co lmo Je u - í a b r l -
c a i í t e de cuch i l l a s y nava jas . 
L a s o l u c i ó n m a n a n -
E L I X I R T O N I C O E S T O M A C A L A N T U G A S T R A - L G I O O 
E l m á s poderoso de Jos D i g e s t i v o s . . j í ánseas» lo* 
P r o d u c t o s in r i v a l pa ra c u r a r l a s Malas Digest iones, i» los c&l&ro' 
V ó m i t o s , los Embarazos g á s t r i c o s , l a s Gas t r i t i s y GastrT nuecas Ja D l a ' 
bre3 de l E s t ó m a g o , las E n f e r m e d a d e s del H í g a d o . las J*q E n t o d a » ^ 
r r e a . F o r t i f i c a a los ancianos y a y u d a los convaleci&nteft-
l a r m a c i a s y en B e l a s c o a í n 74, y Reltoa 1 4 1 . StAi. 
• ac v mental*»-
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o « a » Jn ^ ^ 3 1 
G u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s . » 
A f? O XC DIARIO DE LA MARINA U c t o b r e 3 Ü d e i y ¿¿ PAGINi SIETE 
A Ñ E R A S 
s a n r K A r m o 
^?]Zen m; íirinlRra f e l i c i t a c i ó n -
W.' ra el doctor C laud io G. 
fti*0 raba ' lero do! m á s a l to 
[et¿ol?" •*] f igui,a p r o m i n e n t e de 
n?0 f0ff ro' v jpJ> (5e nna de las 
i ^ 0 í t s "respetable , m á s esti-
Í>ili!,S, más d i s t inguidas del m u n -
ip d ías dos an t iguos y bue-
K^n c el l icenciado Claud io 
Pml l ' doc tor C laud io M i m ó , el 
y nrofesor y c a t e d r á t i c o muy 
le la F a c u l t a d de Ciencias. 
E l j o v e n y d i s t i n g u i d o n o t a r i o 
C laud io R e m l r e z y A n d r é . 
E Í acaudalado p r o p i e t a r i o don 
C l a u d i o Conde y el t en ien te C laud io 
bas te r rechea . 
C l a u d i o G á r a t e , C l a u d i o G a r c í a 
Cabrera , C l a u d i o V e r m a y , y C laud io 
R o d r í g u e z A r a n g o . 
C l a u d i o M e n d i z á b a l , conocido j o -
ven , a l que m a n d o u n afectuoso sa-
l u d o con la e x p r e s i ó n de mis deseca 
por su f e l i c i d a d . 
Y uno de casa, Claud'.o M o l i n u e -
fo, de nues t ros t a l l e res de l i n o t i p i a . 
¡A todos, f e l i c idades ! 
L a s m e d i a s d e s e d a p a r a e s t e i n v i e r n o 
51 
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ilude va 
ero ' 
a ios Claudios . 
Amparos , casi todas las 
• demandan una f e l i c i t a c i ó n 
í"1' la nrime.ra, m u y aiectuosa, 
i S p a r i t o de la G u a r d i a , la be-
* ca del joven y d i s t i n g u i d o 
AmPa 
s 
espora Francisco Zayas y A r r l e -
JeI,' honorable Pres iden te de 
JIJO oe» 
KeI"\hplidtación l i a g o , en t é r m i n o 
para la j o v e n y l i n d a da-
g a r i t o Diago de E c h a r t e , a l a 
nnríen en su hogar todas las 
con el ange l i ca l baby que 
i, doria y su a d o r a c i ó n . 
L t ambién una f e l i c i t a c i ó n , en-
, primeras, a la g e n t i l A m p a r i -
P s a de L lanusa . 
' jóvenes damas. 
E ê las Q116 es t í ln d(i día&-
r benas corno A m p a r i t o Ugar-
[ i J a m b í . A m p a r o F e r n á n d e z 
f de Larrea y A m p a r i t o Roque 
¿ í a r o ^ A l b a de P e r p i ñ á n , d l s t i n -
dama del m u n d o elegante , es-
días. 
recibe. -
que traslado a sus amis tades . 
Ijebran hoy eu santo A m p a r o 
¿u, dist inguida esposa de l doc-
L'car L e d ó n , y A m p a r i t o R o d r í -
Morejón, in teresante l e ñ o r a del 
,r Ramiro M a ñ a l i c h , 
L e n las A m p a r o s , 
¡n una extensa r e l a c i ó n . 
I ia pr imera, a l empezar la , una 
L dé m i mejor afecto, A m p a r o 
[rara, v i u d i t a g e n t i l í s i m a , con 
ís los encantos de La g rac i a , la 
natía y la belleza. 
Fmparo G a r c í a B e l t r á n de l a V e -
Amparo S á n c h e z Q u i r ó s de L ó -
[y Amparo G o n z á l e z de L ó p e z . 
:na ausente, A m p a r o Saavedra, 
kella esposa del s e ñ o r Car los A . 
seur, nuestro M i n i s t r o en Pa-
ja. 
Lmparo Junco de B o l í v a r , A m p a -
ro B a t l e de V a r o n a y A m p a r o H e -
r r e r a de Cabel lo . 
A m p a r o de la A r e n a , d i s t i n g u i d a 
esposa del q u e r i d o a m i g o A r t u r o 
G a r c í a Arega, a la que me complazco 
en sa ludar especia lmente . 
A r a p a r i t o Po lo , la g e n t i l v i u d i t a 
de J o r r í n , que ha poco r e g r e s ó de 
E u r o p a . 
A m p a r o S á n c h e z V i u d a de Cervan-
tes, A m p a r o Cayro de la Maza, A m -
paro M i r a n d a de M a r t í n e z , A m i - a r o 
Tabeada de G o n z á l e z , A m p a r o Car-
b; rne l l de lusuia, A m p a r o Rodrííri . ' . rz 
de R o d r í g u e z Castro , A m p a r o Royo 
de R o d , A m p a r o Plasencia de R o -
mero , A m p a r o D o b a l de G u t i é r r e z , 
A m p a r o F e r n á n d e z de M a r t í n e z y 
A m p a r o F e r n á n d e z P e l l ó n , esposa 
del amigo t a n q u e r i d o E n r i q u e Ber -
u a l , uno de los of ic ia les m á s d is -
t i n g u i d o s de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
A m p a r o R o d r í g u e z de Campa, her -
m a n a de don M i g u e l R o d r í g u e z , co-
noc ido c o m e r c i a n t e en joyas . 
Y ya , por ú l t i m o , la elegante y 
b e l l í s i m a A m p a r o A l f o n s o de C o h é n , 
que s« encuen t r a en estos ins tan tes 
en M é j i c o , 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , en p r i m e r 
t é r m i n o , A m p a r i t o P e r p i ñ á n , de las 
g u « m á s b r i l l a n en las fiestas ele-
gantes. 
A m p a r o M a r t í n e u L ó p e a , 
M u y boni ta -
A m p a r i t o K ú f i e z , A m p a r o A r m a d a 
Sagrera , A m p a r i t o No i se t , A m p a r i -
to Suero, A m p a r o Sabor ido , A m p a r i -
to Insua^ A m p a r o R o m e r o , A m p a -
r o Coro, A m p a r o H e r r e r a , A m p a r o 
L e a l , A m p a r i t o C h a c ó n , A m p a r o Ce-
¡ va l lo s , A m p a r o V . R o d r í g u e z y l a 
g e n t i l A m p a r o Cabrera y Baeza. 
Y f i n a l m e n t e , 1» encan tadora A m -
i p a r i t o del C a s t i l l o , h i j a del p o p u -
l a r c ron i s t a I^rbano del Cas t i l l o . 
N o o l v i d a r e , pa ra s a l u d a r l a en 
sus d í a s , a u n a ¿ c t r i z en g r a n boga 
ac tua lmen te , A m p a r o A l v a r e z Segu-
ra , de l P r i n c i p a l de l a Comedid , 
¡ T e n g a n todas u n d í a f e i i z ! 
dos en colores de novedad, en cajas 
de un cuar to de docena y de media 
docena. 
t& )fi 
Llegaron igualmente "combinac io -
nes" de s e ñ o r a , y pantalones y cami-
setas de seda, I r l o , lana y a l g o d ó n . 
T o d o para el inv ie rno . 
Para n i ñ o s . 
Recibimos asimismo una sugestiva 
remesa de calcetines de n i ñ o , en es-
tilos de f a n t a s í a . 
V é a l o s usted—aunque no necesite 
comprar los ahora—en nuestro Depar-
tamento . S implemente por cur ios idad. 
De medias patentes, de n i ñ o s , en 
los colors negro, b lanco y c o r d o b á n , 
tenemos todos los t a m a ñ o s , y de la-
na, blancas, desde el n ú m e r o 4 hasta 
v el 6 I | 2 , 
Ya e s t á n en nuestro Depar tamento! r * ™ ; ^ , j •- i l i i 
j ' / , • j i ~ i Camisetas de n-no las hay de todas 
de a r t í c u l o s de pun to de s e ñ o r a y d e ' i . , . , , j • l m , i j - , , 
•- J .clases, de h i lo , de a l g o d ó n , de lana 
n iños . i , j / , ' 
, , i y de c r e p é sanie. 
Medias de seda en os colores que c- j ^ i t 
" U ^ , ^ " i J , , . / M t n resumen: de a r t i cu os de pun-
lanzo Ja moda para la e s t a c i ó n en- frt j 0 - j • - 1 
tl.ant(. to de s e ñ o r a y de n i ñ o s , encontraran 
i ' • i j i , , ' ustedes en E l Encanto—en el denar-
La v a r i e d a d de colores que o f r ece - í i ^ » . , , j - , p 
j ' i ' "i»cv.c . t amen lo correspondiente—cuanto nue-
mos no puede ser mas. esp endida. , 
p j - c •, • , d a n necesitar o cuanto su refina-
d o r d i h c i que se considere encon-1 „ j 
7 ^ . , , i miento pueda exigir , 
t rar u n tono determinado, pueden us-! v i ^ i i i -
tedes tener la certeza de que en E l ! j / J ? el ^ C 0 ^ % ¿ ' as m e ^ s 
.Encan to lo hay. \ f ^ ya hem?s t e n l t el f 3 t o t 
i • , i • t i aecnies que recibimos los colores de 
L o mismo podemos decir de las c a - l ^ j u l • • 
n - j i r i m o d a para este inv ierno . 
iJidades. [ t * , • 
l t t ^ . j ^ * • , I L a mas extensa y selecta divers i -
U n sur t ido e x t e n s í s i m o j 0 i i . 
r • i j j j n r . d a d de tonos. 
L o m o especialidad de t i Encanto , * * * 
C o r s e í s - F a j a s 
" T R E O " 
Las fajas más cómodas y adaptables, que se han fabricado 
hasta el día. 
Tenemos un gran surtido en goma y en combinación de go-
ma y tela, desde 
$ 1 . 5 0 a $ 6 . 0 0 
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n suelto apar te , 
M , ex profeso, he q u e r i d o enviar 
saludo, con m i c a r i ñ o s a f e l i c i t a -
;, al K . P , doctor C l a u d i o Gar-
Herrero, rec tor de l Colegio de 
él. 
El padre Her r e ro , en e l poco t i e m -
p o que l l eva a l f r en t e de u n pues to 
t a n de l icado y t a n d i f í c i l , se ha cap-
t ado grandes afectos y grandes s i m -
p a t í a s . 
P o r sus v i r t u d e s . 
Y t a m ' c i é n p o r sus bondades , 
¡ P á s e l o s m u y fe l i ces l 
L A E X P O S I C I O N D E A B A N I C O S 
Ofertas y m á s ofer tas . 
De día bp d ía . 
¡Vieneu r e c i b i é n d o l a s las d i s t i n g u i -
|s damas que con t a n t o entus ias-
' CEtán organizando la E x p o s i c i ó n 
I Abanicos en el Convento de San-
i Clara. 
iPueden d i r i g i r l o s a l a be l l a P r e s i -
Inta de l a A s o c i a c i ó n Cubana de 
fíe Retrospectivo, s e ñ o r a M i n a ,P. 
¡Truffin, en su res idencia de Bue -
! Vista, t e l é f o n o I . -222 8.. 
Ea el Vedado los r ec iben las se-
« K s t h e r Cabrera de O r t i z y E m -
üCabrera de G i m é n e z L a n i e r en su 
isa de la a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a , Jo-
f'lar y L . , t e l é f o n o A . - 6 4 7 1 . 
) en la Habana pueden envia rse 
'A eeñora Mercedes R o m e r o de 
sigD, en M a l e c ó n y M a n r i q u e , te-
l é f o n o A . - 4 4 7 0 , y a la s e ñ o r a Ros i t a 
P e r d o m o de de l V a l l e , en Compos-
te l a y L u z , t e l é f o n o A . - 2 7 0 5 . 
Se ofrecen todas las g a r a n t í a s ne-
cesarias pa ra l a cus tod ia y conser-
v a c i ó n de los abanicos . 
Con t a l celo y esc rupulos idad l i a 
de procederse en l a m a t a r í a qi ie se 
h a r á constar en el rec ibo de la en-
t r ega cua lqu ie r desperfecto que t e n -
ga el abanico. 
U n a g u a r d i a p e r m a n e n t e e s t a r á 
c o n s t i t u i d a , por o t r a pa r t e , en la E x -
p o s i c i ó n -
Sé in teresa l a r e m i s i ó n de los 
abanic&f, en el m á s breve plazo po-
sible . 
H a y que dar les t u r n o s . 
Y hacer las ins t a l ac iones . 
debemos mencionar la media de seda 
Gotham, una de las marcas que de 
m á s só l ido renombre gozein en los Es-
tados Unidos . 
De esta m e d i a — c u y a super ior idad 
E l d ía 3—como saben ustedes— 
inaugura E l Encanto la temporada 
de inv ierno . 
L a e x p o s i c i ó n de vestidos y som-
breros se h a r á en el segundo piso de i r ' i i i u icr s se l i a ra e  ei s 
les expl icara a ustedes el personal de Gal iano y S a n M i g u e l 
nuestro D e p a r t a m e n t o - t e n e m o s la ex- ¡ E1 ú l t i m o iso p r e s e n t a r á el su r t i . 
elusiva para Cuba. l i i i . • ' i 
, o o general para la nueva e s t a c i ó n , de 
C A S A A L M I R A I L 
Acabamos de r-sclblr un extenso 
sur t ido de Panas. Terciopelos, 
Telas do Invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y C a t a l á n e « . 
Tiene esta media una pecul ia r idad , 
muy impor tan te , que la dist ingue de 
la media conocida hasta hoy. M e j o r 
que expl icar la es ver la . D iga usted 
en nuestro Depar tamento que le ense-
ñ e n la media de seda Go tham. 
T a m b i é n recibimos un gran surt i-
do de p a ñ u e l o s de s e ñ o r a , con enca-
je y de puro h i lo b lanco con borda-
ropa in te r io r y exterior de n i ñ o s . 
A L M I R A L L Y S M U 
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SACJUA 1*4. G R A N D E 
Las sedas siempre e s t án en el g r i to 
rl© la moda. Nunca se pasan. Siempre 
tenemos lo mpjor y lo m á s barato. 
Crepé de China, a $1.2S. Georgette en 
todos colores. $1.50. T a f e t á n colores, 
a $1.50. Mesalinas y otras novedades, 
muy baratas. 
A N T E E L A K A 
fría boda ayer. 
h las horas de l a t a rde . 
M dar las 4, y en l a Ig les ia P a -
EW)al del Vedado, r e c i b i e r o n U 
;ei"ne bend ic ión de sus amores la 
"unta Gertrudis F e l c h y de l a V e -
1 ? Mr. A n í b a l Pa lmaymesa . 
« n o v i o , de n a c i o n a l i d a d n o r t e -
'encana, es u n j o v e n cor rec to y 
Pguldo. 
^cantadora su e legida . 
•rtUy -¿Uena y 11111 graciosa l a se-
^ Felch, en la que era de ad-
ante el ara, el gusto de sus 
f nupciales. 
Meante el t ra je , 
ômo elegante el r a m o , 
dac ión de E l Clave l , de las m á s 
bellas, m á s o r ig ina l ee y m á s a r t í s t i -
cas de l g r a n j a r d í n de M a r i a n a o . 
E l s e ñ o r J u l i o de C é s p e d e s , e l 
c u i t o y cabal le roso c ron i s t a de L a 
D i s c a m ó n , f u é e l p a d r i n o de l a boda. 
Y la m a d r i n a , la s e ñ o r a A m e l i a 
de l a Vega de F e l c h , m a d r e de la 
nov ia , q u i e n t u y o por tes t igos a l se-
ñ o r Ra fae l M a r u r í , A d m i n i s t r a d o r 
de E l P a í s , y a l doc tor P é r e z Cabra l . 
A su vez a c t u a r o n como tes t igos 
po r pa r t e de l n o v i o e l doc to r Joa-
q u í n L . Jacobsen y e l s e ñ o r Pedro 
M a r í a Mederos , 
L o s nuevos esposos s a l d r á n en 
dulce v i a j e de boda con r u m b o a 
'os Estados U n i d o s . 
¡ S e a n m u y fe l i ces ! 
M O N T E , 61, ESQUINA A SUAKEZ 
—Que " L A MODA" vende 
equipaje inmejorable, en calidad 
y en precios; puede usted cercio-
rarse de ello viendo nuestra expo-
sición que permanente tenemos en 
nuestro establecimiento. 
—BAULES y MALETAS todo 
de cuero garantizado, recibido de 
, las mejores fábricas de New York. 
P E L E T E R Í A 
O D A 
Jlt!Tna semana. 
¿ las A l a d a s i t a l i anas . 
hJ7f-Plde el d o m i n g o de nues-
í«g¿ la C o m P a ñ í a Grasso-
•̂ aeSt8 fÍTial de t an fcriUante t e i n -
É do 86 sucedei"án representac io-
kJ-,111161"68 e x t r a o r d i n a r i o en el 
Tí O C H E S I T A L I A N A S 
ü ni • sucedei"an representa i 
'clonar 8 e x t r a o r d i n a r i o en 
fe 2a Pr imera . 
¿ f f 0 m é e a ' e l ca r t eL 
^ g u g h a i J i t e rp re tando el pa 
A R T E S T L E T R A S 
p e í de l a he ro raa de Oscar W i l d e 
hace ve rdade ro der roche de sus I m -
ponderables facu l tades e s c é n i c a s . 
T r á s S a l o m é , que va en la p r i m e r a 
pa r t e de l p r o g r a m a , se representa-
r á el s e n t i m e n t a l d r a m a E n t i n i e -
blas, por el g r a n ac tor Graaso. 
M a ñ a n a , c u m p l i e n d o con l a t r a d i -
c i ó n , se d a r á D o n J u a n T e n o r i o po r 
las huestes de M i m í A g u g l i a . 
Se r e p r e s e n t a r á en e s p a ñ o l . 
•Fueron los con t r ayen te s I s o l i n a 
Santana, s e ñ o r i t a m u y graciosa , y ei 
j o v e n A m a n d o C a r d o n a y A r a n d i a . 
L a casa de l a g e n t i l n o v i a , donde 
se e f e c t u ó l a ce remonia , a p a r e c í a en-
galanada be l l amente . 
Obra de l F é n i x e l decorado. 
Del m e j o r gusto. 
E n t r e los tes t igos de l a boda f i g u -
raban los doctores G u i l l e r m o M o n -
t a g ú e Ignac io Cardona y e l l i c e n -
ciado E d u a r d o P ó r t e l a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
I n m i g r a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
. O F R E C E M O S 
A los Más Exigentes en Perfumería, 
una de nuestras producciones más 
afortunadas, el exquisito perfume 
" F l o r e s " d e l a I n d i a " 
1 Esencia, Loción, Polvos. 
D e V e n t a e n s e d e r í a s y F a r m a c i a s 
LES P A » AMIOT 
6 8 , Rué Rivoll, 
PARIS. 
REPRESENTA NT t i 
] S . V A D I A 
Reina 59, Habana 
O Y 
E n -perspectiva. . ..• 
L a F ies ta de l a Danza . 
A d e l a n t a n los p r e p a r a t i v o s a f i n 
de l l e v a r l a a cabo e l mes p r ó x i m o en 
¡os j a rd ines de L a T r o p i c a l con e l 
mayor l u c i m i e n t o pos ib le . 
Nuevos detal les m e reservo- sobre 
la Fiesta de la Danza . 
Los d a r é todos m a ñ a n a . 
M u y in teresantes . 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
D E S D E ^25 .00 A $700 .00 
Acabamos de pasar balance; hoy lunes 
abrimos y queremos hacer saber a nues-
tras dientas , que si quieren gangas 
deben venir pronto, porque hay mucho 
donde escogrer. Quien no venga pronto, 
p e r d e r á dinero. 1 
L A Z A R Z U E L A 
N-EPTU3TO Y C A M P A N A R I O 
| ^ solemne. 
[Ha * Aca(iemia de Ciencias . 
;ttiafia acordada para l a noche 
Nde por la A c a d e m i a N a c i o -
£1 cu^ S y Letras-
^ d o c t n r 6 6 ^ 6 ^ 1 0 de l a r-orpora-
t̂Ura i R a m ó n A- C a t a l á , d a r á 
's corre! M e m o r i a de los t r aba -
do iQ,,P?ndientes a l a ñ o a c a d é -
firevP * Un acto de concier to-
e y selecto. 
L u e g o , l a p o e s í a . P o r C u I m l , que 
r e c i t a r á su a u t o r , el l au reado bardo 
ma tance ro B o n i f a c i o B y r n e . 
Y u n d iscurso . 
D e l doc tor J . M . C a r b o n e l l . 
E l i l u s t r e pres idente de la Acade-
m i a N a c i o n a l de A r t e s y Le t ras d i -
s e r t a r á sobre este t e m a : 
— F r e n t e a l a A m é r i c a i m p e r i a l i s -
ta la A m é r i c a de B o l í v a r . 
He rmoso asun to . 
E L A D I O S D E ( H A R L O T T E 
^doras la k i con sus l indas Pa' 
fcW a blonda y sugest iva dan-
Rf UnSa110/ y bfeneficio s e r á l a ú l -
!51 media la nocbe, la de lae I 
h!f0s nipiA.P'n la I116 ( l a ' á los n u - j 
5 y k , ,.]0re« d 
t Sobre la g l a c i a l p is ta l a a d m i r á -
is r emos de nuevo en L a Mar iposa de 
L u z , L a J o t a Aragonesa , La I)aTi/,;v 
A p a c h e y o t ros va r ios de sus bal le ts 
m á s ap laud idos . , 
E s t a r á de ga la Cap i to l io -
Con g ran p ú b l i c o . 
b r iUa" '^ rte su o r i g i n a ! , e x t e n - i 
nte r eper to r io . ' 
E n la i n t i m i d a d . 
U n a boda e i m p á t i c a . 
Kecibo y cop io : 
— ' i E l doctor M i g u e l A . X f q u é S , 
s e ñ o r a y f a m i l i a t i e n e n el gus to ,de 
ofrecerle a us ted su casa en B . , en-
t re 27 y 29, n ú m e r o 2 4 1 , V e d a d o . " 
S é p a n l o sus amis tades . 
Vea en nues t ro D e p a r t a m e n t o de 
cub ie r tos los preciosos estuches, es-
p e c i a l i ñ e n t e fabr icados para esta 
casa. E l r ega lo m á s p r á c t i c o es u n 
j u e g o de cub ie r tos y los nues t ros 
of recen .una comple t a g a r a n t í a . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e n i d a de I t a l i a , ( G a l i a n o ) , 74-76 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 6 3 2 
De v ia je . 
J o s é M a n u e l G o v í n . 
E m b a r c a hoy en el vapor O r i a n a 
r u m b o a E u r o p a , pa ra v i s i t a r p a í s e s 
diversos como De legado Genera l de 
A G I T A C I O N P O L I T I C A 
E N CRUCES 
Cruces, oc tubre 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
• Habana . 
H a s ido re levado el Supervs ior 
D a r n a , que s e r á s u s t i t u i d o por el 
C a p i t á n Cane l l ada Espinosa . Es ta 
n o t i c i a h a hecho v o l v e r l a c a l m a a 
e.sie pueblo , que estaba g randemen te 
exc i tado . 
CtTBAS, Cor responsa l . 
¿ E s t r e ñ i m i e n t o ? 
I C ú r e l o e x t e r m i -
n a n d o l a c a u s a ! 
D i s f r u t e d e u n e s t ó -
m a g o s a n o . ¡ O b t e n -
g a d i g e s t i ó n p e r f e c -
t a ! I U s t e d P U E D E 
o b t e n e r l a ! ¡ U s t e d 
p u e d e p o n e r s e f u e r -
t e y s a n o ! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
E L P R O X I M 
R E M O 
C E S E S 
Q U 
J U E V E S D Í A 2 , E X H I B I -
N U E V O S M O D E L O S F R A N -
Y V E S T I D O S 
T I R A N D O D E L A 
Ya está ahí la segunda remesa. La estamos retirando 
de la Aduana y el jueves ' o n toda seguridad pondre-
mos a la venta los nuevos modelos de vestidos y sombre-
ros. Todos son del mejor gu^to. Como seleccionados es-
crupulosamente en las mejores casas de París. Y sus 
precios baratísimos. Dentro de pocos días podrán uste-
des comprobar lo que decimos visitando nuestra exhibi-
ción, cuya apertura acabamos de fijar para el próximo 
jueves día 2 y continuará abierta los días 3 y 4 . No de-
jen de visitarla, pues ya saben que ello no les obliga a 
comprar. 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
M A N I C U R A 
Ofrece sus servicios a flomlciUo. V a -
rios a ñ o s de p r á c t i c a . Arreglo de laa 
cejas a la pe r f ecc ión . 
P a r a I n f o r m e s . Te l f . J V I s 4 5 8 4 
C 812?. al t . Sd-29 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Juegos de porcelana fina, de-
corada, para café, té y chocolate. 
Acaba de llegar una preciosa 
colección de estos artículos en es-
tuches, propios para regalos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S. en C 
OBISPO, 68. O'REILLY, 5 1 . 
D I G I E R E B I E N 
i ' Padece A } \ 
^ í é d e « t o m a g o . el que toma d w p u é » de las comidas e l sin i t ] 
A F L O R D E T I B E S ' * 
B O L I V A R 37 . TEUEF ONOS A . 3 8 2 0 Tí M-7623 
Cruces, oc tub re 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Como v a t i c i n a b a en m i t e l e g r a m a 
a n t e r i o r , anoche o c u r r i ó u n grave 
dersorden en este pueb lo a l t r a t a r 
de a g r e d i r a l c and ida to a la A r c a l J 
•ala po r los conservadores , J o s é Ca- ' 
so Q u i n t e r o . 
L o s conservadores no c o n c u r r i -
r á n a las mesas ¡lor t emer j u s t i f i c a - ! 
tíamente por sus v idas , s e r i amen te ! 
amenazadas. 
Ea t a l el estado de a l a r m a exis- ¡ 
ton te que se teme o c u r r a n nuevos, 
y serios d e s ó r d e n e s . 
E l C^TCsponsa l . 
PELETE 
" N E L S O N 
f f 
RECIBIMOS C O N S T A N T E M E N T E I . A 3 
tJT/TlMAS NOVEDADES E N CALZA* 
DO FINO, T A R A BES ORAS T NI»OSf 
EN BASO, GAMUZA Y CHAROL 
N E L S O N m j m m 
Teléf. 
C7978 
M - 3 2 4 1 
A l t 6 d 2Í 
f f 
" C a s a M o n t e a g u d o 
DOLORES H O N I E A G Ü D O , V D A . DE B E N I T E Z 
N E P T U N O , 2 2 . - T E L F . A - 7 1 6 6 
ü q u i d a c i ó o d e t o d a s l a s c o n f e c c i o n e s 
$ 4 . 2 5 
7 .50 
1.50 
CAMISONES C L A N C L A R Í N 
cos tu ra y bordados a m a n o 
ROPONES O L A N C L A R I N 
cos tu ra y bordados a mano 
CAMISONES DE N A N S O U K 
f i n í s i m o s , cos tu ra y bordados a m a n o 
VISÍTENOS FN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR EL ARTÍCULO QUE DS^EE POR 
EL PRECIO QUE PUEDA PAGAR. 
AÑO XC DIARIO DE LA MARINA Octubre 30 1922 M G m A o C H o 
E S 0 P s 
j d g r a n ac tor c ó m i c o H a r o l d L l o y d , cuya ú l t i m a c r e a c i ó n , 
se e s t r e n a r á p r o n t o en e l T e a t r o C a p i t o l i o . 
' E l N i e t e c i t o " 
N A C I O N A L . 
L?. C o m p a ñ í a d r a m á t i c a i t a l i a n a 
de G i o v a n n i Grasso y M i m í A g u -
g l i a c e l e b r a r á esta noche la d é c i m a 
q n i n t a f u n c i ó n de abono . 
R e p r e s e n t a r á en p r i m e r t é r m i n o , 
e l d r a m a s i c i l i a n o en t res actos, de 
N . l í o r t s g l i o . E n T i n i e b l a s , y estre-
n a r á d e s p u é s e l d r a m a en u n acto, 
de Oscar W i l d e , S a l o m é , c r e a c i ó n 
de l a g r a i i t r á g i c a M i m í A g u g l i a . 
E l m i é r c o l e s y é l jueves se pon-
d r á en escena e l t r a d i c i o n a l d r a m a 
de Z o r r i l l a D o n J u a n T e n o r i o . 
sanos", u n o de los é x i t o s m á s pos i -
t ivos de la t e m p o r a d a . 
l u a ñ a n a , mar t e s , sube a escena 
p o r p r i m e r a vez l a i n m o r t a l o b r a de 
Z o i r i l l a , " D o n J u a n T e n o r i o " . S e r á 
una noche m e m o r a b l e , i n o l v i d a b l e . 
E n la H a b a n a s i e m p r e se r e c o r d a r á 
la l e p r e s e n t a c i ó n de este D o n J u a n . 
I a sun tuos idad de las decoraciones 
exuresamente a d j u i r i d a s en u n a de ' 
las m á s famosas casas de M a d r i d , ' 
los bermosos.. . , íferajes a jus tados a la ¡ 
é p o c a , la l abo r de, los a r t i s t a s , lo 
m u y cu idados que se e n c u e n t r a n t o -
L A v i d a d e l ü l u a t r a v é s d e l o s p i e s 
LA VIDA OS LULU A TPAVES DE LOS DlES. 
2- A LULU nO LE GUS TAN ESTOS AMIGOS DE PAPA 
Esta interesante y or ig inal colección de postales, impresas 
lujosamente en color sepia, puede obtenerse en esta casa a 
cambio de los dibujos publicados en el per iódico ' 
S u calzado de i n v i e r n o e l í ja lo b ien . No entre en la v u l -
ga r idad . 
Nuestros estilos son diferentes. Fabricados e importados ex-
clusivamente pa ra esta casa, t ienen el sello c a r a c t e r í s t i c o 
de lo elegante. 
Usted puede ven i r , y sin compromiso, convencerse de cuan-
to decimos, v iendo los modelos. 
Grat is se e n v í a el c a t á l o g o de novedades a quien lo solici te . 
P E L E T E R I A 1 M G R A I I A D A 
o b i s p o v C U B A . 
L . i c é l e b r e C h a r l o t t e , R e i n a d e l H i e l o , que ce lebra ^esta n o c h e en e l Tea -
t r o C a p i t o l i o , su f u n c i ó n de bneef ic io y despodida . 
PKl-VCTP.AL D E L A C O M E D I A 
1 or euoon t ra iee e n f e r m o uuo de 
los actores que f i g u r a n en e l repar-
t o , ha s ido u d c t i a r i o pcspr .m'r por 
unes d í a s la i e p r e s e n c a c ; ó a de .a 
f i c c i o s a ebra l e los he /mano? Qu in -
t e ro , " L a d i cha a j ena" , ob ra que se 
p o n d r á en escena q u i z á s en esta m i s -
ma s emana . 
i l o y , lunes, po r l a noche, nueva 
rern esen'.dcion de " M i l i a t r e s y P a i -
dos los de ta l les g a r a n t i z a n u n é x i t o 
s in precedentes en l a h i s t o r i a de l 
t e a t r o en C u b a . 
E n t a q u i l l a apenas quedan l o c a l i -
dades . E?tas se v e n d e n a l p rec io de 
peso y med io l a l u n e t a . L o s ped idos 
se s.icedon s in i r r u p c i ó n . L a sala de l 
e legante T e a t r o P r i n c i p a l se v e r á 
r a d i a n t e de a n i m a c i ó n y c u r i o s i d a d 
las noches de la r e p r e s e n t a c i ó n de 
" D o n J u a n " . E l f amoso d r a m a p o n -
d r á en l a H a b a n a d u r a n t e las noches 
de su r s p r e s e n t a c i ó n u n a m á x i m a 
nota de a r te y buen gus to , de emo-
c i ó n y de be l l eza . E n t r e l a empresa 
con su dei roche y e l p ú b l i c o con su 
c u r i o s i d a d , se ha es tab lec ido u n a 
c o m p e t e r c i a de l a que ha de r e s u l t a r 
u n I r i u n i o e s c é n i c o y soc ia l i m p o n -
derab le . 
* * * 
P A V R B T . 
L a f u n c i ó n de hoy , l unes , en e l 
C i r c o E l e g a n t e de Santos y A r t i g a s , 
t e r d r á caracteres de e x t r a o r d i n a r i a 
por l a e x t e n s i ó n e i n t e r é s de l p r o -
g r a m a , y por l a c i r c u n s t a n c i a de i n -
t e r r u m p i r s e en e l l a la t e m p o r a d a de 
C i r c o pa ra da r l u g a r a l a represen-
t a c i c n de l famoso d r a m a f a n t á s t i c o 
de Z o r r i l l a , D o n J u a n T e n o r i o . 
L a f u n c i ó n de esta noche, pues, 
l l e v a r á u u g r a n n ú m e r o de personas 
a Payre t a todas aque l las que a u n 
no se h a n solazado a d m i r a n d o los 
ñ o r a oles n ú m e r o s ú^l e l enco . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n todos los 
a r t i s t a s con t ra t ados po r Santos y A r -
t igas . 
El Genera l P isano, el T r í o A p o l o , 
e l G r a n V u l c a n o , los A r m s t r o n g y 
N e v i l l e , Miss A l i c e con su c o l e c c i ó n 
de ra tones , pa lomas , gatos y pe r ros 
ad ies t r ados ; los S ig F r a n z , famosos 
e q u i l i b r i s t a s ruedas ; el T r í o R a n -
dow, los e c é n t r i c o s mus i ca l e s ; A l -
f r e d o ; los Models D a n c i n g , con sus 
bai les f a n t á s t i c o s y l os c l o w n s P o ü -
dor . Dede y Bebe . 
E l p rec io de las loca l idades es a 
base de u n peso l u n t a . 
M a ñ a n a se p r e p a r a r á e l escenar io 
para l a l e p r e s e n t a c i ó n de D o n J u a n 
T e n o r i o . ' 
C A P I T O L I O 
H o y s e r á la despedida de l a Com-
p a ñ í a que d i r i g e C h a r l o t t e l a f a m o -
sa R e i n a del H i e l o , con u n a g r a n 
f u n c i ó n eu honor y bene f i c io de l a 
a p l a u d i d a a r t i s t a . 
A T R O F A U S T O A - « 2 l J I J 
H O Y 
5.114 
L U N E S E L E G A N T E 
M a r t e s 31 y M i é r c o l e s 1 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
Tandas d e M o d a 
H O Y 
9 .314 
La C a n b b e a n 
seuta 
F i l m 
W l l L I A M 
i á s far 
i y a 
EVA N O V A K 
E l m  moso 
p a n t a l l a
Preciosa e s t r e l l a de grandes 
m é r i t o s , * en el C I N E D R A M A 
S E N S A C I O N A L Y E M O C I O 
N A N T E , t i t u l a d o : 
R e a 
( O ' M a l l e y o f the M o u n t e d ) 
De in tenso a r g u m e n t o , que t i e n e por 
m o n t a ñ a s del N o r t e de C a l i f o r n i a. 
L a m á s he rmosa i n t e r p r e t a c i ó n de 
l ienzo. 
escenario las agrestes 
esLos dos consagrados del 
M U S I C A S E L E C T A g r a n d e s actos E N G L H 6 H T 1 T L E S 
R e p e r t o r i o selecto de la C A R I B B E A N F I L M Co. A n i m a s 18. 
H o y L U N E S D E M O D A H o y 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
5 ^4 Tandas e legantes 
C a r i L a e m l e , presenta a 
G L A D Y S W A L T O N 
L a r a d i a n t e bel leza de l l i enzo , en su G R A N C R E A C I O N 
A R T E Y L U J O 
D E 
m m 
L A D E S P R E C I A D A 
( T h e T r c u p e r ) 
Cuyas b r i l l a n t e s escenas de g r a n l u j o , hacen que r e sa l t e a u n 
m á s los encantos n a t u r a l e s de es ta preciosa e s t r e l l a y su g r a n ta -
l en to a r t í s t i c o . • 
L U N E T A S $0.60 
P r o d u c c i ó n de 
M ú s i c a selecta 
T h e U n i v e r s a l F i l m M f g . 
— T " — ' — ' ~ C 8 ' 1 2 " Í " 
P A L C O S $3.00. 
Co. San J o s é N o . 3. 
l d - 3 0 
F u n c i ó n que se c e l e b r a r á p o r l a 
no^he . 
Pa ra l a m a g n í f i c a f u n c i ó n f i n a l 
de l a t e m p o r a d a C h a r l o t t e , se ha 
seleccionado u n ameno p r o g r a m a en 
e l que f i g u r a n los mejores n ú m e r o s 
du su r e p e r t o r i o , que es etenso y 
v a r i a d o . 
C h a r l o t t e y sus be l las c o m p a ñ e r a s 
han t r i u n f a d o r u i d o s a m e n t e en C u -
a t i ; y buuua d e m o s t r a c i ó n de e l l o es 
e l g r a n ped ido de loca l idades que 
hay pa ra l a f u n c i ó n de h o y . 
E n e l p r o g r a m a » de esta noche es-
t á n ind icados casi todos los b a i l a -
bles que* m á s h a n en tu s i a smado a l 
p ú b l i c o habanero , ta les como L a 
m u e r t e de l cisne. Ja rabe T a p a t í o , l a 
a legre danza m e j i c a n a ; V a l s S t raus , 
L a Danza O r i e n t a l y L a Danza de 
A p a c h e ; rodos e jecutados po r Cha r -
l o t í t . y P a u l K r e c k o w , las p r i m e r a s 
f i j r u r á s de l c o n j u n t o . A d e m á s , L a 
M a r i p o s a de L u z , p o r C h a r l o t t e ; Jue-
go de L i s tones , p o r u n a p a r t e de l 
c o n j u n t o ; V a l s B o s t o n , po r E lse R a -
kovy- y P a u l K r e c k o w ; Jo t a A r a g o -
nesa, p o r C h a r l o t t e y Else D e r c k -
sen; New Monsense, p a r o d i a en h i e -
l o , po r p o r Jack Coffey y A d o l f o 
D a i l i n g ; U n a escena de i n v i e r n o en 
Sa in t M o r i t z , Po lona ise , L i s z t ; F i l r -
teo en P r i m a v e r a y P i e r o t y P i e r r e t , 
por las dos p r i m e r a s b a i l a r i n a s de 
l a C o m p a ñ í a , s e ñ o r i t a s D o r a W i s -
cher y E lse D e r k s e n ; E l D i a b l o , s a l -
tadores de b a r r i l e s ; Gave ta y Car-
n a v a l . 
E l p rec io para l a f u n c i ó n de be-
nef ic io y despedida de C h a r l o t t e es 
a base do u n peso 50 centavos l u -
ne ta . 
E n las tandas de las c inco y c u a r -
to y de las ocho y m e d i a se e h i b i r á 
E l m e j o r o ro , el a m o r , por R o d o l f o 
V a l e n t i n o y A l i c i a T e r r y , y d u r a n t e 
la m a t i n é e c o r r i d a , M i c k e y l a C e n i -
c i en ta , por M a b e l N o r m a n d , y p e l í -
culas c ó m i c a s , p o r H a r o l d L l o y d . 
T E A T R O S y A R T 
L A T E M P O R A D A D E OPERA 
El g r a n tenor ^ 
U n es t reno i n t e r e san t e . 
L o a n u n c i a pa ra el p r ó x i m o m i é r -
coles de m o d a e l f avorec ido t e a t r o 
C a p i t o l i o . 
Se t i t u l a é s t e " L o s amores de u n 
ac to r c é l e b r e " , y es su p r o t a g o n i s t a 
e l no t ab l e ac to r W i l l i a m F a r n u m . 
Santos y A r t i g a s r e se rvan v a r i o s 
estrenos pa ra fecha p r ó x i m a . 
H a b r á , en el p r ó x i m o i n v i e r n o , en 
l a Habana , ó p e r a gracias a la a c t i v i -
dad , per i f ia y d i í g e n c i a de L u i s R o -
d r í g u e z A r a n g o , e l p o p u l a r empre -
sar io que h i zo l a p r i m e r a t o u r n é e 
de L á z a r o po r l a R e p ú b l i c a . 
L a C o m p a ñ í a que a c t u a r á en e l 
T c í - t r o P n y r e t , o en e l r o j o col iseo, 
como f r ecuen temen te se le l l a m a , ha 
s ido o rgan izazda po r e l Cav. A u r e -
l i o F a b i a n i , h o m b r e de t e a t r o exper-
to y h á b i l que t iene b i e n c i m e n t a d a 
f a m a en ios c í r c u l o s a r t í s t i c o s de 
' E u r o p a . 
Es u n c o n j u n t o h o m o g é n e o donde 
f i g u r a n a r t i s t a s de l a t a l l a de l Co-
m e n d a d o » N i c o l a Z e r o l a , t enor de 
voz e s p l é n d i d a , que ha ob t en ido los 
m á s grandes t r i u n f o s en los p r i n c i -
pales tea t ros de I t a l i a ; B e t t i n a F ree -
m a u , E v e l i n a P a r n e l l , L i n a P a l m i e -
r i , soprano l i g e r a de m é r i t o s e x t r a -
o r d i n a r i o s , y el maes t ro R i c a r d o 
Posee, b a t u t a c l a ra , e n é r g i c a y b r i -
l l a n t e . 
A d e m á s , cuen ta l a C o m p a ñ í a con 
u n d i r e c t o r de o rques ta de las g r a n -
des facu l tades de l maes t ro Gue-
r r i e r i . 
L a t e m p o r a d a p r o m e t e ser m a g -
n í f i c a . 
E n t r e las obras del r e p e r t o r i o es-
t á n A í d a , R i g o l e t t o , Tosca, A f r i c a -
na . O te l i o , L u c í a , E l B a r b e r o de Se-
v i l l a , S o n á m b u l a , D o n Pasquale , 
S a n s ó n y D a l i l a , C a r m e n , T r o v a d o r , 
U n B a i l o i n Maschera , L a F o r z a de l 
D e s t i n o , ( . .avalleria R u s t i c a n a , Paya-
sos, L a k m é , Bohemia 
Faus to , M o f i s t ó f e l e s ^ K ^ v o ^ 
L a V a l l y , L a ( " o n d e n a í f 6 ^ . Ü. 
to , L a F a n c i u l l a d e r i v e ^ ^ A 
• . j o t ras operas n , ?^ 
idas en Cuba nUevas. 
a m p l i o repertorio 
i a d u c t i l i d a d a n ^ . 
- • 5 
L o r d . 
conoc 
E n e l 
a d m i r a r  a l i a d  -
g r a n t e ñ o : Zero la , que e i abl(i 
cantantes que mejor se a 
la-, m á s diversas par i t tura pt 
J^n esta t emporada q u r * -
r^ , que t e n d r á el c a r á c t e r prePa. 
o f i c i a l , ^ a b r i r á un abono ál > a 
- n a los martes. 3ueVe>s 
funciones 
l í r i c a s , par 
bados, y 
d o m i n i c a l e s . 
E n breve, cuando liee,,0 I 
c a p i t a l e: Cav . Fab ian i nL* **** 
l i a ac tua lmen te en p i - , í o „ _ se hj. mente en Chicago » 
zar.oo los coros y qne se tL? ^ 
en t re nor.ctros en esta s emana !^ 
.mos a conocer el elenco comñ, are-
los precios del abono. ^^k) 
L a sociedad elegante ha r^u 
con ag rado l a no t i c i a de mm , ^ 
^ 'os se. ñ o r e s R o d r í g u e z Arango y 
h a n dado c ima a l a empresa de oP m 
cer. en uno de nues t fos^nrL*6 
tea t ros , u n a b r i l l a n t e t empora l8 
ó p e r a e l p r ó x i m o inv ie rno . ^ 
A s í p o d r á n contar los diletta^ 
la é l i t e lu ibanera con un e^ticJ/ • 
c u l t o y r e f i n a d o . ! : 
L a " s t a g i o n e " se iniciará 
le diciem 
é x i t o s e r á de p r i m e r orden 
p r i m e r a semana d di bre*^ 
' 61 
L A B O R C U L T U R A L 
" L a p r u e b a d e l v a l o r " . 
Cada d í a es m a y o r el i n t e r é s que 
exis te en e l p ú b l i c o habane ro por co-
nocer l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l ad-
m i r a d o ac to r R o d o l f o V a l e n t i n o , c u -
yo estreno está , a n u n c i a d o po r San-
tos ^ A r t i g a s ^ a r a el 3 de N o v i e m -
bre p r ó i x m o en e l e legante T e a t r o 
C a p i t o l i o . 
" L a p rueba del v a l o r " , que a s í 
se t i t u l a , es una b e l l í s i m a p r o d u c -
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a que p o s é e u n a 
t r a m a m u y m o v i d a en la que no 
f a l t a n escenas amorosas a veces, 
emocionantes o t ras , pero s i empre de 
g r a n i n t e r é s . 
Puede asegurarse que el es t reno 
de " L a p rueba de l v a l o t . " s e r á u n 
g r a n s u c c é s t a t r a l . 
" E l N i e t e c i t o " . 
H a r o l d L l o y d , e l p o p u l a r aoter c ó -
m i c o que goza de m e r e c i d a f a m a , se-
r á 'presentado po r l a E m p r e s a de l 
C a p i t o l i o en su o b r a maes t r a t i t u -
lada E l N i e t e c i t o . 
Es t a n sumamen te c ó m i c a la t r a -
m a de eota c i n t a , que e l p ú b l i c o no 
cea de r e i r desde que empiezaz has-
ta que t e r m i n a , pues a b u n d a n de-
t a l l e s c ó m i c o s que l a i m a g i n a c i ó n 
d e l l ec to r no puede c o n c e b i r . 
E l N i e t e c i t o s e r á es t renado m u y 
p r o n t o . 
A m a l i a de I s a u r a . 
A l g u n o s de ta l les de g r a n i n t e -
r é s sobre las tardes y m a t i n é e s ele-
gantes que o f r e c e r á la g e n i a l coup le -
t i s t a A m a l i a de I s a u r a , nos rese rva-
mos p i t r a f u t r a s c r ó n i c a s . 
E l debu t de la famosa a r t i s t a se-
r á en La segunda decena de N o -
v i e m b r e . 
M u y v a r i a d o y c o m p l e t a m e n t e 
nuevo es el r e p e r t o r i o que t r ae l a 
I s a u r a . 
¡£ Sfr 3£ 
M A R T I 
L o s Mosque te ros ; O jo por o jo y 
Tacones y medias suelas o No me t o -
ques a G r e g o r i a . 
^ ^ ¡̂i 
AL1J A M E R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de R e g i n o 
L ó r . e z . 
E n p r i m e r a t a n d a : l a h u m o r a d a 
di Pepe del Campo y A n c k e r m a n n , 
E d ? es m i h o m b r e . 
E n segunda: repr ise de L a S e ñ o -
r i t a M a u p i n . 
U n o de nues t ros escr i tores , ha -
b l a n d o del a r t e t e a t r a l en Cuba, d i -
ce que, v i v i m o s u n r é g i m e n de de-
sar te en toda m a n i f e s t a c i ó n a r t í s -
t i c a . " N o es tamos ,—escr ibe ,—como 
d e b j é r a m o s , a l p r i n c i p i o de l a t e m -
p o r a d a t e a t r a l , que en todas par tes 
c o n í e n z a r en e l o t o ñ o . N i a l p r i n -
c i p i o , n i al f i n , n i en e l m e d i o . Es -
t amos donde estamos s i e m p r e : en 
u n m o m e n t o c u a l q u i e r a do n u e s t r a 
e t e rna y, a l parecer , i r r e m e d i a b l e 
d e s o r g a n z i a c i ó n a r t í s t i c a . " 
E n pa r t e t i ene r a z ó n e l c r o n i s t a . 
Pero es .insto s e ñ a l a r una e x c e p c i ó - i 
en l a r e g l a . E l T e a t r o P r i n c i p a l de 
la C o r n e l i a v iene , desde hace casi 
u n a ñ o , c u l t i v a n d o u n g é n e r o y des-
a r r o l l a n d o u n o rdenado , a t i nado y 
d i g n o p l a n t e a t r a l . L a comedia , e l 
genero m á s h u m a n o y r e p r e s e n t a t i -
vo de l a d r a m á t i c a , t iene a l l í u n a 
d i g n a a c o g i d a . N o basta, pa ra que 
la l abo r pese en l a c u l t u r a d e l pue-
b lo , con exponer , a i n t e r v a l o s c a p r i -
aejor chosos, s t u p o s de obras 
peor representadas, abr i r y cerrar 
s in conc ie r to temporadas dramáticás 
s e g ú n la3 opor tunidades se presen-
t e n , c e r r ando contratos al 
c o m p a ñ í a s que recor ren de NorVa 
Sur l a A m é r i c a . 
E l P r i n c i p a l de la Comedia ha or 
ganizado una temporada permanen-
te, c o n j u n t a n d o una compañía de va-
l iosos e lementos y metodizando el 
c o n o c i m i e n t o y r e p r e s e n t a c i ó n délas 
p roducc iones e s p a ñ o l a s todas que al. 
canzan buen é x i t o en los teatros de 
M a d r i d y Barce lona , algunas de las 
que. t r i u n f a n en los escenarios'de 
P a r í s y las que a q u í se escriben por 
au to res de m é r i t o . 
Supone esto una estimable cola-
b o r a c i ó n en la c u l t u r a nacional, y 
una g u í a y u n eucauzamiento del 
gus to popu la r , que se aficiona así a 
las m á s nobles manifestacioneslar-
t í t ' t i c a s . 
A L E G R I A Y E N H A R T 
( C o n t i n ú a en la p á g . 10 . ) 
H a r á p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n en 
P a y r e t e l p r ó x i m o v iernes , d í a 3, el 
a p l a u d i d o e s p e c t á c u l o que p resen tan 
los notables a r t i s t a s A l e g r í a y E n -
harc, cons t i uyendo de seguro uno de 
los m á s grandes acon tec imien tos 
teat ra les de estos ú l t i m o s t i e m p o s . 
E i e s p e c t á c u l o A l e g r í á - E n h a r t t i e -
ne p o r base p r i n c i p a l e l a r t e o r i g i -
n a l i s i m o , a l eg rador , ingen ioso y re -
goc i j an te de esos dos f a m o s í s i m o s 
a r t i s t a s que han r e c o r r i d o el m u n d o 
a lcanzando en todos los p a í s e s é x i -
tos es tupendos y s in precedentes . 
Pero a d e m á s de esos dos personajes 
en los p r o g r a m a s de su espectáculo 
f i g u r a n n ú m e r o s primorosos por " | i 
do^ los a r t i s t a s de su numerosa, 
c o m p a ñ í a de at racciones. 
De modo , que podemos asegurar, 
d3?de ahora , que l a temproada de 
A i e g r í a y E n h a r t , en Payret, sera el 
m o t i v o para que vue lvan para el ro-
j o coliseo los d í a s de dorada esplen-
didez que le conquis taron el títoW 
del t e a t ro m á s popu la r de la Ha-
be--a. I 
A l e g r í a y E n h a r t , por sí soioí, 
( C o n t i n ú a en la pág 
R I A L T O 
V i e r n e s 3 y S á b a t i 
E s t r e n o e n C u b a 
de la maravillosa creación cinematográfica 
L a M u j e r E n c a d e n a d a 
El amor apasionado, que no halla obstáculos, que no cesa en su empeño de triunfar 
y el amor sereno, todo sacrificio. ¿Cuál de los dos triunfa? He ahí el problema que encie-
rra este cinedrama que tiene por intérprete a la encantadora LYA MARA. 
Repertorio GREDEZ-FILM. 
L o s T r e s M o s q u i t e r o s p o r M a x 
EL REY DE LA FUERZA 
R i v a s y Ca. p r e s e n t a r á n e n bre-
ve la m á s sensacional f i l m de aven-
tu ras t i t u l a d a E l Rey de la F u e r -
za la que es i n t e r p r e t a d a po r el 
C h a m p i o n M u n d i a l de L u c h a , G io -
v a n n i Ra i cev i ch . 
T a m b i é n p r e p a r a n el r eg io estre-
no M a g d a l e n a F e r a t por l a s in r i -
v a l Francesca B e r t i n i , s e g ú n la fa-
mosa o b r a de E m i l i o Z o l a . 
C80 9 2 I n d . 28 oct . 
CS123 l d - 3 0 . 
No hay n iño que sea purgado con Bom-
bón Purgante del doctor M a r t í , que no 
r-lda otro. Todos se relamen, iodos se 
deleitan y quieren otro. B o m b ó n Pur-
gante del doctor M a r t í es purga ideal, 
rica y sabrosa. E v i t a molestias, inco-
modidades y lamentos de chicos y ma-
yores. Cuando tenga que purgar a su 
hijo, dé le Bombón Purgante del Dr . 
Mart í . Se vende en todas las boticas 
y en su depós i to E l Crisol , Neptuno y 
Manrique. Es la m á s cómoda y buena 
de las purgas. 
a l t 4 d 5 
I N G L A T E R R A Y W I L S O N 
W f L L f A M F A I R B A N K S 
( e l ac to r que n u n c a f i n j e ) 
En la in te resan te c i n t a , con u n e r a n m a t c h de boxeo 
m e A s u s t e s i 
W i l l i a m F a i r b a n k s , es el m á s j o v e n , m e j o r t i p o y m á s a r r o g a n t e que n i n g u n o 
se ded ican a f i l m a r p e l í c u l a s del Oeste. Su f r e n t e es a m p l i a , su pelo o n d u l a n t e Y 
sus facciones en genera l m u y a t r a c t i v a s . Y lo que m á s g t a t o hace a este ac to r . > 
In te rp re tac iones . T a n p r o n t o t i r a u n lazo, como d í r . p a r a una p i s t o l a , como suena el 




de los ot ros acores 
m a g n í f i c o , su ^ 
:g la versa t i l idad de 
cuero coa sus 
encanta** 
y se conv ie r t e en a m a n t e ü é r o e de un i " "4 ± ¿ ¿ t o 
W I L L I A M F A I R B A N K S s e r á un t r i u n t a d o r en toda l a l í n e a , y desde ahora le auguramos 
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t r i a l 
. r)0n<c h a r i c n f l o m u í v i s i t a al 
^ n t o do Santa r l a r a , so puodo 
^ 'blioo hacer u n a i r loa d o l g r a n -
B}V11 .v j (0 que a l c a n z a r á la Expo-
fyoso ^ ' ^ g r e i j , , ! c I n d u s t r i a ! , q\v 
SÍCÍ' t r i i<l r" ofer to a med iados d e l 
. meSl c o n j u n t a m e n t e con e l 
¡ P ^ c o n g r c s o M é d e o L a t i n o A m e -
£est0 l a E x p o s i c i ó n do N i ñ o s , e l 
fÍCalurso' Nacional d - M a t e r n i d a d y 
^Pñmer Congreso A z u c a r e r o . 
^ totlo ese a n t i g u o e d i f i c i o , que 
I !íños han respetado y que con-
- en su C i t e r i o r , las p r i m i t i v a s 
de la Habana , h a r á n todas 
de exposiciones. U n a par te l a 
,*aSe r.\ el Congreso M é d i c o , pa ra 
I f f l i e v e n d r á m á s de cien delega-
gj é x t t a n j o r o s , oti-a p a r t e se des-
t ine le ha dado a esta E x p o s i c i ó n 
t o d o el c a r á c t e r o f l e i a l que t iene . 
l i a s i n d u s t r i a s d e l p a í s t a m b i é n 
se h a l l a r á n representadas en aque l 
exponent í de ade lan to y progreso , 
d e m o s t r a c i ó n pa lpab le do l a i m p o r -
t a n c i a de Cuba en todas sus fases. 
L o s locales des t inados para l a Ex -
p o s i c i ó n C o m e r c i a l ya se h a l l a n ca-
si todos a d q u i r i d o s . E n l a p l a n t a 
b a j a no queda n i u n o y en l a a l t a , 
a u n quedan a l g u n o que o t r o , p^ro 
que d e n t r o de dos semanas se aca-
b a r á n . 
l i e m o s de ocuparnos en o t ra opor-
t u n i d a d de las exhib ic iones de cada 
Expos i t o r ) t an to n a c i o n a l como ex-
t i ' a n j ? r ó , po rque tenemos que decir 
que e l Comerc io amer icano , h a res-
sa en g r a n pa r te , del a u m e n t o sobre 
los est imados antterlores. 
E n lo que respecta a l a ¿ a f r a ve-
n ide ra , puede d e c ü V que él t i e m p o 
ha sido bastante bueno y que los c a m -
pos , .en su g e n e r a l i d a d , han s ido 
a tendidos m e j o f que el a ñ o pasado; 
pero la c a n t i d a d de c a ñ a d i spon ib l e 
c r é e s e s e r á a lgo m e n o r que de l a ñ o 
pasado. E l t a m a ñ o dé" l a zafra de-
p e n d e r á g randemen te en que el ren-
d i m i e n t o sea t a n a l to como el de es-
te a ñ o . 
Las cot izaciones de la Bolsa de Ca-
fé y A z ú c a r de N u e v a Y o r k , a l c i e r r e 
de sus operaciones, el 19 del act t í&l , 
f u e r o n las s igu i en t e s : Oc tubre , 3.70c. 
N o v i e m b r e , 3 . 6 5 c . ; l i c i e m b r e , 3.52c. 
[ E n e r o , 3 . 2 6c.; Feb re ro , 3 .16c . ; M a r -
|Z0, 3 . 1 3 c . ; A b r i l , 3 .19c . ; Mayo , 3.23c 
| J u n i o 3 .2 9c.; J u l i o , 3 . 3 6c. Las va-
j 'Naciones d u r a n t e la semana f u e r o n 
' m u y pocas. Los meses m á s cercanos 
! ba j a ron de 4 a 5 pun tos , y los d í s -
' tantos u n p u n t o . L a s operaciones fue-
r o n de unas 1 6 7 . 0 0 0 toneladas . 
occ iden ta l , e s t á causando grandes de-
moras en las ent regas de l a costa del 
P a c í f i c o y los pun tos p roduc to re s i n -
t e r m e d i a r i o s . Se e s t á n hac iendo m u -
chas ofer tas a los r e f inadores de l Es-
te por los mercados de l Oeste con es-
te m o t i v o y debido a los repor tes de 
que la c a n t i d a d de a z ú c a r de r e m o l a -
cha d i spon ib le , de la n u e v a cosecha, 
p a r a e l t e r r i t o r i o a l Es te de las M o n -
t a ñ a s Rocal losas s e r á m u c h o m e n o r 
que d u r a n t e los ú l t i m o s t res a ñ o s . 
R E P I N A D O 
Todos los r e f inadores han aumen-
tado su precio a 6 .90c . , con l a ex-
c é p c i ó n de Arb i ' . ck l e Bros . , quienes 
e s t á n co t i zando sobre l a base de 
6 .80c . Se han anunc iado m u y pocos 
negocios a estos precios. L a Fede ra l 
se ha r e t i r a d o del mercado . L a mayo-
r í a de los r e f inadores e s t á n a t rasados 
en sus entregas , deb ido a l a escasez 
de c rudos . 
L a r e m o l a c h a de l Oeste se ofrece 
sobre l a base de 6 .80c . , con el con-
t r a t o g a r a n t i z a d o de cos tumbre . L a 
del Este t a m b i é n se cotiza a 6 .80c . , 
pero s in g a r a n t í a . 
Las operaciones d i a r i a s h a n estado 
d i s m i n u y e n d o cons iderab lemente , pe-
ro e l comerc io e s t á ex ig iendo que se 
hagan las entregas , por cuen ta de los 
con t ra tos , de una mane ra sat isfacto-
r i a , por lo cua l los embarques c o n t i -
n ú a n m á s o menos demorados . 
L a a c u m u l a c i ó n de m e r c a n c í a s y I 
l á escasez de carros , en el t e r r i t o r i o | 
EXISTENCIAS Y ARRIBOS 
(Willett and Gray) 
E l siguiente cuaAro <3érmiestra las existencias y arribos a los cuatro puertos del A t l án t i co en este afio comparados 
con los cinco a ñ o s anteriores: 
R E F I N A D O P A R A L A 
E X P O R T A C I O N 
L a c o t i z a c i ó n n o m i n a l de los r e f i -
nadores de los Estados Unidos , pa ra 
e m b a r q u e en N o v i e m b r e , es 5c. L a . c 
D i c h o prec io c o n t i n ú a s iendo m u y 
por enc ima, d e l co t i zando en e l ex-
4,000 tone ladas de g r a n u l a d o de l 
t r a n j e r o . D í c e s e que l a v e n t a de 
C a n a d á , hecha a l R e i n o U n i d o , f u é 
a unos 4 . 30c. La.c . 
1921 i s i e 1917 
Recibos de Enero primero a Dlcler 
bre 31 2.551.727 2.075.283 ?, F.r5..707 
Existencias en Enero l o 
Recibos desde ebfero primero h á s t a sep-
tiembre 20 * . • 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 27 
Recibos en la semana que acaba en 
Octubre 4. . 
Recibos en la settiafta que acaba eh 
OclUbré 11 
Recibos en la semana que ácaba ch 
Octubre 18 
Existencias y recibos háfeta Octubre 1 § . 
En la seman aque acaba en Octubre 25. 
En la semana qué acaba én Noviembre 1 
En la semana que acaba en Noviembre H 
En la semana que acaba en Noviemort» 15 








63.715 10.432 11.490 
2.013.803 2:504.238 2.328.995 
27.G35 16.756 52.046 
25.380 42.028 57.521 
52.252 33.093 38.861 
38.950 25.447 60.309 
2.221.(35 2.631.999 2.549.222 
20.337 14.312 43.464 
19.621 14.544 57.103 
30.968 38.264 22.772 
50.().1Í 39.447 31.268 



























TOMADO PARA RE FINAR 
(Incluyendo entregas directas a comerciantes) 
E l sigrulente cuadre i s m t i é á t r a lo tomado para refinar en los cuatro puertos del A t l án t i co en este aflo, en compa-
ración con los cinco afv * anteriores: 
1B22 1921 1920 1919 1918 1917 
tfoa a l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l o I n -
dustrial, en t rada , p o r l a ca l l e ele H a -
bana, y o t r a para l a E x p o s i c i ó n do 
Arte Ret rospec t ivo . A d e m á s h a b r á 
lina E x p o s i c i ó n Can ina , quo se cele-
brará a p e t i c i ó n <l3 nues t ras m á s 
listinguidas f a m i l i a s que conservan 
í^íros de raza, d ignos de f i g u r a r en 
VM E x p o s i c i ó n , como l a que se p r o -
ceda. 
, E n cuan to a l a E x p o s i c i ó n Co-
mércini o I n d u s t r i a l , d i r e m o s que e l 
éomercio t o d o c o m p r e n d i e n d o l a i m -
portancia quo t i ene p a r a su negocio 
tomar pa r t e en l a E x p o s i c i ó n h a co-
írespondido a l a i n v i t a c i ó n que l e 
hizo la S e c r e t a r í a do A g r i c t i l t u r a , 
p o n d i d o t a n t o o m á s .que el n a t i v o . 
A l l í se l e concede u n a g r a n i m -
p o r t a n c i a a esta E x p o s i c i ó n . 
A y e f a las cua t ro de l a t a r d e se 
r e u n i ó l a C o n c i s i ó n C e n t r a l bajo l a 
p res idenc ia d e l s e ñ o r S t e i u h a r t to-
m a n d o p o s é s i ó n «le sus cargos los 
m i e m b r o s nombrados . 
Se a c o r d ó vituv á u n a n u e r a j u n t a 
p a r a t o m a r acuerdos sobre l a f i j a -
c i ó n d3 l a a p e r t u r a y c l ausu ra de l a 
E x p o s i c i ó n , a s í como p a r a n o m b r a r 
los ( 'omi tes de comerc ian tes que h a n 
do d i r i g i r las secciones pa ra q u o é s -
tos a su vez e l i j a n los j u r a d o s co-
r re spond ien tes . 
f>«sde enero prlmern basta diciembre 31 
Menos lo exportado de enero pr imero 
a Diciembre 31 
Disponible para el consumo en los E. U . 
De Enero 1 a Septiembre 20 
En la semana que acaba en Sptbre. 27. 
En la semana q u é acaba en O'-tulire 4. 
En 19 semana qiie acaba (•n Octubre 1 ] . 
En Ja semana que acaba cu Octubre 18-. 
Desde Enero pr imero a Octubre 18. . . 
En la semana que f.caba én octubre 25. 
En la semana que acaba en noviembre 1 
En la semana que acaba en noviembre 8 
En la semana que acaba en noviembre 1̂» 
En la semana que acaba en noviembre 22 
2.584.000 
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18 . 00!» 
10 .000 
8.000 
E X P O R T A C I O N 
L a s igt í lente tabla demuestra lo exp0r*aci0 pOI. ]os cuatro puertos del Atlan^icp, comparado con lo «xpo r t ado en loa 
dnco a ñ o s anteriores: 
1921 1920 1919 1913 1917 
¿íueva Y o r k , Wecnes, Oct. 20-1922. 
I El viernes de l a semana pasada, 
fe ventas hechas a 3.75c. cf. , fue-
wn algo mayores que ' las anunc ia -
las an te r io rmente , y l l e g a r o n en su 
totalidad a unos 250.000 sacos. Es-
to semana, aunque de u n c a r á c t e r 
ps l i m i t a d o , se hiicero11 operacio-
nes a este prec io . E l tono de l nier-
v o en todo t i e m p o ha sido f i r m e , 
[tanto la ven ta hecha, pa ra despa-
feo en N o v i e m b r e , a 3.7 5c. cf. co-
p el i n t e r é s que h a n mos t r ado los 
[compradores europeos por a z ú c a -
N para embarque D i c i e m b r e son 
Nos de que l a demanda c o n t i n u a -
P Por las cant idades l i m i t a d a s que 
Mbrá d isponible desde a h o r a has-
p fines de a ñ o . H u b o m a y o r de-
Nnda de a z ú c a r e s en posiciones 
Fiediatas, pero como s ó l o habla 
N P e q u e ñ a c a n t i d a d de é s t o s , las 
^raciones efectuadas han sido l i -
stadas. Solamente hay u n a peque-
f1 cantidad de a z ú c a r de Cuba en 
p almacenes de N u e v a Y o r k , ac-
Flmente , lo cua l coloca a l merca-
les í i r m e n i i i i i i i e c a o i s h r d m f t an 
L en. una P o s i c i ó n t é c n i c a m e n t e 
| ^ f i rme , que de a l g ú n t i e m p o a 
f Parte. Las existencias d e ' a z ú -
Les " u d o s , en manos de los r e f i -
f W G s de los puer tos dol A t l á n t i -
Nad Síd0 reducidas a 50.8 2 9 to-cias, y corno qUjera que ]a can_ 
exportada de Cuba, pa ra este 
10 2n '7Qa semana pasada, f ué só-
«¡ag toneladas, las exis ten-
^ - necesafiamente, t e n d r á n que 
P e q u e ñ a s du ran t e a l g ú n t i e m -
toHelai Imente ' 8010 hay i-"5-000 
^ ¡P ina Cle a z ú c a r e s de las Isas 
¿el AuJ' a floite, pa ra ios puer tos 
dfi p ^ p ^ 1 0 0 ' y 30.000 toneladas 
• )arp5Í0 Rico ' a f ió t e , para ser 
Círeg va i Casi todos Rstos a z ú " 
J a r a n o * si(l0 v e n ó l o s . Lom 
Se ha rán Cuba' por lo t a n i 0 ' 
«e ' h a r á n eU mayor escal depaeto 
sllora pn e,n m a y o r escala desde 
en los n L f lante- Las existencias 
4uci<ias a ^ d e Cuba h a u sid0 rñ -
^ « a l m o ^ , •17n toneladas , y son, 
^ a ñ o n pc,r la P r i m e r a vez es-
1922 ' I)0r d ^ a J o de las c i f ras 'de 
Í o á S r ^ e a l g ú n i n t e r é s po r los 
Pern la nueva 7.R(ra de Cu-
^ í o r e s Z " 0 1 0 ( l ^ e r a qne los te-
^ Por 5 ^ f i rmes p id i endo 8.75 
¡Je en t)US a z ü c a r e ñ p a r a embar-
^Perand161"^1'6, e l comero io es" 
l ientos.0 
obtenerse 
n,.erM ^ n e r o . F e b r e r o , M a r z o , 
estos meses, m á s que por f a l t a de 
conf ianza de os hacendados cuba-
nos. 
A u n q u e el Re ino no e s t á com-
p r a n d o a z ú c a r de Cuba, m u é s t r a s e 
m á s in te resado , por lo c u a l se espe-
ra que se h a r á n a lgunos negocios 
tan p r o n t o como los precios a l l í es-
t é n m á s de acuerdo con los de es-
te mercado . Dicho p a í s c o n t i n ú a 
c o m p r a n d o a z ú c a r e s de las posicio-
nes b r i t á n i c a s e s t á n escaseando, e l 
Re ino U n i d o t e n d r á que obtener d é 
o t ros lugares , g r a n p a r t e / d o los 
a z ú c a r e s que necesite pa ra e! res to 
del a ñ o . Los tenedores de a z ú c a r e s 
del P e r ú y de l B r a s i l h a n a u m e n -
tado sus precios a ITjO cfs. (3 .52c . ) 
LTJSTANA. 
L o s repor tes de e s t e - E s t a d o d i -
cen que aunque la m a y o r par te de 
las f a c t o r í a s no e m p e z a r á n a mo-
ler antes de l a semana que v iene , 
las ref l inadores ya h a n c o m p r a d o 
unos 175.000 sacos de crudos. Las 
p r i m e r a s compras se h i c i e r o n a 
4.60c., d u r a n t e la ba ja que hubo 
rec ien temente a q u í , pero las ú l t i -
mas ventas hechas f u e r o n a 5.40c. 
H a y compradores a este ú l t i m o 
prec io , pero los tenedores no e s t á n 
ansiosos por vender . H a y repor tes 
que dicen que la sucrosa de la ca-
ñ a es sa t i s fac tor ia , pero que l a co-
secha s e r á m e n o r de lo que gene-
r a l m e n t e se esperaba, por lo cua l 
la zafra t e r m i n a r á t e m p r a n o . 
J A V A . 
P u b l i c a m o s én esta c i r c u l a r una 
t ab la de los embarques hechos has-
ta Sept. 3 0, a s í como t a m b i é n las 
c i f ras de los embarques correspon-
dientes , y pa ra uso f u t u r o . L a c o t i -
z a c i ó n de la plaza, de a z ú c a r b l a n -
co de Java, en el Re ino Un ido , es-
t á n a c t u a l m e n t e a la p a r i d a d de 
2()]9 cfs. (4 .11c. Los a z ú c a r e s c r u -
dos e s t á n escasos, s iendo m u y pe-
q u e ñ a s las existencias de los que 
quedan por vender . Es in teresante 
r o t a r que se h a n vend ido a la pa-
r i d a d de 17 | l i b r e a bo rdo (3 .34c . ) 
15.000 toneladas de crudos , de l a 
zafra nueva, pa ra embarque en J u 
l i o y Ages to . 
Desde enero p r i m é r o a diciembre 31. . 







M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
SE E S P E K A N 
OCTUBRE 
30—Excclsior, New Or léans . 
30—Monterrey, México. 
51—Orizaba, New York . 
—J. Chr i s t énsen , New Orleana 
—Cobelo, Europa. 
—Savoia, Europa. 
•—Shea Fléld, Estados Unidos. 
—Vancouver, Por t Said. 
—Eafcomo, New Orleana. 
—Silversand, N é w York. 
—Frey, Newport. 
•—Edizabeth, Nor fo lk . 
—Lake Fernando, Fl láf le l í ia . 
—Masil la , New Orleans. 
—Callabasa, Bal t lmore . 
—Heldge, Ney York . 
—Krondfon, Por t East. 
—Eake Fair l ie , Estados Unidos 
N O V I E M B R E 
3— Ripon, New Or léans . 
6—Morro Castle, México. 
17—Manzanillo, New Orleans. 
S A L D R A N 
OCTUBRE 
28—Siboney, New York. 
28—San Benito, Puerto L i m ó n . 
28—Ulúa, Colón. 
SO—Oriana, Corufta. 
N O V I E M B R E 
4— Orizaba, para New York. 
6— Morro Castle, para México. 
4—Leérdam, Viffo y escalas. 
7— Essequibo, P e r ú y Cbilé. 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
c o n 
C U B A 
t esPerand ^ l 
rt^mi tn el curso de los acon-
• íai1 Ob'-p P robab l emen te . pn-
'^ÍUe en11^1"86 a z ü c a r e s Para e™-
Prer r, er0. F e b r e r o , a r z o , 
Ík8Un t o d ° a!S0 n i á s h^0- PGro es, 
i JhS cotiZaris 05 ind ic ios , debido a 
^ l i d?nes 1 ^ r i g e n en el 
a z ú c a r e s f u t u r o s , para 
L a zafra de 1921-22 t e r m i n ó e l 1 * 
del a c tua l , con una p r o d u c c i ó n t o t a ! 
de 3 , 9 9 7 . 1 3 8 toneladas . A u n q u e esta 
zafra se hizo bajo c i rcuns tanc ias m u y 
adversas, es u n t r i b u t o a la l a b o r i o -
s idad del pueb lo de Cuba y a la fer -
t i l i d a d m a r a v i l l o s a de su suelo. L a 
g r a n can t idad de sucrosa que t u v o l a 
c a ñ a en toda l a Is la ha sido la cau-
A ] e s t ó m a g o , ese ó r g a n o t a n e x i -
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado p a r a no c o r r e r p e l i -
gros de m u e r t e . 
Si usted no come se mue re de 
hambre . Esto lo d i j o a n t e r i o r m e n t e 
FerogruV.o. Y s i come usted con ex-
ceso se pesca p r o b a b l e m e n t e una 
a p o p l e g í a f u l m i n a n t e que l a va a 
contar a l b a r r i o d e l Sur, en v i a j e 
sin r e t o r n o . 
H a y personas que se a t i b o r r a n , pen-
sando que no se debe g u a r d a r pa ra 
m a ñ a n a lo que se puede comer hoy , 
pero el mayor p e l i g r o dé la comida 
e s t á en hacer la demas iado apr i sa . 
Los m é d i c o s de Chicago dec la ran 
que l a m i t a d por lo m é n o s de los su i -
cidios que se r e g i s t r a n en d icha c i u -
dad, son debidos a l a dep lo rab le cos-
t u m b r e de a l m o r z a r de pr i sa . S e g ú n 
los doctores c i tados , esa p r e c i p i t a -
c ión en las comidas hace que las 
digestiones sean imper fec ta s , lo que 
a l u n y a l a post re l lega a a r r u i n a r 
el s is tema nerv ioso . Las consecuen-
cias de ese estado n e u r o p á t i c o son 
la delgadez, l a f a l t a de v o l u n t a d 
para el t r aba jo , los t r a s t o r n o s m e n -
tales manifes tados en diversas fo r -
mas y que i n d e f e c t i b l e m e n t e ter-
m i n a en el su i c id io . 
Como se ve, no se debe comer de 
pr isa , y para a y u d a r a la d i g e s t i ó n , 
es recomendable de tener s iempre a 
la mano u n frasco de S a i v i t a é , que 
] es de lo m á s beneficioso en esa do-
1 lencia . 
Casa B lanca , oc tubre 29. 
Es tado del t i e m p o el d o m i n g o a 
las siete a. m , : M a r Car ibe y A t -
l á n t i c o a l N o r t e de las A n t i l l a s , 
buen t'-empo, b a r ó m e t r o a l to . 
L a p e r t u r b a c i ó n de m o d e r a d a i n -
tensidad de l Golfo de M é j i c o se ha_ 
l i a hoy a p r o x i m a d a m e n t e a unas 
200 m i l l a s a l Sur de A l a b a m a con 
b a r ó m e t r o de. 75 2 m i l í m e t r o s . Se 
ha m o v i d o algo a l N o r t e y su f u -
t a r o m o v i m i e n t o , a lgo i n c i e r t o , pa-
rece ser a l N . E . 
F r o n ó s t i c o m i t a d o r i e n t a l de l a 
I s l a : buen t i e m p o esta noche y el 
lunes, t e m p e r a t u r a s no rma les , te -
r ra les y brisas, t u rbonadas aisladas, 
M i t a d occ iden ta l , t i e m p o v a r i a b l e , 
•con p o s i b i l i d a d de l l u v i a s , iguales 
t empe ra tu r a s , v ien tos de frescos a 
fuer tes del tercer y cua r to cuad ran -
tes. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE 28 
L a v e n t a e n p i e 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 112 a 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos los del p a í s 
y a 12 los americanos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
Matadero de üiyanó 
Las reses beneficiadas en est« mata-
Jero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 18 a 22 y 24 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas ea- esta matadero; 
VaCuno, 83. 
Cerda, 127. 
COTIZACIONES DE VIVERES 
Almidón sublime mol ido . . . . 
Ajos C. 28 ms 
Ajos C , 32 b . • . , „ 
Azúca r refinada 
A z ú c a r turbinada 
A z ú c a r turbinada ex t ra . , . . 
Afrecho, Banar . . . . . . . . h 
Avena blanca • 
Arroz Valencia espaflol. . . . 
Arroz canil la viejo 
Arroz Saigón largo 
Arroz Slam garden nuevo. . . 
Arroz semilla, S. Q . . . . . . . . 
Aceite Oliva, 23 l ibras . . . . 
Bacalao, aleta negra. . . . . « 
Bacalao, aleta blanca. . . . . . 
Bacalao noruego • . . ^ 
Café P. R . Caracol i l lo . . . . . . 
Café P. R . Tauco selecto. . . . 
Café P . R . Tauco ex t r a . . „ 
Café P R . Tauco superior. « „ 
Café Guantanamo corr iente . , 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, h u á c a l . . 
Cebollas i s l eñas , qu in t a l . . . « 
bCebol lás americanas en sacos. 
Chlcharoa 
Cherna , 
Fr i joles colorados largos . . . . 
f r i j o l e s blancos medianos. Ca-
l i f o r n i a . . 
Frijoles negros del p a í s . . . . 
Fr i joles colorados C a l l f o r r i a . 
¡ F r i j o l e s rosados ^ » 
Fideos, cojas de 10 l ib ras . . . 
Garbanzos monstruos. . . . . . 
Jamones, pierna 
Jamones, p a ^ t a . . . . * . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequi l la danesa. . . . . . . 
Mantequil la asturlanp,. . . . . 
Maicena, en V4 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca pr imera en tercerola. 
Maíz argentino, colorado nuevo 
M a ^ z americano, sp ei t 
Papas, sacoé de 180 l ib ras . . 
Papas V i rg in i a , nueva cosecha. 
Puré de t.omats, español 10014. 


















































Las reses beneficiadas en este mata-
lero se cotizan a los siguientes precio»; 
Vacuno, de 18 a 22 y 24 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavo»», 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 273. 
Cerdá , 259. * 
Lanar , 87. 
E N T R A D A S B E G A N A D O 
Ayer tarde l legó de C a m a g ü e y otro 
tren con veint icuatro carros con gana-
do v a c u n ó consignados a lá casa Lykes 
Bros . lt¡sta expedición, j un to con la que 
l legó el jueves de igual procedencia, i 
fo rmará , la pr imera remesa de las que 
se r e m i t i r á n a l a vecina r epúb l i ca d-í 
Méjico. Estas reses s e r án embarcadas 
soy. • 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Ea e l compend io de l a p e r f e c c i ó n 
es p r o d u c t o qne se r ecomienda p o i 
«í solo su c a l i d a d ¿ s i n m e j o r a b l e 
en p r e s e n t a c i ó n sugest iva, lo cua] 
hace que se venda sin compe tenc ia . 
U n a vez asado no se p ide otro^ 
p r o d u c e en l a r o p a u n a b l a a c u m 
Idea l h a c i é n d o l a aparecer n u e r a f 
¡ t r a g a n t e . F a c i l i t a m o s mues t raa . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
Telf . M - 6 9 8 5 . 
N e w Y o r k . 
Sant iago 
de Cuba. 
C E R C A S D E - A L A M B R E 
F á b r ü c a 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
Fren te a l Mercado " L a P u m i m a " 
A p a r t a d o 1917 H a b a n a y A n i l l a T e l é f o n o A-93S2 
C7984 a l t . 4d -21 
mim mmm d e mm 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
» - e n l a R t e p & b i i c a - -
P R A S S E 
T d Á - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , í 8 . - H a b a n a 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o r 
se i s m e s e s . S a l e n t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s d e l a W a r d L i n e 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 113. 
2a. y 3a. Clase. Telefono A-0U3 
Egido esq. a Páíila 
Asrencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
W M . HARRY SMITH ^ 
Vice-Pres.y Agente General 
Agentes Fiduciarios—Cajas de Seguridad—Seguros 
contra Incendios, Mantimos, de Automóvilés y Acci-
dentes del Trabajo. 
Departamento de Bienes y Terrenos. 
C « 6 W • t t , M r * 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A J B A K A 
v e n p e h o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S r i b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n en t a ¿ e c c / . á n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s es tas o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s t a m b i é n p o r c o r r e o 
A l o s c o n s u m i d o r e s d e E s t o f í o a 
P a r t i c i p a m o s que e l p rec io de l a e s tu f ina p o r g a l ó n en t regada 
por nues t ros ca r ros tanques a las f a m i l i a s en l a H a b a n a s e r á 
desde hoy e l da £ 
2 1 C E N T A V O S E L G A L O N 
A los I n t e r m e d i a r i o s , o sean los de ta l l i s taf i se les c o b r a r á a r a -
z ó n U » ' S iutivm. 
1 8 C E N T A V O S E L G A L O N 
THE WEST INDIA OIL REFINING C0MPANY OF CUBA 
S A N P E D R O 6, H A B A N A . 
T e l é f o n o s A - 7 2 9 7 , A - 7 2 9 8 , A - 7 2 9 9 , A - 1 2 5 5 . 
"C80 9 5" 8 d-2 8 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tenedores de cer-
t i f i cados de p a r t i c i p a c i ó n de Bonos 
del Mercado de Matanzas , p a r a el 
jueves 2 de N o v i e m b r e p r ó x i m o , a 
las nueve de la m a ñ a n a , a f i n de 
que c o n c u r r a n a l a casa ca l l e de 
A g u i a r , n ú m e r o s 106 y 108, con ob-
j e to de presenciar e l sor teo que ha 
de celebrarse de ocho ce r t i f i c ados 
de a | 5 0 0 . N o m i n a l e s , cada u j io , y 
t res ce r t i f i cados de a $ 5 0 . N o m i n a -
les, cada u n o , que deben r e d i m i r s e 
de los e m i t i d o s , con fo rme a l a es-
c r i t u r a de 2 6 de Agos to de 190 7, an 
te e l N o t a r i o , D n . M a r i o R e c i o . 
Habana , Oc tub re 27 de 1922 . 
La 'wrence T u r n u r e & Co . 
P , P< N . Gelats y C í a , 
C813 0 5d-29 
O c t u b r e 3 0 d e 1 9 2 2 A R O D L A M A R I N A P r e c i o : cen tavos 
H O M E N A J E A L A M E M O R I A 
D E D O N OSCAR D E ROJAS 
( P o r t e l é g r a f o . ) . 
C A R D E N A S , Oc tubre 29. 
D I A R I O , H a b a n a . 
A n t e una selecta y n u t r i d a con-
c u r r e n c i a , en t re l a que descollaba 
e l be l lo sexo, t u v o l u g a r anoche en 
los a m p l i o s y elegantes salones del 
Casino E s p a ñ o l de esta C i u d a d l a 
Bolemne velada f ú n e b r e , o rgan izada 
p o r l a Co lon ia E s p a ñ o l a , A u t o r i d a ^ 
des y Prensa, en m e m o r i a de l i n -
s igne cardenense d o n Oscar de Ro-
jas D i r e c t o r que f u é d u r a n t e m u -
cho t i e m p o de l Museo y B i b l i o t e c a 
de C á r d e n a s , con m o t i v o de l p r i m e r 
a n i v e r s a r i o de su m u e r t e . 
N o obs tante l a l l u v i a que c a y ó t o -
r r e n c i a l m e n t e desde las p r i m e r a s 
horas de l a ta rde , h o n r ó con su pre-
sencia el acto, c u a n t o va le y s i g n i -
f i c a en l a sociedad de C á r d e n a s . 
A b r i ó l a ve lada l a B a n d a M u n i -
c i p a l e jecu tando e l H i m n o N a c i o -
n a l Cubano y l a M a r c h a R e a l Espa-
ñ o l a , que los asistentes escucharon 
respe tuosamente puestos de pie . 
E l s e ñ o r A l c a l d e d i r i g i ó l a pala-
b r a a l a concur renc ia , pa ra exp l i ca r 
en frases breves y sent idas l a s ig-
n i f i c a c i ó n de acto t a n solemne. 
I n m e d i a t a m e n t e o c u ^ ó l a t r i b u n a 
e l Sr. M i g u e l M a r t í n e z M é n d e z q u i e n 
r e l a t ó m i n u c i o s a m e n t e l a o b r a rea-
l i zada en el Museo de C á r d e n a s por 
el Sr. Rojas , ensalzando su noble 
l a b o r y ena l tec iendo su m e m o r i a . 
E l Secre tar io de l Casino E s p a ñ o l 
l e y ó u n t r a b a j o de l Sr. Car los F . Be-
t a n c o u r t , que es u n hermoso t r i b u -
to a don J o a q u í n de Rojas , padre 
de don Oscar de Ro jas , e l cua l t a n -
t o t r a b a j ó t a m b i é n por el e n g r a n -
d e c i m i e n t o del Museo y cuya Di rec -
c i ó n o c u p ó d u r a n t e m u c h o t i e m p o . 
E l Sr. A l b e r t o Caro l . a c o m p a ñ a d o 
a l p i ano de l Sr. T o r r e s , c a n t ó con 
v e r d a d e r o a r te y exqu i s i t o gus to e l 
a r i a de b a r í t o n o " P i e s á S i g n o r a " , 
siendo j u s t a m a n t e a p l a u d i d o po r e l 
hondo s e n t i m i e n t o que puso en l a 
e j e c u c i ó n de l a r i a . 
Desde l a p l a t a f o r m a en que se 
h a l l a b a colocada l a t r i b u n a , el se-
ñ o r M a r c i e l R o s e l l , nues t ro d i s t i n -
g u i d o y , que r ido c o m p a ñ e r o , p r o n u n -
ció u n b r i l l a n t e y e locuente d iscur-
so que t i t u l ó a l comenza r lo . " S i g -
n i f i c a c i ó n p a t r i ó t i c a y v a l o r h i s t ó -
r i c o que t iene pa ra los e s p a ñ o l e s el 
Museo de C á r d e n a s " . 
N u e s t r o i l u s t r e co laborador , el 
I n f a t i g a b l e y ac t i vo Secre tar io del 
Casino E s p a ñ o l de l a P e r l a de l N o r -
te, e m o c i o n ó a l a concu r r enc i a , que 
en tus i a smada le a p l a u d i ó de c o n t i -
nuo . E l Sr. Rosse l l t u v o p á r r a f o s 
de u n a e locuencia t a l . que stt voz, 
con ser c l a r a y po ten te , f u é ahoga-
da m á s de una vez por los ap l au -
sos. L a b r evedad , que nos i m p o n e 
esta i n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a , nos 
veda r e f e r i r n o s y hasta t r a s l a d a r a 
los lec tores aquel los p e r í o d o s de su 
discurso que con m á s ca lor y b r i -
l l a n t e z p r o n u n c i ó . 
Con l a o r a c i ó n de l Sr. Rose l l , 
t e r m i n ó l a p r i m e r a p a r t e de l p ro -
g r a m a de l a f ú n e b r e ve lada , 
d e l m i s m o modo que l a p r i m e r a , es-
L a segunda pa r t e , f ué c u m p l i d a 
to es, con estrecha s u j e c c i ó n a l p r o -
g r a m a anunc iado . 
D e s p u é s que la B a n d a M u n i c i p a l 
h u b o de le i tado a los i n v i t a d o s con 
l a obra m u s i c a l de W a g n e r "Can to 
de Espe ranza" fué l e í d o u n t r aba jo 
d e l Sr. L u i s Ros, c u y a asistencia ex-
c u s ó , t i t u l a d o " M e m o r i a s y Conf i -
dencias de Oscar de R o j a s " . 
D e s p u é s e l Sr. Rose l l , l e y ó una 
ca r t a de l Conde d e l R i v e r o , Pres i -
dente de l a E m p r e s a del D I A R I O , 
exp l i cando las razones po r las cua-
les se v i ó i m p e d i d o de as i s t i r a l ac-
t o . E n d i c h a ca r t a el Sr. Conde del 
D E L P U E R T O 
B A R C O S Q U E SE E S P E R A N H O Y 
H o y se esperan los s igu ien tes va-
pores: E l i s a b e t h , de M o b i l a ; W e s ^ 
Chetao, de C á d i z ; Exce l s io r , de N e w ¡ 
Or leans ; el B e r w i n v a l e , de N e w ' 
P. r t N e w ; M o n t e r r e y , de N e w Y o r k ; 
el T u r r i a l b a , de N e w Orleans . 
I 
P l i H O L S A T I A L L E G A R A M A Ñ A N A 
S e g ú n a e r o g r a m a r ec ib ido p o r sus 
cons igna ta r ios , se sabe que m a ñ a n a 
mar te s a p r i m e r a h o r a l l e g a r á el 
vapor a l e m á n H o l s a t i a , con ca rga y 
pasajeros. 
E L L A K E F L O R I A N , 
E n l a s t re y p rocedente de Puer -
to Rico l l e g ó ayer t a r d e e l vapo r 
amer icano L a k e F l o r i a n , que t o m a r á 
u n ca rgamen to de a z ú c a r pa ra los 
Es tados Und ios . 
D i c e q u e s e s i e n t e m u -
c h o s a ñ o s m á s j o v e n 
Han desaparecido por completo 
males que había sufrido desde 
la niñez. 
E L B O N Z A M U R P H Y 
L a go le ta a m e r i c a n a B o n z A . 
M u r p h y ha l l egado de Pensacola con 
u n ca rgamen to á e made ra . 
915 C A B E Z A S D E G A N A D O 
V A C U N O 
E l vapor amer i cano L a k e Gads-
dej s a l i ó ayer pa ra V e r c a r u z con 
915 cabezas de ganado vacuno , que 
ha sido r e i m p o r t a d o . 
E l vapor N o r d s t j e r n e u s a l i ó pa ra 
N u e v a Y o r k , y el D a n e c h o l m para 
Cienfuegos. 
E L T I E M P O 
A las dos y 40 de l a t£ i rde de 
ayer el Obse rva to r io N a c i o n a l d i ó a 
l a C a p i t a n í a de l P u e r t o el s igu iem. 
te aviso sobre el t i e m p o : 
L á p e r t u r b a c i ó n de m o d e r a d a i n -
t ens idad de l a r e g i ó n o r i e n t a l ^ de l 
Gol fo de M é j i c o se h a l l a hoy ap ro -
x i i - i adamen te a 200 m i l l a s a l Sur 
de A l a b a m a con b a r ó m e t r o 752 m i -
l í m e t r o s . 
U n poco a l N o r t e se ha m o v i d o , 
y su f u t u r o m o v i m i e n t o , a lgo i n -
c i e r t o , parece del a l nordes te . 
R i v e r o , hace f e rv i en t e s votos p o r l a 
p r o s p e r i d a d y e n g r a n d e c i m i e n t o del 
Museo de C á r d e n a s y anunc i aba e l 
e n v í o de dos obje tos va l iosos con 
des t ino a l m i s m o . 
E Sr. J u a n de E g a ñ a , i n s p i r a d í -
s imo poeta cubano, l e y ó su E l e g í a 
en t r i b u t o a l a m e m o r i a del s e ñ o r 
Oscar de Ro jas . L o s versos de l se-
ñ o r E g a ñ a c a u t i v a r o n l a a t e n c i ó n 
a t e n c i ó n del a u d i t o r i o por su be l le -
\ za y s e n t i m i e n t o . 
L a graciosa y e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a Ponce de L e ó n y el se-
ñ o r V i c e n t e Single , a c o m p a ñ a d o s a l 
p i ano por e l Sr. T o r r e s , e j e c u t a r o n 
" L a F u g a de los A ñ o s " , de Baven , 
s iendo m u y ap laud idos por e l l o . 
E s c a l ó por ú l t i m o l a t r i b u n a e l 
D r . Sant iago V e r d e j a , p o p u l a r í s i m o 
Pres iden te de l a C á i h a r a de Repre -
sentantes e h i j o i l u s t r e de l a C i u -
dad de C á r d e n a s , q u i e n hizo e l e lo-
g io f ú n e b r e de l Sr. Oscar de Ro jas 
con l a e locuencia que í e es carac-
t e r í s t i c a . F u é , s in d u d a a l g m í a , e l 
d iscurso del Sr. V e r d e j a u n a o ra -
c i ó n sent ida y p a t r i ó t i c a , que cose-
c h ó os m á s calurosos aplausos. 
L a c o n c u r r e n c i a h i z o los 
s inceros y entus ias tas e logios del 
d iscurso del Sr. V e r d e j a . 
E n el caso del s e ñ o r P res iden te 
de l a C á m a r a nos o c u r r e lo que con 
e l 9e l Sr. R o s e l l ; esto es, que p o r 
exigencias de l a i n f o r m a c i ó n p re - . 
s e n t é , no pudemos p u b l i c a r í n t e g r o , 
su discurso. Esperamos r e c o n s t r u i r ' 
u n o y o t r o ayudados po r n u e s t r a 
m e m o r i a pa ra p u b l i c a r l o s . 
L a ve lada t e r m i n ó m u y t a rde ya 
y d e s p u é s de l a G r a n M a r c h a F ú -
nebre de V e r d i que e j e c u t ó l a B a n -
da M u n i c i p a l . 
C a s t e r i ó M o n t e n e g r o . 
"Desde que t omo T a n l a c , he ad-
q u i r i d o nuevo i n t e r é s en l a v i d a , 
pues me s iento muchos a ñ o s m á s j o -
v e n y m á s f u e r t e " , dice e l t e s t i m o -
n io agradec ido de l a Sra. M a r í a 
B e r t r á n V i u d a de H u m e t , que res i -
H a b a n a . 
de en l a cal le S u á r e z N o . 128 , a l tos , 
"Desde m i j u v e n t u d " , p r o s i g u i ó , 
s u f r í d ejaquecas. D u r a n t e los ú l -
t i m o s cinco a ñ o s , en especial , su-
f r í casi a d i a r i o de estas j a q u e -
cas Intensas y m i s a l u d h a b í a ido 
de m a l en peor . 
" C o m e n c é a s e n t i r m e cada vez 
m á s e s t r e ñ i d a y p a r e c í a que s u f r í a 
de b i l i o s i d a d c o n t i n u a . C a í en e l h á -
b i t o de t o m a r p u r g a n t e s con f r e -
cuencia cada vez m a y o r , lo que a l 
parecer me d e b i l i t ó el e s t ó m a g o y 
l a d i g e s t i ó n . 
" T u v e u n ma les t a r cada vez m á s 
m a r c a d o debido a' l a s e n s a c i ó n de 
r e p l e s i ó n , o d i s t e n s i ó n , y s o m n o l e n -
cia d e s p u é s de las comidas . M e pa-
r e c í a que el a l i m e n t o me daba m u y 
poca n u t r i c i ó n y cada d í a m e sen-
t í a m á s d é b i l y menos ap ta pa ra 
a tender a m i s quehaceres d o m é s -
t icos. 
" M i h i j a me p e r s u a d i ó a que p r o -
ba ra Tan lac y f u é p a r a ^ m i d í a fe-
l i z cuando d e c i d í segui r su consejo. 
Y a he t o m a d o c u a t r o bo te l l a s de 
Tan lac y me s iento como u n a m u j e r 
•d is t in ta , y s e g ú n d i j e antes , me pa-
rece como si t u v i e r a diez a ñ o s me-
nos, estoy m á s fue r t e y m á s e legre . 
" Y a no me moles t a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o n i t o m o pu rgan t e s . M i ape-
t i t o es m a g n í f i c o y ya no tengo esa 
s e n s a c i ó n de pesadez y s o m n o l e n -
cia, y las jaquecas son t a n l ige ras 
y menos f recuentes que es toy segu-
comple to . N o me q u e d a r í a de nue -
r a que p r o n t o d e s a p a r e c e r á n po r 
vo s in Tan lac o t r a vez, p o r nada 
en e l m u n d o . " 
T a n l a c se vende en todas las d r o -
g u e r í a s y f a rmac ia s . 
ESPECTACULOS 
( V i e n e de l a p á g . O C H O ) 
R E V I S T A S Y PERIODICOS 
Ei í " R o m a " , el conocido estable-
c i m i e n t o de don Pedro C a r b ó n , s i to 
en O ' R e i l l y 54, se acaban de r e c i b i r 
los ú l t i m o s n ú m e r o B de " T h e Sphe . 
r e" , de L o n d r e s ; "Caras y Care tas" , 
-de Buenos A i r e s ; " L i f e " . de N e w 
Y o r k , y las ediciones d o m i n i c a l e s de 
" T h e N e w Y o r k H e r a l d " y " T h e 
N e w Y o r k A m e r i c a n " , con sus suple-
men tos i l u s t r a d o s y secciones c ó m i -
cas. 
L A C A R T I L L A P A R A L A S 
M E S A S D E COLEGIOS 
E L E C T O R A L E S 
E . P . D . 
E L S f i 5 J O R 
R I C A R D O A l V A R E Z S A N T O S 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ¡os Santos Sacramentos y ben-
dición Papa! 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra hoy lunes, a la« 4 de l a tar-
de, los que suscr iben, p o r s í y en n o m b r e de sus f a m i l i a r e s , 
r u e g a n a las personas de su a m i s t a d , se s i r v a n encomendar 
su a lma a D i o s y a s i s t i r a la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , desde 
l a casa de s a l u d L a Covadonga , a l Cemen te r io de C o l ó n 
H a b a n a , oc tub re 30 de 1922. 
Elena Alvarez de Blanco; M a r í a Alvarez de Díaz ; Anton io A l -
berto e Ipnacio Alvarez Santos; Rufino Blanco; Francisco Díaz-
Belén. :Nena y T r ina Blanco Alvarez; Mari ta , Esther, Elizabet v 
isoemi Alvarez Díaz ; A n i t a Aval lo ; Fredesvinda y Teresa Alvare r 
Ave l lo ; Cíer t rudis y Modés t a Alvarez; Mar ta Quintana- G e o r í l n a 
M u ñ o z ; Mariano, Rufino, Antonio, Ricardo y Cesáreo Blanco A l 
varez; Francisco. Samuel y B e n j a m í n Díaz Alvarez; R a m ó n y Er 
»*?tom AlVa,réz Ave l lo : Ricardo e Ignacio Alvarez: Ricardo Cor-
dón; Monseñor Alea; Garc ía . Tuñón y Co. ; E m i l i o Menéndez v Co • 
R e v é s 7 doctores Alfonso; López y Gustavo de loa 
ITO S E H r E P A R T U l T E S Q U E L A S . 
A los que nos h a n p r e g u n t a d o por 
t e l é f o n o si puede a d q u i r i r l a i n t e r e -
sante " C a r t i l l a " que i l u s t r a a los que 
v a n a d e s e s m p e ñ a r cargos en las me-
sas de Colegios E lec to ra l e s , les po-
demos dec i r que en l a a n t i g u a l i b r e -
r í a " L a P r o p a g a n d i s t a " s i t a en l a 
ca lzada de l M o n t e n ú m e r o 87, casi 
esquina a A g u i l a . 
R E S T A U R A N T . 
" C H I N C H Ü R R E T A " 
A M I S T A D 9 4 . 
F J IES T E A "JLíA F O J U I T I U A OO-
M I C A " 
E l d u e ñ o de este ac r ed i t ado res-
t a u r a n t p a r t i c i p a a sus c l ien tes y 
amigos que a p a r t i r de h o y 29 de 
Oc tubre e l p rec io d e l c u b i e r t o es de 
M E N U P A R A H O Y L U N E S 
A j i a c o c r i o l l o 
H u e v o s " C h i n c h u r r e t a " 
Chule tas puerco , papas f r i t a s 
Ensa l ada y m a n t e q u i l l a 
Pos t re v a r i a d o 
. C a f é 
M e d i a bo te l l a v i n o " C h l c h u r r e t a " . 
" C H I N C H U R R E T A " 
c 8129 3d-29 
I N Y E C C I O N 
V GRANDE 
^Cura de 1 a 5 d í a s las" 
enfe rmedades sec re tas 
¡ p o r a n t i g u a s que sean, 
sin molestia a lguna . 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
E n t e rce ra : Guapos y m a t o n e s . 
E n fecha p r ó x i m a se c e l e b r a r á l a 
f u n c i ó n d^ benef ic io de l a a p l a u d i d a 
t i p i o B l anca B e c e r r a . 
be ensayan la h u m o r a d a de Pepe 
de'- Campo, con m ú s i c a de A n c k e r -
n i a n n . Huevos de l p a í s , y E l E m -
p r é s t i t o , obra de a c t u a l i d a d , de V i -
J lorh y A n c k e r m a n n . 
A m b a s obras s e r á n p resen tadas 
c o í ' m a g n í f i c o decorado de N o n o V . 
K o i i e g a . 
C A M P O A M O R * * * 
L a E m p r e s a de l e legante T e a t r o 
Caropoamor anunc i a pa ra h o y e l es-
t r e n o , en las t andas de las c inco y 
cua r to y de las nueve y m e d i a , de l a 
in te resan te c i n t a L a Desprec iada , ! 
que abunda en secenas m a g n í f i c a s j 
y de l a que es p r o t a g o n i s t a l a t a l e n - ' 
tosa ac t r . z Gladys W a l t o n . 
E n las mismas tandas se e x h i b e n | 
Novedades i n t e rnac iona l e s y l a c i n t a 
c ó m i c a C o m p a ñ e r o s de j u e g o . 
E n las funciones c o r r i d a s de once 
a cinco y cua r to y de seis y m e d i a | 
a ocho y med ia se a n u n c i a e l d r a m a . 
N o v i o inesperado, por e l n o t a b l e ac-
to r W a r r t n K e r r i g a n , el d r a m a L a ) 
Despreciada' y las c in tas c ó m i c a s De- ' 
t r á á de l escenario y C o m p r e n a p l a -
zos . 
L a t a n d a p o p u l a r de las ocho y 
m e d í a se cubre con e l d r a m a Sal de 
la cocina , por M a r g a r i t a C l a r k y E n -
g a ñ o O ' B r i e n . 
^ ^ 
A C T U A I í I D A D E S 
PH) p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de es-
ta noche es m u y v a r i a d o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a s enc i l l a se 
p o n d r á en escena l a g rac iosa ob ra 
do Pous, B r o a d w a y C a b a r e t . 
E n secunda, doble . Su M a j e s t a d 
V i r u l i l l a y L a H a b a n a en el T a n g o , 
de J u l i o D í a z y e l m a e s t r o M o n t e a -
g u d o . 
E n b r e \ e . L o que v i e r o n m i s ojos, 
l e t r a de M a r i o Serondo y m ú s i c a de l 
maes t ro P r a í s , con decoraciones de 
G o m i s . 
Se p repa ra e l es t reno de U n v i a -
j e en h i d r o p l a n o , ob ra de Pous pa ra 
l a que ha p i n t a d o once m a g n í f i c a s 
decoraciones e l no t ab l e e s c e n ó g r a f o 
G o m i s . 
C E R V A N T E S 
L a C o m p a ñ í a G a r r i d o S o r i a n o r e -
p r e s e n t a r á esta noche l a c o m e d i a en 
t res actos. L l u v i a de H i j o s . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a E l O r g u -
l l o de A l b a c e t e . 
L o s d í a s 1 y 2 se p o n d r á en esce-
na D o n J u a n T e n o r i o , con m a g n í f i c o 
deco rado . 
L o s p i i n c i p a l e s papeles e s t a r á n a 
cargo de E n r i q u e t a S ie r ra , G a r r i d o 
y S o r i a n o . 
R e g i r á n los s igu ien tes p r e c i o s : 60 
centavos p re fe renc ia y 50 centavos 
l u n e t a . 
E l d í a 6 e m p e z a r á l a t e m p o r a d a 
de c ine de dos a seis, e x h i b i é n d o s e 
las me jo i e s p roducc iones d e l Cine-
m a í . ó g r a í o . 
* * * 
F A C S T O 
L u n e s de m o d a . 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y c u a r t o y de las nueve y cuar-
to , es t reno de l a c i n t a O ' M a l l e y de 
la Rea l M o n t a d a , i n t e r p r e t a d o p o r e] 
g r a r a c to r W i l l i a m S. H a r t y l a no-
tab le ac t r i z E v a N o v a k . 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n l a grac iosa 
comedia en dos actos L a coc ine ra 
i dea l , poi- Gale H e n r y . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a , 
l a in t e resan te p r o d u c c i ó n en siete ac-
tos E l g r a n d í a , po r u n g r u p o de 
es t re l las en e l que f i g u r a n c o n o c i -
dos a r t i s t a s . 
Las p r i n c i p a l e s escenas f u e r o n t o -
mabas e u los Alpess u izozs . 
A las c í e t e y i ned ia . Recue rdo de 
f a m i l i a , p o r Gale H e n r y . 
V E R D U N 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a que l a 
E m p r e s a de V e r d ú n ha seleccionado 
para h o y . 
E n l a t a n d a de las siete se pasa-
r á n c in tas c ó m i c a s . 
A las o c h o : E l I n s t i n t o , p o r P a u -
l i n a P o l a i n e . 
A las nueve : es t reno de l d r a m a 
E l o s c o r p i ó n del des ier to , p o r E d -
m u n d o C o b b . 
A las d iez : es t reno de l m a g n í f i c o 
d r a m a Todos c o n t r a m í , p o r N e a l 
H a r t . 
^ ^ 
N E P T U N O 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de hoy 
es m u y i n t e r e s a n t e . 
E n p r i m e r t é r m i n o se ehibe l a i n -
teresante p r o d u c c i ó n en sixete actos 
E l á r b o l de l m a l , que i n t e r p r e t a n 
a d m i r a b l e m e n t e l a g e n i a l a c t r i z K a -
thl .vn W i l l i a m s , e l g r a n ac to r R o b e r t 
W a r w i c k y W a n d a H a w l e y . 
F n l a t a n d a de las nueve y m e d i a 
se e s t r e n a r á la m a g n í f i c a p r o d u c -
c i ó n en seis actos, Pobre M a r g a r i -
ta , de l a que es p r o t a g o n i s t a la b e l l a 
a r l r i z E l e n a H a m m e s t e i n . 
* * * 
R I A L T O 
T a n d a ó de las t res , de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve y t res cua r -
to . i ; e s t r e n ó ' de l a in t e re san te c i n t a 
T o d o v a a su f i n , po r la be l l a a c t r i z 
V i o ' a D a n a . 
Tandas de las dos, de las c u a t r o 
y do las ocho y m e d i a : E n T i n i e b l a s , 
p o r I r eno R i c h . 
I M P E R I O 
L a E m p r e s a ha seleccionado p a r a 
hcy u n p r o g r a m a m u y i n t e r e s a n t e . 
E n las t andas de las dos y d é las 
ocho y c ü a r t o se e x h i b i r á E l pode r f 
C E R V E Z A S ALEMANAS 
¿ ¿ I V i T T E & i l J A O Z I V A c a b a n d e l l e g a r 
r ^ i s I / r r o n i l l i ¡re r e m e s a s f r e s c a s d e 
I r l I ¿ . L i l i l i l i L l l l a 8 a f a m a d a s m a r -
: : : c a s : : : 
( C L A R A ) 
D E V E N T A E N N U E S T R O A L M A C E N Y E N T O D O S L O S H O T E L E S . 
R E S T A U R A N T S Y B O D E G A S ^ 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R A R I A , 5 8 
A P A R T A D O , 9 2 
T E L E F O N O S : M . 6 9 8 0 Y M 
H A B A N A 
WneBtroB arttonlos «erAn exhibidos en la Expos i c ión Comercial, en el antlflruo Convento de Santa Ciar» 
de l a m o r , p o r la n o t a b l e a c t r i z Je-
w e i l Carmen. . . 
A ias c u a t r o y a las nueve y cua r -
t o : A m o r b o h e m i o , p o r Mae M a r s h 
y T o m M o o r e . 
S u las tandas de las t r § s , de las 
c inco y c u a r t o y de las d iez : l a m a g -
n í f . c a c i n t a F r u t o s de p a s i ó n , po r l a 
g e n t i l D o r a l d i n a . 
T R 1 A N O N 
E n las t andas de las c inco y de 
las nueve se e x h i b i r á l a c r e a c i ó n 
de G r i f f i t h , L a s h u é r f a n a s de l a 
t empes t ad , que i n t e r p r e t a n a d m i r a -
b l e m e n t e las he rmanas D o r o t h y y 
L i l l i a n G i s h . 
E s t a c i n t a , que es u n a . c o p i a c o m -
p l e t a m e n t e nueva , presenta en co lo -
re? la escena en que se e n c u e n t r a n 
l a s dos h e r m a n a s en los j a r d i n e s . 
A las ocho : L a boda loca, p o r 
Cr . rme l M y e r s . 
* * * 
O L 1 M P I C 
F u n c i ó n de m o d a . 
L a E m p r e s a del Cine Q l i m p i c ha 
d ispues to pa ra hoy el es t reno, en las 
tandas p re fe r idas de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve y m e d i a , de 
l a u o t a b k p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a E n -
f e r m o g rave , por Bebe Dan ie l s y 
W a h a c e R e í d . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a 
se p r o y e c t a r á l a emoc ionan te p r o -
d u c c i ó n de l a a r a m o u n t . L a s o m b r a 
de l cada l so . 
Agencia TRUJiLCcj 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
( V i e n e de l a p á g . O C H O ) 
s e r í a n capaces de a t r ae r hac ia e l c i -
tado coliseo a todo el p ú b l i c o haba-
n e r o ; pe; o a d e m á s de esa c i r cuns -
t anc ia m e d i a l a de que cada uno de 
los n ú m e r o s de var iedades que los 
a c o m p a ñ a s e r í a de por s í u n espec-
t á c u l o ame no y e n t r e t e n i d o . 
1 A l e g r í a y E n h a r t son a r t i s t a s su i 
1 g é n e r i s ; a lgo que no cabe en las 
] c l a r i f i cac iones tea t ra les co r r i en t e? ; 
a lgo que a r r a s t r a a las m u c h e d i u n -
l)re¿ h a c i é n d o l e s o l v i d a r d u r a n t e e! 
t ie npo de la f u n c i ó n las a m a r g u r a s 
de la v i d a rea ' y p r o p o r c i o n á n d o l e s 
la a l e g r í a y e l p lacer sano e in tense . 
Po r lo que son en el m u i r l o tea-
t r a l y por lo que r ep resen tan en ft 
a r t e de l m á s f i n o y gracioso a r f ; 
h u m o r í s t i c o , pucJe asegurarse desdi; 
a b u r a que l a t e m p o r a d a qus se i n i -
cia e l d í a 3 en Pay re t , ha de verse 
< onsagrada po r una e m r m e a f l u e n -
cia de p ú b l i c o , t o m o en los mejores 
d í a s de l "viejo t ea t ro de l a cal le de 
A l e g r í a y E n h a r t h a r á n rd m i -
l a g r o . 
E l l o s : su c o m p a ñ í a de a t r acc io -
nes, no t ab l e po r todos conceptos . 
Las loca l idades pa ra la presenta 
rñón de ese e s p e c t á c u l o e s t á n a l a 
•v c ^ t a . 
v i m i e n t o s de fondo y fo rm^" 
los e s p í r i t u s equi l ibrados v ,,' parí 
s ion de e s c á n d a l o para las r> ''" 
du buenas cos tumbres . pers0Qa8 
S: no f i g u r a r a en el" renertn^ 
m o r a l s a l d r í a seguramente ex* 'la 
en el caso de que el arte n ^ 0 -
a l g o . Alíese 
L l a r t e debe ser m o r a l . ' : 
* * * M A X I M 
E n l a t a n d a de las s iete y m e d i a 
se p a s a r á n graciosas p e l í c u l a s c ó -
micas . 
A las ocho y m e d í a : L a esposa 
n ú m e r o 1G. 
A las nueve y m e d i a : E l s igno de 
l a m u e r t e , p o r E . T a y l o r . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a n nuevos 
n ú m e r o s po r A l i c i a de E s p a ñ a y M a -
r í a S e r r a n o . 
* * « 
G í i l S 
L u n e s de m o d a . 
l a u d a de las ocho : R a d i o t e l e g r a -
f í a en l a f r o n t e r a , en cinco actos, 
p o r W . S. H a r t . 
Tandas de las c inco y c u a r t o y de 
las nueve y c u a r t o : la grac iosa c i n -
ta de M a c k Senuet t , L o s A l a m b i -
queros y l a n o t a b l e p r o d u c c i ó n en 
seis actos. E l espejo aegro , de l a 
que son p r o t a g o n i s t a s l a be l la a c t r i z 
D o r o t h y D a l t o n y e l excelente ac to r 
Pedro de C ó r d o b a . 
* * * 
L I R A 
E n el e legante c ine L i r a , de I n -
d u s t r i a y San J o s é , se a n u n c i a n pa-
ra las funciones c o r r i d a s de hoy , de 
m a t i n é e y noche, a l prec io de v e i n t e 
centavos, las p e l í c u l a s s igu ien te s : 
U n a r e v i s i a i n t e r n a c i o n a l . E l deber 
de u n m a r i n o . L o s audaces, po r G l a -
dys W a l t o n ; C o m p a ñ e r i t o s , comedia 
c ó m i c a , y L a caza de l h o m b r e , p o r 
George L a r k i n . 
L a o rques t a de L i r a , f o r m a d a p o r 
no tab les profesores , e j e c u t a r á esco-
gidas piezazs . 
A N A B O L E I V Á D E S D E E L P U N T O 
D E V I S T A F O T O G R A F I C O 
M u c h o se h a hab lado sobre e l pa r -
t i c u l a r . Pocas p e l í c u l a s se han e x h i -
b i d o , has ta l a fecha, que puedan t e -
n r e l a f o t o g r a f í a de este superespec-
t á c u l o en nueve actos que nos o f r e -
cen B lanco y M a r t í n e z , 
que enc ie r ra l a o b r a en s í , s ino los 
N o s ó l o la bel lezza de los paisajes 
efectos f o t o g r á f i c o s que l á i n t e g r a n , 
son los que q u e r e m o s a l u d i r en es-
tos p á r r a f o s . 
L o s p r i m e r o s t é r m i n o s que nos 
ofrece el n o t a b l e d i r e c t o r L u b i t c h , 
t i e n e n una p e r f e c c i ó n de rasgos, que 
t a l m e n t e nos parece h a l l a r n o s f r e n -
te a los personajes reales que i n -
t e r p r e t a n e l p a p e l . 
L o s a l u m b r a d o s a r t í s t i c o s que se 
han. seleccionado en las escenas i n -
tensas, son c o m p l e m e n t a r i o s a l a r i -
g idez e m o c i o n a l que en e l f o n d o de 
cada gesto se a n a l i z a . 
A n a B o l e n a , cuyo c o n j u n t o a r t í s -
t i co es i n t e g r a d o por u n r e p a r t o e n 
que todos son ve rdaderas es t re l las , 
t i ene como c o m p l e m e n t o a l g r a n v a -
l o r especatcular , l a bel lezaz f o t o g r á -
f i ca reconoc ida po r t é c n i c o s en l a 
buena a d q u i s i c i ó n con esta ob ra que 
m a t e r i a . 
B l a n c o y M a r t í n e z h a n hecho u n a 
h a de p r o p o r c i o n a r m a g n í f i c a s en -
t r adas a las empresas que sepan 
a n u n c i a r l a . 
" E L N I E T E C I T O " 
Se e x h i b i ó ayer, por la nv,*, 
en el T e a t r o Cap i to l io , una 
te p e l í c u l a que s e r á estrenada ¿« i 
mese la no tab le obra " E l Nietec t • 
p r i m e r o s d í a s del mes próximo t p 
c o n j u n t o a r t í s t i c o que la iuterpS" 
y hace la f i g u r a principal en ,' 
e l c é l e b r e a r t i s t a H a r o l d Llr^M el 
U N G R A N C O N C I E R T O 
L a Sociedad de Concier tos de l a 
H a b a n a o f r e c i ó ayer; en e l T e a t r o i 
N a c i o n a l , a las diez de l a m a ñ a n a , 
como h a b í a anunc i ado , e l p r i m e r 
conc ie r to de l a serie i n i c i a l , con u n 
p r o g r a m a e s p l é n d i d o . 
F i g u r a b a n en é l obras escogidas 
de Weber , Massenet , Sa in t Saens, 
R h e i n b e i g e r , Bach y W a g n e r . 
De Webe r , O b e r o n ( o v e r t u r a ) ; de 
Massenet las Scenes P i t t o re sques 
( 4 a . Su i te de o r q u e s t a ) ) , l a M a r -
cha, e l a i r e de b a l l e t , e l A n g e l u s y 
la f ies ta b o h e m i a ; de Sa in t Saens, 
u n conc ie r to pa ra p iano y orques ta 
O p . 3 2, que se c o n f i ó a l n o t a b i l í s i -
mo p i an i s t a E r n e s t o L e c u o n a ; de 
R h e i n b e r g e r , V i s i ó n o p . 15 6; de 
B a c h , A r l a ; y de l L e ó n de B a y r e u t h , I 
l a o v e r t u r a de Tanhaus se r . 
L a orques ta , que era de setenta ! 
profesores , bajo l a b a t u t a c l a ra , ' 
d i e s t r a y prec isa de l v a l i o s í s i m o ! 
ma-.stro Gonzalo R o i g , r e a l i z ó l abor • 
de p r i m e i o r d e n . 
E n todas las obras r e v e l ó u n do- i 
m i n i o c o m p l e t o en la e j e c u c i ó n y 
una h o m o g e n e i d a d m u y r a r a de en- ; 
concrar al p r i n c i p i o de una o rgan iza - ¡ 
c i ó n . 
\ e r d a d es que los profesores q u e : 
componen la o rques ta de la Socie-1 
dad son rtiúsicos de t a l e n t o en su i 
i nmensa m a y o r í a y nues t ros p e r i t í s i -
mos en e l e je rc ic io de su a r t e . L a ; 
so rp rendun te u n i d a d en el c o n j u n t o , \ 
la ' ensemble" , f u e r o n apreciadas y 
ap l aud idas con en tus i a smo p o r los 
t é c n i c o s y profes ionales que se ha-
l l a b a n en la sala de l g r a n coliseo y 
por los d i l e t t a n t i , r egoc i jados ya 
unes y o t ros an te l a be l la perspec-
t i v a de u n a encan t ado ra t e m p o r a d a 
d3 c o n c i e r t o s . 
Es, s in d u d a a l g u n a , u n s igno de 
progreso ev iden te en nues t ro r e d u -
c ido med io a r t í s t i c o , la he rmosa ma-
n i f e s t a c i ó n de competenc ia t é c n i c a y 
de c u l t u r a m u s i c a l o f rec ida en el 
p r i m e r conc ie r to de l a ser ie , que ob-
t u v o , en r e a l i d a d , u n s u c c é s b r i l l a n -
t í s ' m o . 
N u e s t r a enhorabuena a l a Socie-
dad • de Conc ie r tos po r e l ru idoso 
é x i t o a lcanzzado en la i n i c i a c i ó n de 
su nob le y be l l a o b r a a r t í s t i c a . 
interpreta 
^ P a l , en 
t o r de e x t r a o r d i n a r i o valer ^fnn!!0" 
perab le v j s c ó m i c a . ' 
Es senc i l lo e interesante el asun 
t o . Se l i m i t a a l a empresa, que ner 
s igue una c a r i ñ o s a abuela, de con 
v e r t i r a u n n ie to , a quien ha rodea-
do de todos los dudados , en hombre 
valeroso, porque es un cobarde de 
m a r c a m a y o r . 
Las escenas en que se .da a cono-
cer la c o b a r d í a de l protagonista son 
de g r a n e fec to . 
L a abue la apela a un ardid y con- ] 
vence a l n i e t o de que su marido fué 
u n h é r o e , porque p o s e í a un talismán 
que e l l a conserva, y le dice que usán-
do lo p o d r á exponerse a todos los pe-
l i g i o s y t a l i r v ic to r ioso de todas las 
empresas . 
T ó r n a s e en esta estratagema el 
" n i e t e c i t o " en u n hombre audaz, va-
le í oso ha^ta lo indecible , arrojadi 
he ro ico 
Este cambio da ocas ión a situa-
ciones de in tensa v ida teatral. 
H a r o l d L l o y d e s t á en " E l Nieteci-
t o " a l a a l t u r a de su fama de gran 
a c t o r . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T E M P O R A D A D É M I M T A G U G L I A 
Y G I O V A N N I G R A S S O 
S A L O M E 
Se r e p r e s e n t a r á hoy, en e l T e a t r o 
N a c i o n a l , l a d i s c u t i d a obra de Os-
car W i l d e i t t u l a d a " S a l o m é " . 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a i t a l i a n a 
l a t i ene en su r e p e r t o r i o y M i m i 
A g i i g l i a l a h a i n t e r p r e t a d o en m u -
chris p a r t e s . 
L a " m o r b o s a " p r o d u c c i ó n de l des-
e q u i l i b r a d o e s c r i t o r r i n g l é s es, a 
nues t ro j u i c i o , una ob ra e n f e r m i z a 
e i n m o r a l , que en c ie r tos pasajes 
p roduce i m p r e s i ó n de r e p u g n a n c i a 
i n v e n c i b l t 1 . 
L a c ruc l f l ad que en d e t e r m i n a d o s 
caracteres se r e f l e j a , el v i c i o desen-
f renado que se presenta , la ps ico lo-
g í a del T e t r a r c a . la d i a b ó l i c a per-
v e r s i ó n de la p r o t a g o n i s t a hacen del 
e s i e c t á c u l o u n c o n j u n t o r ep robab le 
desde e l p u n t o de v i s t a é t i c o , cua-
l e s q u i e r a que sean las bellezazs l i -
t e u r i a s de que e s t é r o d e a d o . 
" S a l o m é " es c i e r t amen te u n " p l a -
t o " "demas iado f u e r t e " , por los a t r e -
Agar-agar es el nombre de m alga 
japonesa peculiar. Esta alga se usa en 
la fabr icac ión de Agar-Lac, el laxante 
m á s eficaz, que no causa dolor. Se asa 
mundialmente para el alivio del estreñi-
miento. 
D R O G U E R I A 
5 4 1 1 1 1 4 
31 E d i f i c i o s , L a Mayor, 
Sur te a todas las farmacias. 
A b i e r t a los d í a s laborables 
has ta las 7 de la noche y los 
fest ivos hasta las diez y me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 





J e s ú s de l M o n t e , 646. 
San ia Ca ta l ina 6 1 . 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y Santa Fe l i c i a , 
Zan j a n ú m e r o 115. 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 66, 
Correa , 2 . 
J e s ú s de l M o n t e 143, i 
C h u r r u c a 29. 
Cer ro y L o m b i l l o . 
L í n e a en t re 10 y 12. Vedado* 
23 y C, Vedado . 
San L á z a r o 402. 
Nep tuno y Soledad. 
San M i g u e l y O q u e n á o . 
Dragones y M a n r i q u e . 
Reina 1 4 1 . . , 
D e s a g ü e y M a r q u é s Gonzaie* 
Concordia , 64-A. 
Mon te 133. 
Vives 73. 
S u á r e z y Esperanza, 
Monte 3 44. 
Consulado y Genios. 
A n i m a s y A m i s t a d . 
Reina 13. 
Obispo y A g a ^ r . 
M u r a l l a y V i l l egas . 
42. 
y Concord ia , 
E g i d o 55. 
Habana 
Gervasio 
Monte 17 2. 
A m a r g u r a 6 1 . 
Santos S u á r e z y San 
T a m a r i n d o 30. 
Julio. 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
(i Gran f r e m i o en las Erpos ic lonea de P a n a m á r San Franc i sco 
E n b a r r i l e s d o 1 2 0 % y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
V I A S 
H A G A S U P E D I D O A 
D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E ME.-S-A 
S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
9 4 9 
, L e Prensa Asociada es l a * n i c a 
au6 posee el derecho de u t i l i z a r , 
L a r e p r o d u c i r l a s , las no t ic ias ca-
^ • á f i c a . que ea este D I A R I O se 
pub l iquen , a s í como l a I n f o r m a c i ó n 
loca l que en el m i s m o se Inser te . 
D1AR 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n en «1 
«e r r i c io del p e r i ó d i c o en «1 Vedada , 
l l á m e s e i i l A - 6 2 0 1 
Agenda en e l Cerro j J e s t e d e l MCmtm 
T e l é f o n o 
D E X U E S T R O C O R R E S P O N S A L E N N U E V A Y O R K 
T A N C E E I D ) © P E H O C I E T 
A r t í c u l o I V . 
E l l ios ú l t i m o s c a p í t u l o s de l a y que el magna te p u d i e r a consegui r 
novela de U p t o n S inc l a i r l a r e l a -
j ó n se hace m á s d r a m á t i c a . L o s 
Elementos ad inerados de la socie-
¿ad que ven u n p e l i g r o en su p r é -
dica, se p r o p o n e n c o n c l u i r con é l . 
p ó r supuesto, a s í como hay en l a 
Boxela u n a mocferua M a r í a Magdale-
^ y como hay mode rnos d i s c í p u l o s , 
bay t a m b i é n un m o d e r n o Judas I s -
earioie y h a y u n a Cena. Pero todo 
pstá t r a d u c i d o en t é r m i n o s moder -
nos. E n l a cena, po r e j e mp l o , no 
hay v ino s ino j u g o de uva y u n o 
¿g, ios man ja res es s t r a w b e r r y 
. j j o r t c a i e , u n a t o r t a de fresas ne-
tamente nor teamec icana . Pero por 
lo d e m á s , todo t iene m u c h o de si-
mi l a r con la Cena b í b l i c a . C a r p i n -
tero d ice : 
-Hoy u n o en t re noso t ros que 
me t r a i c i o n a r á . 
Todos se m i r a n consternados , y 
cada uno le p r e g u n t a ; 
¿ S o y yo? 
Cuando uno de. e l los , l l a m a d o 
H a í n b y , que se l l a m a b a a s í m i s m o 
un pac i f i s ta , p r e g u n t a : ¿ t í oy yo? 
Carpintero le contes ta : " T ú lo has 
dic.ho". 
Se suceden u n a serie de escenas 
a que no puede a l u d i r s e en este 
ligero bosquejo , s in p r o l o n g a r de-
masido l a s í n t e s i s de l a nove la . 
Los enemigos de C a r p i n t e r o t i e -
nen u n p l a n comple to pa ra que una 
t u r b a m u l t a , pagada, se apodere del 
profeta y lo empapen en a l q u i t r á n 
y lo e m p l u m e n , como se hace a me-
nudo a q u í . A d e m á s , se p re tende 
hacerlo l i n c h a r . Es to l l ega a o í d o s 
de los amigos y d i s c í p u l o s de Car-
pintero , quienes se p r o p o n e n sal-
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O hm ®mmm i 
k a 
( P o r JACOBSSON) 
de los d i a r io s que d e t u v i e r a n su 
c a m p a ñ a c o n t r a el p ro fe t a . Cuan-
do T-S e s t á h a b l a n d o po r t e l é f o n o 
con e l d i r e c t o r de u u d i a r i o , le d i -
cen que C a r p i n t e r o e s t á p red ican-
do o t r a vez f r en te a l E d i f i c i o M u -
n i c i p a l . Se h a b í a escapado y h a b í a 
vue l to a l pueb lo . 
B i l l y se fué p r e c i p i t a d a m e n t e en 
busca d e l p r o f e t a pa ra p res ta r l e to -
da l a a y u d a que p u d i e r a , pues es-
taba seguro de que se h a b r í a de 
e n c o n t r a r p r o n t o en p e l i g r o . 
A s í o c u r r i ó en r e a l i d a d . L a m u -
c h e d u m b r e se h a b í a apoderado de 
C a r p i n t e r o y l o paseaba po r las 
calles m o f á n d o s e de é l , i n s u l t á n d o -
l a , e s c a r n e c i é n d o l o , g o l p e á n d o l o . 
Le h a b í a n a r r o j a d o u n a l a t a de p i n -
t u r a r o j a sobre l a cara pa ra que 
todo e l p ú b l i c o sup ie ra que era u n 
r e v o l u c i o n a r i o . T o d o esto, e l equ i -
va len te m o d e r n o a l paseo de Cr i s -
to con su Cruz . 
Pe ro en esta novela C a r p i n t e r o 
no m u e r e c r u c i f i c a d o . Cosa r a r a e 
i n e x p l i c a b l e , C a r p i n t e r o a r ranca , 
huye , se a r r e m a n g a su t ú n i c a , y co-
are hac ia su I g l e s i a de San B a r t o -
l o m é , d i c i endo , l l e n o de f u r i a e i n -
d i g n a c i ó n . "Quise m o r i r po r los 
h o m b r e s ! Pero a h o r a los d e j a r é 
m o r i r a é l l o s m i s m o s " . 
E n l a I g l e s i a ya , v o l v i ó a t o -
m a r l a m i s m a p o s i c i ó n , ' e l m i s m o 
l u g a r que ocupaba antes, en l a ven-
tana de v i d r i o s de colores . 
A l l í 1° v i ó o t r a vez B i l l y , t a l co-
mo lo h a b í a v i s to antes, cuando ha-
b í a l l egado a l a Ig l e s i a , d e s p u é s de 
haber s ido golpeado por l a t u r b a -
m u l t a a l s a l i r de l t ea t ro donde ha-
•'1,1 
A F E J N T E S I D E V I A J E 
c a i t a s m l O E N O S K M 
Especia l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
vario. E l p r o p i o T-S d e s e m p e ñ a el b í a presenciado u n a p e l í c u l a ale-
papel m á s i m p o r t a n t e en el p l a n mana . 
de s a l v a c i ó n y M a r y M a g n a t a m - j P o r supuesto, todo h a b í a sido 
bién. P a r a s a l v a r l o t i e n e n que rap- u n s u e ñ o de l a f a n t a s í a d e l i r a n t e 
tar lo y lo g u a r d a n escondido en el 
palacio del j n a g n a t e de l a p e l í c u l a 
c i n e m a t o g r á f i c a . 
A l l í l o t e n í a n secuestrado B i l l y 
y T-S, esperando r e t e n e r l o hasta 
qne l a c i u d a d se h u b i e r a ca lmado 
de B i l l y que h a b í a l legado a l l í he-
r i d o , d e s p u é s de haber v i s t o en l a 
p a n t a l l a u n d r a m a especia lmente 
ap to p a r a p r o v o c a r a luc inac iones 
y s u e ñ o s febr i les en una men te de-
b i l i t a d a . 
C A I T A S A E L L A 
E L C A I M A N C H I C O . 
Esto de los conf l i c tos de los de-
rechos se ha hecho bas tante u n i ^ 
versal. S e g ú n avanza l a l i b e r t a d , 
se m u l t i p l i c a n los con f l i c to s . L o 
sabes b i e n : e l derecho i n d i v i d u a l 
descansa sobre l a i b e r t a d . M i e n -
tras m a y o r es l a l i b e r t a d , de m á s 
e x t e n s i ó n y de m á s c o m p r e n s i ó n 
goza e l i n d i v i d u o . P o r eso hay t a n -
tos p le i tos , los c u á l e s , d e s p u é s de 
todo, no son s ino jus tas y to rneos 
donde se dec la ran los derechos de l 
i n d i v i d u o . 
Por o t r a pa r t e l a i n s t r u c c i ó n ex-
pl ica c l a r a m e n t e l a n a t u r a l e z a de l 
i n d i v i d u o y de sus derechos. T o d o 
el m u n d o los sabe: p rueba de a l -
ma t e m p l a d a es defender lo suyo 
cont ra todos los ataques. L a ins-
t r u c c i ó n , d igo , los def ine y ac lara . 
L a i n s t r u c c i ó n l l ena . ¿ E l a l m a e s t á 
vacia? L a i n s t r u c c i ó n la l l ena . ¿ E l 
ttiño e s t á v a c í o ? L a i n s t r u c c i ó n los 
l lena . ¿ E l anc iano e s t á v a c í o ? L a 
i n s t r u c c i ó n l o l l ena? L a m u j e r e s t á 
v a c í a ? L a i n s t r u c c i ó n l a l l e n a . Se ex 
p l i c a : i n s t r u c c i ó n no es sino a m o n -
tona r , y aque l lo en donde se a m o n -
tona , se l l ena . L a pa l ab ra v iene de l 
verbo l a t i n o i n s t r u o , y su d i rec to 
s i g n i f i c a c i ó n es esa: a m o n t o n a r . 
Coje u n m u c h a c h o l i b r o s y lee; va 
a l co leg io y aprende , y d e s p u é s de 
haber es tud iado y ap rend ido , t iene 
en l a cabeza u n m o n t ó n , u n verda-
dero m o n t ó n . 
Cuando este m o n t ó n es de dere-
chos, y a é s t o se reduce en núes- , 
t ros d í a s l a o b r a de l maes t ro , el 
m u c h a c h o sabe los suyos, y los de-
f iende c o n los p u ñ o s , con los d ien-
tes, con los p i é s . 
Es r e a l m e n t e g a l l a r d o v e r l o de-
fenderse en los con f l i c to s de su 
derecho, a p u ñ e t a z o s , a mord iscos , 
a coces. 
N u n c a he v i s to , conf l i c tos de de-
beres, n i han l l egado a m í no t ic ias 
de e l los . ¿ Ñ o e x i s t i r á n ? Cuan to se 
a l e g r a r í a t u 
O L G A . 
Bohemios , s í , b o h e m i o s . . . 
Eso son. Desde l a l e j ana aldea 
de l v i e j o c o n t i n e n t e r ec iben l a no-
t i c i a , la f e l i z n o t i c i a , de que por 
estas t i e r r a s a r g e n t i n a s hay mucho 
d i n e r o , pero m u c h o . . . Son pobres, 
son ciegos, t i enen colgado en un 
c lavo u n p o l v o r o s o v i o l í n , y a fuer-
za de p e d i r a l l á r e ú n e n el pasaje 
y a fuerza de v i v i r as^ se hacen bo-
h e m i o s . . . 
G e n t i l i z a n e l m á g i c o i n s t r u m e n -
to sacudiendo su p o l v o cen tenar io , 
y en el p r i m e r v a p o r l l e g a n a es-
tas t i e r r a s , s i n m á s a m p a r o que ese 
f a n t á s t i c o v i o l í n de m ú s i c a l l o r o -
sa y s in o t r a i l u s i ó n que la de v i -
v i r como la best ia , comiendo el pan 
que le p r o d u c e su v i o l í n , s o ñ a n d o , 
t a l vez, con los d í a s mejores de su 
n o s t á l g i c a a l dehue l a , en donde de-
j a r o n a lgunos h i j o s , su f r i endo el 
h a m b r e y l a n ieve , su f r i endo l a nie-
ve y e l h a n i b r e ! 
T r i s t e s i t u a c i ó n la de estes cie-
gos a quienes la suer te e m p u j a a 
ser m ú s i c o s y a ganarse d i a r i a m e n -
te el pan , tocando esas m ú s i c a s sin 
u t r a a r m o n í a que l a de u n eco pe-
saroso y l ú g u b r e . . . T r i s t e , muy 
t r i s t e s i t u a c i ó n l a de estos bohe-
mios t r a f i can t e s de su ceguera, an-
dar de manos de u n l a z a r i l l o , m á a 
p i l l a s t r e que bohemio , que lo con-
duce a las oscuras tabernas a des-
t r o z a r i m p u n e m e n t e " E l Misere-
r e " , d e r T r o v a d o r , y a buscar una 
l i m o s n a ent re los rudos comensa-
les que s ó l o q u i e r e n reposo en sus 
comidas y no esas m ú s i c a s que pa-
recen ser los sollozos de l m á g i c o 
b o h e m i o del v i o l í n . . . 
L a mi sma s o m b r a que los separa 
de l m u n d o de las rea l idades , les l l e -
na el a l m a de u n a b r u m a demasia-
do oscursa. Pe ro el los s e g u i r á n to-
cando s iempre las mismas m ú s i c a s 
de sempi te rnas amargua-as, segui-
r á n r o n d a n d o en t r e l a t u r b a de 
hombres insolentes que se r í e n de 
su m ú s i c a y de su v i d a , s e g u i r á n 
de manos de l h a m b r i e n t o l a z a r i l l o , 
hasta que se p repare l a cama del 
h o s p i t a l pa ra l l e v a r l o s a l a muer-
t e . . . 
Rueda t a m b i é n ent re esa bohe-
m i a mus ican te a l g u n a t r i s t e n i ñ a , 
que, tocando el " A v e M a r í a " , de 
Gounod u o t r a m ú s i c a de l c l á s i co 
r o m a n t i c i s m o , nos r e m e d a esas can 
cienes que escuchamos a bo rdo , en 
la c o n f u s i ó n de esa mise rab le y so-
ñ a d o r a gente de t e r c e r a . . . L a na-
tu ra leza de estas chicas, aunque i n -
sens ib lemente , v á n s e acos tumbran-
do a l desn ive l socia l , s iempre t ie -
nen una delicadeza de m u j e r , una 
ex t r ema sens ib i l i dad para sen t i r la 
v io l en t a i m p r e c a c i ó n de esos h o m -
bres v u l g a r e s . . . 
L a obesa n a p o l i t a n a de ojos de 
m a r y de voz de a rpa , t a m b i é n es 
p u p i l a de esta bohemia , q u i e n r í e 
y j u e g a con el can to , t r ayendo en 
e l t i m b r e de su ga rgan t a u n olea-
j e de notas melodiosas , que pare-
cen acercarnos a ese p a í s que t ie -
ne u n sabor de l eyenda en sus can-
zonetas y u n p e r f u m e de sen t imen-
t a l i smo en sus mu je r e s . 
M a n u e l G a r c í a H e r n á n d e z . 
Agos to 1922 . 
E l cnco del r e l o j . 
U n viejo re lo j de a l t a caja bla-
sonada, de madera fragante, t r a í -
da, sin duda, en a l g ú n pesado y p in 
toresco g a l e ó n de las Indias . 
E n el centro de la esfera incrus-
tada de hojarascas y de flores, de 
u n oro d i lu ido y vago como u n re-
cuerdo, asoma su cabeza h í b r i d a de 
p á j a r o y de fe l ino, uno de esos mo-
chuelos que vue lan calladamente 
sobre las cruces de los cementerios 
o dejan caer su f ú n e b r e g r i to de 
a la rma , desde la copa t r i a n g u l a r de 
los cipreses que cus todian el o lv i -
do m a r m ó r e o de las tumbas . 
Sus ojos redondos de esmalte, 
me m i r a n f i j a y temiblemente , y 
a veces me dan la i l u s i ó n de que 
parpadean, de que van a escaparse 
de aquella cabeza e s t ú p i d a y gris , 
como si estuviesen pris ioneros en 
el la , y pugnaran por romper sus 
cadenas. 
De pron to , el s i lencio se estre-
mece en ondas c o n c é n t r i c a s , como 
si una mano inv i s ib le arrojase una 
p iedra en el negror de su laguna; 
el pa lp i t a r del p é n d u l o se detiene, 
como sobrecogido de espanto, y , la 
cabeza e s t ú p i d a y gr i s , sale de su 
esfera, entreabre el pico, c ierra los 
ojos, y , pausadamente, deja caer, 
como u n aviso f ú n e b r e u n m o n ó t o -
no y lento e s t r i b i l l o . 
— ¡ C u - c u ! . . . ¡ C u - c u ! . 
y , a s í hasta doce veces como do-
ce paletadas de t i e r r a sobre una 
fosa. 
Es l a medianoche, l a hora pro-
pic ia de los trasgos y de los duen-
des, de las brujas y las apariciones. 
Las dos pupi las de á m b a r , redon 
das y misteriosas v u e l v e n a abr i r -
se, ^ l a v á n d o s e h i p n ó t i c a m e n t e , en 
mis ojos, como si qu i s ie ran hablar, 
para reve la rme u n secreto, pavoro-
so, uno de esos secretos, que nos 
hacen encanecer de repente. 
¡ C u á n t a s t ragedias h a b r á n pre-
senciado i n m ó v i l e s , clavadas como 
pt is ioneras , en la cabeza gris y es-
t ú p i d a de ese r e lo j de v ie j a y fra-
gante madera de las I n d i a s ! . . . 
L A 
( P o r P . G 1 R A L T ) 
ü n a c u e s t i ó n que, es e l p r o b l e m a 
capj ta l de los dest inos f u t u r o s de 
A m é r i c a : l a D o c t r i n a de M o n r o e . 
^ i m p u l s a d o a l doc to r V i l a r d e l l a 
escr ibi r u n f o l l e t o que se ha ser-
, 0 env ia rme . E l asunto es de ac-
t u a l i d a d desde hace u n s ig lo . E l 
Res iden t e M o n r o e q u i z á f o r m u l ó 
buen deseo la d o c t r i n a que l l e -
su n o m b r e , q u i z á p e n s ó ú n i c a -
mente en ev i t a r que u n poder eu-
opeo sentara su p l a n t a en A m é -
'ca cons t i t uyendo u n a * amenaza 
Para los Estados U n i d o s del N o r -
• A ü i se v é que M o n r o e con to-
^ D a r o f é ' 31 P0Iier ^ su 
C i r ó P A m é r Í C a L a t Í ^ 110 89 
Usmo . n i n g Ü n raSg0 de 
^ g ^ r ; ; 3 ^ d e 
P o d í a s^r 1 l ConvGniencia. N o 
61 a l t r u í s n . o l nane ra ' por t lue 
^ t e r n . on0alPUr0 ™ las A c i o n e s 
^ i s t i í á i ? 5 110 M ex i5 t id0 n l 
t m o r L P 0Leje a o t r a ' 110 es por 
ta. C r e v í 0 POr a l g Ú n i n t e r é 3 egois-
•G^quicy0:see]que en ios puebos mo-
ao por s is tema cle ree ' : r l0 to-
^ e s t a h r m b r O S de u n soIa dinas-
^ e n t a i P ' e C e r í a Una aI ianza s e » t i -
ba d e L ^ el l0S; Per0 l a h i s t o r i a 
^ b l S 0 ^ 0 ^ 656 1320 es ^ y 
rea ¡ a : 0 1 0 por el i t e r e s se mue-
aS naciones. E l rey de I n g l a -
L a D o c t r i n a de M o n r o e 
c o n t r a l a A m é r i c a L a t i n a 
p o r e l D r R o q u e V i l a r d e l l . 
t é r r a y el empe rado r de A l e m a n i a 
e ran p r i m o s he rmanos , y e l lo no 
e v i t ó l a espantosa g u e r r a de 1914. 
A s í , no es de esperar que l a Doc-
t r i n a de M o n r o e t enga o t r o obje to 
que bene f i c i a r a los Estados U n i -
dos en c u a l q u i e r c i r cuns t anc ia , 
m i e n t r a s las r e p ú b l i c a s ibero-ame-
r icanas , no se u n a n pa ra decir al 
t í o S a m : no neces i tamos de tu 
p r o t e c c i ó n . Somos bastante fuertes 
para defendernos de E u r o p a y de 
t í . Somos unos setenta m i l l o n e s de 
hombres que sabremos hacernos res 
petar de c u a l q u i e r a . Ese f u é el 
pensamien to de B o l í v a r , y a ú n es 
t i e m p o de p o n e r l o en p r á c t i c a . 
A l r e d e d o r de estas ideas explana 
el d o c t o r , V i l a r d e l l sus razones 
m u y a t i n a d a m e n t e hac iendo l a his-
t o r i a de l a D o c t r i n a de M o n r o e , cu-
yo p l a n se e v i d e n c i ó v a r i a s veces 
en sucesivas declaraciones de o t ros 
pres identes , como P o l k cuando d i -
j o que " u n a p o l í t i c a de a g r e s i ó n 
sobre los vecinos e ra deber p rescr i -
to en la m e n c i o n a d a d o c t r i n a " , y 
m á s t a r d e a ñ a d i ó que los Estados 
U n i d o s d e b í a n apoderarse del Y u -
c a t á n pa ra que no caiga en manos 
de una po tenc ia ex t r ange ra . Des-
p u é s , lo de Tejas , C a l i f o r n i a , Pana-
C o n t i n ú a en l a p á g . C A T O R C E . ) 
M a d r i d , Oc tub re 6 j 
D e s p u é s de haber v i s to a l p r i n c i - j 
p ió de la p r i m a v e r a los sombreros I 
p e q u e ñ o s , las tocas de f lores y l o s | 
t u rban tes t r i u n f a n d o en toda , la lí-[ 
nea, a los p r i m e r o s calores de M a -
yo y en p leno J u n i o h u b o verdade-
ro der roche de capel inas inmensas , 
de grandes bre tones , de campanas 
bajo las cuales se p e r f i l a b a n las 
l indus caras de las q u e . . . feran l i n . 
das. 
N a c i ó o t r o sombr e r o , el de m o l i -
nero o de mozo de cue rda del mer-
cad, cuyas anchas alas se l e v a n t a n 
a l rededor , hac i a el c ie lo . ! 
• T a m b i é n p r i v a r o n los sombreros 
bordados, calados, mon tados soibre' 
a lambres . 
Los sombre ros de o t o ñ o v i e n e n aj 
ser u n a r e m i n i s c e n c i a ele todas esta j 
hechuras . 
P a r a el paseo m a t u t i n o o para las^ 
compras de las p r i m e r a s horas dej 
lo. t a rde , l l e v a n t o d a v í a "campa- j 
ñ a s " p e q u e ñ a s , d ^ f i e l t r o , de co lor j 
a z u l obscuro , ado rnada de c in tas • 
( l a m p a d a s m a n t e n i d a s con u n en-
caje, a jus tadas enti-e m o ñ a s de c i n . 
tas. 
Los recogidos y las " c a m i s i t a s " 
de ia a l t a co s tu r a h a n l o g r a d o bas-
tan te é x i t o . A q u e l casamiento de] 
c r e s p ó n m a r r o q u i n y e l c r e s p ó n I 
^ eorge t te , a d o r n a d o con f i n o sou- ' 
tache a g r a d ó u n e x t r e m o . 
E n c ie r tos r e s t a u r f i n t s per i s ien-
ses. de los que d i c t a n l a moda , por -
que se r e ú n e en ehos l a f l o r y na ta 
de la e leganc ia , ce h a n o r g a n i z a d o ' 
unos o p o r t u n o s c e r t á m e n e s de s o m J 
breros , y se ha v i s to como p r i m e r ! 
p r e m i o el s o m b r e r o de f i e l t r o o dej 
ganso que a lgunas s e ñ o r a s l u c í a n . 
L a i n f l u e n c i a veneciana y espa-, 
ñ o l a , que se r e a n i m ó p o r una p a r t e , j 
gracias a l a presencia en P a r í s de | 
!a suges t iva canc ion i s t a R a q u e l M e -
l l s r , no h a hecho desaparecer to-
d a v í a aque l los del ic iosos t r i c o r n i o s , 
o los so rab re r i t o s en f o r m a de t i a r a j 
adornados con encajes e s p a ñ o l e s , j 
P a r a la ve l ada s igue i m p e r a n d o 
oí sombre ro t u r b a n t e . 
R a r o es el p e r i ó d i c o , d e d i q ú e s e o 
no a los asuntos de las modas feme-
ninas , que no r e f i e r a y comente lo 
que u n o de los mod i s tos londinenses 
nuip afamados ha d icho , y es lo s i -
gu i en t e : 
" L a moda ha decretado que las 
Oamas v u e l v a n a l u c i r las o r e j a s . 
D u r a n t e va r i a s t emporadas las m u -
j^ses elegantes e n s e ñ a b a n las p ier -
nas y se t apaban con el pelo las 
orejas. Las cabezas p a r e c í a n m á s 
p e q u e ñ a s e! i n v i e r n o pasado. E l pei-
nado a l a moda s e r á con r a y a a l me-
die , yendo el cabel lo m u y t i r a n t e , 
i v r o g i d o en u n m o ñ o a t r á s . L a l í n e a 
de la cara se a l a r g a r á m e d i a n t e el 
uso de pendienteb colgantes . 
¿ L o duda a l g u i e n ? L a elegancia 
f emen ina no e s t á toda en el t r a j e . 
Y a ú n hay muje re s que creen que 
las joyas , los adornos , los sombre , 
ros, t i e n e n m á s i m p o r t a n c i a que las 
faldas y los c o r p i ñ o s . Ju s t amen te 
en u n a r t í c u l o des t inado a e n s e ñ a r 
a l a m u j e r m o d e r n a " u n poco de 
grac ia a r m o n i o s a " , c i e r t o f i l ó so fo 
p red ica l a necesidad de u n a expo-
s i c i ó n pe rpe tua de joyas . 
— ¡ C ó m o ! — o s c igo exc l amar — 
¿ n e c e s i t a m o s acaso tales e n s e ñ a n -
zas? 
— ¡ S í que las n e c e á i t á i s j — os 
responde u n maes t ro de f i l o s e o f í a . 
el i l u s t r e Joseph in Pe ladan . 
L u e g o , s in t e m e r de d isgus taros , 
ip exp l i ca por q u é las n e c e s i t á i s . 
— L a s n e c e s i t á i s — o s d i c e — por-
que en el v é r t i g o de l a v i d a nueva, 
e s t á n a pun to de perder a lgo e sen-
t ido de a g rac ia ex t e r io r . Pa ra pa . 
eearos por las cal les os p o n é i s t r a -
jes, que son i m i t a c i o n e s de los ho-
r r ib l e s ves t idos mascu l inos , y para 
sen t i r el p lacer que m á s os enlo-
c^iece h o y , e l p lacer de l " s p o r t " a 
;a m o d a , e l v é r t i g o del a u t o m o v i l i s -
niü, os e n v o l v é i s en t rapos car ica , 
turescos. L a h ig i ene misma os m a t a 
t 'Stcr,icamente. pues l a h ig i ene es l a 
m a y o r enemiga de l a bel leza. E l a i r e 
de l m a r t o n i f i c a y afea, como e l 
m o v i m i e n t o da e n e r g í a y s u p r i m e 
p e r f e c c i í n . T r a t a d , ahora , que a ú n 
hay t i e m p o , de de tener l a decaden-
cia de vues t ro encanto. M a ñ a n a se, 
r á demasiado t a rde . 
Y si sonr ie ra i s con i r o n í a i n c r é -
du l a , e l g r a n P e l a r á n os c o n t a r á una 
h i s t o r i a e d i f i c a n t e : l a h i t o r i a del 
hombre . S e g ú n los t e s t imon ios v i -
sibles de los museos, en efecto, el 
h o m b r e f u é a n t a ñ o m á s suntuoso 
que la m u j e r . E n E u r o p a , en nues-
tros d í a s , u n caba l le ro gasta menos 
que una d a m a en t ra jearse . L o con-
t r a r i o pasaba en e l m u n d o entero en 
Eligías an te r io res . "Desde los s e ñ o -
res del boscaje de l T r i u n f o de l a 
muer t e , de Benozzo— dice u n c r í t i c o 
has ta las ú l t i m a s ob«1as p i c t ó r i c a s 
de B o l o n i a , todos ¡os cuadros p rue 
b^n que los hombres se v e s t í a n y se 
adornaban me jo r que las muje res 
Comparad los t ra jes de los m i ñ o n e s 
del rey E n r i q u e , los de los mosque-
teros de l ca rdena l R i c h e l i e u y los 
de c ier tos marqueses de M o l i é r e , con 
los de las muje re s -de Iguales é p o c a s , 
y v e r é i s c u á n m á s bel los son" . Pe-
ro v ino la R e v o l u c i ó n y con e l la - la 
i g u a l d a d de clases; el a t a v í o mas-
c u l i n o d e c a y ó . H o y u n h o m b r e que 
l l eva , como las l l e v a b a Jean L o . 
r r a í n , seis u ocho sor t i j as , o que se 
cubre e l chaleco de t e rc iope lo de 
cadenas y de "p-endolaques" luc i en -
tes cua l lo hace E r n e s t Lejeuneusse, 
espanta a l pueblo y despier ta la 
i r o n í a de las clases superiores . L a 
¡¿•y es e s t r i c t a , y has ta ha s ido es-
c r i t a . H é l a a q u í : 
"Se t o l e r a en el a t a v í o m a s c u l i n o : 
" l o E l a l f i l e r de corbata . 
"2o E l a n i l l o de boda. 
"3o L a cadena de l r e l o j . 
"Pe ro n i n g u n a o t r a p renda puede 
l levarse , y é s t a s que se l l e v a n han 
de ser discretas y no de g ran pre-
c i o " . 
Xada , en efecto, debe b r i l l a r en 
e l tocado nues t ro , nada debe l l a m a r 
la a t e n c i ó n . Los m i s m o s botones en 
las pecheras blancas deben ser m u y 
E l t i g r i l l o . 
Pesadez; t r i s teza ; anhelos i r re -
s is t ibles de l l o r a r , en el r i n c ó n 
m á s obscuro, con l a cabeza entre 
las m a n o s . . . De l l o r a r , no sé si 
por lo que yo he perd ido , o por 
todo lo que aun me queda por 
perder . 
Una banda le jana ensaya la mo-
n o t o n í a estruendosa de u n paso do-
ble b u l l a n g u e r o r 7 , en este m e d i o -
día gr i s y l a g r i m o s o , sus notas m o -
dernas y agr ias me sa lp i can de l o -
do, de i n s í p i d a s v u l g a r i d a d e s 
Resuena el t ec l a r de u n a m á q u i -
na de escr ib i r , y , u n m u r m u l l o da 
voces, sordas y cascadas ascienden 
del pa t io del H o t e l y me apesta el 
alma con agrideces de cerveza b a -
rata y pod redumbres de tabaco n o r -
teamericano. 
C o n t i n ú a l l o v i z n a n d o a p e s a d u m -
bradamente, y , m i f a s t i d i o se es-
ponja en l a h u m e d a d bar rosa da la-
hora . . . . . 
Me obsesiona de s ú b i t o e l r e c u e r 
do de u n t i g r i l l o , que u n v i e j o i n -
dio maya , o f r e c í a ayer , e n v e n t a » , 
por esas calles. 
E l t i g r i l l o , m i e n t r a s e l I n d i o d e s -
granaba p l a ñ i d e r a m e n t e , su r o s a -
r io de m o n o s í l b o s , se e n c o g í a r e -
celoso, azotando c o n l a co la b i z a -
rra los i j a res t r é m u l o s r se desce -
reza golosamente , c o m o u n ga to 
ahito de conf i tes , y , e n s e ñ a b a a v e -
ces como una amenaza l a b l a n c u r a 
impecable de sus d ientes r e c h i n a n -
t e s — y era t a n b e l l o , t a n á g i l y 
tan gracioso, que daba l a s e n s a c i ó n 
de u n arco de g u e r r a a n t i g u o . ¡ T e -
n ía unos ojos t a n f i e ros y t a n a m -
biguos, y una p i e l t a n l u c t r o s a T 
tan f i n a ! 
L o c o m p r ó , p o r unos cuan tos p e -
sos una vecina d e l H o t e L . . . . . 
Y , y o , s iento , a h o r a , en este m o -
mento g r i s y ba r roso , u n a s u t i l y 
vaha e n v i d i a de esa m u j e r c i t a p á -
l ida y f l a c a , — t o d a ojos y cabellos, , 
negruras y m i s t e r i o s — que t i ene 
al alcance de sus manos e s c u á l i d a s , 
casi a s c é t i c a , u n dorso de s u a v i d a -
des y unos ojos c rue les ; u n a be-
lleza y u n p e l i g r o ; u n a p i e l de se-
da y unas zarpas de ace ro . . . . 
Ser d o m a d o r de f i e ras debe p r o -
porcionar , una de las m á s e x q u i -
sitas vo lup tuos idades . Pero ser do-
domador de f ieras bel las , t e r r i b l e s 
y voraces, de esas que m a t a n de 
un zarpazo, y no de esas o t r a s i n -
sinuantes , za lameras y a m b i g u a s , 
que nos van devorando insens ib le-
mente, con golosa complacenc ia , t o -
das las cosas nobles y puras de la 
v i d a . . ^ 
M i v i d a ha sido u n pe rpe tuo des-
hojamiento de todas las i d e a l i d a -
des y de todas las b i z a r r í a s . S ó l o 
me queda este t r o n c o seco y e s t é -
| r l l ; que n i pa ra e l fuego s i rve , 
porque hace ya m u c h o t i e m p o que 
es sólo ceniza. 
F . Vf l laespesa . 
C o n t i n ú a en l a p á g . C A T O R C E . ) 
L a E t e r n m P r e g i m i M a 
A César Li^is de L e ó n , f r a t e r n a l m e n t e . 
H a y en las Bellas Ar tes , como n n c l amor p r o f u n d o 
de v ida . Todo t iende hác ia la p e r f e c c i ó n ; 
se e s t á n i l u m i n a n d o los á m b i t o s del M u n d o 
y .hay gestos de Esperanza, de Paz, de R e d e n c i ó n . ' 
¿ Q u é nuevas inquietudes nos t r a e r á e l Dest ino?, 
¿ Q u é luz, en nuestras noches oscuras, b r i l l a r á ? 
De este v i v i r t a n á s p e r o , tan f r á g i l y m e z q u i n o , 1 
¿ q u é A p ó s t o l , con los brazos en cruz, nos s a l v a r á ? 
I • " • ' 
¿ E n q u é lejanas cumbres, de nieve coronadas , 
la t r aged ia de l g ó l g o t a se h a b r á de r epe t i r , 
para que en esas t ierras con l á g r i m a s regadas, 
b ro ten los nuevos pueblos de u n nuevo p o r v e n i r ? 
¿ Q u é magnas R e l i g i o n e s , q u é bellos pensamientos , 
los hombres, en e l l i b r o del t iempo, l e e r á n ? 
Sin con templa r l a rosa movib le de los v i en tos , V 
¿ q u é barcos, por las rutas celestes, v i a j a r á n . ? i 
¿ Q u é d i á f a n a s auroras, q u é c á r d e n o s o r i en tes 
t e ñ i d o s de oro y n á c a r , con t e m p l a r á n m a ñ a n a 
los h i jos de los pardos y t r is tes Continentes 
donde el t r aba jo , en p r ó d i g a s cosechas, se desgrana? 
¿ P o r q u é profundos mares, n a v e g a r á n perd idas 
las barcas del e n s u e ñ o , sin velas, s in t i m ó n ? 
De aquel la esperanza de a mor casi ex t i ngu idas 
no q u e d a r á n i un r i t m o de glor ia o de i l u s i ó n ? 
¿ Q u é t roncos c a r c o m i d o s , r o d a r á n por el suelo? 
¿ F l o r e c e r á n los blancos l i r i o s de la verdad? 
¿ N o h a b r á s iqu iera un nim bo divino de consuelo 
para e l que muere amando la santa l i b e r t a d ? . . . 
¿ Q u é m á r t i r e s sublimes reservan las Edades? 
¿ Q u é nuevos redentores de i n d ó m i t o va lo r 
que vayan por aldeas, por v i l l a s y ciudades 
l l e n á n d o s e de espinas por dar rosas de amor? 
¿ S e r á n s iempre los hombres tan fieros y perversos 
o se a m a r á n cua l nunca se amaron los d e m á s ? 
¿ S e e x t i n g u i r á e l lenguaje sonoro de los versos 
o h a r á que sur ja el i r i s excelso de l a Paz? 
¿ P o r q u é , S e ñ o r , si todo se va p u r i f i c a n d o ; 
por q u é si en nuestras almas hay ansias de v i r t u d , 
permi tes , que cual rosas, se vayan march i t ando 
los s u e ñ o s de la hermosa y alegre j u v e n t u d ? 
•Po r q u é no s e r á eterna la amable p r i m a v e r a 
del hombre , en esta vida t a n á s p e r a y banal? 
•Por q u é , cuando en la rueca del t i empo, el B i e n espera, 
t a n só lo en su sendero brota la f lor del Mal? 
¿ P o r q u é nadie responde a esta pregunta inmensa? 
•Acaso no hay quien pueda su enigma desc i f ra r? 
•Por q u é por q u é , Dios m í o , m i a l m a cuando piensa 
pierde la calma y nunca, nunca la vuelve a h a l l a r ? 
Cuba, 1922. 
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N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
E EFECTUARA E L JÜEV T 
A R E N A COLON PRESENTA-
R A E D I A 2 A C A B A L L E -
RO V S . C A R D E N A S 
T a y como anunc i amos en naesVra 
e á i c i ó n de ayer, f u é necesario a la 
H a v a r a Boxmfe C o m m i t t e e , p r o m o -
"teadores de l a pelea S p a r r i n g Ca-
b a l l e r o y K i d C á r d e n a s , suspender l a 
c e l e b r a c i ó n de ese encuen t ro para 
e i p r ó x i m o jueves d í a s dos. P a r a ese 
d í a la empresa m e n c i o n a d a anunc i a 
e l m i s m o p r o g r a m a . 
S p a r r i n g Caba l l e ro y K i d C á r d e -
nas, i r á n en el s ta r bou t , y s e r á su 
pelea como ya hemos d icho u n a bue-
na pelea. T a n t o C á r d e n a s como : Ca-
b a l l e r o , se h a n seguido e n t r e n a n d o 
cu idadosamente , y de seguro que ca-
da uno de e l los se p r e s e n t a r á s i cabe, 
en me jo res condic iones que lo que 
h a b r í a n de presentarse el pasado s á -
bado, ya . que d í a s m á s de t r a i n i n g , 
dan m a y o r e f ic ienc ia a los boxers . 
K i d P a l m e r y R o m p e Cercas, ac-
t u a r á n en e l semi f i n a l . Su pelea se-
r á una emoc ionan te pelea y los f á -
n á a i c o s h a n de encon t ra r se sat isfe-
chos con la, l abor de K i d Pa lmer , , u n 
fíTan -welter yankee , cuyas bel las 
cua l idades conocen y a los f a n á t i c o s . 
E n el ú n i c o p r e l i m i n a r de l a no-
che t endremos a A r r í e t e f r e n t e a Ca-
nales, dos buenos b a t t a n que han 
de dar u n a g r a n pelea en l a noche 
de l d í a dos en el S t a d i u m A r e n a 
C o l ó n . 
A y e r se s u s p e n d i ó e l juego 
entre H a b a n a y Almendares 
debido a la l l u v i a . D icho 
juego t e n d r á efecto e l jueves 
p r ó x i m o en l a misma f o r m a 
que se ha venido anuncian-
d o ; a las tres de la ta rde 
se d a r á p r i n c i p i o , lanzando 
la p r i m e r a bola e í Goberna-
dor Barreras- L a Banda del 
Cuar te l General a m e n i z a r á 
el a c t o ; s e r á n umpires S i r i -
que y M a g r i ñ a t . Los precios 
$0.50 glor ie ta y sol $0 .20 . 
El l ine u p el mismo p u b l i -
cado. 
E S P E C T A C U L A R -
N T E P A R T I D O Y 
E 
E S T A T A R D E L L E G A R A J 0 E 
C O L E T T I , E L C O N T R A R I O 
D E CASTRO 
TORNEO D E A J E D R E Z D E L 
Es i n d i s c u t i b l e e l en tus iasmo y el 
i n t e r é s que existe e n t r e los con-
tendien tes . de. este T o r n e o de A j e -
drez , para c e ñ i r s e el t í t u l o de Cam-
] e ó n de l a A s o c i a c i ó n y por t an to lá 
g l o r i a i n h e r e n t e a l m i s m o ; por cuan_ 
t o . q u e l a l u c h a que se v iene soste-
n i e n d o , ' con tenac idad i n q u e b r a n t a -
ble , pone de r e l i r e e l v a l o r d'e la 
competenc ia que se l l e v a a cabo y la 
f i r m e v o l u n t a d . de cada uno , para 
a lcanzar el puesto de honor que de-
be cor responder le . 
I n d u d a b l e m e n t e , que aho ra es e l 
m o m e n t o t r á g i c o de l a l u c h a , po rque 
se e s t á n enf ren tando, unos con o t ros , 
los "ases" de l T o r n e o ; en t re los 
cuales f i g u r a el s e ñ o r a G u i l l e r m o 
E c h e v e r r í a , que a u n se sost iene i n -
v u l n e r a b l e , en e l p r i m e r pues to ; 
J u a n .QuesacTa (e l í d o l o de l " C l u b de 
A j e d r e z " ) ; Casio G a r c í a , A m b r o s i o 
A b a s c a l ; y de cuyo g r u p i t o t a m b i é n 
f o r m a p a r t e , don Genaro F e r n á n d e z , 
C a m p e ó n del Banco N a c i o n a l de Cu-
ba, a q u i e n hasta a h o r a parece que 
n o h a n q u e r i d o reconocer los m é r i -
tos que posee y la c o r r e c c i ó n con 
que desenvuelve las piezas en e l ta -
b l e r o ; pero como noso t ros somos 
c o m p l e t a m e n t e i m p a r c i a l e s y cono 
cemos, m á s o menos b i e n , a todos los 
j ugado re s , no podemos echar en o l -
v i d o a este fuer te a m a t e u r ; r a z ó n 
p o r l a c u a l rechazamos (He p l ano 
a q u e l l a f races i ta de " E l P a í s " , res-
pecto a que s iempre hace l a prec i -
sa . ... para pe rde r ; p o r q u e de ser r a -
zonable , t e n d r í a m o s que c o n v e n i r 
en que cada j u g a d o r t i e n e su r acha ; 
7 c u á n d o s e . p r o n u n c i ó ese ve red ic to ; 
p o r e l competen te c r o n i s t a a q u i e n 
tenemos la h o n r a de a l u d i r , D o n Ge-
n a r o , . estaba con e l pensamien to 
r e f u g i a d o en el . Banco N a c i o n a l ; pe-
r o ahora e s t á reacc ionando de u n a 
m a n e r a f o r m i d a b l e , v e r d a d e r a m e n t e 
asombrosa , a r r o l l a n d o a l " M a e s t r o " 
L e ó n , que s iempre e s t á " t r a b a j a n d o " 
y haciendo u n queso a l s i m p á t i c o 
Quesadita , cuyos funera les se efec-
t u a r o n a la j u g a d a 19, p o r q u e per-
d í a u n a l f i l y era impos ib le , c o n t i n u a r 
l a res is tencia , en esa f o r m a . 
Y en apoyo dé las razones ql ie 
aduc imos , d i r i g i m o s l a a t e n c i ó n de 
los a f í c i o n á d o s , acerba d é l a pa r -
t i d a que a c o n t i n u a c i ó n pub l i camos , 
n o t á n d o s e en l a a p e r t u r a la correc-
c i ó n de los m o v i m i e n t o s y e l d o m i -
n i o p leno de l c o n t r a r i o . 
Gena ro F e r n á n d e z J . A . Qucsada 
B lancas Negras 
A p e r t u r a PT) 
Elisa y U r s i n d a g a n a r o n u n p a r t i d o de sube y b a j a . - P e p i t a e s t á r e su l t ando qu in ie l i s t a en 
l a segunda c a t e g o r í a 
HOY ES LUNES DE MODA EN EL FRONTON D E LAS DAMAS 
P o r m á s que quiso , n o pudo M a - t z a g a como juega una ga ta d i e s t r a hecho la idea de tener en las manos 
dame L a L l u v i a en torpecer la m a r - con u n p e q u e ñ o g u a y a b i t o . D e j ó que ] u n e lefante y, no l a r aque ta , que no 
cha r e g u l a r del F r o n t ó n de las Da- C o n s u e l í n se en tus i a s i i i a r a , que se i s a b í a q u é hacer, y si a l g u n a vez rea-
mas en l a t a rde de ayer . L l o v i ó des- fuera de lan te con seis car tones s in l i zó u n t a n t o como una de jada m u y 
de por la m a ñ a n a , y c a y ó agua que haberse e l la anotado n i n g u n o , l a de-! b o n i t a que h izo , f ué a lgo e x t r a o r -
fué u n cs t igo, pero á eso de las dos Jó que t u v i e r a hasta diez t an tos por : d i n a r i o . 
las nubes comenza ron a tocar r e t i - e l la so lamen te dos; y cuando l l e g ó Angeles y C o n s u e l í n , la pa r e j a r i -
l a d a a ba t i r se hacia l a r e t a g u a r d i a ¡ a esta c i f r a , la que c r e y ó o p o r t u n o , ¡ v a l de P i l a r y L o l i n a , no s u p i e r o n 
impu l sadas po r el v i e n t o , que les fuera el m a r g e n de hand icap , e n t o n -
a b r i ó t r e m e n d a ofens iva hasta d o í n i - ¿es d i j o e l l a que a l l í estaba L o l i n a 
na r l a s y r e n d i r l a s , dando m o t i v o con y que h a b í a que r e n d i r l e acata-
e l lo a que los f a n á t i c o s se e n t r a r á n m i e n t o , 
de r o n d ó n por las a m p l i a s p u e r t a s ! ¡ P o b r e C o n s u e l í n . . . ! 
del F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d , que 
por ese o t ro n o m b r e t a m b i é n es co-
nocido el g lo f io so t e m p l o de l a r a -
queta , o del r aque t , m o v i d o por m u y 
gent i les manos femeni l e s . 
Y cuando el r e l o j m a r c a b a las t res 
de l a t a rde , e l F r o n t ó n da las D a -
mas rebosaba de f a n á t i c o s , como si 
fuera l a m e z q u i t a de Santa S o f í a , 
an el D í a de l a F u e r z a , a l l á en l a 
m u y m u s u l m a n a S t a m b u l á que los 
t u rcos son m u y tu rcos y m u y a m a n -
tes de l a fuerza, por eso ded ican u n 
d í a a hacer d i a b l u r a s d « l a fuerza . 
Y el que no sea t u r c o le t iene m á s i 
p rovecho no aparecer ese d í a po r 
S t a m b u l . 
A s í f ué el r aque tea r de la R e i n a 
L A K K 1 N A D K L A S F A L T O 
i 
L a s in par L o l i n a , ha ven ido a en-1 
c o n t r a r en Cuba, en la H a b a a n , pa-
ra ser m á s exacto, la c o r o n a de su ¡ 
r e inado , la p r o c l a m a c i ó n de su p r o -
sapia i l u s t r e , el d i v i n o e n c r e s t a m i e n - : 
to de , sus facul tades de r a q u e t i s t a | 
s:n par y s in tacha . E l pueb lo de es-j 
ta g rande y noble aldea l a ha p r o c l a - i 
i r a d o l a " R e i n a del A s f a l t o " por sus i 
condic iones . y ap t i tudes e x c e p c i o n a - ¡ 
les en la cancha, por su a c t u a c i ó n ¡ 
g lo r io sa sobre el as fa l to , por su 
m a e s t r í a insuperab le , p o r su á n i m o 
. ncomparab l e de vencedora . 
¿ Y como f e m i n a ? . . . Sso es m o - j 
r i r se , el v e r l a es dar u n v ia je a los 
espacios estelares, en alas de l a i l u -
b ión . Por eso, cuando e l l a t o m a d o - ¡ 
l iosamente en sus manos gen t i les l a j 
t o b a l l a del i n t e n d e n t e provi fs iona l , | 
pa ra deposi tar en el la las c r i s t a l i n a s ! 
per las de su sudor , cuando su r o s - | 
t r o e s t á c o n v e r t i d o en u n a a m a p o l a 
jr sus labios semejan gu indas a l ' 
ab r i r se , des t i l ando la m i e l e c i t a , por, j 
eso, r e p i t o , cuando .bcurre este e s - í 
tado de cosas en la g e n t i l í s i m a R e i - ' 
na, nunca f a l t a u n entus ias ta , u n I 
vehemente , u n loco, que g r i t e con e l i 
lo que h a c í a n al no t r a t a r de a r r o 
j a r las bolas sobre el t e r r i t o r i o de 
l a d e l a n t e r a azu l , de P i l a r , y no 
e n t r e g á r s e a a L o l i i i a , que h a c í a con 
| e l l a lo que le v e n í a en ganas. 
Pero el a f á n de b a t a l l a r con la 
Re ina , de m e n g u a r l a , de a b a t i r l a , de 
vencer la , en su p rop ia casa, las per -
d i ó , p e r d i ó m u y espec ia lmente a 
C o o n s u é l í n que era, como es de su -
poner, la que l l evaba la b a t u t a en 
esa m ú s i c a de r aque t y b lanca de 
P a m p l o n a . 
¡ P o b r e C o n s u e l í n . . . ! 
A s í f u é que, el c a m a r ó n r e s u l t ó 
c o m p l e t a m e n t e azulado, de u n l i n d í -
s imoco lo r azu l , que el i l u s t r e t a n -
teador s u b i ó b i z a r r a m e n t e a lo a l t o 
del v e n t a n a l de la Re ina , 
Ange les y C o n s u e l í n se q u e d a r o n 
en los dos p á t i c o s , en el 22 . L a c á -
t e d r a 
S e g ú n cables rec ib idos de S a m m y 
Stone, el manager de Joe C o l e t t i , e l 
c o n t r a r i o que t e n d r á M i k e Castro , e l 
d í a 4 del e n t r a n t e mes, hoy h a b r á n 
de a r r i b a r a nues t ras costas, el m a g - j 
n í f i c o f l y -weight. 
A c o m p a ñ a a C o l e t t i , su manager > 
Stone, q u i e n de seguro v iene con 
su " b o y " pa ra c u i d a r l o de m á s fcon-j 
ven ien te mane ra , y hacer que des-
a r r o l l e en su pelea su m a y o r suma 
de conoc imien tos , y desde luego, a 
gana r l e a nues t ro f l y w e i g h t C h a m -
p i o n , a nues t ro m a r a v i l l o s o M i k e . \ 
Podemos deci r que h i n g ú n o t r o . 
f l y w e i g h t amer i cano v e n i d o a Cuba, 
t i ene el c a l i b r e de C o l e t t i , el c o n -
t r a r i o de M i k e , y que l a b a t a l l a que 
ambos d a r á n el d í a 4 ha de ser sen-
sac ional . 
C o l e t t i c o m e n z a r á hoy m i s m o su 
t r a i n n i n g , en el A r e n a C o l ó n , el c u a l 
h a r á todas las tardes hasta el d í a 
t res , M i k e Castro t a m b i é n p rac t i ca 
en e l A r e n a C o l ó n , todas las tardes , 
a donde los pueden ver los f a n á -
t icos. 
ABANA Y AL 
L e c c i o n e s d e B o x e o 
P o r S p i k e W e b b 
I N S T R U C T O R D E B O X E O D E LA A C A D E M I A NAVAi 
D E L O S E . U. 
No. 3.—ADELANTAR LA IZQUIERDA.—GOLPE RECTO nc 
DERECHA 
SUSPENDIDOS POR L L U V I A 
Deb ido a l a pers is tente l l u v i a que 
c o n t i n u ó cayendo en l a m a y o r pa r t e 
del d í a de ayer, f u e r o n todos los 
juegos en V í b o r a P a r k , t a n t o el de 
los Juven i l e s por l a m a ñ a n a como 
los que h a b í a n de es lebrarse p o r 
l a ta rde en t re los diversos clubs de 
la L i g a S o c i a l . 
E l hermoso t e r r e n o de M o i s é s 
P é r e z estaba c o n v e r t i d o en una ver -
dadera p isc ina . 
b l emen te su fuerza y ve loc idad en 
los m o m e n t o s de descanso. E l d a ñ o 
que le c a u s ó a M a r t i n me d i a n t e sus 
los tenedores de bonos se j jabs con la i z q u i e r d a , la l l u v i a con-
c o l g a r o n del lado del p a r t i d o a z u l , | t í n u a de hooks cor tos que ap l i caba 
es decir de. L o l i n a y la g e n t i l . 
¡ P o b r e C o n s u e l í n . . . ! 
M A T I L D E T R I U N F A D O R A 
I n d i s c u t i b l e m e n t e que el p r i m e r o 
de l a t a rde , el que a p a r e c i ó cuando 
se l e v a n t ó l a c o r t i n a , es tuvo perfec-
t amen te ideado por el i n t e n d e n t e 
p r o v i s i o n a l , s e ñ o r de M u n i t a . A n g e -
l .na y U r s i n d a ( m i t ocaya ) es u n a 
p a r r j i t a m u y pare ja pa ra " e c h á r s e -
l a " a E l i s a y M a t i l d e , por eso es que 
h u b o u n g r a n p a r t i d o de sube y ba-
c u a n d ó se h a l l a b a en s i t u a c i ó n favo 
r ab ie y sus golpes rectos, de t a r d e 
en t a rde , con la derecha, d e m o s t r ó 
p l enamen te que estaba dotado de u n a 
g r a n fuerza de p u n c h . T i e n e F l o y d 
u n g r a n i n s t i n t o p u g i l í s t i c o , pues, 
a d e m á s de l io pe rde r la cabeza, l o g r ó 
m a n t e n e r en todos los m o m e n t o s 
b i en e q u i l i b r a d o s su a taque y defen-
sa . 
T o m a d o en c o n j u n t o , Johnson l u -
ce como u n boxeador que l l e g a r á a 
l a c u m b r e o cerca de e l l a s i no se 
echa a perder por med io de peleas 
m a l concer tadas . 
L e f l L o a d , go lpe de e x p l o r a c i ó n de l a m a n o i zqu i e rda . 
" M a t i l d e ' , l a g e n t i l t r i u n f a d o r a d e l 
p r i m e r p a r t i d o do ayer . 
m á s p u r o en tus i a smo: ¡ H a y , m i m a - del A s f a l t o , en un s a n t i a m é n se p u -
r é , q u i é n fue ra t o b a l l a . . . ; ' so en 7, en 11 y r e a l i z ó l a e s tupen-
. I da i g u a l a d a a 13, en una t a n t o r r e a 
¡ P O B R E C O N S U E L I N . . . ! 1 de siete car tones seguidos. 
L o l i n a , l a R e i n a amorosa del aíü-1 A l suceder eso, el p ú b l i c o se l e - ' 
f a l t o , j u g ó ayer con su c o n t r a r i a de y a n t ó ; y la o v a c i ó n en l a f o r m a y 
mane ra que so lamente e l la m e r e c í a , 
por .su g e n t i l a r r a n q u e , po r su gen-
t i l eza y . donosura . 
¡ P o b r e C o n s u e l í n . . . ! 
Y se sucedie ron o t ros empates , en 
el 14 y en el 15, pero la s in par 
Re ina t u v o a b ien dar vapor y l a n -
zarse d e t e r m i n a d a m e n t e en d e m a n -
da de l a m e t a ; y j u g a b a con ta les 
esfuerzos, que pe lo ta hubo que fué 
a e n c o n t r a r l a desde el fondo de los 
cuadros de r e t a g u a r d i a de r ema te , 
ya que su c o m p a ñ e r a P i l a r , se h a b í a 
j a , donde m i t o c a y a r e s u l t ó l a he-
l o í n a de los cuadros graves « n el | ^ ¡ ^ j y E S T U V O D E S G R A C I A D O 
bando b lanco , y M a t i l d e lo f u é por 
i g u a l en el azu l . Estas dos chicas se 
b a t i e r o n de lo l i n d o y de lo bueno , 
r a q u e t e a r o n p r i m o r e s y a c a b ó el pa r -
t i d o por i nc l i na r se de l lado a z u l , y 
quedar recostado . sobre osa banda 
con 30 t an tos á su favor , que es el 
c a m a r ó n , el l í m i t e y f r o n t e r a de to -
do p a r t i d o que no p a s é de ese ^ n ú -
mero . 
Sancho no h u b i e r a d icho o t r a co-
/sa, de ser el 30 el l í m i t e del 30 . 
¡ C a r r a m b a . . . q u é b o b e r í a ! 
E l caso es, y é s t o lo d igo p a r a 
que conste, que A n g e l i n a y U r s i n d a 
l l e g a r o n a l 2 8, que s e g ú n reza a t o -
do t r a p o en el a l fabeto p o p u l a r es 
¡ C h i v o . b é e e e . . . ! 
PROGRAMA P A R A R S O Y 
I i U N E S SO B E OCTUBRE DE 1922 
A las 8 y 30 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O 
P E P I T A T U R S R I N D A , blancos 
c o n t í a 
P A Q U I T A Y M A T I L D E , azulee 
A sacar ambas d 6 l a n t « r a s del cuadro 10 
L o l i n a , pa ra que no se me o l v i -
de, d i r é que no so lamente c a r g ó con 
ei p a r t i d o segundo y ú l t i m o de l a 
t a rde , que d e s p u é s se. puso a j u g a r 
m u y fresca y se l l e v ó t a m b i é n la donosamente os tenta Jack De'mpsey, 
Bob M a r t i n t iene poca suerte . 
Cuando e m p e z ó a boxear en e l e j é r -
c i to , e n c o n t r ó t an fác i l d e r r i b a r a 
sus adversa r ios usando m e r a m e n t e 
l a mano derecha, que nunca se t o m ó 
la mo les t i a de ap rende r a usar con 
efecto la i zqu ie rda . M u y pocos h o m -
bres he v i s t o m e j o r cons t i t u idos pa-
ra el boxeo y que e s t u v i e r a n m e j o r 
p reparados p a r a r e s i s t i r los r igo res 
del spor t . 
A l t o , Sé brazos la rgos , ancho de 
h o m b r o s , todo f i b r a , M a r t i n es Un 
mode lo colosal para el p u g g i l i s t a de 
peso comple to . M u e s t r a en todas sus 
l í n e a s la v igo rosa c u l t u r a f í s i c a ame 
r i c a n a . Pero g a n ó con t a n t a f a c i l i -
dad sus p r i m e r a s peleas, que no l l e -
g ó a pe r fecc ionar sus conoc imien tos 
de l boxeo. Si no h u b i e r a sido por 
esto, es m u y pos ib le que aho ra fue-
r a u n asp i ran te a l a co rona que t an 
Los p i é s y las manos t i enen que 
estar dispuestos p a r a la a c c i ó n , que 
l a p r ó x i m a l e c c i ó n , el p r ó x i m o m o v i -
m i e n t o ha de s é r el de " a d e l a n t a r 
l a mano i z q u i e r d a " , con golpe rec to . 
Es te es el p r i m e r g o l p é que se ha 
de ap render en el boxeo, y e l h o m -
bre que qu i e r a ser e f ic ien te en este 
spor t ha de a p r e n d e r conc ienzuda-
men te su m a n e r a de desenvolver lo , 
de e j e c u t a r l o . 
E l l ead es u n golpe de e x p l o r a -
c i ó n que se da con rap idez , pero s in 
la fue rza su f i c i en te pa ra ocasionar 
ei k n o c k ou t , s i rve pa ra p r e p a r a r 
e1 t e r r e n o para golpes f u t u r o s , pa ra 
desembarcar el h o o k o el uppe rcu t . 
E l golpe de e x p l o r a c i ó n de l a mano 
i z q u i e r d a ( l e f t h a n d l e a d ) puede des 
envolverse desde c u a l q u i e r á n g u l o 
s iendo m á s o menos desconcer tante . 
C u á n d o desenbarque ese golpe con 
la mano i zqu ie rda avance con el p i é 
p l o r a c i ó n de la mano izquierda, vie-
ne el golpe recto de la mano dere-
cha, " S t r a i g h t r i g h t hand punch". 
Este golpe o t r o m p a d a cuando se 
da con debida ef ic iencia es muy efec-
t i v o y muchos boxers han sido no-
queados a l r e c i b i r l o en el cuerpo o 
en la cara. E l s t r a i g h t r i g h t , recto de! 
la derecha, es generalmente desem-
barcado d e s p u é s que u n lef t lead ha 
t e n i d o efecto, o d e s p u é s de bloquear 
u n s w i n g de la mano derecha. Ténga-
se m u c h o cu idado de reservar la câ  
r a y el cuerpo cuando se desembar-
que el go lpe derecho y recto, por 
oue su cuerpo o cara queda abierto 
pa ra el a taque. 
S iempre recuerde que cualquier 
golpe b i en desembarcado, obedece a 
la c o l o c a c i ó n de la punta del pié de-
t echo , que ha puesto el cuerpo con 
todo su peso a hacer m á s efectivo, 
q u i n i e l a , pagando sus boletos el d i -
v idendo m á s bajo , a $2 .70 , que los 
apostadores le c a r g a r o n l a m a n o , y 
sobre e l la d e j a r o n descender la luz 
de sus d ine ros con 458 bonos. 
P o r a lgo es en j u s t i c i a t e n i d a por 
la m u y soberana y g e n t i l R e i n a de l 
A s f a l t o . 
¡A tus p i é s . . . m i encan to! 
U R S I N D O . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
EITCARNITA, ENGARITA, P I L A R , E L I -
SA, P E P I T A Y C A R M E N 
SEGUNDO P A R T I D O 
A N T O N I A Y GRACIA, blancos 
contra 
P I L A R Y L O L I N A , ajsnlos 
E L I S A Y L O L I N A , azules 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
A N G E L E S . GRACIA, A N T O N I A , L O L I -
NA, C O N S U E L I N Y U R S I N D A 
E L J O V E N ( ' A L O O R M A X O A P A B U M í O A M A R T I N . — E S T E ES I X 
P U G I L I S T A Q I E U T I L I Z A I N A S O L A M A X O 
( C o i T o s p o n d c n c i í t especial po r B o b E d g r e n ) 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 4 . 6 2 
Primer partido 
AZULES 
N E W Y O R K , oc tub re 22. i n d i c a fuerza y res is tencia fuera de 
Una vez cada t res o cua t ro a ñ o s , i lo c o m ú n . Como todos los hombres de 
surge a l g ú n novel boxeador en l a ' su t a m a ñ o , que no t i enen g r a n ex-
d i v i s i ó n de peso c o m p l e t o . E l m á s I pe r i enc ia ,en el r i n g , es a lgo l en to 
rec iente de estos en P l o y d Johnson , ' en sus m o v i m i e n t o s y t i ene el defec-
que puso p u n t o f i n a l a las a s p i r a d o - ¡ to de que a l cabo de unos cuantos Y o r k hace a lgunos meses n o q u e ó a 
nes de Bob M a r t i n , noqueando a l an I r o u n d s sus brazos empiezan a p e - ! va r ios pug i l i s t a s de segunda cat*go-
t i g u o c a m p e ó n de las fuerzas e x p e - | sarle. Su encuen t ro con M a r t i n f u é r í a , c o n t i n ú a p rogresando en l a ma-
d ic iona r i a s amer icanas en 10 r o u n d s . j el p r i m e r o que d u r ó m á s de c u a t r o | dre p a t r i a . 
F i r p o l l e g ó a los Estados UnicTos 
en vez de ha l l a r se p r á c t i c a m e n t e des. 
ca r t ado debido a su rec ien te k n o c k -
o u t a manos del nova to c a l i f o r n i a -
no . 
E n su encuen t ro con Johnson mos 
t r ó u n v a l o r espar tano a d e m á s de 
g r a n conf ianza , pues en n i n g ú n mo-
m e n t o de la pelea se d i g n ó dar u n 
paso hac ia a t r á s . A l sonar e l gongo 
al p i n c i p i o de cada r o u n d , sal taba de 
su s i l l a y c o r r í a al a taque de su ad-
ve r sa r io . S in emba rgo , d e b i ó estar 
peleando bajo u n a g r a n de-s ventaja , 
pues el go'pe o el cabezazo—hay 
sus o p i n i o n e s — q u e l e s i o n ó t a n se-
v e r a m e n t e su o jo i z q u i e r d o en los 
p r i m e r o s r o u n d s , lo d e j ó casi ciego 
de ese lado. 
Si M a r t i n h u b i e r a p o d i d o usar su 
mano i z q u i e r d a t a n e fec t ivamente 
como l a derecha, no h u b i e r a resu l ta -
do venc ido po r Johnson . Pe ro no le 
s i r v i ó pa ra nada . 
L U I S F I R P O , P R O G R E S A 
L u i s F i r p o , el g igantesco a r g e n t i -
no, que d u r a n t e su- es tancia en N e w 
S t r a i g h t R i g h t H a n d P u n s h , g o l p e rec to de La m a n o derec a 
E L I S A Y m a t t t tits t 1o k ' x Si' el m anage r de J o ^ s o n es l i s - ' r o u n d s ; todas sus an te r io res peleas 
fciasA ^ M A T I L D E . Llevaban 99 b o - , t o y no l o apu ra , c o l o c á n d o l o f r en te h a b í a n sido m á s cor tas . 
. a los pug i l i s t a s de m á s h a b i l i d a d y 
Las blancas eran Angel ina y Ursinda, exper ienc ia en su c a t e g o r í a , es posi-





hubieran pagado a 
$ 3 . 5 0 
Ttos . Btos . DvtJo . 
ser -considerado como u n t e m i b l e as-
p i r a n t e a la corona de Dempsey. S i 
pre tende b a t i r a M i s k e o a B r e n -
nan , boxeadores f o r m i d a b l e s s in ser 
campeonables , p u d i e r a s u f r i r l a mi s ! 
L O S CONSEJOS D E D E M P S E Y 
Johnson a m e d i d a que vaya su-
b iendo l a escalera p u g i l í s t i c a ad -
q u i r i r á m a y o r ve loc idad y res i s t en-
cia, e l i m i n a n d o los defectos que p r e 
decidido a ob tener una pelea por la 
corona m u n d i a l con Jock Dempsey. 
Se e n c o n t r ó con que t e n d r í a que me-
j o r a r cons ide rab lemente antes de que 
los p r o m o t o r e s o e l p ú b l i c o le d ie-
sen u n a o p o r t u n i d a d de medi rse con 
boxeadores de ve rdade ra t a l l a . 
E n Buenos A i r e s , el a r g e n t i n o no-
i z q u i e r d o , h a c i é n d o l o de acuerdo con 
el m o v i m i e n t o de l p i é , que cuando 
el p i é i z q u i e r d o a l avanzar toque 
el suelo descargue e l go lpe su mano 
i zqu i e rda . Y al pegar mueva l i g e r a -
men te la cabeza, hac ia el l ado dere-
cho pa ra ev i t a r el golpe rec to de 
l a mano derecha de l c o n t r a r i o , y 
tenga su m a n o derecha en cond ic io -
nes de b loquear o de as i s t i r . 
A c o n t i n u a c i ó n de l golpe de ex-
m á e fue r t e y m á s decisivo el 
al impulsa r se hacia adelante, ^ 
b i é n por c o n t r o l y resistencia 
m ú s c u l o s de l a p i e rna derecha. 
M i p r ó x i m a l ecc ión ha de expU 
los m o v i m i e n t o s que se han de ^ 
ner al L e f t lead y a l golpe recio 
la mano derecha. 
SpUce W l S B f 
sentan s iempre los boxeadores n o v a : q u e ó d í a s pasados a J i m T r a c y de 
1 .—P4D 
21,—CR3A 
3. — P 4 A 
4. — P 3 R 
5. — C 3 A 
P A x F 
A 5 C 
00 . 




D 4 T 
T I C 
T6C 
1 6 . — D x P A 
1 8 . — D x T 
18. — D x T 
19. _ D 6 C 











C R 3 A 
P 3 R 
P 4 A 
P 4 D 
C 3 A 
C R x P 
A 2 D 
P 3 T D 
A x A 
CxC 
P 5 A 
PxC 
D 4 D 
A 3 D 
OO 
T 1 A D 
T 1 T 
T x T 
T x P 
Se r i n d e n 
Angel ina . 
P i l a r . 
E l i s a . . . 
P E P I T A . . . . . . . 6 
Encarna. . . . . . 4 
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O E l D I A R I O DE, L A M A K I - O 
O S A l o encuen t r a n s í M en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
D a c o £ o o o ,a o a o o o o 
$ 3 . 1 7 
Segundo partido 
AZULES 
P I L A R Y YLOLTNA. Llevaban 228 bo-
letos . 
Las blancas eran Angeles y Consvielin, 
que se quedaron en 22 tantos. Lleva-
van 158 boletos, que se hubieran pa-
gado a $4.45. 
m a ca'da dp Rohbv TCarrot dP<5H« miP f«c ^ , " « v a - queo uias pasauos a J i m T r a c y Ü( m a ca da de Bobb> B a n e t desde que tos. En tonces F l o y d s e r á u n c o n t r a A u s t r a l i a , en c u a t r o r o u n d s snne 
se le en f r en to a l sensacional L a w r i ó t e m i b l e oara el n r n n i o romnoAr, 1 l i a ' C11 i u u u q s , supe T p n d i o r w u e n u uie pa ra ei p rop io c a m p e ó n , r audo a su c o n t r a r i o desde el se 
I T A í f - L , . S< f0U , ^ 0 ^ M a r t i n ' m o s t r ó ' g u n d o y dando f i n a la comedia con 
F l o y d es e l nova to que mas p r o - que t e n í a f a c i l i d a d pa ra ap rende r un derecha'zo a l a cabeza 
mete desde que el a c tua l c a m p e ó n con rapidez , pues t r a z ó su p l an de ' F i r p o t i ene una c o n s t i t u c i ó n for-
Jack Dempsey i n i c i o su so rp renden- campana de comple to acuerdo con m i d a b l ' - P u d i e r a t o r n a r a I n ^ p « 
te ca r re ra . Condic iones f í s i c a s t iene las e n s e ñ a n z a s que h a b í a r ec ib ido , tados U n i d o s v sostener una entre-
en grado s u p e r l a t i v o E l d í a de la de Jack Dempsey en los tres d í a s ; Vista con el ya c é l e b r e F l o v d John-
pelea con M a r t í n , Johnson pesaba , que este u l t i m o f u n g i ó como su t u - i son. Pero hay que t o m a r en 
19 4 l i b r a s y t res cuar tos , r i n g s i d e , I t o r . D u r a n t e toda l a pelea eStuvo d e r a c i í n q u é F i f í t , e f i T t t h é í í é é ¿ m 
m i e n t r a s que su c o n t r a r i o so lamen- ¡ sembrando su i z q u i e r d a en la ca ra 
te l l egaba a 188 V medio . - , sus c o m p a t r i o t a s . V e i n t e m i l perso-de M a r t . u hac iendo qne este pord ie - , ftaa lo v i e r o n noquear a T r a c y v en 
LOLINA 
Johnson se i n i c i ó como boxeador ra el e q u i l i b r i o y se v i e r a i m p e d i d a i i a^AVeen t ina -'la m n v n r n a r t V V i * w 
hace c u e s t i ó n de t res a ñ o s en San i de lanzar , en las debidas condic iones . | f l ^ S S ^ S ^ a W ^ I . ^ 
Franc i sco , donde so lamente sn ha- sus famosos golpes de k n o c k o u t con 
l i aban p e r m i t i d o s bou t s de cua t ro ¡ la derecha, 
rounds en t r e ama teur s . Sus demos-
es el camp( 
ton ees. 
Angeles. 
Consue l ín . 
Anton ia , 
L o l i n a . .. 
Urs inda . 
Mat i lde . 
D u r a n t e a lgunos r o u d s p a r e c i ó po-1 N o s e r í a e x t r a ñ o m í e a l ^ ñ n n r n 
t rac iones en aque l entonces l l a m a r o n ¡ sible que M a r t i n d iera t é r m i n o a la i m o t o r a f & S ift « ¿ í í ^ ' w f í 
la a t e n c i ó n de Alee Gregga ins , que lucha me d ia n t e u n poderoso d e r e c h a ' i S a manage r Á Dempsev para 
fue en su j u v e n t u d - u n g r a n pug i - zo. E n v a r i a s ocasiones - a l canzó a ¡ que legara a Jack a ^ e n o s A?res 
( B > ^ l ^ 7 f \ !sta de P ^ o m e d ' a n o J nue d u r a n t e ! Johnson en la cabeza con s ó l i d o s ¡ 2 ^ ^ ^ r s e ^ 
^ " r r * ^ ¡ d e d i c a d o a p r o m o t e a r ma tchs de j mente n i r e s t a r l e v i g o r a l nova to 
T tos .Btos . Pagros. j boxeo. Gregga ins le e n s e ñ ó a F l o y d ' 
~ T J * . P ^ o que era bas tan te , y ' lo u n u p p e r c u t con l a ü e r e c h a ¡ el r eco rd que es tablecieron Dempse . 
5-71 Has ta I s S m o m e n t o h* t pn idn „ J ! A s a ™ d ¡ e n d o l o de pies i y Ca rpen t i e r en Boy le ' s T h i r t y Acres 
s onl naslA este m o m e n t o ha ten ido u n a cabeza, pero Johnson pudo s e r é - ' 






l » l 
E n d icho caso, lo recaudado 
•a bastaiUe 1 i n ' ^ n S ^ ? 86 0 ^ T Í ' m ? H l o g r ó concepto de e n t r a d a p o d í a r o m p e r 
 ap l i ca r l e d ! n e m n U 
Our.r tos con B a ñ o desde $ 8 O0. 
G r i l l R o o m . Tab le d ' H o t e . L u n c h $1 .25 . 
C o m i d a ? L 5 U . 
R 0 0 F G A R D E N C l ü B 
A b i e i t o todas las noches, excepto los L n n c » . 
Tabvle d ' H o t e 9 3 OO. T a m b i é n s e rv i c io a 1» í ^a r t a . 
l e todas las x>í>chcs. 
M ú s i c a y 
* , i ^ r e d u c c i ó n ^ 
L l&mfunos Iti n tef icfon de a u o s t r a c l i e n t e l a de l a r w 
cios e n nues t ro R e s t a u r a n t F l o r i d a , Obispo } Cuba. 
a ñ o pasado. 
2 - í 0 | d iera haberse i m a g i n a d o . Sus p r o - 1 vo la m a r c h a de la pelea. 
porciones y l í n e a s son soberbias. Su I A u n q u e F l o y d a v-ces daba t¡ 
!5 pecho ancho y de g r a n p r o f u n d i d a d t ra : 
N o t a de l T r a d u c t o r : Pos te r io r -
mente han sido p r o h i b i d o los match? 
ncio , recuperaba v i s i - i del boxeo en la A r g e n t i n a . 
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t e r c e r a a s a m b l e a 
í l P - T O P 
tfflcía t i e m p o que n o t e n í a e l 
do p o n e r m e en con tac to 
P ^ ^ i s lectores , 
^ í b a Por e l h e r ó i c o O n e n -
T r i a n d o b u e n r o n . 
^ ^ S b i é n v i s i t a n d o P n e r t o 
,*tn v los f a r a l l o n e s . 
pon,a , qUe n ú ausenc ia debe 
rSscufpada , u n a vez e x p l i c a . 
8er i o c rausas, 
que, a h í v a m i " r ep r t ee" . 
* _ « r i m e r o que m e "cae a 
^ / Z m i l ' e g a d a de Or: |cn-
te '^é u n n ú m e r o de " E l Seo-
l a E s t a c i ó n T e r m i n a i . 
r v d menc ionado Score u n 
r f n a r i o d e p o r t i v o que se las 
se" «01 l a a b u n d a n c i a de sa l -
t ra0„uo " t r a e " y que " ¡ l e v a . " 
^ v n t iene desperdie lo l o que 
¿ c e eC doc tor V í c e n t i c o P é r e z 
Lcrcna. 
cc "Ta" do boxeo y l a r g a -
mente t r a t a de l o que h a de co-
Ser un p u g i L ^ t a . 
Y entre o t ras cosas m u y sus-
tanciosas, d i ce : " L a r a c í | ó n de 
rntrenamiento de u n boxeador 
Zbo ser su f ic ien te a l e j e r c i c io 
realiza, deb iendo p r e d o m ü -
Jar en ePta los h i d r a t o s de car-
bono y a - b u m i n o i d e . " 
•Qué les parece a ustedes con 
!„ nue ou ie re e l d o c t o r a l i m e n -
t a los p u g i l i s t a s ? 
Los quiere Ulenar n a d a m e -
nos que de a l b ú m i n a y de car-
bón, y do o t ras cosas 1>oco d i " 
Sê Quee l e v a y a n a C l i o r i z o , a 
Kid Fantasma, a Rompe-Cer -
cas, a cua lqu ie ra de esas g l o r i a s 
del Tf'.ng, con esa clase de a l i -
mentos ! 
¡ H i d r a t o s y ca rbonos y a l b u -
minoidesl 
¡ B i s t e q u e t e s y ca rne con pa -
pas y muchos f r i j o l e s ! 
Ya v e r á us ted c o n estos b i s -
tecoides c ó m o se p o n e n en e l 
training. 
Y yo respeto su c ienc ia , n o 
faltaba m á s . 
Pero en esto de los a l i m e n t o s 
se 1c fué u n go lpe " b a j o l a 
Pon Feder ico Snare acaba de 
Tcgar cargado de frescos l a u r e -
les de ios l i n k s amer i canos y 
canadienses. E n esos p a í s e s h a 
sMo proc lamado " e l g r a n v i e -
jo" del golf , spo r t de gen te apa-
cib'e. H a ganado e l campeona-
to de los Seniors, donde p a r a 
competir hay que t e n e r c u m p l i -
dos los c incuenta . 
Gaspar Con t re ras , n u e s t r o 
campeón de ve rano en los ve r -
des y cuidados campos d e l 
Country Club de l a H a b a n a , h a 
de salir'.c a l paso a l P r e s M e n t e 
Snare. 
Y puede que deje en manos de 
Gaspar l a copa de los " c i n c u e n -
ta y tantos ." 
1 Gaspar e s t á " a ú n " lozano . y 
es hombre de m u c h o w i n d . 
Y ya oue t r a t o d e l C o u n t r y 
Hub. 
Dentro de l a h e g e m o n í a d e l 
go?f existen campeones de v a -
riados aspectos. 
Ejcmp'os : 
Gui l le rmo Za ldo , a pesar de 
su seriedad a n t i d i l u v i a n a , e s t á 
considerado e l " A s " . 
Como m á s " cons t an t e " , e l 
doctor R ica rdo L a n c í s . 
Pedro Zayas r e s u l t a e l m á s 
"achaparrado", a u n q u e l e d a 
muy dulce. 
El m á s " i m p o s i b l e " , Gon-« 
zález Manet . 
El mr'„s " p e l e ó n , " G o n z á l e z 
Labarga. 
E i m á s " r o t a r l o " , J u l i o 
Blanco H e r r e r a . 
E l m á s " a s i á t i c o " , e l M i n i s -
tro chino. 
E l m á s " t r i t u r a d o r de c é s -
ped", el eminen te d o c t o r N o -
gueira. 
El m á s " r o b u s t o . " e l M l n l s -
"o de l a A r g e n t i n a . 
E l m á s " p r o l o n g a d o " , Gas-
Par Contreras. 
E l n i á s " p e q u e ñ í n , " M a n o -
Wo do A r m a s . 
H m á s " b o b e r a " , J o s é E m i -
lio O b r e g ó n . 
E í m á s " l l o r ó n " , C h i c h o 
Ariosa. 
E l m á s " p i n t o r e s c o " , M i g u e l 
Morales. 
Mesa " fcroch(?"» T i r s o 
^ "menos" sic 
mitivo del P o r t a l . 
M m á s "pe l ao" . H i d a l g o . 
T m f f i ^ 8 " P u j ó n " , K e t < n i t o 
mas ' h o r r o r o s o " , Sp ino l a . 
^ 1 m á s " h i p o c o n d r i a c o " , A n -
Se^to Alonso. 
^ E l nms " b í b U c o " , J u l i o B a -
l a d o s m á S < , h e n u l t a ñ o " ' G r a -
Rf^^ - m á s " ^ f u m a b l e " , P e p í n 
se a c a b ó e l cuen to . 
Beckg"ín1mis n o t i c i a s , 
' tam d ^ a Ia n á u t i c a , 
¿ V * b r e a d o 
füH: A l e n d o 
J ia iuny 
donde 
bi l iar " lond comenza 
Ou Una I l e i l nosa c i n t a 
E s t r e l l a de 
o enzado a 
i-» «"t . i i r n 
L a N e g r i t a 
W a ^ l 0 aparezca en l a pan -
^ u m a s cola d e l a n t e de laS 
CT,0 CUa"do 
N^emanja y 
nos b a t í a m o s 
" n o h a b í a " 
Vo?kafael P o ü T ^ í á 
antes y 
en N e w 
^ dál^ i n d o corba tas 
R í a n t  86 ,í?Usto m^rando !oS los m o n i t o s de l 
61 ten!5le,nenando las chicas p o r 
Pro oiu-
"Six ¿ J j p l e g a r á con u n y a c h t 
Has»» , r , ' baJo e l b razo . í a s t a l a " a l 0 
l a o t r a . 
C O S I T A . 
L A F U N C I O N D E A N O C H E , Q U E R E S U L T O B R I L L A N T E , 
N O F A L T O N I N G U N D E S C A N S A N T E D O M I N I C A L 
LOS BRAVOS MUÑOZ Y EL AUTOR DE LA "HABANA ENCANTADA" LES DIERON LA BRAVA A 
HERNANDORENA Y ALBERDL—QUEDARON EN 18.—EN EL SEGUNDO UNA GRAN DECENA 
INICIAL.—UNA APROXIMACION ALARMANTE Y UN TRIUNFO PARA ELOY Y ERDOZA 
MAYOR.—ABANDO Y NAVARRETE QUEDARON EN 24. 
Con u n l l eno t o t a l de descansan-
tes domin ica l e s , comienza el festejo 
en e l Pa lac io sonoro de Concord ia . 
L o s p a j i l l a s f l a m a n t e s ; los fluses 
r e c i é n p lanchados y los chalecos l a 
m a r de inve rna les , p r egonando los 
p r i m e r o s nor tes . E s t o en l a a l t a gra-
da, t r o n o de l p ó p u l o g r i t a n t e ; en t o -
das las canchas y en todos los t en -
didos . Los palcos, c u b i e r t o s de ca-
ras de f l o r , que s o n r í e n e n t r e alas 
graciosas gen t i l e s p l u m a s ; boas, 
t e rc iope los y b r i l l a n t e s c a b r i l l e a n -
tes. U n d o m i n g o r u i d o s o , an imado , 
s e ñ o r i a l , d e s l u m b r a d o r . 
R i e r o n las pa lmas y s a l i e r o n des-
plegados en g u e r r i l l a s de a dos las 
dos pare jas , encargadas por Ibace ta 
de pe lo tear l a t a n d a a d m i r a b l e m e n -
te d e n o m i n a d a de los chicos . Es to de 
los chicos lo d igo p o r M u ñ o z , que 
v e n í a de b lanco , con O d r i o z o l a que 
I ya pasa de c h i c a r r ó n e ins igne l i t e -
I r a t o que e s t á pe lo t eando , ya hace 
a l g ú n t i e m p o , l a b e l l a prosa de u n a 
L a H a b a n a E n c a n t a d a , o b r a que, na-
ob ra t e a t r a l , que l l e v a r á el t í t u l o de 
t u r a l m e n t e h a b r á de encanta rnos . 
D i g o t a m b i é n lo de los chicos por 
H e r n a n d o r e n a , m u ñ e c o v a l i e n t e que 
l l e g ó , v i ó y v e n c i ó y en su b a r r i o 
es el amo que t r ae a las chicas de 
c r á n e o y pegadas a l rebote ; que sa-
l i ó con A l b e r d i , que p a r a demos t r a r -
nos que ya p a s ó de ch i co se ch iquea 
los cabellos con e l b l anco , augus to 
de l a nieve. 
Chicos y ch ica r rones se despl iegan 
y b i e n desplegados se a tacan y se 
def ienden , se d o m i n a n y son d o m i -
nados en t o d a l a p r i m e r a decena, pa-
sando igua les po r los t res , los cua-
t r o , los seis, los ocho y los diez. P a l -
mas en cada ó s c u l o n u m é r i c o . 
Se da el ú l t i m o en el doce y se 
a o a b ó el besuqueo de los novios . Se 
h a b í a puesto m u y b r a v o M u ñ o z y 
t a n b ravo como M u ñ o z e l ins igne 
a u t o r de l a H a b a n a E n c a n t a d a . Y 
bravos los dos les d i e r o n l a b rava 
p a p a i t o a los dos azules, g a n á n d o l e s 
c i p a r t i d o y d e j á n d o l o s en 22 . 
L o s azules no se d e j a r o n dar l a 
b r a v a de bobos. N i n g ú n de ego. P r o -
t e s t a ron , se r e v e l a r o n , i n t enLaro , i 
m o i ü c r l a i g u a l a d a , pasar y gana r ; 
m á s M u ñ o z no lo c o n s i n t i ó . 
A s í e ^ t á n las cosas y basta. 
F u é u u p a r t i d i t o b i e n pe lo teado. 
be. N o es que a p a b u l l e s i ingresa e l 
"canas to ' ' ; es que si lo ing resa pue-
de m o l e s t a r . Y de esta c o n t r a sa-
can los azules t odo e l d o m i n i o de 
l a segui .aa decena y c inco t an tos 
sobre e í n i v e l de las c i f r a s b l ancas . 
D iec inueve los azzules ; catorce los 
b l ancos . N a v a r r e t e se h a b í a m s o t r a -
do í i o j o , i n segu ro , d e s a n i m a d o . 
L l e g ó el M a r q u é s . I n g r e s ó el ca-
nasto y ¡ c a n a s / t o s ! en u n " t r i s - t r a s " , 
hac iendo casas bon i t a s , a r r i m a e l 
" b o t e " de l a co la pa ra pegar l a i g u a -
l ada en 19, hac iendo pegar u n g r a n 
sobresa l te a los cha lecos . Pero l a 
co la no p e g ó . Puso las cosas en 18 
por l y . T bas ta . Bas ta que d i j o 
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E l segundo, de t r e i n t a tan tos , se 
p a r e c i ó m á s que u n zapato a o t r o 
zapato a l p r i m e r o en cuan to a su 
t au t eo y a su p e l o t e o . Sa l i e ron a 
d i s p u t a r c u a t r o s e ñ o r e s de l a a l t a 
c a t e g o r í a . L a destreza c l á s i c a en los 
blancos , A b a n d o , el M a r q u é s de l 
M a n a n t i a l , y d o n Nicas io R i n c ó n , el 
B a r ó n de l R i n c ó n , c o n t r a e l b r í o , la 
rudeza y l a pegada de los " m o d e r -
n i s t a s " E l o y G a z t e l u m e n d i y E r d o z a 
M a y o r . 
L a p r i m e r a decena b r iosa , b rava , 
r encorosa ; los de l an te ros m o v i é n d o -
se b o n i t a m e n t e ; t i r á n d o s e con aga-
l l a s ; b u s c á n d o s e las cosqu i l l as al 
r e m a t e y a l c o n t r a r r e m a t e ; los za-
gueros t u r n a n d o b i e n en l a defensa 
y en e l a t aque , hac iendo los t an tos 
l a rgos , majes tuosos , imponen tes , 
i g u a l a n d c en casi todos sus t a n t o s . 
D e s p u é ; de los diez, se i n i c i a l a 
p r i m e r a b i f u r c a c i ó n de las c i f ras , 
que es a z u l ; a zu l , p o r q u e a E l o y se 
le ca l i en ta e l " coco" y a r r e m e t e con 
sus a r r e m e t i d a s , que son de S a t a n á s , 
y po rque a l M a y o r de los c inco E r -
dozas, sa le enciende l a " c a ñ a " y 
pega que e x p l o t a . L o s dos a N a v a -
r r e t e , c o n t r a N a v a r r e t e ; para N a v a -
r r e t e ; s in que e l M a r q u é s las p r u e -
Pr lmor Par t ido a 25 Tantos 
P e r m l n y Unamuno, blancos 
contra 
Muñoz y Odrioaola, azulas 
A sacar ambos delanteros del cuadro 9 
con 8 pelotas f inas 
Pr imera Quiniela a 6 Tantos 
Higrlnio, Aris tondo, MiU&n, P e q u e ñ o 
Abando, J á u r e g n i y laarrinag-a 
Segrundo Par t ido a 30 Tantos 
H i g i n i o y M a c h í n , blancos 
contra 
B a r a c a l d é s y Erdoza Mayor, azu l»s 
A sacar ambev? delanteros del cuadro 
9 112 con 8 pelotas f inas 
SegTmda Quiniela a 6 Tantos 
Marquines, Berrendo, G á r a t e , Curucea-
gfa, Olalde y Trecet. 
LOS PAGOS DE AYER 
E l o y y ya e s t á bas tando, que a g r e g ó 
N e m e s i o . Y este cuento se a c a b ó . 
Los -dos azules v o l v i e r o n sobre N a -
v a r r e t e y N a v a r r e t e f u é n u e s t r o des-
consuelo . C a y ó s i n su grandeza ú n i -
ca . Q u e d ó en 2 4 . Se s i l b ó a l M a r -
q u é s i n j u s t a m e n t e . 
" B e r r a c i o n e s " d e l v u l g o . 
E n l a q u i n i e l a de los chicos t r i u n -
fó e l " c h i c o " de G u r u c e a g a . 
H c y descansamos. 
G u t i é r r e z , s igue b a ñ á n d o s e y sal-
p icando a sus p a r r o q u i a n o s , que son 
la mar , con l ^ , q u i n i e l a de los vono-
rables . 
F e m a n d o R 1 V E R O . 
D E L J U Z G A D O D E G Ü A R D L 
D A N D O C R A N Q U E 
J o s é Be l l a s y Bouza , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , de 29 a ñ o s , c h a u f f e u r y ve-
cino de B . n ú m e r o 9, Vedado , se 
c a u s ó anoche l a f r a c t u r a comple ta 
del an tebrazo derecho, a l estar dan -
do c ranque a su a u t o m ó v i l en M u -
r a l l a y Mercaderes. , 
Be l l a s f u é as i s t ido en el P r i m e r 
Cent ro de Socorro po r el doc to r W a -
U i n g . 
Primer Partido 
BLANCOS 
T O M O L U Z - B R I L L A N T E 
E l doc to r C. M . de l a F é , de guar-
d ia ayer t a r d e en e l Cen t ro de Soco-
r r o de J e s ú s del M o n t e , a s i s t i ó a la 
n i ñ a G i l d a H e r n á n d e z y Reyes Ga-
v i l á n , de l a Habana , de 2 a ñ o s de 
edad y res iden te en Santa C a t a l i n a 
107, l a c u a l presenbata s í n t o m a s de 
i n t o x i c a c i ó n , c a l i f i c ando de g rave su 
estado. 
S e g ú n d e c l a r ó a l a p o l i c í a el se-
ñ o r F r anc i s co H e r n á n d e z , y A n g u e i -
ra , padre de la m e n o r G i l d a , é s t a se 
c a u s ó l a i n t o x i c a c i ó n que presenta 
a l i n g e r i r ayer en su d o m i c i l i o u n 
poco de L u z - B r i l l a n t e que h a b í a en 
una " l a t i c a . " 
MUÑOZ Y ODRIOZOLA. Llevaban 133 
boletos. . 
Los azules eran Hernandorena y A l - . 
berdi, que se quedaron en 22 tantos. I 
Llevaban 103 boletos, que se hubieran 
pagodo a $4.19. 
D E J A R U C O 
Primera Ouiniela 
GUTIERREZ 
Ttos. Bl tos . Pairos 
Ar i s tondo . . 
i B a r a c a l d é s . 
I E l o y . . . . 
I J á u r e g u l . 
G U T I E R R E Z . 













0 280 4.63 
ELOY Y ERDOZA M A Y O R . Llevaban 
162 boletos. 
Los blancos eran P e q u e ñ o Abando y 
Navarrete, que se quedaron en 24 tan-
tos. Llevaban 208 boletos, que se h u -
bieran pagado a $3.32. 
Segunda O'iiniela 
GURUSEAGA 
Tntos Boletos Pagaos 
M a r q u i n é s . . 
F e r m í n . . . . 
I t u a r t e . . . . 
Fer rer . . . . 














Oc tubre 26. 
I M P O R T A N T E S E S I O N E X T R A -
O R D I N A R I A E N E L A Y U N T A -
M I E N T O 
D e s p u é s de haber r e m i t i d o 12 
mensajes, todos urgentes , el A l c a l -
de acc iden ta l s e ñ o r A n g e l O r t i z , a l 
f i n se pudo ce lebrar s e s i ó n ex t r ao r -
d i n a r i a , ped ida desde el 18 de Sep-
t i e m b r e ppdo . L a p o l í t i c a malsana 
para los intereses m u n i c i p a l e s se ha 
comprobado , con l a a c t i t u d n e g a t i -
va del P res iden te de l A y u n t a m i e n -
to y a lgunos concejales, pa ra que 
no l l e v a r a a cabo l a s e s i ó n , i n s i s t en -
temente ped ida p o r el A l c a l d e en 
sus mensajes. 
Como d e m o s t r a c i ó n de l i n t e r é ? que 
d icha s e s i ó n represen ta pa ra e l pue-
b lo , y su T é r m i n o , v é a n s e los asun-
tos t r a t ados y aprobados p o r l a Cá -
m a r a m u n i c i p a l , los que f u e r o n pe-
didos po r el A l c a l d e en sus m e n -
sajes. 
Con g r a n t r a b a j o ha p o d i d o t o -
m a r las presentas notas en las 4 
horas que d u r ó l a s e s i ó n , y a l a r g a 
d i s tanc ia , po r no t ene r el s a l ó n de 
sesiones, n i mesa, n i depa r t amen tos 
n i n g u n o adecuado pa ra la prensa. 
A b i e r t a l a s s s i ó n con e l q u o r u m 
suf ic ien te , (10 concejales y el Pre-
s iden te ) ' se d i ó l e c t u r a po r e l Se-
c r e t a r i o , a l escr i to de los asuntos 
que s e g ú n el P res iden te se i b a n a! 
d i s c u t i r , pero , la m a y o r í a de los ¡ 
concejales, no estando conformes , p i - l 
d i e r o n se d i e r a l e c t u r a a los mensa-^ 
jes r e m i t i d o s por el A l c a l d e , apro-J 
b á n d o s e po r una m a y o r í a de 8 v o - j 
tos c o n t r a t res la a c e p t a c i ó n de d i -
chos mensajes, por ser de u r g e n t e 
necesidad, los asuntos en el los pe-
didos . 
U n a vez ap robada el acta de l a i 
ú l t i m a s e s i ó n , del 15 de S e p t i e m b r e ' 
ppdo. , q u e d a r o n aprobados los a s u n - ¡ 
tos s igu ien t e s : ' 
l o . — A n u l a c i ó n de l c o n t r a t o d e l ; 
A c u e d u c t o de Santa Cruz de l Ñ o r - i 
te , por i ncuSnp l imien to del c o n t r a - [ 
t i s t a . ¡ 
2 o . — U n c r é d i t o de t resc ientos pe- j 
sos pa ra e l a r r e g l o de a lgunas ca - i 
l ies de l a p o b l a c i ó n . 
3 o . — P e t i c i ó n de datos de lo que I 
se adeuda p o r el concepto de m e d i - j 
c i ñ a s para pobres y r ecomenda r a 
los m é d i c o s m u n i c i p a l e s que no re-1 
ceten por cuen ta del M u n i c i p i o , na-
da m á s que a los pobres de s o l e m n i -
dad , por ser excesivo e l gasto a c t u a l . 
4o .—Que se le abone a l s e ñ o r A u -
gus to S i m e ó n , c i n c u e n t a pesos, a 
cuen ta de io que se le adeuda de 
medic inas . 
5o .—Que se de cuenta a l Gobie r -
no P r o v i s i o n a l para que a r r e g l e u n ' 
puen te en Gibacoa, p o r ser de su I 
competenc ia . 
6o .—Es n o m b r a d o e l s e ñ o r I g n a - ! 
c ió D . I r e n e , pa ra que represente i 
a l A y u n t a m i e n t o , en l a A s a m b l e a de; 
Delegados de todos los M u n i c i p i o s ! 
de l a I s l a , que se c e l e b r a r á en l a j 
H a b a n a , pa ra acordar e l des t ino que | 
se le ha de da r a l a casa donde na- • 
c i ó e l g r a n p a t r i o t a M a r t í , P a u l a | 
n ú m e r o 10 2. 
7 o . — U n c r é d i t o de $100 , pa ra l a 
c o m p o s i c i ó n de la l o m a que condu-1 
de a l c a s e r í o de San M a r t í a s . 
&o.—Se pone sobre e l tapete el el 
esc r i to de en t rega del A c u e d u c t o ; sel 
p i d e n datos a l A l c a l d e pa ra que i n - 1 
f o r m e del e fec t ivo que existe en ca-1 
j a , no afecto a n i n g u n a o b l i g a c i ó n , j 
E l s e ñ o r A l c a l d e en persona t rae | 
los da tos : a $4.721.27 asciende lo • 
ex i s t en te ; d e s p u é s de una a m p l i a ; 
d i s c u s i ó n , se a c o r d ó , p o r u n a n i m i - j 
dad , poner a d i s p o s i c i ó n del A l c a l - , 
de $3.000, pa ra que s i n p é r d i d a de 
t i e m p o , acometa las obras que f a l -
t a n , a s e s o r á n d o s e de u n i n g e n i e r o , 
p a r a saber con e x a c t i t u d , los t r a b a -
jos que hacen f a l t a y el costo de 
toda l a ob ra . 
9 o . — U n c r é d i t o de $200 p a r a e l 
a r r e g l o de u n c a m i n o de los cor ra les 
de J i q u i a b o a M a j a n a . 
10 .—Acceder a l a p e t i c i ó n hecha 
p o r v a r i a á damas c a t ó l i c a s , en l a que 
s o l i c i t a n c u a t r o focos e l é c t r i c o s en e l 
a t r i o de l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de es-
t a c i u d a d , hermoseada n u e v a m e n t e 
p o r el P á r r o c o s e ñ o r A m i g ó . 
Y no hab iendo m á s asuntos de 
que t r a t a r , se d i ó po r t e r m i n a d o e l 
ac to , f i r m a n d o todos l o s concejales , 
ó e c o n f o r m i d a d , no a s í e l P r e s iden -
te, s e ñ o r S i m e ó n , s el qus a l f i r m a r 
h i zo cons tar su p ro tes t a , de " n o 
c o n f o r m e , " en cuan to a l a ap roba -
c i ó n del acta de l a a n t e r i o r s e s i ó n 
ve r i f i cada el 15 de Sep t i embre . 
C A M P A . 
d e l a s N a c i o n e s 
I M P R E S I O N E S G E N E R A L E S 
I m á s p o s i t i v o que se haya dado p a r a 
] la u n i ó n de los pueblos . 
Tres a ñ o s son poco o nada en l a 
v i d a de l a H u m a n i d a d . 
Po r m u c h o que p u d i é s e m o s espe-
r a r de l nuevo e s p í r i t u del m u n d o , 
I que d e s p u é s de l a g u e r r a desea r e -
' cupera r t i e m p o y avanzar r á p i d a -
• mente , t odo el pasado de desenga-
I ñ o s y fracasos se presentaba amena-
i zador con su fuerza n e g a t i v a . Pe ro 
t res a ñ o s de m a r c h a segura , de f i r -
L a I n f l u e n c i a crec iente de A m é r i c a meza paciente , da o p t i m i s m o sano, 
L a t i n a . i á e a c c i ó n abnegada e i n t e l i g e n t e son 
L a Terce ra Asambfea de l a S o c l e - K ' n a d e m o s t r a c i ó n b i e n g rande p a r a 
dad de las Naciones se i n a u g u r ó , no p e r s u a d i r a los reacios y p a r a a l en -
es pos ib le nega r lo , con c i e r t o pesi - t a r a los vac i lan tes . Son sobre t odo 
m i s m o . E l p r o g r a m a p a r e c í a dema- ^na a f i r m a c i ó n de v i d a y de espe-
siado a d m i n i s t r a t i v o , no h a b í a asun- ranza . 
tos de g r a n r e l i eve . A d e m á s , l a au - A l l t e e l r e su l t ado de esta T e r c e r a 
sencia de a l g u n o que o t r o g r a n p a í s , : R^111011 y este p e r í o d o que e m p e z ó 
como en los a ñ o s a n t e r i o r e s , y l a ; con la e x c l u s i ó n de G é n o v a , de t r i s -
que v i n o a p roduc i r s e por l a d e c i s i ó n : te p r o n ó s t i c o . y t e r m i n a con u n a 
de P e r ú y S o l i v i a de no e n v i a r de-1 conf i anza creciente , con u n a expec-
legados, c o n t r i b u y ó a esa i m p r e s i ó n , fcitiva de i n t e r v e n c i ó n cada vez m a -
E n el curso de l a A s a m b l e a e m p e z ó yor y m á s au to r i zada , no se p o d r á 
a c a m b i a r el estado de los á n i m o s . 1 negar que l a Sociedad es ya y debe 
L a c u e s t i ó n del desarme se o r i e n t ó 1 sor cons iderada ind ispensable p a r a 
hacia una s o l u c i ó n que p r o m e t e m á s Henar f ines qus e s t á n sobre todos 
que todos los esfuerzos y proyec tos los intereses de naciones y de g r u -
an te r io res . L a idea de L o r d R o b e r t pos de nasciones. 
Ceci l de establecer u n Pac to da Ga-1 De l p u n t o de v i s t a amer i cano e l 
r a n t í a y la f ó r m u l a f rancesa de ! a u m e n t o de m i e m b r o s e lec t ivos de l 
a c o m p a ñ a r la e v o l u c i ó n que s i g n i f i - , Consejo ha d e t e r m i n a d o una r ep re -
ca e l desarme por la d e s a g r a v a c i ó n I m e n t a c i ó n m á s a m p l í a y m á s demo-
m a t e r i a l por m e d i o de a r r eg lo s de ¡ c i á t i c a y ha p e r m i t i d o l a i ñ c o r p o -
las deudas í n t e r - a l i a d a s y de las r e - ¡ r a c i ó n d e l U r u g u a y , uno de los p a í -
paraciones , y a s í a lcanzar l a p a c i f i - ^ sos m á s p e q u e ñ o s de A m é r i c a , a l 
c a c i ó n de los e s p í r i t u s , r ep re sen t an a l i o cuerpo d i r i g e n t e de l a Socie-
s in d u d a uno de los m á s g randes pa- dad. L a p a r t i c i p a c i ó n ser ia y a u t o -
sos hac ia el i d e a l de paz que cons- r ;zada de los e lementos amer icanos 
t i t u y e uno de los p r i n c i p a l e s f i n e s , ' en todos los t r a b a j o s ; el respeto y 
si no el p r i n c i p a l , de l a Sociedad de • c o n s i d e r a c i ó n que h a n conqu i s t ado 
las Naciones . I an t e los p a í s e s que apenas los co-
L u e g o los sucesos de O r i e n t e t r a - : n o c í a n como una e x p r e s i ó n g e o g r á -
j e r o n una consecuencia inesperada . I f ica , son cosas que c o n s t i t u y e n l a 
M i e n t r a s se v a c i l a b a en l a f o r m a de j má t ; a l e n t a d o r a p r u e b a para c o n t i -
hacer o i r la voz de las naciones d e s - ¡ n i : a r en l a Sociedad y c o n t r i b u i r a 
de l a Sociedad, l a c a t á s t r o f e se p re - j sus progresos con l a m i s m a fe con 
c i p i t ó , y entonces las g randes p o t e n - ! que a e l l a a cud i e ron desde e l p r i n c i -
cias med iadoras e in teresadas m á s , p i ó , t r a y é n d o l e su i dea l i smo fue r t e 
d i r e c t a m e n t e e n c o n t r a r o n l a s o l u - ! y generoso, su e s p í r i t u de coopera-
c i ó n con l a i n t e r v e n c i ó n de la S o - t e l ó n que b i en p o d r í a l l a m a r s e reco-
c iedad , de t a l m a n e r a que se puede | n o c i m i e n t o y r e t r i b u c i ó n hac i a las 
decir que e l la e s t a r á presente en t o - g l andes naciones de E u r o p a de que 
dos los a r reg los y a e l l a se conf ia -1 t r a e n o r i g e n y han r ec ib ido l o m á s 
r a n los m á s grandes intereses de l a | precioso ¿le su c i v i l i z a c i ó n . 
C o m u n i d a d de Naciones que caen j Desde l a p r i m e r a Conferenc ia de 
d e n t r o de l a esfera t e r r i t o r i a l en h . j paz en 1899 v a n t r a n s c u r r i d o s 
que se ha desa r ro l l ado ' l a nueva , 23 a ñ o s . A e l la no f u e r o n i n v i t a d o s 
g u e r r a de O r i e n t e : l a c u e s t i ó n de los 1 i0s p a í S e s amer icanos . F u e r o n en 
Es t rechos l a c u e s t i ó n de las M i n o - ¡ ] 907 nevados con la i n s p i r a c i ó n y l a 
r í a s , l a a d m i s i ó n de T u r q u í a en l a ¡ a i l t o r i d a ( i de i03 Estados U n i d o s . 
Sociedad p r o p i c i a d a po r las m á s , pej.0 t o d a v í a su i n t e r v e n c i ó n apare-
grandes potencias Es e l r e c o n o c í - ; c í a como i n c ó m 0 í i a . E r a n poco m á s 
m i e n t o mas g r a n d e que se haya h e - \ a U a u n a u d i t o r i o forzado , e r an los 
cho de las func iones de i n t e r v e n c i ó n i . :r ,2rientes b re ; . „ ú n ^ p in to_ 
supe r io r que cor responde a l a So- resca e X p r e S i ó n francesa. L a g u e r r a 
c i e ü a ü . , . . •' • . , y la Conferenc ia de l a Paz d i e r o n 
. L a A s a m b l e a ha c o n c l u i d o d e j a n - ¡ a l ú l l r e l i eve ^ cieYtos p a í s e s a m e . 
do l a c o n v i c c i ó n mas o p t i m i s t a por r i c a el p ro reso no Se ha 
a l i m e n t o . P a r a q u i e n ha seguido st>fialado s ino de&,de i a c o n s t i t u c i ó n 
desde el p r i n c i p i o su o r g a n i z a c i ó n j d j soc i edad de las Naciones . l a 
y de sa r ro l l o , la i m p r e s i ó n que deja 
s i n t e t i 
i g u a l d s d e n l a Asamblea , l a p a r t í . -
l a io. 0 " ^ l ' j e i p a o i ó n crec iente en el Consejo 
• r e p r e s e n t a c i ó n en Comis iones pe rma-
nentes o accidentales h a n ido ace iu 
CÚIH nueva r e u n i ó n p e o n a 
•••.:>(> a s í : j l j i - i i . ' e . H e e¿ 
de G i n e b r a pero acaso de m á s acen-
t u a d a c o r d i a l i d a d . Estas D e l e g a o i o - . . 
£ que r ep resen tan t o d ^ las razas I U a n d o ^ c o n s i d e r a c i ó n y e l / e s p e t o 
y todos los pue blos y las t endenc ias I ^ a<lue n - ^ o n e s que a s í y 
e in tereses a p a r e n t e m e n t e m á s d i - «raP.ia8 a l a Sociedad, h a n v e m d o a 
j versos, se m u e v e n a q u í l i b r e m e n t e . r ea l i za r en u n co r to plazo u n ade-
D E C A M A G Ü E Y 
E l , COLEGIO D E EAEMACETTTICO 
E l d ía 21 del presente mes, se reu-
nieron los í a r m a c é u t i c o s de esta ciudad, 
procediendo a la c o n s t i t u c i ó n del Co-
legio F a r m é u t i c o de Camagí l ey . 
L a asamblea r e s u l t ó muy animada, 
quedando electa la siguiente Direc t iva-
Presidentes de Honor: los doctores 
Gerardo F e r n á n d e z Abreu ; Felipe de 
Pazos y Armando Cartaya. 
Presidente efectivo, designado por 
a c l a m a c i ó n u n á n i m e de todos los asis-
tentes: doctor Alva ro Porro A d á n . 
Vice : doctor Emi l io G a r c í a Guerrero. 
Secretario: doctor B e r n a b é Sánchea 
F e r n á n d e z . 
Vice : doctor Alfredo de las Casas 
Z a l d í v a r . 
' Tesorero: doctor Alfredo Sánchez Ca-
j t a l á . 
' Vice : doctor G e r m á n Alvarez G. 
Vocales: doctores Alber to Tomeu 
A d á n ; Francisco Hidalgo L a r r ú a ; J o s é 
Mendiola Roura; I n é s Ar teaga de To-
rres ; Zoila Auro ra Sánchez Mestr ie l y 
S. Mesa Mar t í nez . 
L a Revista del Colegio F a r m a c é u t i c o 
s e r á fundada, en breve por los doctores 
E m i l i o Garc ía Guerrero y G e r m á n A l -
varez Fuentes. 
se en t i enden en los p rob l emas g e n e - ¡ ' a i l t o s rande p? ra ^ f ^ 1 0 
rales de l a Sociedad, q u i z á s con m á s ^ su i n f l u e n c i a en l a v i d a i n t e r n a -
f a c i l i d a d y en m a y o r a r m o n í a q u e ! c:onal ?ue to'do e l I)asado de su 
lo-3 m i e m b r o s de u n P a r l a m e n t o na- !0 :x , e.ncia" , . ... ^ 
ciona! . E l hecho m i s m o de que u n a 1,aises fo rmados y c iv i l i zados po r 
g r a n p a j t e de los asuntos a t r a t a r - 1 0 3 europeos, v i n c u l a d o s a estos p o r 
se sea de o rden a d m i n i s t r a t i v o y í i - e l c o m e r c i o ' Por u n a r e l a c i ó n f i n a n -
n a n c i c r c , que co r responden a u n go- ! c iera i m p o r t a n t í s i m a , en con tac to 
b i e rno n o r m a l , da m á s c a r á c t e r ^ a 1(lesde m u c h o s a ñ o s con sus escuelas, 
estas r eun iones y a esta i n t e l i g e n t e 110 h a b í a n a lcanzado a ser c o m p r e n -
c o r d i a l . Y en las grandes cuest iones 
de o r d e n m á s t r a s cenden t a l , c o ó p e 
r a c i ó n i n t e l e c t u a l , h ig i ene , econo 
m í a , comunicac iones , etc., a ú n res 
pe tando todos los intereses y l a c o m 
pe tenc ia especial de las reg iones , t o 
¿ i d o s , s ino como unos c l ientes ieja_ 
nos y de d i f e r en t e c l a s i f i c a c i ó n , que 
de t iem'po en t i e m p o p o d r í a n r e u n i r -
se en conferenc ias t é c n i c a s o t e ó r i -
cas. N a d i e h a b r í a c r e í d o antes de la 
f o r m a c i ó n de la Sociedad, . que a u n 
E s U n P l a c e r ! 
« o 
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A F E I T A R S E c o n l a s N a v a j a s d e S e g u n d a d " G i l l e t t e " 
x \ n o es u n a t a r e a p e n o s a . A l c o n t r a r i o , es u n p l a c e r , 
p o r l a s e g u r i d a d q u e o f r ece y l a s e n c i l l e z e n s u m a n e j o . 
P r e g ú n t e l e a l q u e h a u s a d o u n a . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n s u e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r i t o p u e d e o b t e n e r l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " c o n sus n u e v a s m e j o r a s q u e l a h a c e n 
e l i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o e n e l m u n d o . 
B u s q u e e n e s t a N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
u n i n s t r u m e n t o d e p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n e f i c a c i a y c o m o d i d a d p a r a a f e i t a r . 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e " 
O a u n p r e c i o m á s m ó d i c o q u e l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , o f r e c e m o s l a " G i l l e t t e " B r o w n i e ^ d u r a b l e y q u e 
d a r á b u e n s e r v i c i o . L a m i s m a c a l i d a d y a c a b a d o q u e e n 
l o s o t r o s e s t i l o s " G i l l e t t e " y c o n l a m i s m a g a r a n t í a e n 
c u a n t o a s a t i s f a c c i ó n y s e r v i c i o . 
A v i s o : L a Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
S O N FRANCISCO A G R A M O N T E 
B i que fué nuestro bueno y estimado 
amigo, el respetable caballero don 
Francisca Agraihonte A v i l a , jefe de 
una f ami l i a dist inguida y honorable de 
esta ciudad, ha bajado a la tumba el 
día, 27, entregando su noble alma al 
¡ C r e a d o r el d í a anterior, o sea el 26. 
Todos los recursos de la ciencia fue-
ron agotados para arrebatar su eisten-
cia a las garras de la muerte; sus 
amados y c a r i ñ o s o s famil iares se des-
v iv ie ron en ese sentido; pero todo re-
s u l t ó en balde y lo hemos perdido pa-
ra siempre. 
Su supelio fué una verdadera demos-
t r a c i ó n de general aondolencia, ¡pues 
asistieron representaciones de las dis-
t i n t a s clases sociales, a s í como Iris 
autoridades y elementos del comercio, 
[ la banca, las sociedades y cuanto valo 
j en C a m a g ü e y . « 
Don Francisco A g r á m e n t e era uno de 
| los camagiieyanos m á s solventes de esta 
ciudad y por su intachable conducta 
I en los negocios y su vida ejemplar, se 
| l a b r ó el respeto y l a e s t i m a c i ó n de to-
do este pueblo. 
Quedan su venerable y excelente es-
posa, s eño ra Josefa Serra, sus hi jos v i r -
tuosos Francisco y M a r í a Teresa, y de-
m á s deudos dominados por el m á s In -
tenso da los pesares y sus corazones la-
ten a l u n í s o n o . a impulso de la congoja 
que los entristece. 
Hasta ellos lleguen apesadumbradas 
expresiones de p é s a m e , a d h i r i é n d o n o s a 
la af l icc ión que les embarga, rezando 
una plegaria por el descanso eterno allí 
en su tumba, del que fué uno de nues-
tros mejores y sinceros amigos. 
Y que Dios les conceda la r e s ignac ión 
cr is t iana que han menester para do-
blegarse a l a dura realidad. 
dos i n t e r v i e n e n con e m p e ñ o y d e d í - i e l m a y o r de esos p a í s e s f u e r a 11a-
c a c í ó n , y se m a n i f i e s t a cada vez! made a cooperar , a co labora r , a en-
ir .ás el e s p í r i t u de c o o p e r a c i ó n pa ra j tender , s e g ú n la frase j u r í d i c a , en 
las grandes obras , el c o n o c i m i e n t o ¡ tos cuest iones p o l í t i c a s , e c o n ó m i c a s 
cada vez m á s extenso y p r á c t i c o de I Y f i nanc ie ra s europeas o generales , 
todos los p rob lemas que c o r r e s p o n - ! S in e m b a r g o esta es l a r e a l i d a d , y 
de e s tud ia r y r e so lve r a l a Soc iedad . ! q u i e n c o m p r e n d a que A m e r i c a no 
E n las obras que a fec t an d i r e c - i p u o d e v i v i r separada de E u r o p a , c o , 
t a m e n t e o p a r c i a l m e n t e a r eg iones ! rao E u r o p a no puede v i v i r s i n A m é -
de t e rminadas , el e s p í r i t u de c o o p e - ' r i c a , r e c o n o c e r á que ha sido y s e r á 
r a c i ó n de los m i e m b r o s de l a S o c i e - | l a Sociedad el medio m á s eficaz pa-
dad t i ene su p i e d r a de t o q u e , y h a s - ¡ ra l a i n t e l i g e n c i a en t r e todos los 
ta h o y es j u s t o reconocer que j a m á s • pueblos , el o r g a n i s m o en que todos 
ha f a l t a d o . De su c o n t i n u a c i ó n de- j e n c o n t r a r á n l a p a r t i c i p a c i ó n j u s t a 
pende p r i n c i p a l m e n t e el p o r v e n i r d e ' para el d e s e n v o l v i m i e n t o que deben 
la Sociedad. (a lcanzar , pa ra la r e l a c i ó n a r m ó n i c a 
H a y que reconocer que j a m á s se ' en t r e e l los y para r e c i b i r y e je rcer 
ha dado en el m u n d o u n e s p e c t á c u l o c u l a f o r m a m á s ú t i l las i n f l u e n -
semejan te ; que n i n g ú n Congreso j cias que en d e f i n i t i v a i m p u l s a r á n 
i -n ive r sa l o gene ra l ha p r e s e n t a d o r a m a r c h a de la H u m a n i d a d hac i a 
este c a r á c t e r , n i r eve lado ese e s p í - j su idea l de paz y de f e l i c i d a d , 
r i t u , n i m o s t r a d o una s o l i d a r i d a d , | L a T e r c e r a A s a m b l e a de l a So-
que i m p o r t a a veces ser ios sac r i f i -1 c iedad de las Naciones , p r e s i d i d a 
cios en f avor de los g randes ideales por el e m i n e n t e d i p l o m á t i c o c h i l e n o 
como pa ra los p r o b l e m a s y obras d o n A g u s t í n E d w a r d s , h a t e r m i n a , 
de r e a l i d a d o de i n t e r é s m á s i n m e - • do , pues, sus t r aba jos en u n a a t -
d i a to . i n e s f e r a de f ranco o p t i m i s m o , a l c u a l 
D e n t r o de l a A s a m b l e a e l e s p í r i t u Sf! a soc ia ron con entus iaomo todos 
de i n t e r n a c i o n a l i s m o p r á c t i c o y ge- ]os Seiegados de l a A m é r i c a L a t i n a 
neroso se a c e n t ú a y eleva cons t an - ^ una r e u n i ó n p r i v a d a que ce lebra-
t emen te y c o n f o r m e pasa e l t i e m p o r o n poco d e s p u é s de c lausuradas las 
v a n l l e g a n d o de f u e r a p ruebas de r e - sesi&nes. 
c o n o c i m i e n t o y de respeto a u n a 
ob ra que con los efectos que pueden 
s e ñ a l á r s e l e , c o n s t i t u y e s i n e m b a r g o , 
e i paso m á s g rande y e l esfuerzo 
Pascuas, n iña que besan entusiasma-
dos. 
Nos alegra dar l a noticia, enviando 
nuestros p l á c e m e s a tan fel iz ma t r imo-
nio. 
LOS ELECTORES D E CAMAGÜE Y 
Damos a con t i nuac ión la nota de los 
electores de la provincia de Camaiiey, 
con arreglo a como aparecen en la ta-
b l i l l a que ha expuesto al púb l i co la 
Junta Provinc ia l E lec tora l : 
C a m a g ü e y . . . . . . . . . 15.910 
Ciego de A v i l a 6.183 
Morón 5.585 
Nuevitas 2.576 
Santa Cruz del Sur 2.297 
Jatibonico 1.S47 
Tota l de electores. 34.49S 
E l . P R I M E R ERUTO 
Los j ó v e n e s y felices esposos s e ñ o r a 
Micaela González y señor Ange l M i r a n -
da Sagol, tienen l a Inefable dicha de 
acariciar a l pr imer f ru to de su ventu» 
rosa unión, siendo una l i n d í s i m a n i ñ a 
la que Dios les ha enviado para su ma-
yor a l e g r í a y bienandanza. 
C U A N T A E E I i I C I D A l D ! 
L a que disfrutan los dignos y apre-
ciados esposos s e ñ o r a Ange l l t a Agüe ro 
y s e ñ o r Juan Tozo, Sacretario de la Jun-
ta de Educac ión ,al aparecer en su ho-
gar una hermosa y sonriente como unas 
T I E S T A r A M X L I A R 
F u é m u y agradable l a efectuada en 
el estimado hogar del d is t inguido ma-
t r imonio s e ñ o r a Celia Santos y señor 
Dionisio Por t i l l a , acaudalado comer-
ciante y almacenista de esta plaza. 
Dicha fiesta se hizo en ce leb rac ión 
del o n o m á s t i c o de tan amable s e ñ o r a 
y de su graciosa h i j a Cal i ta . 
La concurrencia que homenajeaba a 
los esposos Santos Por t i l l a , r ec ib ió es-
p lénd idos obsequios. 
Que con t inúe l a dicha batiendo sus 
doradas alas en eso inmaculado hogar, 
donde la paz y l a a r m o n í a han venido 
derromando sus beneficios. 
R A T A E I i P E O N . 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l Jarabe de A m b r o z o l n es u n r e -
medio seguro y agradable pa ra todas 
las afecciones agudas y c r ó r d e a s de 
los ó r g a n o s de la r e s p i r a c i ó n acom-
p a ñ a d a s de tos^ r e s p i r a c i ó n d i f i c u l -
tosa, s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n , i n f l a -
m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n escasa o do-
lo r . E jerce u n efecto sedativo en t o -
do e l s i s tema r e sp i r a to r io , m i t i g a - l a 
i r r i t a c i ó n , l i c ú a las secreciones m u -
cosas, e s t i m u l a l a e x p e c t o r a c i ó n y 
d i sminuye l a in tens idad y l a f r ecuen-
c ia de l a tos. Por ser en e x t r e m o 
agradable a l paladar, no descompone 
el e s t ó m a g o y es de eficacia especial 
en casos en que los ó r g a n o s de l a 
d i g e s t i ó n e s t á n debi l i tados o p r o -
pensos a afectarse. 
E l Jarabe de A m b r o z o l n es p r e f e r i -
ble a los remedios comunes pa ra l a 
tos, porque no cont iene n i n g n n a d ro-
ga de las que crean h á b i t o de t o m a r -
las. Es p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l en e l 
t r a t a m i e n t o de las afecciones p u l m o -
nares c r ó n i c a s . Preparado de l a 
A m e r i c a n Apothecar ies Co.. N e w 
Y o r k . 
C o n s e j o U t i l 
Bastante es el n ú m e r o de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
v i v e n en u n constante su f r imien to , y 
esto puede decirse que es casi po rque 
lo quieren, pues dado e l adelanto que 
ha alcanzado l a t e r a p é u t i c a , hoy en 
dia, no o c u r r i r a casa de un m é d i c o 
o dejar de tomar cua lqu ie ra de las 
med ic inas que son recomendadas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es l a Salvi tae, pues sus ma-
rav i l l o sa s propiedades h a n dado su 
é x i t o e s p l é n d i d o en todos los casos 
en que ha sido usada. 
Es conven ien te proveerse de u n 
frasco en l a seguridad de que s e r á 
m u y ú t i l , pues dado s u precio t an 
bajo cua lqu ie ra persona puede obto-
n a i l o . 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R i N A j r t j i b r e 3 0 d e 1 9 2 2 ^ J Ü > x c 
E C O S D E L A . . . 
Tiene de la pág. ONCE.) 
modestos. Entre lai. gemas sólo la 
perla está permitida. Los diamantea 
son cismáticos y les piedras de co-
lor heréticas. 
fe] día en que pase lo propio a la 
mn.ier y en que la humanidad co-
mience a encontrar absurda la sun-
Hiosidad, la decadencia del atavío 
fsmenino habrá llegado a ese punto 
que los franceses llaman el tour-
i-artt dangereux. Porque la esencia 
r-iisma de las modas es no parecer 
nunca ridícula(s, a ú n siéndolo, e 
imponerle, a pesar de sus incomo. 
nidades, de sus violencias, de sus 
excentricidades. Hasta los más par-
tidarios de la annonía invariable e 
inviolable proclaman la libertad ar-
titraria de la parure. 
Como me lo contaron.. . 
Salomé Núñez y T O P E T E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
U N A N U E V A O B R A D E L DOC-
T O R M A R D E N 
AYUDATE A TI MISMO. En 
esta obra el Dr. Marden tien-
de a evitar la postergación 
dé que suelé ser víctima el 
verdadero mérito, en cuyas 
páginas encontrará, el joven 
nuevo estímulo para confiar 
en sí mismo. Esta nueva obra 
del doctor Marien, como to-
das las demás, forma un vo-
lumen de 331 páginas, esme-
radamente impresas y encua-
dernado en tela. Precio del 
ejemplar en la Habana. . . . 1.50 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de porte y certifi-
cado 1.65 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI- 1 
CO ILUSTRADO DP: LA L E N -
GUA ESPAÑOLA. E l presen-
te Diccionario, publicado ba-
jo la dirección de don José 
Alemany, contiene todas las 
voces de uso corriente y nu-
merosos americanismos, tec-
nicismos, neologismos y ar-
tículos enciclopédicos de Bio-
grafía, Bibliografía, Geogra-
fía, Historia, Arqueología, 
Etnografía, Literatura, Bellas 
Artes, etc. etc. Contiene 80 
mil artículos, 1.014 grabados, 
370 retratos; 100 cuadros, 13 
mapas éu color y 9 cromoti-
pias. Es el Diccionario más 
completo y moderno que se 
ha publicado en español. 1 
tomo de 1294 páginas sólida 
y elegantemente encuaderna-
do en tela con planchas en 
oro y negro • 2.50 
E L QUIJOTE EN IMAGENES. 
Preciosa edición gráfica del 
Quijote en la que se encuen-
tran representadas todas las 
acciones del héroe de la in-
inmortal obra de Cervantes 
en 59 hermosas cromotipias 
dibujadas por Pahissa, Nada 
más curioso que esta nueva 
edición del Quijote, por ser 
un álbum con el que puede 
récrearse nuestra vista al 
mismo tiempo que nos hace 
recordar con place todas las 
escenas del Quijote. Cada una 
de las cromolitografías lleva 
al pie una explicación sucin-
ta del pasaje que representa. 
Precio de cada ejemplar en-
cuadernado 2.00 
ANATOMIA ARTISTICA HU-
MANA. Obra de gran inte-
rés para todos aquellos que 
se dedican al dibujo de la'fi-
gura humana, por su méto-
do expositivo, sencillo y cla-
ro, poniendo de manifiesto 
las diversas formas que to-
man las distintas partes del 
cuerpo humano, según las 
emociones que siente. Obra 
escrita en inglés por Sir 
Alfredo D. Fripp y R. Thomp-
son, con un appéndice de Ana-
tomía comparada por Harry 
Dixon. Edición ilustrada con 
11 figuras en el texto y 31 
láminas fuera del mismo. 1 
1 tomo en 4o. tela. . . ,. ,., 4.50 
ORGANIZACION T ADMINIS-
TRACION DE EMPRESAS IN-
DUSTRIALES. Esta obra, re-
dactada en un alto sentido 
práctico, trata de las diferen-
tes cuestiones que a la or-
ganización industrial se re-
fieren, en forma clara y sen-
Cilla. Les temas que so desa-
rrollan en este libro son: E l 
problema dé la instalación. L a 
formación de un organismo 
administrativo. Las relacio-
nes que deben existir entre el 
trabajo y el capital y por 
último la organización del 
servicio comércial. Obra es-
, crita en inglés por B. D. JO-
LOS HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E L A E S T R A D A 
Esta batallona entidad de instruc-
ción acaba de recibir corresponden-
cia de sus Delegados, donde en la 
misma le dan cuenta de haber lle-
gado a aquella "Casa de los E m i -
grados", los libros concedidos por 
el señor Director general de Prime-
ra Enseñanza, para formar la B i -
blioteca popular, de dicha Delega-
ción, a donde todos los asociados, 
cuando partan para su aldeas, po-
drán ir a pasar allí, leyendo una 
verdadera colección de libros eSco-
jidos, sus ratos de ocio. 
He aquí la lista de algunos de 
ellos; Mil y un Cantares; E l Esta-
do y las Clases Obreras; Las Huel-
gas de los obreros; Etica, por Aris-
tóteles; Compendio de Metafísica; 
Ante el Bnlmga; Al Sembrar los 
Trigos; Fígaro, por Carmen de Bur-
go, Cisneros y la Cultura Española. 
E l Defensor ante los Tribunales de 
Guerra y Marina; L a Avellaneda; 
la bibliografía y cartas de la poetisa 
cubana; Kineslterafía; - Exposición 
Histórica-Americana de Madrid de 
1892; Geografía Crítica e Histórica 
de la Edad antigua y princinalmen-
te de España; E l Correo y la Tole-
comanicación en España; Historia 
del Regimionto del Rey; L a Sinfo-
nía de Beethoven; E l Libro de la V i -
da Nacional; Código Penal de Ul-
tramar; E l Primer. Acto de la Tra-
gedia de los Siglos; Loe Hemato-
zcarios del Palud smo; Luz de la | 
Tierra; L a Literatura del Quijote; 
España y América; E l Año Político; 
Hojas Marchitas; Católogo de la Bi -
blioteca dé Ultramar; Las Georgias; 
por Publio Virgilio; L a Educación 
del Médico Titular; L a Campana 
Muda; Higiene de Alimentación de 
Plazas Sitiadas; Principios genera-
les sobre el Arte de la Lectura, Geo-
grafía Crítica, y otros tomos más. 
Total de libros recibidos para la 
Biblioteca de la Casa de los Emigra-
dos, hasta la fecha: 24 volúmenes.; | 
14 folletos, 74 pliegos y 96 láminas | 
de verdadero interés para los aso-; 
ciados. También sabemos de muchos! 
estradenses que han de donar mu-
chos libros de gran valor para di-
cha Biblioteca popular, que en su 
Casa de loá Emigrados én la Villa 
de la Estrada, han iniciado a fun-
dar. Los de la Estrada, son los eter-
nos batalladores por la cultura del 
pueblo gallego, mientras sus Dele-
gados les dan cuenta de que a la 
misma han llegado los libros conce-
didos por el Ministerio do Instruc-
ción Pública y Bellas Artes de Ma-
drid, él Inspector de Primera Ense-
ñanza de dicha Zona escolar también 
les remite el Plano general, por el 
cual deben basarse las nuevas Ca-
sas-Escuelas que dicha entidad pron-
to ha de empezar a construir. 
Nosotros no podemos por menos 
de felicitarlos, porque en verdad 
estos cruzados de la educación del 
pueblo campesino gallego, solo feli-
citaciones merecn; veremos pues, 
quién es el primer asociado, que 
dona algún libro para su Biblioteca 
Popular. 
L A UNION L U C E X S E 
He aquí el programa bailable de 
ia fiesta que esta Sociedad celebra-
rá el próximo domingo, cinco del en-
trante mes. 
Tendrá efecto en la Quinta del 
Obispo. 
Comenzará a la 1 p. m. y será 
amenizada por la orquesta del repu-
tado Pabllto Valenzuela, dirigiéndo-
la él mismo. 
Los caballeros pagarán $0.60 y 
las señoras y señoritas tendrán en-
trada gratis. 
P R I M E E R A P A R T E : 
1. —Vals Yo te amo. 
2. —Danzón: Arroyito. 
3. —Danzón: Mujer Ingrata. 
4. —Paso Doble: E l Gallito. 
5. —Danzón: Havaná Park. 
6. —Fox Trot: Azul Virginia. 
7. —Dapzón: Chiquita, cómo 
gusta el dulce. 
te 









SEGUNDA P A R T E : 
-Habanera: Triguefiita hermo-
-Danzón: Yo como con agua-
-One Stép: Estopit. 
-Danzón: Nunca te olvidaré. 
-Danzón: Cuca, yo te amo. 
-Paso Doble: .La pandereta. 
-Danzón: Parlá sobre el Niá-
Jones, y traducida al español 
por V. Lletget. Este es un li-
bro que deben de conocer to-
das las empresas industria-
les, grandes y chicas, para 
poder obtener el mayor ren-
dimiento posible con el gasto 
nsás pequeño. 1 grueso tomo 
encuadernado 4.50 
¿QUIERE USTED APRENDER 
E L INGLES SIN MAESTRO? 
Método nencillo y práctico 
que contiene un extenso tra-
tado gramatical con abun-
dantes ejercicios de pronun-
ciación propios para llenar 
todas las necesidades de la 
vida práctica, teniendo toda 
la obra la pronunciación fi-
gurada. 1 tomo encuadernado 
en cromo 0.60 
V L. , 
PEDAGOGIA SEXUAL. Lo que 
se debe saber, por el doctor 
Juan Manuel Zapatero. Obra 
de gran interés para los pa-
drea y maestros. 1 tomo tela 0.60 
I I B R E E I A "CERVANTES" DE B I -
GARDO VEZiOSO 
©allano, 62 (esquina, a Neptnno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana, 
Ind 22 m. 
45035 22 o 
COMITE R E P R E S E N T A T I V O D E 
L A S SOCIEDADES G A L L E G A S 
D E INSTRUCCION 
Eete Comité celebró junta regla 
mentarla en la noche del día 23 
del corriente, habiéndose tomado en-
tre otros los siguientes acuerdos: 
Primero:—Aceptar la renuncia 
que con carácter irrevocable presen-
tó el señor Antonio Torres, Secre-
tario de egte Comité, habiéndose 
acordado en muestra de agradeci-
miento por los buenos servicios pres-
tados por el mismo, concederle el 
Título de Secretarlo de Honor. 
Segundo:—Repartir los $350 de-
vueltos por el Centro Gallego, en la 
siguiente forma: $310 entre las 31 
Sociedades que tomaron parte en la 
función o sean a diez pesos cada una, 
y el resto de cuarenta pesos para 
pagarle a la Sociedad Valle de Oro, 
la parte que le correspondió en un 
baile, hace tiempo, y que no había 
cobrado todavía. 
Tercero:—Pedir al Centro Galle-
go le eean concedido a este Comité 
los Salones Sociales para en ellos 
dar un baile a beneficio de todas las 
Sociedades Federadas, y las que se 
federen hasta la fecha que se acuer' 
de. 
Cuarto:—Nombrar Secretario p. s. 
r al Vice, señor Antonio Puente y 
para ocupar el cargo de Vice Secre-
tario, al señor Alfonso Fraga. 
A L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S 
D E INSTRUCCION 
Por este medio ee invita a todas 
las Sociedades Gallegas de Instruc-
ción en general, para que se fede-
ren a este Comité, y de esta mane-
ra puedan tomar parte en el baile 
que en los últimos días del mes de 
Noviembre se celebrará en los Salo-
nes del Centro Gallego y en las fies-
tas que este Comité tiene en pro-
yecto. 
Para poder tomar parte en este 
baile la Sociedad que así lo desee, 
debe avisar antes del día 25 de No-
viembre a este Comité, y mandar sus 
Delegados para que tomen parte en 
la organización. 
Al mismo tiempo se les suplica se 
fijen las ventajas que les reporta a 
las Sociedades Federadas el estarlo, 
pues aparte de lo que les puede to-
car en los beneficios, este Comité 
está haciendo una gran labor en pró 
de la instrucción en toda Galicia. 
I G L E S I A D E B E L E N 
ARCTHICOPRADIA D E L A ASUN-
CION D E N U E S T R A SEÑORA 
E N SUFRAGÚO D E L A S B E N D I -
TAS ANIMAS D E L PULGA-
TORIO 
E s actualmente concejal del Ayun-
tamiento de la Habana, y aspira a 
la reeltcción ocupando el número l á 
en la bolota electoral. E n el barrio 
del Príncipe disfruta de grandes 
simpatías y popularidad. Su actua-
ción en la Casa del Pueblo ha sido 
altruista, laboriosa y eficaz. 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s 
S E C R E T A R L A 
A V I S O A LOS A C C I O N I S T A S 
Sé anuncia a los tenedores de Ac-
ciones Preferidas de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas, S. A., que a 
partir del pí-^ximo jueves, 2 de No-
viembre de 1922, estará al pago en 
el Banco del Comercio, Mercaderes, 
No. 3 6, Habana, el dividendo No. 
19 de las Acciones Preferidas, co-
rrespondiente al trimestre vencido 
en 15 de Octubre 'del corriente año. 
L a Junta Directiva de esta Com-
pañía ha acordado que los dividen-
dos en lo adelante se pagarán úni-
camente a los portadores dé títulos 
definitivos y los tenedores de cer-
tificados provisionales deberán para 
hacer uso de sus derechos proceder 
al canje de los mismos por títulos 
definitivos en dicho Banco del' Co-
mercio antes del 15 de Noviembre 
próximo. Después de dicha fecha, no 
sé efectuarán canjes de títulos pro-
visionales sino en las oficinas de la 
Compañía en la ciudad de Matanzas 
y previo Informe de la Junta Direc-
tiva . 
Habana, 28 de Octubre de 1922. 
Antonio S. de Bustamante, 
A L O S SOCIOS D E J U V E N T U D 
MONTAÑESA 
1 E n época de eleccolnes es siem-
i pre la Juventud Montañesa la úni-
ca de ias sociedades, de las tituladas 
i de Recreo y Sport, que demuestra su 
'.entusiasmo por tál caso, presentan-
I do varias candidaturas, que la bene-
j volenc la de los cronistas de socieda 
(des españoles de los diarios habana-
j ros publican, día tras día, en sus 
leídas secciones, y que al fin y al 
cabo sirven para confeccionar la ver-
dadera, la única que se ha venido 
presentando en los cinco años de vi-
da, cinco años de éxitos como lo. de-
muestra el historial social de nues-
tra colectividad. 
Si en años anteriores se ha logra-
do que triunfe, so ore las simpatías, 




E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E SANIDAD 
SUBASTAS 
DebicTamente autorizada por la 
Comisión Ejecutiva, se sacan a pú-
blica subasta las obras que a conti-¡ 
nuación se expresan y que deberán 
realizarse en la Casa de Salud " L a 
Benéfica." 
lo.—Construcción de varios de-
partamentos en la parte alta del ac-
tual depósito de cadáveres. 
2o.—Reconstrucción de las calles 
de Atarés y Etna, en toda su exten-
sión, dentro de los límites de la Casa 
de Salud " L a Benéfica". 
Los pliegos de condiciones y pla-
nos con arreglo a los cuales habrán 
que realizar estos trabajos, se en-
cuentran de manifiesto en la Secre-
taría, a disposición de quienes de-
seen estudiarlos, en las horas de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. todos 
los días laborables; y el acto de las 
subastas tendrán lugar en el local 
de este Centro, Paseo de Martí y San 
José, altos, ante la Comisión nom-
brada para tal objeto, a las ocho de 
la noche del día 3 de Noviembre pró-
ximo. 
Habana 26 de Octubre de 1922., 
Vto. Bno. Manuel F E R N A N D E Z 
G A R C I A , Presidente. José C A R B A -
L L A L , Secretario. 
C8068 alt. 3 d-26 
institución, este año debemos de-
mostrar como se ha venido demos-
trando hasta ahora, que solamente 
deseamos que la sociedad de nues-
tros amores, la que siempre ha vivi-
do nuestras mejores horas, que la 
hemos ofrendado llenos de entusias-
mo y fraternidad, sea más grande 
cada día y respetada por propios y 
extraños, digan que la Juventud 
Montañesa es, y ha sido siempre la 
que ha sabido unir en fuerte abra-
zo, abrazo de amor por nuestra ins-
titución, a los defensores de las dis-
tintas candidaturas, para seleccio-
nar una sola que llenando todas las 
Fsplraciones sea la que lleve a nues-
tra colectividad en triunfo en el pró--
ximo año, al igual que ha venido 
ocurriendo en anteriores etapas. 
Varios son hasta ahora los comi-
tés formados para la defensa de ios 
distintos candidatos; uno, el prime-
ro que ha surgido a la lucha, es el 
titulado Pro Calle-Iglesias que de-
fiende a los señores Santiago Calle 
y Aquilino Iglesias para la Presi-
dencia y Vice respectivamente; otro 
el que aunque no ha surgido toda-» 
vía se deja traslucir en las conver-
saciones habidas entre varios aso-
ciados, es el titulado Candidatura 
No. 1, y que presenta a los señores 
Benito Saiz y Aquilino Iglesias, para 
a Presidencia y Vice respectivamen-
te, y otro, el tercero, el más sim-
pático y menos realizable, porque 
todos o parte de los miembros que 
figuran para ocupar los altos car-
gos de la mesa pertenecen a los co-
mités que defienden las candidatu-
ras Calle-Iglesias y Saiz-Iglesias. 
L a candidatura Pro Calle-Iglesias 
al ser la primera, es la que tiene 
más probabilidades de éxito, ya que 
la defienden con marcado entusias-
mo los socios fundadores e infini-
dad de miembros de las secciones de 
Propaganda y Filarmonía y Décla-
mación; la Candidatura No. i . , que 
defiende a los candidatos Saiz-Igle-
sias es presentada por distinguidos 
asociados, pero para poder iievrla 
a cabo sería necesario reformar el 
Reglamento de Juventud Montañesa, 
y tal acuerdo diría muy poco en fa-
vor tanto del candidato, como de 
sus defensores, ya que originaría 
grandes perjuicios a la colectividad. 
L a candidatura Revuelta-Albo es-
tá defendida (al menos así se ha 
publicado en los diarios habaneros) 
por un grup o de simpatizadores de 
la Juventud Montañesa, que encu-
bren sus nombres bajo el lema de 
candidatura Pro-Bohemios, pero co-
mo dejo dicho, los componentes de 
esta tercera candidatura figuran en 
los comités ya citados a los cuales 
prestarán su apoyo y únicamente de-
S O L E M N E NOVENARIO 
Los días 30 y .311 de Octubre, y 
primero de Noviembre, últimos del 
solemne novenario, habrá plática 
en la Misa cantada, que se celebra-
rá a las ocho a. m. Momentos antes 
de la Misa distribuirá la Sagrada 
Comunión a los asociados y fieles, el 
R. P. Director. 
N. B.—Desde el medio día de la 
fiesta de todos los Santos hasta el 
día de difuntos (todo el día) se pue-
de ganar el Jubileo de las Almas. 
Condiciones: Confesión en cual-
quiera de los ocho días anteriores. 
Comulgar el día de difuntos o la vís-
pera. Visitar la Iglesia. Se ganan 
tantas indulgencias como visitas se 
hagan. 
TI.—Cariñoso saludo de bienveni-
da por una alumna. 
I I L — ¡ ¡ ¡ T e Amamos!!! Himno 
cantado por las alumnas. 
I V . — " E l Pan Nuestro de cada 
día". Tragedla en dos actos, repre-
sentado por varias alumnas. 
SEGUNDA P A R T E : 
Intermedio: "True Happines." 
Pieza de música por una alumna. 
V. —Segundo acto de " E l Puan 
Nuestro de cada día". 
VI. —"Púre as Snow". Pieza de 
música, ejecutada por una alumna. 
V I I . — " L a Roga Blanca". Diálogo 
por dos alumnas. 
V I I I . —Serenata. 
IX. — " L a Princesa Improvisada". 
Representada por varias alumnas. 
X. —Cuadro plástico. 
L a fiesta se efectuará hoy, a las 
tres de la tarde. 
R. P. DR. CLAUDIO GARCIA 
H E R R E R O , S. Jk 
Celebrahoy su fiesta onomástica, 
el R. P. Dr. Claudio García Herre-
ro, Rector del Colegio de Belén. . 
Con tal plausible motivo a las 
ocho a. m. celebrará Misa, en la ca-
pilla particular de los anumnos. E s -
tosrecibirá n de sus manos el Pan 
de los ángeles. 
Amenizará el acto el coro del Co-
legio. 
Después de rendir gracias al Altí-
simo, pasarán a saludar al R. P. 
Rector, desfilando por Divisiones. 
E n los tres meses que lleva de re-
sidencia en la Habana, el R. P. Clau-
dio García Herrero, ya ha sabido 
granjearse el aprecio y estimación 
de nuestra católica sociedad, y el 
afecto del clero regular y secular. 
Abogado notabilísimo antes de en-
! traren la Compañía, habiendo for-
mado para parte de los bufetes de 
los Ilustres jurisconsultos, Doctores 
Maura y Gamaso. 
E n la Compañía ejerció entre 
otros Importantes cargos, los de pro-
j í'esor de Derecho Internacional Pú-
blico, en la Universidad de Deusto y 
Rector del Colegio, que la Compa-
ñía, tiene establecido en GIjón, ( E s -
paña.) 
Llegue hasta el docto jesuíta 
nuestracordialísima felicitación. 
¡Ad muitos anuos P. Herrero! 
Continúa en la ULTIMA página 
Y P A T E N T E S \ 
D r , C a r l o s G á r a t e B r í L 
A b o g a d o . 
A g u i M l l T e L A - 2 4 8 4 
SEÑORA MARIA MONTALVO 
L a piadosa y distinguida dama, 
señora María Montalvo, recibió por 
conducto y con la generosa recomen-
dación de nuestro venerable Prela-
do, de S. S. Pío X I , la condecora-
ción pontificia, creada por Benedic-
to X I , titulada Medalla a l Mérito, en 
recompensa de los beneficios pres-
tados al pobre en las grandes obras 
de caridad efectuadas por la devota 
dama, a la cual nos complacemos 
en felicitar, por lá distinción de que 
ha sido objeto por parte de la Santa 
Sede. 
RECOMENDACION 
Recomendamos a nuestros lecto-
res, la lectura en la sección "Vida 
Católica Mundial", del folleto publi-
cado por la Santa Sede,sobre los ho-
rrores del hambre en Rusia, y pro-
paguen su lectura, a fin de que ten-
ga éxito la suscripción abierta en 
el Obispado de la Habana. 
Publicado este folleto, que alcan-
za poco espacio, le seguirá otro do-
cumento muy importante. Y a este 
el relato del grandioso e imponente 
Congreso Eucarístico de Chile el cual 
asistieron de trescientas a cuatro-
cientas mil personas, según lo de-| 
muestra por escrito y gráficamente i 
" E l Diario Ilustrado", de Santiago [ 
de Chile. 
Debemos la cortesía del envío a 
Monseñor Federico Lumardi, ex-Se-
cretario de la Delegación Apostólica 
de la Habana y hoy con el mismo 
cargo en la Nunciatura de Chile. 
Muy agradecido a Monseñor LU-
nardi en nombre de los lectores del 
DIARIO D E L A MARINA. 
C E N T R O B A L E A R 










las ocho de 
del señor Presidente y 
con lo que dispone el 
de los Estatutos Gene-
ei honor de convocar a 
asociados para la conti-
la sesión extraordinaria 
el día 19 illtimo, que a 
efectos se celebrará a 
la noche, del martes, 31 
del corriente, en el propio local so-
cial. 
Habana, 26 de Octubre de 1922. 
E l Re-cfecarlo-Contador. 
Juail TxjfPcrd V.n«9ríl. 
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E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« 8. P E D R O , 6.-E>Írecclón TelegráflcnM «Emprenave'VAPAlíTADO 1841 
A-6 315.—Información General 
T I F S F P f l M f f e G * A-4730.—Dpto. da Tráfico y Fletes, 
B C L C r v i ^ V 9 « A-623 6 —Contaduría y Pasajes. 
A-3y66.—Dto.. de Compras y Almacén, 
C O S T A N O R T E ' 
Los vapores "LA FET y "CARIDAr* PADILLA", saldrán de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de TAKAFA, -MANATI i' LUliiK-
TO PALKtí (Chaparra). 
Estoa buques recibirán carga a fltíe corrido en combinación con ios 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones bí-
gulentes: Morón, tídén, Delia, Ueorgina. Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, 
Woodin, Donato* Jiquí, Jaronú, LombiDo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de 
Avila. Santo Tomás, L a Redon/a, Cebalios, Pina, Carolina, Silveira, Jücaro. 
La Quinta, Patria, Falla, Jagiieyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el viernes día 27 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga én él Segundo tísplgón de Paula, hasta las 3 p. m| del 
día de la salida. 
ra 
An 
TANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO Dtí CUBA. 
Atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
Recibe carga en él Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m, del 
día de la salida 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para los de CIEN-
FUEGOS. CASILDA, TUNAS D E ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO DE CUBA. 
Vapor "LAS VILLAS", saldrá de este puerto el día 30 del actual, para 
los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. mi del 
día de la salida. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O B '•ANTOTjIW D B I i OOIcXiASO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 n. m, 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS PUERTO 
KSPERA^ZA. MALAS AGUAS, SANTALUCIA. MINAS, (de ^tahambre) 
Rio del Medio. Ditnas, Arroyos do Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida, 
l í n e a d e c a í b a r i e n 
"OAMPECHH" 
Baldrá. todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Puíta Alegre, desde ol mléí? 
coles hasta las » a. m. del día de salida. 01 -mer. 
L í n e a d e C u b a , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o -
(VIAJES DIRECT03 A OUANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA 
E vapor -GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago, de Cuba, ^Snto Domingo. San Pedro de 
Macorls (R- D ) San Juan, Mayagiiez. Aguadilta y Ponce (P R ) •rearo 
Vapor GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 11 d^ Kr* 
viembre, directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA SANTO n n ^ V ^ 
• GO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D ) SAN JUAN MATAr,U1^7 Ar?T^Í^' 
aLm y PONCE' ^ De Santlaso dG> BBI * 8*^P ' o p ^ t ^ ^ p ^ ^ ^ g 1 ; 
C p ^ e r d U ^ á**1*6* de ^ hasta U « 
E X E Q U I A S 
E n sufragio del aliña de l a Sra. Ma-
nuela Veiga de M^ra, (q. e. 
p. d.) 
E l próximo miércoles 1 de No-
viembre, a las 7 y media de la ma-
ñana, tendrá efecto la Misa que to-
dos los días primeros, a ia misma 
hora, se celebra en ia Capilla de Sn. 
Francisco, Aguiar esquina a Amar-
gura, por el eterno descanso dél al-
ma de la señora Manuela Veiga de 
Mira. 
Se suplica la asistencia, así como 
ia sagrada Comunión y preces. 
2 D E N O V I E M B R E 
CONMEMORACION D E LOS F I E - , 
L E S DIFUNTOS 
A las 7 a. m.—Al empezar la mi-
sa. Comunión general de la Archi-
cofradía con cánticos alusivos al dia. 
A las 8 a. m.—Solemne Misa de 
Réquiem. "Terminado el Santo Sa-
crificio, conforme a liturgia, segui-
rá el sermón, acabando con el Res-
ponso solemne dé Almas. Todos los 
lunes de Noviembre 6, 13, 20, 27, 
como consagrado a las BB. Almas! 
habrá los mismos cultos y a la mis-
ma hora que en los Primeros L u -
nes de cada mes. Se impondrán las 
medallas recibidas de la celadora 
o en la sacristía. 
Por amor a la Santísima Virgen, 
que tanto se interesa por las Almas 
del Purgatorio, se suplica a las so-
das la asistencia de la Novefta, que 
animen a los de su casa a hacer es-
te obsequio a sus difuntos, que 
atraigan a otros a la Archicofradía 
y qué contribuyan con la limosna 
anual de Un Peso para sufragar los 
gastos de la fiesta y de los primeros 
Lunes del año. 
E l Director, 
Ramón Díaz, S. J . 
L a Presidenta, 
Srta. Aurora López de la Torre. 
L a Secretaria, 
Sra. Concepción Hernández 
Viuda de Cobo 
A. M. D. G. 
AVISOS A L O S F I E L E S 
l o , — E l miércoles, festividad de 
"Todos los Santos es día de precep-
to, y como tal con obligación de oir 
Mira. 
2o.—L.'t víspera, de "Todos los 
Santos", no es Vigilia en la Diócesis 
de San Cristóbal de la Habana, por 
haber dispuesto nuestro amado Pre-
lado, fucia en la víspera de la fes-
tividad de los Santos Apóstoles, Pe-
dro y Pablo. 
E n las demás Diócesis hay que es-
tar a lo dispuesto por el respectivo 
Prelado. 
Para no errar pregúntese al respec-
tivo Párroco. 
Quien falta a la ley del ayuno y la 
abstinencia, sin causa justificada 
quebrantada un precepto de la Igle-
sia, y quien no escucha a la Iglesia 
dice Jesucristo, sea temido por gentil 
o publicano. 
De los días de ayuno y abstinencia 
para Cuba, hay uno, que se deja a 
elección del respectivo Prelado, el 
señalarlo, para la Fiesta de San Pe-
dro y San Pablo o para la de "Todos 
los Santos". 
3o.—Desde las dos de la tarde del 
miércoles, hasta las doce de la noche 
del jueves, "Conmemoración de los 
fieles difuntos", se gana el "Jubileo 
de las almas". E n virtud del cual 
podemos enviar almas al cielo, liber-
tándolas de la Cárcel del Purgatorio. 
4.o E l jueves, "Conmemoración" 
de los fieles difuntos", no hay obli-
gación de oir Misa por deber de pre-
cepto, pero existe por deber de cari-
dad hacia nuestros hermanos difun-
tos, pnr stT la Misa, la UjfcsMá 
meritoria a Dios, por ser Jesucricio, 
la víctima Divina, que en E l l a se Je 
ofrece. 
L a Iglesia concede en este día a 
cada sacerdote la facultad de cele-
brar trts Misas, enseñándonos y ex-
hortándí.ncs así a rogar por el eter-
no descanse de los fieleá difuntos. 
Recordad", católicos, aquellos ver-
sos de San Agustín: 
Una lágrima se evapora, 
Una flor, se marchita 
PerOí una oración, 
la recoge Dios. 
E S T A T U T O S D E L O S C A B A L L E R O S 
D E SAN ISIDORO D E HOLGUIN 
C A P I T U L O I X 
E L ADMINISTRADOR D E L A CAJA 
D E L P O B R E 
Artículo 37.—Se constituye un 
fondo de limosna para indigentes, re-
colectado entre los asociados como 
donativo voluntario o recibido de 
personas piadosas, y se denominará: 
L a Caja del Pobre. 
Artículo 3 8 . — E l Administrador de 
la Caja del Pobre será el custodio 
y pagador de los fondos que se re-
colecten, y serán sus deberes: 
(1) Presentar en todos los ac-
tos en que se reúnan los socios, la 
alcancía que con el objeto de reunir 
limosnas le será entregada por el 
Presidente. • ' 
(2) Terminado el acto, abrirá di-
cha alcancía y contará el dinero re-
colectado, y lo anotará en un libro 
que al efecto le será dado por la Pre. 
sidencia. 
(3) Estos asientos se harán en la 
columna de entradas por rigurosa 
orá'en de fechas. 
(4) L a limosnas serán distribui-
das por la Directiva entre la» per-
sonas verdaderamente necesitadas, y 
el Administrador entregará las que 
le ordene el Presidente, mediante el 
correspondiente comprobante, que 
archivará anotando cada partida, 
también por orden de fechas, en la 
columna de salida. 
(5) Dará cuenta mensualmente, 
por escrito, a la Directiva, por con-
ducto del Presidente, del estado de 
los fondos puestos a su cuidado pa-
ra el debido conocimiento de aquel 
organismo, sin perjuicio de hacerlo 
cuando lo ordene el Presidente. 
(6) Formalizar a fin de cada 
año, un balance de las operaciones 
practicadas durante el mismo en re-
lación con los libros y comproban-
tes pertinentes y lo presentará en la 
Junta General ordinaria para cono-
cimiento de los socios. 
Un CATOLICO. 
(Viene de ^ p á g . ^ ^ 
má, Nicaragua, y ias . 
venido demostrando qus , 8 h 
dente Polk interpretaba «7 
dero sentido de la Doctrin ^rÍtL' 
roe. E l doctor Vilardell ^ ^ 
sumen de su clara y e ! ^ 0 ^ 
sertación, manifiesta no hah Í[' 
recurso que el de "unirse Otro 
testar" y añade. 7 Sro-
"No hay más medios de Ú 
ción: unámonos pues, saw 'b<iriu 
nuestro mutismo, fiiémonos ^ 
dos esos pueblos mártires to" 
la fuerza, si no con la espada ^ 
a fuerza de las ideas a an' 0011 
que no han titubeado en vioír1!0' 
sagrados principios de hnn,. 08 
y justicia." humanidai 
L a exhortación es justa y rn 
vincente; pero temo que Bea 
si esa unión no va acompañad, í ' 
figo que representa una í , 
considerable y efectiva E l "f^ 
americano siempre encontrará 080 
zones en que fundar su poi{tlca J 
sorbente. Hay razones para .b" 
y las razones del potentado 7°' 
prácticas y decisivas cuaudo 
tan con la fuerza. No se ha dado J 
caso de un poder Invasor aue 
haya alegado el proceder Contn? 
me a derecho. ror" 
C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G, P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A.9280. 
H a b a n a . 
.TaTA. 30 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosarlo. 
F R A N C I S C O JCHASO 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo. 56, esquina a Compostela De 
9 a 12 y de 2 a 6., Telf. A-7957. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo 3 
Obicoía. Teléfono A-S701. 
C e n t r o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
Mejía. Padrón, Mendleta y Rulz Direc-
tor. Abogados. Cobros de créditos 25 
jpor ciento. Obrapía, 65. Teléfono M-
3898. Habana. 
D R . R I C A R D O I L L A Y VÍLARO 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría. Tíléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 ín 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogrado y Notario Público 
Asuntos hipotecarios. Escrituras, testa-
mentarias, divorcios. Manzana dé Gó-
mez, 3 43. teléfono A-4952. 
44733 It n 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 328 y 329.. Teléfo« 
no A-8316, 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71. 5d. piso.. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y <ie ¿ » 
5 p. m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
D o c t o r e s e n ^ ^ ^ f B J , , r ^ S r -
D R . F E U X P A G E S 
CIRUJANO DS I.A QUINTA 
DESPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes. miérColé3 ? iclllo. 
nes. de dos a cuatro, en su domicu 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-448¿-
C O L E G I O D E L A SAGRADA FAMI-
C L I A . F I E S T A E X HONOR D K L 
EXCMO. Y RVDMO. 8R. ORIS-
PO DIOCESANO CON MOTI-
VO D E SU L L E G A D A 
PROGRAMA 
P R I M E R A P A R T E : 
I.—"Himno Nacional", Cantado 
bor las alumnas. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesda (Lu-
yanó). 
Nuestra Señora del Amparo, santos 
Alfonso Rodríguez de la C. de J. , con-
fesores; Claudio, Lucano, Dupércio y 
Victorio, máritres: santas Zenobia, vir-
gen y mártir. 
Santa Zenobia, virgen y mártir. Era 
natural de Egea. en Sicilia, y recibió 
una educación eminentemente cristiana. 
Las obras de caridad más sublimes 
que sólo ha sabido y sabrá inspirar el 
Evangelio, fueron las que compusieron 
los actos de su vida. A pesar de que 
su existencia toda era muy inocente, 
castigaba su cuerpo coft penitencias y 
privaciones. 
Cómo eran tan públicas sus virtudes, 
fué llamada al tribunal del gobernador 
Lisias, que perseguía de un modo en-
carnizado y cruel a todoa los que lle-
vaban el nombre cristiano. 
Llena de fortaleza dohfesó pública-
mente a Jesucristo, y pesar de las 
deslumbrantes promesas que emplearon 
para seducirla y no Obstante las bár-
baras amenazas con que procuraban 
acobardarla, se ratificó una y mil ve-
ces en la fe, protestando sus grandes 
deseos de rnorlr por el santo nombre de 
Jesucristo. 
Lleno dé cólíra el tirano, dispuso que 
fuese degollada, cuya inbumana ppnten-
cia se llevó a cabo en el año 30 4. 
P O L I C L I N I C A 
DEL 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 . ^ 
Especialistas en enfermédades de se^ 
ras y niños. Venéreas, Piel ^ ^cclo-
Partos y Cirugía en f e"erf" i^la Sí-
nes intravenosas para e \ * l £ f ¿ de *s; 
filis y el Reumat^mo. Análisis Ti 
putos, orina y fanSrt-Qr^ de 1 8 6' F-3117. Consultas dianas ue Gratis "a los pobres. — 
jraua a. j ^ q jf —̂ 
D R . M A N U E L L O P E Z PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
media. T _ É^clusivameni ô-
n m. R-iyo? oHvn Horas cc"w.i25¿-
^ apáfato d'gestivo^ ^eIéfono M 
nales. Lampa-ü'3' ^ t^ 
Habana 
44177 iDana. '— 
i. m. Teu. ALTo£ „. 
tas diarias de 1 a • < ^ 93. Teléfono 
v viernes. Lealtad vi * 
A-0226. Habana.. 23 
45388 
o r T e T T e r d o m o 
A i a i Especialista e» ené. Consultas de 1 8 *• la orina. ;'Dto urinarias, estrechez d̂  ^ trataba, reo. hldi ocele ^ -eds0ior. Jesú» ^ por inyecciones sin . 
Esoeclalmeiue f p.2144 y " -
2 a 6 PÓBI3P0 55' A ^ O S 21 »' 
43788 
D I A R I O D E L A I M K Í N A O c t u b r e 3 0 d e i y ¿ ¿ . F A G I N A Q U I N C E 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. n - 1 V I A 8 U B I N A -
. - s T g Á b w e l m - l a n d a 
v oWos. Consultas <1« 
•* K-rS*111" / « 2 a 3 P- ra. Monte, 
^ a - . m í / ü e l Dr. Cantero. Telé-
• ^ A N T O N I O P I T A 
u j \ . »»• 
bu viaje, estA ü.» htievo 
f,* r<e8do eti Instituto Médioe. 8 s w « -
P«r'erite Fisioterapia. San JA-
j U ^ . ^ T e l é f o n o A-5965. No vlslt*., 
l5 ü0- í *b 
C0C2582 • 
D R . J - R U I Z 
•SfK y ^cretas . Exíumenes ure-rñ-k / Y 1 secret " á e
,coSi^ ¿ l y o s X . Inyecciones del 
pifión ?or. 1 0 5 ^ y 103. D* 13 p. m. a 
s i a io. 
^ H j ^ í T g o v i n d é T e r e z 
P ^ ' r-i^Hana Facultad d* U 
Médica v íiBCuela Práct ica de Parta. 
tjaban»„La enformeaades de Beno-
KAedalie^ Horas de consuita, de 9 
S r P^'y8 de 1 a 3 p. ni . R c ^ g l o 29. 
¿U »• íf,re Industria y Consulado. Te-
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIBTTJAJTO 
PtJhmiñtt^ *de vIeita de la Asociación de 
n r i n t i <>ntesV,Afecclones venéreaB. Vtaa 
TrivffÍaSTy Enfermedades de señoras . 
O h r ^ ? ; J^eves y Sábados, de 3 a 6. 
Obrapía. 51, altos. Teléfono A-4S84. 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnocitis CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, Con prefc-enefa 
partos, enfermedades de niñbs, del pe* 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 5 t 
sús María, 114. altos. Telf . A-S488 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
^ ^ ^ r ^ i ^ 6 1 " 1 1 * - fspeclalidad a íecc lo-
^nL^0;110 a ^ d a s y crónicas . Ca-
feos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
^ í f / ^ v , / ^ ñ 1 ^ 3 a Campanario, 45. T eK-fono M-1660. 
C3736 Jnd. 10 my 
D R . F . J . V E L E Z 
Tf^Jf0^0^-' Médicas y QuirQrgicas. 
Libertad, 50. Marlel. Consultas de i 
a AVo» e£onc, larEa distancia. 
c6090 Ind. lo. Jl 
D R . J O S E A L F O N S O 
Kspeclalista del Sanatorio Covadonga. 
d?1 ,Cei?tro Asturiano. Médico del Ho"-
pitai (.alixto García . Enfermedades do 
los ojos nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386, Telé-
fono M-2330. 
- ^ f m U O B . M O R A N 
i n«*a en enfermedades de la B4n~; 
^pc C ó n s u l 3 de 2 a r«. Campanario, 
81d-l 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M B -
tíades del es tó inago . Trata por un pro-
coüimlento especial las dispepsias, Ulce-
ras dei estómag-o, enteritis y colitis por 
cronlcais. que sean. Consultas dlafias de 
l - a ¿ p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 
P- m. Reina, 90. 
bamos .—Dr. Alberto M é n d e z , Gober-i 
nador E c c o . , S- P . — P o r mandato de 
S. S. R . , Pedro Slsto, Vicesecretario. 
AVISOS RELIGIOSOS 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades do la * 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios méd icos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 13 a T, p. m. Monto, 
número 149, altos, entre Angeles e I n -
dio. 
44018 12 N. 
N O V E N A R I O S O L E M N E 
en sufragio de las Animas Bendi-
flel Purgatorio, se ha de celebrar 
a Iglesia Parroquial del Espíri tu 
del próximo Ño-
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Pai-a sefloras. señor i tas y n iños . Nep-
tuno. 166. altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Mora f i ja para loa turnos. 
Dr E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
l á f f i i ^e%f HnabCanaMéM,¿aicl^ In-
& ^ ' T e l é f o n o s A-1327 y F - ^ T D 
C5979_ u__ 
* P O L I C L I N I C A 
m i \ » teléfono M-6233. Especlalls-
Suárnara"cada enfermedad. Consultas 
l ^ i ^ 8 P m- l ,ara PODres. gratis de. 
íefl fi Cirugía Anál i s i s Corrientes y 
Lvos X Invecciones Intravenosas pa-
Ptffilis Reumatismo. A»ma. etc. (Me-
K l . ^ ^ ^ k ^ u L r ^ i s . " ^ 
^ ^ ^ o n s u l L s ' r e c o n o c i m i e n t o s y cu 
Sones dándossle medicinas $1.00 
42634̂  
Dr. J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
^•^rá tico de Operaciones de la F a -
C ^ de Medicina. Consultas de 2 a 
T ^ í t e l í f ^ s ^ y sábados . Amistad. 
34' Teléfono A-4544. 
¿9453 Ind.-23 n 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
p 61 . ^ p e m a , barros, etc . ) . reumatis-
mo, alabetes, dispepsias hiperclorhidria. 
enterccoiitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia histerismo parál i s i s y demás 
eniermedades nerviosas. Consultas: do 
a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V í A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-o049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
649^ Ind. 20 ag. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermcdaaos del Corazón. Pulniores, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d ías ia-
boraoles. Salud, número S4. Tel. A-5418. 
Ind 
D R . C . E . F Í N L A Y 
Profesor de Optolmología do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo.. 
T Ó E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
un tomar medicina, sin dejar de comer. 
.Sñ ísTr a c a t o s , sin haños especiales, 
ím- el famoso sistema de MacDonald 
Te ha sfdo traducido al español y que 
acaba de ser impreso, usted podrá re-
S r el número de libras que desee. 
C tí. MacDonald. Avenida de Bél-
D R . J . D I A G C 
Afecciones de las v í a s urinarias E n -
ffermedades da las s eñoras . Aguila, 1¿. 
fié 2 a 4. 
EL D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les do 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
¡Partea y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
Sánario 68. á l tos . Teléfono M-26<1. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R , Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día. nada molestas y corn-
pletamente inofensivas, curan la s l l ius 
en cualquiera de sus períodos, aun en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rilisls gecoral, etc., reputados por m-
curahles. 
Es el tratamiento más científ ico y 
íl más eficaz que so conoce. Minares 
de enfermos se han curado ya cor este 
mero, en Europa y en Méjico. 
Dll, E . CASmGIiIiS, especialista en 
• eníonaedadeB d«« la saliera, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
De 11 a 5 p. m . — P R A D O . 27, al to». 
Teléfono !«I-3Ü02.* 
CB480 I n d . 12 Jl 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
,Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 4 6, esquina a Perseveran-
cia. N0 hace Visitas. Telf . A-4465. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
KSDXCO S E HXSOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 519. Teléfono 
42390 A-S715 ' 1 n 
H O M E O P A T I A 
D B . J3. E I V A D E I i A T O B B H 
ermedades crónicas. Vedado, J y 1L Enf 
número 162.' de" 2 "a~ 4. 
i2924 4 n 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
««vis i ta , especialista de la "Covadon-
«.«• Vías urinarias, enfermedades do 
«notas y de la sangre. Consulta»: do 
' Neptuno. 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras , inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4.. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, intestinos, anál i s i s del <u-
ho gás tr i co . Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-8385. 
D r . M I G U E V Í E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estóma&o e 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 ind 3 ab 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños 
Rayos " X " y electricidad medica. 
Consultas de 1 a 4 
Aguila No. 98. Teléfono A-1715. 
42522 i n. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Eniermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: Dó l a 3. ({ 20.) Pr^do. 20. altos. 
C7614 31 d lo 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de ja Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5., Telé-
fono 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (es támago, intestines. híga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
trición: Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. .Campanario, 
número 81. 
38481 6 oe 
• D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxido de Azóe . E s -
pecialidad én coronas y puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas do i 
a 5. /.enea, antes Neptuno. 67. Telé-
fono A-3843. 
C6347 Ind . 13 ag 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas do 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila. 
94. Teléfono A-3940. Particular A-2987. 
45285 22 n 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A EST E N F E B B I E D A E E S 
DH l iOS OJOS, G A R G A N T A , N A B I Z 
IT OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. ra. $5.00. Con-
sultas por la mañana a 
mente concedidas. $10.00, 








Santo d e s d V é l ' d í á ' í o . ' 
viembre en la forma siguiente. 
Dará principio a las 6 y modla p. m. 
aei día lo . con el rezo del Santo Ro-
sario, Novena, Vigilia. Lamentos y Res-
P0"s.0- día 2 a las « a . m. Vigilia 
y Misa Solemne. Procesión y Responso. 
Los demás días a las 8 a . m. Misa 
de Réquiem y Responso. 
E l día 10. a las 7 a. m. Misa de 
Comunión general y a las 8 a . m. 
bolemne Aniversario con Vigil ia y Mi-
sa Solemne, Oración Fúnebre, Proce-
y Responso. sión 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
S E R M O N E S P O R L A N O C H E 
Señores oradores quo ocuparán la Sa-
grada Cátedra. 
Día 2.—Sobro la Muerte: F r . Silves-
tre Larrañaga, Franciscano. 
Día 3 —Juicio particular del Alma: 
R . P . Luciano Martínez, P a ú l . 
Día 4.—Existencia del Dogma del 
Purgatorio: R . P . .1. Puig. Escolapio. 
Día 5.—Pena de Sentido y de Daño: 
Pbro. Juan J . RobereS. 
Día 6..—Utilidad de la Penitencia con 
relac;ón' al Purgatorio: R . P . Angel 
Tobar. P a ú l . 
Día 7 . — E l Santo Sacrificio de la 
Misa: R . P . F r . Francisco Vázquez, 
Dominico. 
Día 8.—Valor de la Limosna que se 
hace en favor de las benditas Animas: 
M . I . Canónigo D r . A . Lago. 
Día 9.—Agradecimiento de ias ben-
ditas Animas libradas del Purgatorio: 
R . P . F r . José V . del Niño J e s ú s C . D . 
Día 10.—Oración Fúnebre: Pbro. 
Juan J . Robores. 
Advertencia: Hay concedidas innu-
merables indulgencias por los Sobera-
nos Pont í f i ce s y Prelados a todos los 
fieles que asistan a estos devotos ejer-
cicios, confiesen y comulguen. 
Nota: SI alguna persona desea con-
tribuir con su limosna puede entregar-
lo en lá Sacris t ía . 
E l Párroco, 3Pbro. Celestino Rivero. 
45988 81 oc 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n ingún 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampajio el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
A . C . P O R T O C A R R E R O J 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52. Te lé fo-
no A-8627. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y H a -
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
Ejulado, Í9. bajos. Teléfono A-G792. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial 
m . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos, 
$2.50. San Lázaro. 294. T e l . M-1558-
S E A V I S A P O R E S T E M E D I O A X.OS 
mionibroa de la Asociación Eucaríatica 
Popular qae el día 30 a las 8 de la no-
che se hará visita acordada a nuestro 
l'tmo. Prelado Diocesano, debiendo de 
estar todos los socios que deseen salu-
darlo en el palacio Episcopal. Habana 
nümero 58. a la hora indicada. 
45906 30 Oo. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
5 O E A 
l i s i ! y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, can título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
negon distancia. Prado. &8. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes., 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
" " " ^ M Á R S A ^ 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos c i ent í f i cos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o espano! 
D R . J . G A R C Í A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos,' Garganta, Na-
riz y Oídos . Rayos X . Consultas, de 2 
a 4. Amistad. SO. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. Do 9 a 
11 a. m. 
C2913 Ind . 12 ab 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
I y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
' v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo de 
'los uréteres . Inyecciones de Neosal-
varsán . Consultas de 10 a 12 a , m. j de 
S a 6 p. ra. «n la calle de Cuba, nú-
moro 69. 
^ r . J a c i n t o M e n é c d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
^noujtas do 1 a 8 o. m., Teléfono 
QÁh ln(iustria, 87^ ' ' „ _H 
' - " « i Ind-23 ab 
¡ D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos do Vías U r l -
¿Ira , y Electricidad Médica. Rayos X , 
gfi frecuencia y corrientes. Manrique, 
J ^ D e 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
ttío^0, de Tuberculosos y do E r f e r -
tífi? A 1 Pecho. Médico do n iños . Llec-
Con^ri6 Jnoclrizas- Consultas: d« 1 a 3 . 
R u l a d o , 128. entre Virtude» y Anl-
^ i » 7 » 81d-lo 
Í>R. P A R D O C A S T E L L O 
>íal8p^?^*tA oa Eaformedades &* 
TÍ»?: .i6' Sangro y Venéreo, 
I¿v»^ l t ín !os eiéctrlcos. 
- Cona»!* es Intravenosas. 
in su l ta s de 10 a 12 y do 3 » I / -
C76l•f^a<l0• 98' A-0966. 31 d lo 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
fca&i/8., la Casa de Beneficencia y 
^ U ^ a f d? los^nrÁos?1 Médicas y Qul-
«ntre F y ((;onsul1aS5: Do 13 a 2,.^Línea. 
nDR. J O S E V A R E L 
Vedado. T e l . F-4233. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
do 8 a 10 a . m. Bernaza, 32. bajos. 
T m U J A N ^ 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Adontoióglcos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana, 65. bajos. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia. Washington. 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentarla exclusivamente). Enc ías enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos. 
Estrel la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 
43037 4 n. 
- V A R E L A Z E Q U E I R A 
¿o tu*&0 do Anatomía de la Escuela 
caeá rir-1?4- Director y Cirujano de la 
tra3lad-!HK,>alU(:l Centro Gallego. Ha 
*Uob *u gabinete a Gervasio. 1¿6, 
^UaB re'> n Rafael y San ^oa -̂nCon' 
D R . M O N T A Ñ O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. ra. a 5 p. n i . , menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas . Industria. 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 80d-5 
A-4410. 
D R . L A G E ^dlc'n-
I0' Lphñ,?erp-ral. Especialidad estoma-
íoras h 'ü,ad sexual. Afecciones de se-
\ 4 y * sangre y venéreas . De 3 
*'37Si \r boras especiales. Teléfono 
tonto, 125. Entrada por An-
Ind-23 d 
Dr- F I U B E R T O R I V E R O 
8Dec'alISta 
ínstitu 
l e ^ 0 
i^Orlo ^ork y ex-director oei sa-
i 2 » Esperanza". Reina. 127. 
A^B53 * »• m. Teléfonos 1-2342 y 
«í10- In^V1 eD enfermedades del pe-
w'dail AT^V,to de Radiología y Electr l -
*0 tde T^'ca. Ex-Interno del Sanato-
h^ rlo ifr* Y<Tk. y ex-dlrector del Sa 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do, número 31. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia J dad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53. bajoá. 
F R A N C I S C A R U I Z 
Enfermera y Comadrona facultativa, 
ofrece sus servicios a Clínicas y casas 
particulares. Chacón 26. T e l . M-5109. 
43395 - Hiiiiriiiiiiiiiiiia iiiMitiiiaiíriiiiljitnin-iii 
g i r o s d e l e t r a s 
n . ' g e l a t s ' y c o m p a ñ í a " " 
108, Agular. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car* 
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
fTiran letras a costa y larga vslta sobré 
todas las capi t» íes y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfia, New 
Orieans. San Francisco Londres, P a r í a 
Hambureo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos sn nuestra bóveda cons-
truUía con todos lo» adelanto» moder-
nos y la» alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia do los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deoeen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
de 10.500 toneladas. Capi tán D U R A N . 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O F I J A -
M E N T E E L 10 D E N O V I E M B R E 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s , 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a 1 
m á s p u e r t o s , $ 7 6 . 8 0 . 
P a r a i n f o r m e s , d ir ig i r se 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
los d i 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45 .000 toneladas y 4 héliefes: 
F r a n c e , 35.000 t ó n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, N i á -
gara, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a? 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E l vapor - > 
A L F O N S O X A 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia p ubi c a . 
Despacho de billetes: de 8 a H 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo 
> dos 
pasajero d e b e r á 




Admite carga y 
cho puerto. 
pasajeros para ai-
Despacho de billetes: De 8 a 11 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
de 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las diez del d í a de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
s todos lis bultis de su equipaje 
su rembre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad . 
E l Consignatario? 
M . O T A D Ü Y . 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
O F I C I A L 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
s a l d r á e l d í a 2 9 d e O C T U B R E 
p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
v a p o r 
E R 
L a C o m p a ñ í a n0 admit irá bulloa 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
impondrá el c o n s i g n a t á t t o . 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telfc A - 7 S 0 0 . 
E l vapor 
E n 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 4 D E 
N O V I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de loa pasa-
jeros do segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espafiola. 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a intormes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C 
Oficio. 22 . Telfs . A-5639 y M.5640. 
H A B A N A 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para: 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A * ! 
C A O . P U E R T O C A B E i m L A 
G U A I R A . P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
S E G K E S . ' A R I A D E O B R A S P U E i l C A S . 
Jefatura del Distrito de la Ciudad de 
la Habana. Administración del acueduc-
to c.e Arroyo Naranjo. Aviso. Habana, 
tres de Octubre de 1922. Venciendo en 
31 de Octubre de 1922, el plazo para el 
pago de la? cuotas correspondientes 
por el consumo de agua en el barrio 
de Arroyo Naranjo, del trimestre ven-
cido en 30 de Septiembre de 1922. por 
el presente se avisa a los vecinos de 
dicho barrio que si transcurrida la ex-
presada fecha no satisfacen en la Paga-
duría Central de este Departamento, s i -
tuada en el edificio ocupado por la Se-
cretarla de Obras Públicas, el citado 
importe, serán declarados morosos y se 
les aplicará el procedimiento de cobro 
por la v ía de apremio. Las horas para 
efectuar e' pago en la expresada Paga-
duría, son las dé 8 a 10 a. m. y de 1 a 
3 p. m., los días hábiles, con excep-
ción de los sábados, que solo se efectua-
rán de 8 a U a. m. (f) Enrique J . 
Moniolieu. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
O 7667 4d-4 2d-28 y 30 Oc. 
ANUNCIO J E F A T U R A D E L 6TO. Dis-
trito Miliiar. Campamento de Columbia, 
octubre de 1922. hasta las 10 a. m. 
del ala 30 de octubre de 1922, se recibi-
rán tn la eficina del Capitán Ayudante 
del 6to. Distrito Militar, Campamento 
de Columb.'a, Marianao. proposiciones en 
pliegos entrados para el arrendamiento 
de la cantina Militar de dicho distrito 
y entonce.-J las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente, se darán porme-
nores a quien lo solicite en la oficina 
del Capitán Cuartel Mdestre y Comisa-
rio fe dicho Distrito. Edo. Juan Cruz 
Bu.scillo. M . M. Teniente Coronel del 
6to. Distrito. Presidente de la Junta 
Económica. 
O 7936 Sd-18 2d-28 Oc. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
sus 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
Todo pasajero deberá 
do D O S H O R A S antes 




S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal , Sabani l la , Curacao, Puerto Cabe-
llo, L a Guaira , y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Me ibo con trasbordo en Curazao . 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z de! d í a de la 
salida. z 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS M E R C A N T I L E S 
C O N V O C A T O R I A 
A los compañeros y compañeros de la 
Consolidated The Corporation (anti-
gua Compañía Nacional de Calzado.) 
Para tratar del enojoso problema pre-
sentado por esa Compañía, se cita a 
todos los obreros de la misma, para un 
amplio cambio de impresiones que ten-
drá lugar el próximo lunes 30, a las 'i 
p. m. en nuestro local social, sito en 
Zulueta, 37, altos. Fraternalmente vues-
tro y de la Colectividad, L a Comisión. 
46057 30 oc 
g ^ ^ y ^ j r - j i - T ••-r-.fia:—n r r — w 
AVISOS 
A V I S O 
-as 
H o t e l E l L o u v r e . A í s i r o a s 5 8 . D e 
J c s e C a s t r o . C o n es ta f e c b a l i a 
q u e d a d o c e r r a d o d i c h o h o t e l , lo 
c u a l p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o de 
n u e s t r a c l i ente la p a r a que s i t ie-
j n e n a l g u n a c o r r e s p o n d e n c i a d i n -
pól izas de carga se f i rmarán , g i á a a e s t a c a s a p a s e n a r e c o g e r l a 
Consignatario antes de c o r r e r - ! » e l H o t e l BisCUÍÍ, P r a d o n ú m . 3 , 
e n d o n d e s e r á n d e p o s i t a d a s . serán nulas, 
escribir so-
( H a m b u r g - A m e r i k a L i m e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
A CORUÑA, S A N T A N D E R Y 
E A M B U R O O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor H O L S A T X A saldrá fijamente el 
20 de noviembre' 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 30 de 
Octnbro Vapores Correos Franceses bajo con 
. D . i _ % ri^i • C . « « * ¿ . Magníf icos vapores de g-ran tonelaje, de 
trato Postal con el ü o b i e r n o r ranees m n e w y o r k a e u r o p a 
E l vapor francés 
L A 
' Para m á s informes dirigirse a: 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio número 64, i 
altos. Teléfono A-4878 
03361 
B A N Q U E R O S 
10 9 ú 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Placen pagos por cable, «irán letras a 
corta y larga vista y , can cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid. 
Barcelona, New York, New Orleana. F i -
ladelfia y d e m á s capitales y ciudades 
da los Estados Unidos, Méjii-o y Euro-
pa así como sobre todos los pueblos 
de' España y sus pertenencias. Se re-
ciben deoós i tos en cuenta corriente.. 
. J . B A L C E L L S Y í i . 
8 . E N C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos i>or el cable y «irán le-
tras a certa y larga vista sebre xsew 
YorK, Londres. P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compañía de Seguros contra locendlos 
"Royal". ^ 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en ei pago- Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de ¿ a <. A Jos emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
•a noch". Consulado, 9S. bajos, telf. M-
6395. 
4279S 3 B 
que se p r e d i c a r á n , D , m., ^3 I * S. I . 
Catedra l , d u r a i . í a el segundo 
semestre del a ñ o 1922 
Noviembre 1 .—Fes t iv idad de T o -
dos los Santos, M. L Sr . Peniten-
c iar io . 
Noviembre 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l . P . 
de l a Habana , M. X. Sr . Magistral . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I . Sr. Arcediano. 
Dic iembre 3 . — I Dominica de A d -
viento, Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
beres. 
Diciembre 8 . — L . a I n m a c u l a d a C 0 2 . 
c e p c i ó n , M. I . Sr . Maestrescuela, 
Diciembre 3 0.—11 Dominica <LP 
Adviento, M . L Sr . L e c t o r a l . 
Dic iembre 14 .—Jubi l eo C ircu lar . 
I . Sr . Magis tra l . 
Dic iembre 17 .—Jubi l eo C i r c u l a r , 
M. I . Sr . Arcediano. 
Diciembre 2 4 . — I V Dominica de 
Adviento, M . t. Sr . Lec tora l . 
Dic iembre 2 5 . — L a Natividad del 
S e ñ o r , M. I . Sr . Penitenciario . 
Habana, jun io 12 de 1922. 
sa ldrá para 
sobre el 
N E W O R L E A N S 
3 D E N O V I E M B R E 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A F 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
2 0 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
v S A I N T N A Z A I R E . 
28 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor f rancés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de C u b a el 25 de 
cada mes, para puertos de Hait í , 
Santo Domingo. Puerto R i c o y Anti-
llas. 
por 
las si.n cuyo requisito 
Los pasajeros deberán 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bullo 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900. 
31 o. 
CASAS Y PISOS 
E l vapor 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
alquilo una, en Campanario, esquina 
a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . Informan, 
en Figuras , 26, entre Manrique y T e -
nerife, C a s a del Pueblo. 
31 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilvs) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a í í a , dirigirse A 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc. espa 
ñoles como extranjeros, que esta Com 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje la las cuatro de la 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus I correspondencia públ i c 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 . 
C a p i t á n : F A N O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G Í J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
4 D E N O V I E M B R E 
l  t   l  tarde, llevando 
Ñ que só lo 
o 
idmite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
E l vapor 
M E C A L V O 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el 
.30 D E O C T U B R E 
cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que só lo se admiti-
rá en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y 
cho puerto. 
pasajeros para di-
Despacho de billetes: de 8 a 11 




Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
Jos horas antes de ia marcada en e) 
billete. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los ser-
mones que. Dios mediante, se han 
de predi'car en la Santa Igles ia Cate-1 
dral de esta D i ó c e s i s , por el presen- • 
te venimos en aprobarla y la a p r o - . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espagne *, e! 
15 de enero de 1923. 
Los pasajeros deberán escribir í 
bre todos los bultos de 
Todo pasajero deberá 
do dos horas antes de 






Los pasajeros d e b e r á n 
bre todos los bultos de 
su nombre y puerto de destino, 
todas sus letras y con la mayor 
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. altos. Tel f . A -
C.lí 
E ) vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i á n : 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
el d ía 
A P A R I C I O 
S A N T A N D E R . 
S E AI .QUIX.AN L O S AI .TOS D E '¿'J-
iipán y Ayesterán. con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño con agua fría y 
caliente, abundante y cuarto de criados, 
todos los cuartos tienen balcóón a la 
calle. Informan en l a misma. 
46084 31 o. 
E N F L O R I D A Y M I S I O N SÉ AliQTJS^ 
lan los hermosos altos de construcción 
moderna. Sala, saleta, dos cuartos bue-
na cocina y amplio servicio, instalación 
de gas y luz eléctrica. Más informes 
en la bodega. 
_ 46089 ^ 7 n. ^ 
Se a l q u i l a e l p i s o p r m d p a l de 
L a m p a r i l l a 6 0 , t o d o o p o r d e p a r -
t a m e n t o s ; es p r o p i o p a r a of ic i -
n a s , comis ion i s ta s o p a r a m a t r i -
m o n i o s s i n n i ñ o s . T a m b i é n se a l -
q u i l a n los b a j o s q u e p o r sus bue-
nas c o n d i c i o n e s y c o n s t r u c c i ó n es-
t á p r o p i o p a r a a l m a c é n o c o s a 
a n á l o g a . I n f o r m a n e n G a l i a n o 1 2 6 , 
T e l é f o n o A - 4 0 7 2 . 
46081 31 o. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
tiluJa cas;i acabada de pintar. Calzada 
de San Lázaro, 317-A, altos. Infor-
man: Banco Canadá, 423. 
4.t;986 31 Oc, 
Se alquila una accesoria moderna de 
cuatro departamentos en $35. Es tá a 
dos cuadras de Monte y Cristina, i L a 
llave en P i la y S a n R a m ó n , bodega. 
Informan en Monte, 850, altos, t e l é -
fono M-1365 . 
46041 1 _ n _ 
S E A L Q U I L A M A L E C O N , 45, UNA 
planta baja, moderna, fresca, acabada 
de pintar, consistente en una sala, tres 
amplios cuartos, comedor, baño, cocina, 
cuarto y baño para criados. Informes 
en ei mismo, 10 a. m. a doce y media. 
TtlSfono A-4241 o M-2700. 
40021 31 Oc. 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E I N P A N -
ta, 106, D, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos, y un departamento alto. 
Tiene cocina, de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Alquiler mensual, $100. 
Inífjrman San Miguel. 211, altos. 
1 45SÜ0 3 n 
S E ' O F R E C E E N " A L Q U I L E R , P R E F I -
I riendo que sea para establecimiento, la 
vplanta vaja de la casa Aguila 101, entra 
Neptuno y San Miguel, que estará de-
socupada ol día primero del próximo 
mes de Noviembre. E n Belascoaln 08 A, 
altos, informarán. 
45942 1 n. 
20 D E N O V I E M B R E 
¡su nombre y puerto de destino, c o n ! * las cuatro de la tarde, llevando 
su equipaje: 
ia 
¡ t o d a s las letras y con la mayor cía-1 correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
í ridad. | admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-7900, Admite p a s a j e r a y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Sfi A L Q U I L A E N O C H E N T A P E S O S 
la hermosa planta baja de la casa 
Monserráte. 5, frente al Palacio Pre-
|sidencial. Tiene puertas metál icas y es-
tá preparada para establecimiento. L a 
llave, en los^ altos, informan, teléfono 
A-43d8, altMT^e la droguería Sarrá. 
46056 ' 4 n 
S E A L Q U I L A N 2,000 M E T R O S D E TB^ 
rreno con una nave de 450, situada cer-
ca del Mercado. Informan: Neptuno 177, 
altos. 
*5!)45 8o o. 
r A G í N A D Í E C Í S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 0 de 1 9 2 2 A R O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ _ | A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q £ í L E R E r S D E C A S A S _ 





criados. Ls . llJ-vs 
Tione mucho terreno. 
¿ Í T P S r M S R P I S i D E L A CASA P»A-
do No. 115, frent» a la Moataña KliSft 
se alQuila. propio pstra ^ ^ t J ^ r 
aca.lernla. Tiene una saia a l . ruue con 
tres balcones corridos. MMa ^ ¿ f ' 
m«tro6. punto inmejorable Informan. 
Joyería l>a Isabellta, bajos. 
! 1— 
S E A L Q U I L A 
c ^ a ^n^ina. .e a l ^ s a una c u a d r a ^ 
í'^lsno con sala, s.»iclii, hc -
oomedor y d*mA« ^ i ^ r m o l ^ 
iPforn.an: Monte, 2-A, Mármoi. 
S E A L Q U I L A 
sala, cuatro hábl-
ncisco, so aU;ulUn dos casas de al - ' se (ilqmla e! hermoso chalet, compuesto 
harto y ser- ¡ lc y unyi ilc bajo, salas de trss venta- ĉ- s;ila, comedor, recibidor, cuarto de 
iniO'ir.es i'us. cuatro y cinco cnaríos, comedores i criados, cocina, pantry, garage, en la 
la' fondo, bafios familia y criados. Pa-1 planea alta cuatro liabitacionea, recxbi-
13 í í . san frente cinco l íneas tranvías. Agua. dor, baño, etc. 
'abundante siempre, 
|y tanquns. Informa 
!en la carbonería. ' j " Í m r V 9 4 5 , 10 m 
j 45758 8 30 o ! „ 4"()0S 12 
I S E A l . Q U r i . A N I O S E S P A C I O S O S A l . - 1 V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA de 
|tcs do Egido, 29, entre Luz y Acosta, una planta. 17 número 474, entre 10 y 
sala, recibidor, cinco cuartos, uno gran- ¡12 , cuatro cuartos dormitorios, servicios 
con bomba e léc tr ica ' ii&V'í a'J lado, pregunten por el Sr. 
Manuel Fernández. 1 ív,-|1¿"(:l0- Precio 150 pesos. Infor-
A L Q U í L E R E S D E C A S A S 
i e s á s d e l f f l o n i e , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N I . A Z A K O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E N E C E S I T A U N L O C A L , P A B A UN 
de en la aiotea con sus servicios y i sanitarios modernos, garage, etc. Llave 
etcua. Informa: Juan Barreiro. Aguila( e informes al lado, casa de esquina, 
l i . de U a 1 y de 5 a 7. | 45S32 30 o 
n 
45755 SO 
S E A I . Q U I L A U N O R A N L O C A L PA-
ra almacén, todo 61 o por partos. Infor-
man, Amargura, 12. 
45727 5 n 
^n»^ esoulna, altos, 
tac onts comedor, cocina 7 AtwA 
vicios completo... Todo con v.^ta 
miie Hermosa vista al n»*ir. 
2, frente al Muelle de Caballé 





S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y PR3-
ijíeró y tercer piso de Bernaza, 48. Da-
v&r-, IÜZÓJI. Zulaetn, SC-(.¡, altos. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T 1 -
ta'dc segti'hdo piso de Cárdenas, 3. Da-
rán razón; Zulucta. 35-G, altos. 
45<!37 4 N . 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O K D E L Ve-
dai'o una casa grande con muchas co- . na de í )an Julio. 
modidades y se •venden los muebles o se 
aifiuila amueblada. Informan: Challe N, 
nílmero 192, entre 19 y 21, para verla, 
de 8 a 2, todos los d ía s . 
45K43 30 Oc. 
Alquilo casitas propias para matrimo 
nios frente a la l ínea de Santos S u á -
rez, $ 3 5 ; otra con su b a ñ o completo 
en $50; otras a $30. Traiga buen f ia- i a l o s i n d u s t r i a l e s , s e a l q u i l a 
dor. A tratar con su d u e ñ o , In fante / 
S a n Bernardino, al lado de la esqui-
nftiruro 5, Víbora, contigua a la bodega £rUp& f]e americanos, para gimnasio y 
delT esquina a Milagros, con tres cuar- ejercici0S| pUnt0 céntrico, $10.00 o 
tos muy amplios, sala y comedor, uno $150.00 al mes: casa amueblada en la 
de los cuartos da a la calle en el precio Havana o en el Vedado para un matri-
de 5ü pesi n. Informan en a Ix-dcpa. monio $125.00 o $l.r>0.00. Beers and Co. 
• 112 
H A B I T A C I O N E S 
cuadra del Prado 
44S2; 30 Oc. 
46035 31 
una nave ucabada de fabricar en la Cal-
zada, del Cerro, 731, esquina a Tulipán; 
12 metros de frente por 40 metros de 
fondo de azotea. Lucenario al centro y 
a los dos costados, un módico alqui-
le»-. Informan: Cerro, 729. A . Lagoa. 




4 d 28 
S E A L Q U I L A U N Q A X A G E 2 N D E P E N 
diente, con luz y agua. Informan Calh 
14, No. 9, entre Línea y 11, Vedado. 
45950 30 o. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
fresco.-? altos de Carnun, 15, Víbora, con 
sala, comedor, terraza, tres cuartos y , 
servicios. Se exige fiador. Informan, ¡ 
telefono 1-240C 
45830 31 o 
í S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O M B N - i 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A A C C E - ' doza, .Santa Catalina esquina a José An-I C E R R O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
í«orla con dos habitaciones. Calle M nü-itcm*0. Saco, moderno y espacioso cha-etj casa Falgueras, 25, propia para dos fa-
1 moro l-iO, entre Línea y 17. |c\e cinco amplias habitaciones y lodo | millas, compuesta el alto de: terraza a 
¡OPORTUNIDAD. S E A L Q U I L A N UNOS ! 45751 
A T E N C I O N . R E P A R T O M O N T E J O , S E 
alquila una casa con 3 cuartos, sala, 
comedor, luz eléctrica, agua, palio para 
c-i¿i y frutales. L a llave al lado. Calle 
Corles, .número 11. Su dueño: Tulipán, 
2G. Cerro. 
40037 >  N-
Habitaciones amplias y muy ventila-
das, frente a la brisa y con b a l c ó n a 
la calle de S a n Rafae l , en el punto 
m á s céntr i co de la Habana. Lavabos 
de agua corriente. Mesa selecta. C a -
sa para familias. Agui la , 113, esqui-
na a San Rafae l . 
45804 5 n 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bltarioní-J y departamentos con baños 
de agua caliente y fr ía a/precios suma 
b l a d a j a señaras " f e 1 6 " h í* 
Precio m é V , . ' W ^ -
H A B I T A C I O N E S SOLO 
bres Se alquilan 
4o728 en Ama 
_PA¿r-
rSura, 13. ^ 
SE A L Q U I L A V N A ^ U ^ T r - — O " Q 
C'ón en pr-cio bajo f n ^ . ^ S a s t * 
las se prefiero «ir. personas t í r 1 ^ . 
va.iai, nún.ero 1 c ^ i n'Uch?ch0^9ui. 
tre>: cuadras de 'esauL*^1** a ' c g p 4o7' esquina de Tejas,^To, 
. ^ O c . ' 
s y muy t Y e s c I t ^ ^ 5 ^ ^ : 
l í e sagüe , 72, entre Fr" o? ^ ^ U a ? ^ 
a ^ c u a d r a s del N ^ T ^ f r ^ 
HEjétMOSAS 
clarf   
E N 
ja - a .habitaci6nT h - X e ^ ^ Q ü ? . 




dos cuadras de la Tor-
een luz. telé-
todo lo necesario ! 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
Dos, esquina a 25, número 440, Vedado, ¡ j , jan '¿ru; 
mentV'baratos. sé admiten abonados y 1 nos" servicioslm^priVólas de ^^dic^v81-
reajuste verdad con muebles ysin ellos, ríante, económica* .. . con agua 
con v-omida y sin comida. San Nicolás , 
122. L a Tropical . 
46785 31 Oc. 
H O T E L C H I C A G O 
de cinco 
el confort de una casa moderna. T ie - i la calle, sala, antesala, siete grandes 
ne cuarto, servicio de criados, y garage. | cuartos, cocina, baño, inodoro y aáotea 
1, zaguán, sala, a n - ¡ Situado en el mejor punto de la Haba-
.; i   -o, u  í^u. v a o , | j ,]  B no Zayas. Informan, San Be- tésala, fiáis grandes cuartos, cocina, ha- na, con espléndidas habitaciones, con 
I jardín, poi tal-.terraza a dos calles, sa- 1 jUg:no C2 rreW*nnn t ^«"O 
por tres o L saleta ie Mmcr, cuatro habitaciones, | 459>8 •'•eio.ono l-Jb-0 
baño completo y cocina, cuarto alto JO 
doga ae 
<?os. Informes, 
ba 48, altes, do 
45851 30 Oc 
R E G A L O 
•^laachas numeradas, ennaltada?., <l6 
-.—• ) Valencia, a 2G centavos. Numero su ca-
dos casitas modernas * r t \ £ J S ^ L C u ^ ' 
'leí Monle. 129. 
^reute a la Qui 
*a 4 4, bodega. 
15 N 
servicio independiente para criado. I n -
formes, 2S. esquina a Dos, Señora Viu-
da de López. 
45925 2 Ni 
Se alquilan 
Basarrate entre S a n Rafae l y ban Jo 
sé , interior, compuestas de sala, un 
cuarto grande, comedor, cocina y ba-
ñ o "rande. Precios, $35 . Informes en 
S a / l g n a c i o , 40, altos. De 10 a 12. 
te lé fono M-5567. 
45897 4 n 
>dega n Pogolotti, .lesúq ! ia. gabinete, 
i, bodega "Da Purísima", i na, cuarto y 
unta, oficios, 34. lu ían- rage para dos 
S E A L Q U I L A E N 8 Y 21, esquina de 
fraile, un chalet con jardín, portal, sa-
comedor, un cuarto;- coci 
¡ C O B K E A , 78, J A E D I N , P O K T A L , S A - I ' 
.a. saleta, cinco habitaciones, una de i 
criado, comedor al fondo, escalera para 1 
ia azotea, gran sótano . Da llave en la i 
academ:a del frente. Informan: Telé- i 
lorio A-1715 l 
45-J37 so Oc . 
ño inodoros y patio cementado] Dichos balcón al Paseo del Prado; ofrecemos 
pisos se alciullan juntos o separados. Da i hospedaje completo de 30 pesos en ade-
isHiltada, muy alumbrada, muy 1 lante, por persona, con exquisita co-
pula. Tiene buen vecindario y e s tá mida y esmerados servicios. Habita-
is a una cuadra del parque T u l l - j clones de $1.00 en adelante, y con co-
l.a llave en la bodega o informa, mida desde $2.00. Este es el hotel 








1|2, y 5 a 7 l l 
55. de 7 a 
¡. Teléfono 
más barato y más cómodo . . Pareo 
Maní , 117. Teléfono A-71íi9. 
45706 10 í 
do 
máquinas, uar^o y servi-
cio pai-a chauffeur. Dn la planta alta 5 
habitaciones, un baño completo y un 
cuarto para criado. Informan: H 156, 
esquina a 17. 
45815 3 n. 
ala, dos cu 
Se alquila el bajo de la casa S a n Lá-
zaro 341 esquina a M a z ó n , en l a lo-
ma de la U í l l V e n d a d ; sala, roCíbinor, ! gundo, un Sanatorio, lo más alto y fres-
co dal Vedado, bella vista sobre arbole-
v entr 
4 o 9 y 9 
Precio 
Plores 
DO& CASAS C O N T I G U A S . A M " 
comecior, co-i 0liaflra d(; ^¡.y^, con 700 metros 1 
ajustado. KO* ^ ¿ i ^ úe Zaragoza, numero 13, fué l .. . 
an liemgno. 1 ¡¡ola, finca, se alquilan juntas o separa-
j das para industria o familia, cada casa 
l tiene sala, saleta, comedor, pantry, co-
cina, cinco cuartos con labavos. dos ba-
30 
comedor, tres cuartos y cuarto de cr ia 
SB A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , L A CA-
sa Benavides 24 1|2. acera de la sombra 
y cerca de los tranvías. Tiene por'al, I 1!0S ^ do!3 patios y una de ellas un mar-
sala y saDta, tres cuartos, n»«ti;ná' -J ' tillo con frente a Atocha con sala o 
traspatio. Da' llave al lado 




Informan l s ;.clie para dos máquinas, comedor. 
A-254 
31 o. 
"calado, cuarto; servició úe cii 
ciña v calentador de gas. Da llave 
los h¿jos y en la bodega de Habana y 
Jesús. María. Informes, en Cuba 48 





Se alquilan dos casas altas en Basa-
rrate, 28 y 30, entre S a n Rafae l y 
San José . Casas modernas, compues 
A L Q U I L O E L PISO P B I M E B O Di : L A i ^"822 31 oc. 
casa Amistad, número 112, esquina a I V E L A D O . A L Q U I L O MAGNlPlcos altos 
Barcelona, con sala, cinco habitaciones. '] sala, sale'a. 7 cuartos, dobles servicios 
todo con balcón a la calle, fresco come- en 100 p.-sos. Once, entre D y M . Da 
dor, galería de persianas, amplia coci- llave en la botica. 
na, doble servicio, baño completo, es- | 4??8S.T 4 N . 
c a ú i a de marmol, agua siempre, 
l'avs en los bajos. Informe: 1-3016. 
4̂ 7 60 3 N 
A M I L I A S E A L Q U I -
bien situada casa calle 
las dos l íneas de tran-
ala, dos cuartos, co-
cina y servicios. También se admiten 
proposiciones razonadas para venta. Da 
llave en la bodega. Informan Compos-
tela 129, altos. Teléfono A-25 15. 
_J¡_£££i 31 o. _ 
cocina, des cuartos y 
pesos. 
45861 
2 baños, todo 
1 N 
l e alquila una h a b i t a c i ó n completa-
/r.ente independiente, con luz eléctri-
c a , a matrimonio o a hombre solo. 
| Unico inquilino en la casa. Tejadil lo, 
27 , bajos. No hay papel en la puerta. 
Informan a todas horas del d ía . 
30 oc. 
CAÑONGC. N U M E R O 1, U N A C U A D R A 
del carro: sala, comedor, tres cuartos, 
dos patios muy frescos, nuevo, (on dos 
•ventanas tn 50 pesos. 
45861 1 N . 
A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A . 
C A S A D E F A W I U A S 
Obrapía, 57, altos de Borbolla. E s t a ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos. Todas con agua 
corriente y baños con agua caliente, ha-
la propia para c o n s u l t é ^ 
inmedStol ce 
Cienfuegos.- 2 ^ ^ ° 
j a do comer si así in ?bres soló; ^ 
45616 " •bUji. 
—^ _ 30 Qa, 
S E A L Q U I L A U N D-p-o/T^ 
consta de tres habltacimfaTAMSNTÍr 
•.ov vista a la calle es^hS?: 
Aguacate, iso, p o r " ^ 1 ^ c o r ^ 
3E A L Q U I L A N DOS H A S r í T r ^ l 
comida a hombres sof^lTAC*OlÍ£5 
¡ t ^ o s ^ ^ K V . ^ S 
_ r̂>626 ^ 3 ea8' 
Palacio Torrejrrosa. O b r a p í T T T ^ 
cjuma a Comnostela. se a l q i u ' eí* 
Phas y ventiladas h a b i t a c S í ? ' 
b a l c ó n a la calle. 
S E A L Q U I L A E N L A VXBOBA, CASA 
Vedado. Se alquila la Casa calle 13 j moderna, la más linda y mejor situada, 
Ane M. A a r : ¡acabada de pintar. San Francisco y Ave-
numero 405, entre 4 ^ D. U n c o dor—nlda de Acosta, Reparto Dawton. tran-
Sa.'eta. í i v s cuartos y demás servicioa hitación con comida, desde $30 en ade 





esQuina Carbajal . Teléfono M-
30 Oc. 
Se alquilan los altos de Cristo, 22 , i mitorios, muy fresca. L a llave en Ialx' 
tas de sala cuatro cuartos, con co-1C8rca de Muralla, con sala, recibidor, | bodega, de 13 y 4. Informes, t e í é fo 
medor al fondo, b a ñ o intercalado y tres cuartos y uno alto, cocina y ba- l no F - I H S . 
b a ñ o para criados. Precio, $80. !nfor- |Ko. L a llave en los bajos. Informan: 45867 
San Ignacio, 40, altos, de 10 a ^ a l o c o n , 6, altos. 
mes; 
12 t e l é fono M-5567 
45897 
45720 
n S E A L Q U I L A UNA CASA P A R A E S T A -blecimien'íí de ferretería, materiales de 
«Tr^T /-"c» «tj-títi'? B A - ' cono',; ucc.ón, botica, tren de lavado; no 
S E A L Q U I L A N L O S ^ G R A N D E ^ ^ B ^ hay estable¿lmiento do esa cla-
300 o 
H E R M O S O PISO A L T O , 15 253, E N -
tre E y F , sala, saleta, comedor, seis 
cuartos, dos baños, cocina, terraza, ga-
lería cubierta. Precio reajustado. Dla-
ve, abaj \ Dueño 2o, número 262. 
46863 6 N . 
|lles, portal, sala, hall, tres grandes cuar-
tos, a la derecha, uno con pabellón sa-
liente, a la izquierda, otro cuarto y ba-
ño completo: al fondo espléndido come-
dor, cuarto de criados y servicios, gara-
ge, cuarto para el chauffeur, una terra-
za y lavadeo, hermosos jardines, con 
frutales en producción. Precio de situa-
ción. Véala y se convencerá. Informan 
en la misma de 2 a 4 y en la Habana, 
calle San José 65. bajos. 
45377 2S o. 
jos de Sol numero 
Cornpostela, propios para un bonito es-
tablecimiento como de sombrerería, sas-
trería, modas, taller de dentistas con-
suPas de médicos incluso comodidades 
para familia, véanla y hagan proposi-
ciones po^ ellos, se prestan para indus-
trias. Inlorma el bodeguero y su due-
ño en San Miguel, 86. Teléfono A-6_9i)4. 
45854 N 
se -en toda esa extensa barriada, 
do'jlc línea do carritos y calzada 
su frente. Teléfono A-4734. Ortiz. 
45.-;53 31 Oc . 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de '.a. casa Avenida de la República 252, 
«•ompuestos de sala, recibidor, 3 cuartos, 
comedor, cocina con su cocina de gas. 
dos servicios sanitarios y un cuarto a l -
to er> la azotea. Para informes: Te lé fo-
no 1-7392 o en la misma de 1 a 4 p. m. 
45725 30 Oc. 
,n : V E D A D O . 19 E S Q U I N A A L . K E R S C O -
p0r ; sa residencia, muy trasca, para nume-
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , E S -
plétidldos altos, segundo piso, de esqui-
na, tres cuartos, sala, saleta, todos sus 
ser/icios; en el barrio del nuevo mer-
cado, una cuadra de las do¿ calzadas. 
Cerro e Infanta, calle Cruz del Padre 
y Velázquez. Informan: bodega, bajos. 





Se alquila, Oficies, 33 , un sa lón alto 
con 84 metros, b a l c ó n corrido con tres! s e a l q u i l a x&r o o n o o b o i a T - i t g , 
puertas, propio para oficina o empre-
sa, donde estuvo hasta la fecha la C a . 
de Vapores 'Hijos de T a y a " . 





altos muy frescos con sala, co-
y !res cuartos y cocina de gas. 
ve en los bajos. 
8 50 Oc. 
B U E N A E S Q U I N A C O M E R C I A L 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo de la casa S a n J o s é , 85 , 
se compone de sala, comedor, tres 
B I L L A R , fe:3 A L Q U I L A L O C A L P A R A 
i uní-, mesa, < afé de mi'^ha concurrencia, 
rosa familia, acostumbrada al lujo y Jeiúíí del Monte, 650-A. 
confort; grandes salas y recibidor; es- | 45307 30 o 
pléndldo comedor; seis habitaciones; 
tres baños; cuatro cuartos criados con 
servicio; garage con servteio. Amplios 
i f í a r m D a o , 
C o l u m b i a y P o g o l o í t i 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha Si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, .ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
"Romotel". 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA ca-
lle ael Carmen, número 7, entre Calza-
postales tres costados con la mejor v i s - ¡ ^a ^ Sa" lj,áza,rü• ,JLJf- llave al lado- Ju-




de 7 a 11 y de 1 a 
31 oc. 
45904 30 Oc . 
E N L A C A L L E 17, N U M E R O 228, E N -
tre P y G, al lado de la tienda, se al-
quila un local propio para unasombre-
rería, sastrería o peleter ía . 
45913 31 Oc. 
Se alquila en Jesús del Monte esqui-
aa a Colina, un espacioso leeal pro-
pio para cualquier industria o esta 
S L A L Q U I L A U N A P R E C I O S A finca-
qui.ita a la salida de Marianao, pegada 
! al puente de Da Disa, con un chalet de 
dos pis^s amueblados, garage para dos 
¡ máquinas > muchas otras comodidades, 
una arboleda de frutales, un platanal y 
¡ muchas viandas sembradas, tres vacas 
lecheras, teléfono, alumbrado eléctrico, 
1 y a cuadra y media del tranvía y de 
la carretera. Informes: Notaría de Mu-
i ñ o z . Habana 51. Teléfono A-5657. 
I 46003 2 N . 
blecimiesto. Tiene diez puertas a la » i a r i a n a o . s e a l q u i l a u n b o n i -
í 15 .1 . . . . lo chalet con toda clase de comodida-
iCaíle. Alquiler razonable. InformaD I des. Informan Campanario 1194 
B R A Ñ A Y C A . 
• propietarios del hotel E l Crisol, tienen 
el honor de participar a su numerosa 
clientela, que es tá p r ó x i m a la aper-
tura del nuevo hotel B R A Ñ A , Animas, 
58, con 55 habitaciones, todas muy 
ventiladas y con sus servicios priva-
dos. V é a n o s hoy, e scr íbanos o tele-
f o n é e n o s . A-9158 . 
. . . . 30 n 
S E D E S E A TOMAR E N A L Q U S L E R , .n 1 1 , , . . 
ccísj de cuatro a s^is habitacion-cs con 1 en inanrique, l o a , horas de oricina. 
o r ín^muebles en el Vedado. Informan ¡ Te]¿ fono A-1564. 
^5:97 
7 n Ind 17 c 
Propia para bodega, fonda o cualquier l 1 • \ ~ . . ' 
ctro establecimiento mercantil se ái- « a o i t a c i o n e s , b a ñ o intercalado con to* 
Suíua a í ^ i S . l e i Í e n ^ I Í e r i n f o r n ? c ¡ | ( ! o s sus accesorios, servicio para cria-
exclusivamente en Bufete de Chaple y 
Solar. Habana, 91, te léfono A-2736. 
Señor A . Ruz'. 
45899 4 n 
45690 ¡l O. 
dos, cocina de gas e i n s t a l a c i ó n e l é c -
trica. Primer piso, informan, 
45485 30 o 
S L A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, nú- . E N O ' P A P ^ I L L Y L U Z C A B A L L E R O , 
mero 480-1 entre 10 y 12, compuesta ¡ se alquila.; frescas accesorias acaba-
E N CAMPANARIO 169, S E A L Q U I L A 
una casa con tres cuartos, azotea y de- ^ 
más comr.didades. Da llave en la bar-
hería de enfrente. Informan: "De Ha-
láis Roval". Peieter ía . Obispo 111. Te-
léfono A-3632. 
45850 31 Oc. 
S E A L Q U I L A UNA CASA Q U I N T A E N 
el CD-labázir, otra en San Isidro, 36. I n -
forma: Marqués de la Torre 47 en Je^ús 
^di. Monte de 1 a 5 p. m. 
45853 __30 Oc. 
S E " A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de Monte esquina a Cas-
tillo. Da llave en los bajos, peletería. 
Informan en la peletería Cuatro Ca-
minos. 
C8078 Ind 27 o 
DAMAS, 16, S E A L Q U I L A N L O S fres-1 
l^os y ventilados altos de esta casa, i 
^on cuatro cuartos, sala, comedor, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
L a llave en los bajos. Informan en Nep-
tuno, número 235-B, teléfono A-3397. 
452S7 31 „ 
de terraza, sala saleta. 3 habitaciones, 
babo comedor, cocina, cuarto y servi-
cio de criados. Da llave en el número 
4S2-H, dt, la misma calle. Informan 
en ri número 142, tsquina a 15. Telé-
fono F-1387. 
45202 31 Oc. 
da • de fabricar al módico precio de 20 
p é s f S . E a Dolores, entre 13 y 14. Daw-
ton, bonitar accesorias a 16 pesos, todo 
Independh-nte. E n O'Farrlll y D. Caba-
llero. Informan. 
4ü902 31 Oc. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t e s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
i t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
S E A L Q U I L A E N C U E T O Y COM-
S E A L Q U I L A UNA CASA C H I C A E N ( P'unv,so, r-halet acabado de fabricar, ] 
la Calle 10, entre 19 y 21. Tiene don-1 jardíh, p^nal cuatro habitaciones con 1 
de guardar máquina. Informan Concor-¡ espléndido baño y lujoso decorado, Cuar- | 
dia. 263, moderno, esquina a Infanta. > to y servicio d» criado y garage y pa 
457-14 29 o 
£ E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
calle de Inquisidor, número 31. Cons-
ta de tres plantas. Dos bajos, propios 
nara almacén y los altos para rdsiden-
^ias particulares o casa de huéspedes 
Cuenta con motor para abasto de agua 
muy abundante siempre. Informes, Ofi-
cios, 62, almacén. 
-14906 30 O 
EN L A C A L L E MAZON Y V A L L E , S E 
Vlquilan d ;& pianlas altas acabadas de i 
-¡ibrlcar con servicios modernos y có 
Viodcs. Informan: Mercaderes, 31. Te 
"éfono A-b!;16. 
45459 3 N . 
I»AULA, 2, S E A L Q U I L A E S T E H E H - • 
moso almacén con más de 600 metroa , 
cuadrados y entradas por Oficios y la 
calle de Paula, frente a los muelles del 
.Psrtocarrii, Uijrar muy estratégico para 
cualquier conserc-io. Iníormesí. Habana, 
04, talCfono A-S7V7. 
_4_5J:n 19 o 
S E A L Q U I L A N " DOS H E R M O S A S CA- i 
.sa-* ds altos, acabadais de fabricar, J'o-
eúr- María 89. a una cuadra del colegio ¡ 
de Üeién. compuestas de sala, cinco íia-
bií.'í*:'!orics, comedor, cocina, bañ».- i^cer-
calado y servicio de criados. Ĵ a llave | 
en los bajos. í.r.torines; Oótripoutcla. 102. j 
45790 3 X . i 
Dése© tomar en arrendamiento, una 
casa grande para inquilinato. Tengo 
buen fiador. Informes, Acosta, 41 , 
barber ía , 
4464.3 ^ 30_o 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de l a c a s a , e s q u i n a 
d e f r a i l e , G e r v a s i o , 7 2 - 7 4 , 
e s q u i n a a C o n c o r d a i . A c a b a -
d o s de p i n t a r y c o m p u e s t o s 
de s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r -
tos y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a -
rio, i n f o r m e s , e i ; l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a y e n D r a g o n e s , 
1 0 6 , b a j o s . 
^•84 i n 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S UNA C A -
sa con cinco habitaciones, con instala-
cí<Víí sanitaria . luz eléctrica, pantry, 
liaspatio. Informan en la bolega. Ave-
nida de Acosta y 9a. Peparto Dav/ton. 
•. íoora. 
^ • 1 ^ 3 N . 
S E r - L Q U I L A N E O S P I S O S E E 
mo-terna casa. Animas, número 150 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E P A -
íeo, número 25. compuesta de dos plan-
tas, juntos o separados cada piso, tiene 
V. haoitacicnes. sala, comedor y demás 
servicios. Informan: Mercaderes, nú-
mero 31. Teléfono A-6516. 
45460 3 N . 
tío al fondo. Informan en Amargura, 
55. altos. Teléfono M-4582. 
45228 . 2 N . 
lie alquila, en Guasabacoa, 18, a una i 
cuadra de los canos de L u y a n ó , u n a ¡ 
sspaciosa nave con entrada indepen-
c ~ j \ r ^ l - J i e n s t para carros: tiene dos cuartos 
ae adnuen propasaciones de alquiler •. c . . . . . i * 
, , - . , altos y servicios sanitarios. I n f o m a n 
para un local completamente nuevo, I n/r • i oq l j / • • 
, ^ r i. i - 7 1 , 2n "lannque, 138, horas de o ñ c s i a . con tres .puertas, frente a la casa Z a - | f e , é f o n o A 15g4 
do, en lo mejor del barrio comercial, | 
calle Cuba casi estmina a O b r a p í a . ! ' '1 — 
informes. Obrapía , 30, fruter ía . | " L A C A S A V E R D E " 
E N M A R I A N A O , SE A L Q U I L A L A lior-
mosa y cómoda casa Duisa Quijano, nú-
mero 32, esquina a San Juan, compues-
ta de portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, pantry, cocina, 
cuarto y servicio sanitario para criados, 
y saraere. L a llave en el 34 y para 
informes, San Celestino, 2, Marianao. 
45209 31̂  O 
¿73 a s - k i i - n d a POR c i n c o A f í o s , u n j n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
local para' bodega con ampliación bas- j —— 
| tantc acabado de fabricar, obra mo- i 
de. na con todos los adelantos, buen 
po* lal y buen cuarto dormitorio, cocina 
y icz eléctrica en la calle Fuentes, es-
juuia a Reparto Almendares. con bas-
tarte barriada, se alquila en ganga na-
da más qv»- 40 pesos mensuales sin re-
talia ninguna. Su dueño: Manuel Gon-
dar. ¿2. enne 17 y 19. Vedado. Mosaicos. 
-ir.66C 9 N . 
Ind 17 o 
45585 2 n Calle San Bernardino, entre Serrano 
3E A L Q U I L A P O R M E S E S O S E arrien-
da por años una manzana de terreno, 
cercada de tela metál ica con una casi-
ta propia para cría de aves o para jar -
dín. Da frente a la carretera entre Cei-
ba v Pogolotti, Marianao. Informan en 
infanta. 106, café. 
454S2 30 o 
V A M O S 
E N L O M E J O R D E L V E D A E O , S E A L -
quiD la casa 19, número 247, entre E 
y r". compuesta la planta baja de por-
tal, sala, biblioteca. comedor, toilet. 
jíartry, cocina, dos servicios, despnesa, ; 
wóano coc 2 habitaciones, jardín, patio 
y uaspatic; y la planta alta de recibi-
dor y escalera, 4 habitaciones y dos 
bfcfiop, una habitación en la azotea y 
escalera de servicio entre todos los pí-
aos. Inio: man en la misma, de 2 a ó, 
'ielefono y-óÜOÜ. Precio 180 pesos. 
«t'572 2 N , 
¡Dui-ege, dos cuadras del tranvía Santos i J?lan?Postería >' tejas' Propia par 
S E A R R I E N D A E S P A C I O S A CASA D E 
dos 
E n Amistad, 52, altos, se alquila un 
departamento con b a l c ó n a la calle, 
cocina de gas y agua corriente para 
matrim.onio sin n i ñ o s , 
44605 2 n 
N^JEVA CASA P A R A P A M I L I A S , H A -
Di unciones frescas, lujosamente amue-
ola.-'as, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ños y todo confort. Manrique, 123, en-
tr i Reina y Salud. 
4oh89 24 N . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habltacíonea con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Gallano, 7-A, y Tro-
cadero, J . Braña y C a . , propietarios. 
Suárez, se alquilan casitas cómodas, 
acabadas de fabricar; eiv la misma al-
quilo habitaciones frescas, con luz, 
baratas. 
45724 10 n 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S A L -
tos, todo a la moderna, en la calle Mu-
nicipio número 44, entre J . del Monte 
y Fomento, alquiler de s i tuac ión. In-
forman: Colón 3 7, esquina a Aguila. 
45814 30 oc. 
familias, con gran c u ^ t ó n al fondo 
con arbolado. Se presta para cría de 
aves. Puede tomarse toda la casa o la 
mitad. Hay alumbrado eléctrico y sólo 
15 minutos de la Habana, con carrete- j razonablss. 
ra, hasta'la casa punto alto y sano. I n - 42951 
forma: Finca Rosario, Ducero, o Apar- " 
tado 2154, Habana. Reparto García. 
45S73 31 o 
" E L O R I E N T A L 
l'cmente Rey y Zulueta. Be alquilan 
naoiiacones amuebladas, amplias y có-
modas. con vista a la calle. A precios 
30 Oc. 
E N C U A R E N T A Y CINCO P E S O S SB 
V E D A D O . SO P E S O S , H E R M O S O S A L ~ i alquila la casa Milagros letra B, casi 
tofc. terraza, sala, saleta, cuatro cuar-j esqu.<. a a Dawton. Dlave en la bodega 
tos. baño intercalado, galería de per-; fiel fronte. Informa su dueña en Prime-
sianf.s. Comedor, cuarto y servicios do i U^s letra A, al lado do, la bodega, es-
criados. Con o sin garage. Esto es gan- [quina a San Cristóbal . Reparto Das Ca-
ga. 27. número 437, entre 6 y S. Infor-1 ñas, ch el Cerro, 
man en los bajos. 4 5S f 
4533 8 1 N 
L A \. 
i ié-
S E A L Q U I L A 
terior de Jesú: 
i la esquina de 
30 oc. 
I N -
SE A L Q U I L A . I N F A N T A 95, B A J O S , 
•"uaiTo habitaciones, sala, salsta, espa-
ciosos. PrfCio mínimo 70 pc'.os. Infor-
man: Dragonea, 12. A-54C-Í. 
40D32 30 Oc. 
I V E D A D O . S E A L Q U I L A UN D E P A R -
.. todaá*las comodidades para familia t::irncrito alvo, compuesto de tros gran- _,.„1.r1.JC¡ >.,.,.;,„„ 
de sttsiy, sala, i-alcta. tres cuartos. co-(des habitaciones, comedor y cocina de ^J;,,Vií„t" ¡"V'.V. 
medei grande, baño intercalado, cocina |Sas. baño moderno con valentador de 
d-i gas y cuarto para criados, situada Sas> lamparas y lavabos de agua co-
énfrd Escobar y Gervasio. Informar, rriente en todas las dependencias; muy 
loa bajos. I frescos y precio módico. Cali» E , Ba-
U N A A C C E S O R I A 
dei Monte. 20, carca de 
tejas, en $20, con dos 
iones y su cocina inde-
pendiente Jnfoiman en Obispo, 104, ba-
jos. 
45737 se o 
45767 10 N . 





de Cá.rcel nQmero 21, entra I R^in* y Salud, zaguán, sala, recibidor. 
San Dázaro; la llave c infor-
Sah L l z s r o 17. 
l iabítaciones. comedor, patio, tras 
.putlí. y servicios. Precio 150 pesos. Da 
lave en la misma. Oíros informes- Te-
iófeno F-5520. 
43227 2 N> E N R A Y O 8 4 Y 8 4 A 
Acabadas Je reedificar, se alquilan dos S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
amp.ias casas do altos y bajos, con sa- Puerta Cerrada. 26 enir^ Fíbrida v 
ia, comedor cinco habitaciones y doble Aguila. Da llave en la bodega esquina 
baño en cada pumia. ¡ a Florida. Informan Belascoaín i n 
Alouiler cien pesos cada planta al- de 8 a 10 y de 2 a 3 
ta, y noventa pesos cada planta baja. 45188 
Condiciones: Fiadoc a st ls facclón y ¡ —• 
persona de moralidad el inquilino. Las 
llaves en O'KeHilly 19. Teléfono A 6318. ¡ O B I S P O , 84 
fios: número. 119. 
45753 
entre 13 y 15. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N COK 
vista a la calle, con o sin asistencia a 
personas de moralidad. Se cambian re-
ferencias. Precio módico. Mercaderes 31 
a l t o 
46071 1 n. 
B E L A S C O A I N No. G, A L T O S D E L B E S -
taurant "Da Idea", se alquila ún depar-
tamento con balcón a la calle y una 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . Propietario: Juan 
Santana Mart ín , Zulueta , 83 . T e l é f o -
no A-2251. 
s un d Co,l 
.•on entrada i n d e p M d i e m e ' r f c » 1 " 
onena c o ñ u d a , precios , e d u d d « " i 
exigen referenciai. 16 
45615 j 
A S E S O R A O SEÑORITA Ti-p «r—-^—. 
dad se alquila una he7m *a .M0*a£1: 
da habitación. Hay teléfono V-entila-
qulHno. Villegas, í i 6 , (bl^os). cf ^ 
, j n • 
Obrap ía , 96-98, se a l q u i l a r f ^ 
simas habitaciones can lavabo d 
agua corriente, luz toda la noche W 
pieza e infinitas comodidades. Lo ffl 
jor de la Habana . Para oficinas o pe! 
áonas de moralidad. Precios de s i L " 
c í ó n . Informes el portero. 
- J ^ I N . 
DEPARTA.MENTÜS: S E A L Q U I L A w T 
in entresuelos, uno tiene tres cuartos 
agua y servicio sanitario independientá 
si otro, son dos cuartos servicio v agua 
también independiente y local p¿ra m 
cinar precios con el 50 ñor ciento ril 
reajuste. f>«/»in« 5_J!-_.̂ w'nm 
46551 Oficios, siete, informs 21 O-» 
E N CASA P A R T I C U L A R LEALTAD 
1.11, altos, entre Salud y Dragones " 
alquila un cuarto grande, muy ventl! 
lado, cerca de los servicios de los tran. 
45011 30 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas en 
casa moderna con lavabos de agua 
corriente, luz, esmerada limpieza, te-
l é f o n o , buen b a ñ o , casa de m.oralidad. 
Precios de s i t u a c i ó n . 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas 58, entre Oolspo y Obrapía., 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas. Habitaciones con todo servicio y 
comida, desde $50.00. Teléfono A-18S2„ 
Se admiten abonados al comedor. 
44261 31 oc 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HABI-
taciones, con y sin muebles en Reina, 
14, altos, se alquilan sumamente ba-
ratas. Informa el criado. Teléfono,M- . 
45599 2 N. 
' B I A R R I T Z 
Gran casa da huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17. pe-
sos mensuales, en adelante. Trato in-
mejorabla. eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. InduS' 
tria. 124. altso. 
M I N K E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona, de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
42534 1 
3 n 46078 1 n. 
4f.: n , 
¡SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
s i •"jan Rafael 159, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina con instalación de gas y 
setviolo. I-a llave en la bodega de la es-
qui.ia. Precio 65 pesos. 
45807 5 Oc 
A L O S R R E M A U T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores Kuhn«». 
he admiten proposiciones por la casa 
Obispo, 84, ocupada actualmente por 
fhe Quality Shop, situada entre B«r-
L _ .^aza y Villegas, y de tres p lantás , 
i e 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. ei 
jenor J . M. L ó p e z O ñ a , Trust C o . of 
¿ u b a , Dept. 218, T e l é f o n o A - 8 9 8 Ú y 
C H A L E T , V E D A D O , 
a lqu i lo , ca l l e 1 1 , en tre 4 y 6 ; 
m o d e r n o , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e -
dor , b i b l i o t e c a , to i le t , c e n a d o r ; 
a l tos , 4 cuar tos , 2 d o s e h , t o r r e 
c o n u n c u a r t o , b a ñ o m a g n í f i c o , 
alquila una Casa eC la calle de, habitación con muebles si lo desean. 
Enamorados entre Durege y Serrano, 
n ú m e r o 72. Consta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l fondo, g a l e r í a , 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para el chauffeur. Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos S u á ' 
rez. 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A , S E 
iilqr.iia habitación amplia, ventilada, 
con balcón a la calle, a una o dos per-
sona" de moralidad y sin n i ñ o s . V i r -
tudes. 94. altos, esquina a Perseveran-
cia . 
45697 31 Oc. 
44244 31 
S E S O L I C I T A N 
10 n 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L I ^ A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, ros 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 > 4. Habana. 
^ Rossitsr. L a s medicinas son mutiles. < e 
„ M i . • j - . , ! Je 5 a / p. m. por el telefono F-4241 . 
7 solo alteran la d iges t ión poniendo a' 
paciente en mayor desventaja para i? 
sura. E l Masaje Manual , es la medida 
a i á s eficaz hasta hoy conocida. R o c a 
Mandiilo. M A S A J I S T A M A N U A L , ga-
rantiza hacer desaparecer el dolor po? 
aguro que sea en el primer masaje, y 
3a. cura radical en plazo b r e v í s i m o . 
£ n 20 masajes he dado movimiente 
20. sus piernecitas a l n i ñ o Ramóracito 
^ e l á e z G o n z á l e z , inúti l a consecuen-
¿ia de una parál is is . He tenido el alto 
á o n o r de ser el masajista del Ilustrí-
jfímo Sr. Obispo de la Habana y de! 
í ío menos ilustre Rvdo. P . Moran, as» 
romo de distinguidas personalidades de 
<?sta capital, quienes cueden facilita? 
rntormes. Despacho: Corrales, 2 D . T . 
M-5116. 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s , $ 1 8 0 i Se alquila en lo m á s alto de la V í b o -
m e n s u a l e s . S e v e n d e t a m b i é n c o n ! r a ' C a l z a á a ' 631» antes del paradero, 
$ 1 , 5 0 0 a l c o n t a d o . R e s t o e n hipo-11101 
t e c a . L a l l a v e en C a r l o s Í I I , n u -
m e r o 7. T e l s . M - 1 8 9 0 y M - 9 5 9 5 . 
J o r g e G o v a n t e s . 
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para familias. H a y 
habitaciones amuebladas o sin mue-
bles, independientes, con b a l c ó n a la 
_, calle, excelente comida, lujosos b a ñ o s , 
E N M U R A L L A 56, ALTOS, SS ALQTJI- . > I . | ' ! .„ 
lan dos hermosas y ventiladas habitacio- \ "o se siente'e! calor; es lo mas alto 
c^n k0!"^3, Rosamente amuebla- \ ¿ e la ciudad. Belascoain y Nueva del 
das. También se alquilan sin muebles, „•« / » i • f j \ 
si así se desea, casa da estricta mora- r i l a r , (altos üe l Cine t d e m ) . 
A MIS T A D 102, A L T O S , E N T R E SAN 
José y Barcelona; en esta magníf ica 
casa se alquila una amplia y muy fres-
ca habitación con balcón- y dos venta-
nas a- la calle y otra interior. También 
amplia y fresca. 
46078 a n. 
lidad 
44856 8 n. 
45538-45G72 23 n. 
Ind-l'J oc 
E N E L B A K R I U MAS C O M E R C I A L do 
>a Habana, se desea dar en alquiler 
conjunto, una gran casa de dos pisos y 
enticsuelps, que estó toda bien arren-
dada, propia también para una Socie-
dad Bené1 ica, almacenes, etc. Informa: 
Kaiael Cliavez. Prado, 8. Teléfono A-
0249. 
4r)405 
vicio de criados. 
45855 n 
S E A L Q U I L A 
en Monte. 2-A, esquina a Zuiueta, un 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
4r.326 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D E 
Tamarindo número 22, compuesta de 
portal, sala, saleta, once habitaciones. , 
patío, traspatio y doble servicio san!ta- fono A-0G1" 
r'o de fabricación moderna. L a llave e I • 4i>0a8 
en Luz 
3 N . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos, en Trocadero, número 
informen 
quiiiíi a Compc 
45701 nela, 
número 38, altos, es 
3 N . 
- Ci lROA D E L M E R C A D O U N I C O , Omoa 
11 Jíay habitaciones cómodas, se da l la-
vo j i ;forma el encartrado. 
Se alquila la casa r e c i é n c o n s l r u í d a . v i r r t u d e s , 
_ 3 n , ' - : Enamorados, cerca de Durege, a u n a j fĵ 8^6 W h.as< 
s e a l q u i l a n l o s a l t o s de"~es-1 cuadra del t ranv ía de Santos S u á r e z , I 45.583 e pre: 
1 N 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O D E -
nósii'o. se alquila un hermoso local en 
Pefiaiver, 103 y 111, entre Franco y Su-
birhna.^ a nes cuadras de Carlos I I I In-
forma: Antonio Fandifto, en Desagüe, 
72, titos. 
44650 2 N . 
V E D A D O . S I N E S T R E N A R , S E A L -
quild. la casa de una planta con parajíe. 
Calle 15, oiiire 10 y 12, acera impares. 
Teléfono &-Í240. 
45994 31 Oc. 
trella, número 6 y medio. 
d»> Monte, con seis habítacionesr s:ala 
comedor y cocina. Informan: Asui la , 
número 211 o .Estrella, número 35 
4r,441 i j j _ 
a una cuadra i - • . i t . . I 
.i  Lujosa ins ta lac ión , t a m ü i a y servicio 
H A B I T A C I O N E S 
Casa de toda mora-
hombres solos. 
4 n 
de criados, con altos, garage. E n p»e-
cio reajustado. Ver ía de 2 a 5 p. m, 
£ f u ^ c ^ r t n ^ k i ; ^ : Trato solamente con el d u e ñ o . Cerro. 
845 , de 8 a 11 a . m. 
. . . . ' 31 c 
190. C A L L E 
ní í icos altos da iujo con gra  sala, co 
med-vr. cuatro espaciosos dormitorios 
cuar'o de criada, doble servicio. Alqui-
ler _IS0_ pesos, todas comodidades. 
452fi5 •> j>j 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L 
tos de H, casi esquina a Calzada, Ve 
SB A L Q U I L A L A CASA SANTOS S U A 
reí, 87, entre Serrano y Flores, tiene 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, ga 
E N C A R D E N A S 37, A L T O S , S E A X Q U I -




dado, cinco cuartos, dos"ba^os^hiterca- í^^6 y tlern:is comodidades. Informes 
Serrano, 32, Reparto lados, hall, garage, cuarto, servicio de 
criados, etc. $160.00 y fiador. L a llave 
en los bajos. Informan enfrente y en 
A-0343 v F-4.182. 
45730 s i o 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S ALTOS, 
de :a casa call^ J . esquina a 11, con sa 
la, comedor, cinco habitaciones, esplén-
dido baño cocina de gas, habltacién y 
cuarto de bañe para criados. L a llave 
er ios bajos. Informan: San Ignacio. 
25. 'osé Rey Martínez. Teléfono A-4200. 
44399 i N 




¡ una casita al 





V I S T A - A L E O R E , ( L a w -
3e alquila una esquina y 
ado. Informan en la mis-
o en Monte, 69, José 
31 o 
E N 45 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CASA 
San Mariano. ! 19. Informes: Teléfono 
M-2590 . t.a llave en la bodega. 
4127' 3! o c „ 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, 146. Se alqui-
lan habitaciones y departamentos con 
codo servicio, casa ideal para familias 
de moralidad. K s excelente comida. Pre-
cios económicos. Teléfono M-3496. 
_ ^951 4 n. 
H O T E L S U I Z O 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
C o m p o s í e l a , 6 5 
E d i f i c i o de c a n t e r í a , de 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
p a r a o f i c i n a s . S s a l -
q u i l a n D e p a r t a m e n t o s . 
H a y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y d e m á s s erv i c io s 
san i tar io s , p a r a v i v i e n -
d a . S e r v i c i o de e l e v a -
d o r . M a g n í f i c o R e s t a u -
r a n t en l a p r i m e r a p l a n -
t a . P a r a i n f o r m e s , de 8 
a 1 2 a . m . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte 5, esquina a Zulueta. Habito" 
clones v departamentos desde 30, 35, 40, 
50, 60 y 90 pesos, por una persona. Es-
pléndida comida y esmerado trato. Por 
la puerta cruzan los tranvías a toda» 
oras. Teléfono A-1000. 
42373 1JL« 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p leno centro comercial 
se a l q u i l a n ampl io s y ven-
t i l a d c * d e p a r t a m e n t o s para 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o servi-
c io de e l e v a d o r e s , agua fría 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , doble serv ic io t e l e fón i -
co> a prec ios razonables . í o -
f o r m e s en e l m i s m o , 
f ono A - 5 5 8 0 . 
Telé-
C10123 ind. 1" 
H O T E L " C U B A M O D E R N A 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servkio, agua cor 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de ^ 
$50 por mes. Cuatro Cammos. Tem. 
S j T a L Q U I L A N ¿OS H A B I T A C I ]ja 
muy 42251 n e f t u n o , 
oficina o .ma % X s en casa de. 
una a homores sf'('s„ ,f11 con o sin 
de estricta moralidad, con 
asís' 
" L A C A S A V A S C A " 
ííoníAle . de-
454r 
R A Y O , 84, A L T O S , CASA N U E V A S E 
alquilan nreciosas habitaciones con luz 
• toda la noche: hermosos baños y bue-
1 na comida si se desea, a personas ma-
Se alquilan espléndidos de-1 yores y de moralidad. Se da l lavín. 
y habitaciones con todo1 45174 2 n 
Villegas 
parlamentos 
servicio. Casa ideal para familias de 
moralidad. Inmejorable comida. Pre-
cios económicos. Teléfono A-9099 
45952 4 n-
BA A L Q U I L A E N C R I S T I N A 22, DOS 
ha^ilacioi.ts con todos los servicios a 
maiiimonio sin n i ñ o s . Referencias v 
moralidad. 
45848 4 n . 
H O T E L I M P E R I A L 
(Antea Zulueta.) E n esta antigua y co-
nocida casa se alquilan frescas habita-
ciones y departamentos amuablados a 
personas honorables Servicio excelen-
te. Teléfono A-9446." Zuiueta, 3, esqui-
na a Animas. 
45199 7 n 
Huéspedes. En ^ ^ se a l q u i l ^ 
trás del Nuevo ^ " ^ ¿ i t a c i o n e s f ^ J . 
- d i d a s y J 'fido e s t á ^ 
mueolcs. Este ^ ^ w c * * ^ w 
pléndidas y 
sin mueb 
nado de c00^^1/,. 
conf i 
s e " a b ^ á .un pran 
pel7tarrs7>orre^'.es. HaJ 0 ^ 
ños con todo el f o n f ^ ^ ^ ^ qUc s. 3 
doce mí? 
v con u"0 "c-aW-
atendido debidamente > .gla de ¡,0 
cocineros "inores i 0t deg c r 
A escoger habitación ^vidarse. i .^vo 
pesos en adelante X detrás d e ^ ^ 
sa Vasca, está siu d Reía r4 
Frontón, a una ^ c o m u n i c a c . ó n 
donde hay vías oC 
toda la Habana. 
43 807 - r ^ r T p S * f o . 
S E A L Q U I L A 
ñas de rnoraliaau 
altos. 
45S10 
H A B i T A G O N E S 
E x c « ' i e n t < 
l c r f ' « g u a c o r r i e n t e e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 0 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
r Í A Ñ ^ A C E H O T E L 
^ , a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a -
f2 de í« le c e d e n u n a h a b i t a c i ó n 
^ f a l m a r a p r e c i o , n u n c a n s -
^ « s in m u e b l e » ; v e a u n a y 
C 0 H C o c i n a - e s p a ñ o l a a m e n . 
^ ^ c e s a . C a l z a d a y J - , V e d a -
! F ' 2 4 2 4 , M e i s , B r a n a y 
0 T i L A D A b h a ^ 
!,.«() I17/. a , na h o n n o s a h a b i l a r i A n . 
Ta c a l l e . T a m -
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A WJL P E N I N S U L A » que 
e n t i e n d a de c o c i n a , a y u d e a l g o a l a 
l i m p i e z a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , t r e s 
de f a m l l i o y c o c i n a de j a s . S u e l d o 25 
p e s o s . X a h a y q u e s e r v i r m e s a n i l a s 
l i a b i t a c i o n c a y s i l a v a u n a s p i ezas a l 
m o d i o d í a se le p a c á n a p a r t e . L í n e a , es-
q u i n a a J , e n l o s a l t o s . V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 4 4 Í 2 . 
45858 30 O c . 
S E S O I i I C X T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r p a r a c o c i n a r , t i e n e que d o r m i r 
en l a casa y q u e so p u e d a n p e d i r I n f o r -
m a s . Li, 164, e n t r e 17 y 1 0 . 
ih'jOl 30 O c . 
I. u ^ . l s T a a T a C ^ ü f ^ -
r ^ ' - r - c o m i d a * P rec ios e c o n ó m i -
Sblr* u,sl r o n s u l t o r í a J ^ s a i ne ^ u -
W\n ^ V . Jb l cc l f l a en R a y o , 37. t e -
?4i»nte3. ftfA I a-S 6 43 . T o d o s 1 os 
tnos A-036 2 y a i n S c r l p t o s 
feYa^uota m e n s u a l s61o es de 
V E D A D O 
B A l . Q t n i . A E N « 4 5 . 0 0 U N 
spAP0. S*1 * ^ r s o n a s de m o r a l i d a d , 
^ a m e n t o J les . T i c n e sus ser-
r i l f i 0 / ^ de m i s m o . T-a e n t r a d a 
^ K t e K ^ y t e l é f o n o . C a l l e F 
215 31 o. 
(6073 
C R I A B A P A K A C O C I N A R Y X . I M P I A K 
dos c u a r t o s , u n m a t r i m o n i o so lo . P r a -
do N o . 2, a l t o s . 
4; i93« SO o. 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
O p e r a r i o s s a s t r e s . S e s o l i c i t a n e n los 
A l m a c e n e s de I n c l á n , T e n i e n t e R e y 1 9 
e s q u i n a a C u b a . I n f o r m e s d e 8 1 2 a 
U 1 2 a . m . 
31 o. 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O C O N 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de casas que 
l i a t r a b a j a d o , o f rece sus s e r v i c i o s t a m -
b i é n p a r a casa p a r t i c u l a r c o m o p a r a 
c a sa de c o m e r c i o . L l a m e a l t e l é f o n o A -
7100. 
45921 30 o 
S E S O L I C I T A . U N S O C I O P A R A u n a i 
c a r n i c e r í a que sepa a l g o de c a r n e y q u e ) 
d ispongra de 500 p e s o s . I n f o r m a r á n : i 
E í i d o . 9 1 . 
45896 20 O c . 
B U E N S U E L D O 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
qu-^ l i m p i e y coc ine , es u n a casa c h i c a 
y m u y c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 30 pesos 
y r o p a l i m p i a . D , 216, e n t r e 22 y 2 1 . 
43901 30 O c . 
E N N E P T U N O , 332 p r i m a r p i s o , d e r e -
r ha . se n e c e s i t a u n a c o c i n e r a que aepa 
s u o b l i g a c i ó n . 
\ 4_5980_ 31 O c . 
S B - S O i t C X T A vWK~<í&'oi:'&E*]r~<ív* 
sepa su o b l i g a c i ó n . V i l l e g a s , 9 1 . B a s a r 
d e l C r i a t i i , 
40004 1 N . 
* S S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P B N 1 N -
s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m -
p i e z a en N e p t u n o , 185-A, a l t o s , d e r e c h a . 
45860 31 O c . 
45S98 31 o 
X e r o s i t a m o s p e r s o n a s de a m b o s sexos 
que sean a c t i v a s , p a r a t r a b a j a r en u n 
n e g o c i o m u y a c r e d i t a d o . P a g a m o s bue-
n a c o m i s i ó n , g a r a n t i z á n d o l e s h a n de 
g a n a r b u e n sue ldo . N o c o n t e s t a m o s co-
r r e s p o n d e n c i a . P a r a i n f o r m e s : B . F a -
r i ñ a s , T e j a d i l l o , 45, H a b a n a . D e 9 a 10 
a. m . 
44744 8 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d o e n casa p a r t i c u l a r . 
Sabe t o d o s e r v i c i o de m e s a y t o d o el 
s e r v i c i o de l a casa. T i e n e r e f e r e n i a s de 
l a s casas q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
L í n e a y M . T e l é f o n o F-1942. 
45950 so 0. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R D E L I B R O g S E O P R E C E A 
l o s c o m e r c i a n t e s p a r a l l e v a r su c o n t a b i -
l i d a d . I n f o r m e s y r e f e r e n c i a s de t o d a s 
las casas que a c t u a l m e n t e a t i e n d o . L l a -
m e n a l T e l é f o n o M - 3 5 8 6 . 
45520 3 n . 
C O M P R A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H a b a n a 66 . De 9 a 11 y de 2 a 5 . C o m -
p r a y v e n t a de f i n c a s u r b a n a s , d i n e r o 
c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a . 
F I N C A S U R B A N A S 
V A R I O S 
J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
c a c i ó n de c r i a d o de m a n o o c a m a r e r o 
I n f o r m a n K s t r a d a P a l m a y B r u n o Z a -
y a a . T e l e f o n o 1-1730, p r e g u n t e p o r e l 
c a r n i c e r o . , 
45591 4 jsj^ 
COCINERAS 
B-l S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a c de ; p a í s , p a r a casa p a r t i -
c u l a r , b u e n s u e l d o . M a l e c ó n . 335 . 
45446 30 O c . 
E N S A N M I G U E L , 49, A L T O S , S B ne-
c e s i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e sepa c u m -
p l i r y sea m u j e r f o r m a l y l i m p i a . 
45410 30 o 
E N J U S T X Z 3, A L T O S , E N T R R B B A -
r a t i l l o y O f i c i o s , se s o l i c i t a u n a c o c i -
n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
l o s b a j o s ( a l m a c é n de v í v e r e s ) . 
45747 80 o 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y L A -
v a n d e r a , p^rp . u n m a t r i m o n i o que v a a l 
c a m p o de t e m p o r a d a . I n f o r m a n : M o n t e , 
5, b a U t a c i ó n 38 „ 
45268 81 O c . 
Agenc ias de colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O ' R e l l l y . 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o ! 
u s t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o de 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , f r e g a - j 
dores , a y u d a n t e s . J a r d i n e r o s , dependfen-1 
tes, e t c . e t c . , l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e conoce e l p e r - j 
sona] y puede r e c o m e n d a r l o p o r sus i 
a p t i t u d e s . O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A-2348 . 
Se m a n d a n a t o d a l a I s l a . ' 
45840 3 „ . I 
D L 3 E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a en casa p a r t i c u -
l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , c o c i n a a l a es-
p a ñ o l a y a, l a c r i o l l a , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . C a f é A m é r i c a p o r A n i m a s . 
P l a z a d e l P o l v o r í n . T e l é f o n o 1386 . 
45997 31 O c . 
M . L O P E Z 
P r e s u p u e s t a i n s t a l a c i o n e s d e b o m -
b a s y m o t o r e s . I g u a l a e n b o m b a s . 
C h a c ó n , 1 - 1 1 2 . T e l . ' A - 6 0 6 6 . 
31 OC ¡ o s : 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
• - ^ ^ T I n H A B I T ACIONES, CO» AiQUILA« cua(lra (le loí 
ir, coemt ^ ; h ú m e r o 117, e n t r e 11 y | 
2 O c . 
SE N E C E S I T A N 
13 de mano 
mane jadoras 
* ^ 7 t c i t a u n a c r i a d a p a r a 
I s 0 S * t v a v a d a r a c u i d a r u n a 
Que saber t r a b a j a r b i e n . 
faJa in 2 4 % , e n t r a d a p o r San M i -
3 1 o. 
C O C I N E R A Q U E T E N G A R E F E R E N -
c h i s y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , se de-
sea en l a c a l l o G, l l f i , e s q u i n a a 13. 
P r e s e n t a r s e de 1 a 4. 
45169 2 n 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o y n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a c a p i -
t a l . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o M-3438 . 
S a n t a C l a r a o I n q u l s i d p r . 
46088 S I o. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c o c i n e r a y 
o t r a p a r a c r i a d a de m a n o , t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a . I n f o r m a n : 
V i l l a n u e v a n ú m e r o 15, e s q u i n a a H e r r e -
r a . J e s ú s d e l M o n t e , d u e r m e n en l a co-
l o c a c i ó n . v 
46060 31 O c . 
S E O P R E C E A L O S P A R T I C U L A R E S , 
c o m e r c i a n t e s y o f i c i n i s t a s C u a n d o u s t e -
des q u i e r a n u n b u e n j a r d i n e r o o u n 
c h a u f f e u r o u n t e n e d o r de l i b r o s . I n g l é s 
o e s p a ñ o l , que sepan su o b l i g a c i ó n , l l a -
m e n a l T e l é f o n o A-01G4 y se le a t e n -
d e r á , en e l m o m e n t o , c o n r e f e r e n c i a s , 
no son a m b u l a n t e s . P r u e b e y v e r á . T e j a -
d i l l o 4 8. 
45957 30 o. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U J E R 
de c o l o r de m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n e r a 
cor . r e f e r e n c i a s , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
en d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
en A c o s t a , n ú m e r o 113, h a b i t a c i ó n , n ú -
m e r o 5 . 
•1G059 31 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o de m e d i a n a edad. E l l a de c o c i n e r a 
y r e p o s t e r a y é l , c o m o p a r a c u i d a r u n 
j a r d í n o de se reno o cosa a n á l o g a . L o I C8097 
m i s m o p a r a l a Haban.v. que p a r a e l 
c a m p o . P a r a i n f o r m e s . C a l l e 17 e s q u i n a 
a 4, c a r n i c e r í a . V e d a d o . 
45922 30 o 
C o l o c a d a : l a s e ñ o r i t a C h a t t e r t o n , 
i n g l e s a , c o n f a m i l i a d e S o t o U r e -
ñ a , C e n t r a l A m i s t a d , $ 6 0 . S e o f r e -
i c e u n a a m e r i c a n a , M i s s R o o s , 
j ( 2 6 ) a n t e s c o n l a f a m i l i a d e P e -
d r o G ó m e z M e n a , M a r i a n a o , 1 0 
m e s e s , p a r a i n s t i t u t r i z . C o l o c a -
d o s ; c o n l a s e ñ o r a J a c i n t a P e d r o ^ 
s o , M r s . E l i z a b e t h H a n s o n , i n s t i t u -
t r i z , 6 0 p e s o s . B e e r a n d C o . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o . T e l . A - 3 0 7 0 . 
4d-28 
P R A N C I S C O C A S T R O T A R R A G A D E -
sea saber e l p a r a d e r o de sus h e r m a n o s 
A l f r e d o y A r t u r o . D o m i c i l i o , h o t e l R o -
m a , Z u l u e t a y T e n i e n t e K e y , H a b a n a . 
45581 4 n 
S e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n e s p a ñ o l a 
¡ d e c r i a d a d e m a n o o d e c u a r t o s . E n -
t i e n d e a l g o d e c o c i n a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n B e l a s c o a í n , 
1 0 5 , p r i m e r a a c c e s o r i a p o r J e s ú s P e -
r e g r i n o . 
4 6 0 6 4 _ - 3 1 o ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s . O f i c i o s , 5 2 . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 9 . 
45984 S I O c : 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a , es b u e n a c o c i n e -
r a , Co b u e n a c o c i n e r a y t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s casas de donde h a t r a -
b a j a d o y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en l a c a l l e 19, e n t r e S y 10 
n ú m e r o 87. c u a r t o n ú m e r o 6 . V e d a d o . 
45870 80 O c . 
V A R I O S 
«;v N E C E S I T A U N A Q U E 
fétbai^ > con buenas r e f e r e n c i a s . 
^ r n S t Ca l le 19 y 4 . V e d a d o . ^ 
r í k f í c i r T u n a m a n e j a d o r a 
15020 ' „ ^ — 
WSULÁDÓ 33, ALTOS, SB S O L I C I -
' K e n h u s u l a ^ p a r a t odos los q u e h a -
¿ s d e un m a t r i m o n i o so lo . ^ ^ 
TrníTriTA U N A B U E N A C R I A D A 
• ¡ K p t ñ o l a que sea_ t r a b a j a d o r a 
T a ° en San R a f a e l . 167, e n t r e M a r -
is González y O q u e n d o , p r i m e r p i -
L a v a n d e r a d e p r i m e r a p a r a l a v a r e n 
c a s a d e c o r t a f a m i l i a . I n ú t i l p r e s e n -
t a r s e s i s u t r a b a j o n o es d e p r i m e r a 
y c o n l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . B 2 8 4 , 
e n t r e 2 9 y 3 1 , V e d a d o . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A S O -
l a s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . U n a sabe 
coser . M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 1-A 
h a b i t a c i ó n 9, e n t r e N e p t u n o y San M i -
g u e l . 
45739 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O de 
M é x i c o , c'f-sea c o l o c a c i ó n en l a c a p i t a l 
o f u e r a . San I g n a c i o 8 6 . 
46024 31 O c . 
U N A C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R 
s o l o p a r a l a c o c i n a . Sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 158 
ba jos . 
45958 30 o. 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E -
sea c o l o c a r s e de c o c i n e r a , c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , l l e v a t i e m p o en el 
p a í s . P r e f i e r e ce rca de su casa l a c o l o -
c a c i ó n . C u b a 28, e n t r a d a p o r C u a r t e l e s , 
a l t o s . 
4 594 7 30 o. 
i A N E I N G L I S H M A I D N E E D C O O K I N G 
i o r g e n e r a l h o u s e s u o r k m i t h C u b a n 
o r A m e r i c a n f a m i l y u n l l i n s to s l e e p . 
G l o r i a . 64, r o o m 25.. 
4i):í80 29 O c . 
46070 81 o. 
)j544 30 O c . 
S SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
.cuartos y p l a n c h a r . T i e n e I " 6 ^ser 
•mal v tener r e f e r e n c i a s . Sue ldo $2d.0U 
i s i d a sa l ida de noche . C a l l e B e n t r e 
í v Zaragoza, Vedado . 
(5569 3 0 0-
ü SOLICITA U N A M A N E J A D O R A pe -
ÍMlar que sea f o r m a l y e s t é acos -
Lbrada a rpane ja r . H a de t ene r r e c o -
fcndaciones. B a ñ o s , 63, e n t r e 21 y - d . 
V E N D E D O R E S P R A C T I C O S V I V E R E S 
y l i c o r e s , I m p o r t a c i ó n y P a í s conoce -
d o i c s b a r r i o s M a r i a n a o , V e d a d o , C e r r o , 
V í b o r a , L i . y a n ó , R e g l a , G u a n a b a c o a , so-
l i c í t a n s e ganado , sue ldos 60, 80, 100, 
120 y 150 o m á s pesos a l m e s o c o m i -
s i ó n , en E m p e d r a d o 3, b a j o s , e n t r e M e r -
cade res y T a c ó n , t odas h o r a s y d o m i n -
g o 9 a 11 a . m . 
4G005 1 N . 
S E N E C E S I T A U N M E C A N O G R A F O 
que c o n o z c a l o s i d i o m a s e s p a ñ o l e i n -
g l é s c o r r e c t a m e n t e . S u e l d o 100 pesos 
p a r a e m p e z a r . D i r i g i r s o l i c i t u d a l a p a r -
t a d o 227 . H a b a n a . 
46022 í l O c . 
S E N E C E S I T A U Ñ ~ E M P L E A D O " p A R A 
t r a b a j o de i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l q u e 
ponee e l i n g l é s y e l c a s t e l l a n o . S u e l d o 
100 pasos p a r a e m p e z a r . S o l i c i t u d a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 227 . H a b a n a . 
46023 , 31 O c . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A J O V E N 
que r.abe a l g o de r e m e n d a r r o p a y que 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , b u e n s u e l d o . 
G l o r i a . 9 2 . T i n t o r e r í a A l e m a n a . 
. 4',,028 31 O c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o . I n f o r m a n en c a l l e 15, n ú m e r o 496, 
e n t r e 12 y 14 . V e d a d o . 
46U45 31 O c . 
í SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A 
tninsuía. p a r a h a b i t a c i o n e s , que sepa 
¡rvit y coser, que t r a i g a r e c o m e n d a -
¿r.es ái l as casas en q u e h a y a es ta -
9. Calle L , 164, en t re 17 y 19 . 
(5908 3 0 O c . 
SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A 
traiga r e fe renc ia s , p a r a c e c i n a r y 
vir a una S e ñ o r a .sola. I n f o r m a n en 
limas 182, a l t o s . 
(5824 3 0 o c . 
? SOLICITA C R I A D A E S P A S O L A « 
mlnguez, l e t r a A , a l t o s . C e r r o . 
(5743 2 n 
solicita u n a c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s 
mediana e d a d , a c o s t u m b r a d a a l 
nricio de b u e n a s casas , q u e s e p a l e e r , 
tribir y sob re t o d o t e l e f o n e a r , c o n 
'ormes. P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a 
la u in t a P a l a t i n o , C e r r o . 
SOLICITA U N A C R I A D A E S P A S O -
mediana edad p a r a u n m a t r i m o n i o , 
í.fffc ser m u y l i m p i a y t r a e r r e f e r e n -
I n f o r m a n : I n f a n t a , 22, e n t r e N e p -
Smi M i g u e l . 
HiO 1 N . 
O P O R T U N I D A D P A R A E X P E R T O v e n -
d e d o r en l a H a b a n a . G o m a s M a s ó n . 
P l a z o l e t a de l a C a t e d r a l . 
45869 31 O c . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , E L 
q u e sea i n t e l i g e n t e en s i e m b r a s de c a m -
po, aves y a n i m a e s en g e n e r a l , p a r a e n -
c a r g a d o de u n a f i n c a m u y p r ó x i m a a 
l a H a b a n r , E s i n d i s p e n s a b l e que t e n s a n 
per .scnas q u e g a r a n t i c e n s u h o n o r a b i -
l i d a d v . c o m p e t e n c i a . I n f o r m a n en O' 
R e i l l y . 5 1 . 
4 b , j l 8 31 O c . 
D E C E N T A N E L I N T E L L I G E N T C O L O -
r e d g i r l seeks p o s i t o n as mese o r h e l p 
w i t l i Cuo;*n or A m e r i c a n f a m i l y a n 
s e n . C a l l e H , N o . 4G, b a j o . K o o m , 16 . 
V e l a d o . 
46046 • 31 O c . 
A G O O E L L A U N D R L E S S D E S I R E S 
w a s h i n g ' t odo a t h e r borne, f o r l a -
die t -or g e n t t e m e n , o r a s m a l l f a m i l y . 
C a l l e H , N o . 46 . D e p t . 16 . 
46047 31 O c . 
C O C I N E R A E S P A D O L A , D E S E A C o -
l o c a r s e . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 293, 
t a m b i é n ' se c o l o c a p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r l a casa . 
15 859 30 O c . 
COCINEROS 
ll1»! ^IIIIIIIIIIIWIIMIIIIIIIMillllllimillWHIIIIHIWIIIIIMIillHlil» niiiill 
C O C I N E R O E S P A » O L A P A M A D O , D E 
sea casa p a r t i c u l a r o de r u é s p e d e s , t o -
d a c lase de r e p o s t e r í a y h e l a d o s . I n -
f o r m a n : F - 1 6 6 1 . 
45987 31 O c . 
»| •' ^ _ ' • L-JL ^.a-um-i 
C R I A N D E R A S 
S E O P R E C E U N C O R R E S P O N S A L M E . 
c a n ó g r a f o de p r i m e r a , c o n m u c h a p r á c -
t i c a c o m e r c i a l . H a b l a i n g l í s , f a c i l i t a 
r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . D i r i g i r s e a 
G a r c í a ^ . T e l é f o n o A - Í 0 5 1 . 
45684 4 n . 
C A S A S B A R A T A S 
D a m a s , $7,000. T r o c a d e r o , $ 8 . 0 0 0 . F a c -
t o r í a , $8,500. D i a r i a , $ 6 . 5 0 0 . E s p e r a n -
vm, $ 5 . 2 0 0 . L a g u n a s , $ 7 . 5 0 0 . C a s t i l l o , 
$ 8 . 0 0 0 . M u r a l l a , $ 9 . 0 0 0 . L u z , $ 3 5 . 0 0 0 . 
San M i g u e l , p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , 
$ 2 2 . 0 0 0 . San L á z a r o , $ 1 7 . 0 0 0 . E v e l i p 
M a r t í n e z . H a b a n a , 0 6 . D e 9 a 11 y de 
2 a 5 . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
M o n t e , - c e r c a d e l C a m p o de M a r t e , 55.000 
pe sos . A n i m a s , c e r c a de P r a d o , $37,500. 
T r o c a d e r o , c e r c a de P r a d o , $ 4 2 . 0 0 0 . 
C o n s u l a d o , $ 6 5 . 0 0 0 . San L á z a r o , 37,509 
pe sos . B e r n a l , $ 2 5 . 0 0 0 . V i g í a , c e r c a de 
C r i s t i n a , $ 8 . 5 0 0 . R o m a y , $ 4 2 . 0 0 0 . N e p -
t u n o . $ 6 5 . 0 0 0 . I n q u i s i d o r , $ 7 0 . 0 0 0 . E v e -
l i o M a r t í n e z . H a b a n a , 6 6 . D e 9 a 11 
y de 2 a 5 . 
E N E L V E D A D O 
V e n d o u n a casa en' C, ce rca de 17, de 
a l t o s , en $ 3 8 . 0 0 0 ; c t r a en D , c e r c a de 
23, en $ 1 5 . 0 0 0 ; en L í n e a , 4 casas a 
$10,000; u n s o l a r ¿ e e s q u i n a en V , a 
$30 m e t r o ; u n a casa de e s q u i n a en 19, 
c e r c a de 12, c o n á r b o l e s f r u t a l e s , en 
$20,000. E n A , u n a casa de e s q u i n a , 
$40,000. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a . 6 6 . 
D e 0 a 11 y de 2 a 5 . 
E N L A V I B O R A 
D o l o r e s , a u n a c u a d r a de l a Ca l zada , 
$5,500. S a n M a r i a n o , de a l t o s , $6 ,000 . 
San F r a n c i s c o , $ 7 . 5 0 0 . C o r r e a , m e d i a 
c u a d r a da l a C a l z a d a , a n t i g u a , $ 7 . 0 0 0 . 
S a n t a I r e n e , $ 7 . 5 0 0 . C o n c e p c i ó n , m e d i a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , de í . l t o s , $16,500. 
San L á z a r o , $ 8 . 0 0 0 . U n t e r r e n o . C u e l o , 
e s q u i n a a P é r e z , a $5 m e t r o . E v e l i o 
M a r t í n e z . H a b a n a , 6C, D e 9 a 11 y de 
2 a 5 . 
44123 S 25 o 
S I N C O R R E D O R E S , V I B O R A , L U G A R 
a l t o , v e m ' o m o d e r n a y v e n t i l a d a ca sa 
j u n t o a l t r a n v í a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
t r e s c u a r t o s ba jos y u n o a l t o , c o m e d o r , 
b a ñ o c o m p l e t o , buena c o c i n a , s e r v i c i o 
c r i a d o , p a t i o y t r a s p a t i o , 4,500 pesos , 
r e c o n o c i e n d o en h i p o t e c a 3,000 p e s o s . 
P r o d u c e 1^ p o r c i e n t o . I n f o r m e s : 1-1823. 
4o925 ao O c . 
M A N U E L R I C O Y I N G E N I E R O Y A R -
Vqui fec to . a i r e c c i o n f a c u l t a t i v a de t o -
da c lase de c o n s t r u c c i o n e s . F a b r i c a ca -
sas de t odas clases , no p i d e n a d a a d e -
l a n t a d o , g a r a n t í a s l a s q u e se q u i e r a n . 
O b i s p o . 31 y m e d i o , l i b r e r í a . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 8 . 
45796 SO O o . 
B O D E G U E R O S . U N A O P O R T U N I D A D . 
V e n d o casa e s q u i n a en l o m á s p o p u l o s o 
d e l R e p a r t o L a w t o n , p r o p i o p a r a bode-
ga , p a n a d e r í a , c a r n i c e r í a y p u e s t o de 
f r u t a s . N o h a y e s t a b l e c i m i e n t o en d i -
c h a e s q u i n a : c u a t r o m i l de c o n t a d o y 
e l r e s t o a l 8 p o r c i e n t o ; p r e c i o de s i -
t u a c i ó n ; p r o p i e t a r i o : San J o s é 65, ba -
j o s , de 6 a 8. 
45842 SO o s . 
E N E L V E D A D O , $ 8 . 7 5 0 
V e n d o en L í n e a , 2 c u a d r a s de l P a r a d e -
ro , u n a ca^a de J . P . S. S . y t r e s c u a r -
tos , m a s u n c u a r t o c h i c o p a r a c r i a d o s . 
T o d a de a z o t e a . M i d e 7 x 29 m e t r o s ; 
r o n t a - $ 8 0 .00 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 
66,. de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
BUENA INVERSION 
Se v e n d e n 
C A S A S E N V E N T A 
Ei.' F a c t o r í a $ 8 . 5 0 0 ; D a m a s $ 7 . 0 0 0 ; V i -
KÍju e s q u i n a a u n a c u a d r a de C r i s t i n a , 
$ 8 . 0 0 0 ; E s p e r a n z a $ 5 . 5 0 0 ; C a s t i l l o 
$ 8 . 0 0 0 ; C á r d e n a s $ 1 9 . 0 0 0 . San M i g u e l a 
u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l $ 2 2 . 0 0 0 . 
M u r a l l a $ 9 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a -
na 66, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
45820 30 o c . 
VENDO C H A L E T 16,000 P E S O S E N 
1,100 v a r a s t e r r e n o en C a l z a d a V í b o r a , 
t i e n e 9,000 a l 9 p o r c i e n t o , t i e m p o c i n c o 
a ñ o s . Su d u e ñ o ; N a v a r r o . . V í b o r a , 698, 
s i n c o r r e d o r e s . 
n o 6 N . 
t í o s casas de 
S e v e n d e u n a c a s a e s q u i n a d e d o s 
U N A G R I C U L T O R R E C I E N L L E G A D O 
de E u r o p - i , h a b i e n d o o c u p a d o p u e s t o s 
i m p o r t a n t e s en M é x i c o y E s t a d o s U n i -
dos c.e A m é r i c a , p u e d e h a c e r t o d a c lase 
de o p e r a c i o n e s en a r b o l e d a f r u t a l , f l o r a l 
y de r ec r eo , e n t i e n d e a l g o de j a r d í n , 
desea c o l o c a r s e en u n a g r a n j a o f i n c a 
cerc;> de •« H a b a n a y s i es n e c e s a r i o 
c u a l q u i e r p u n t o d e l p a í s . P a r a m á s i n -
f o r m a c i o n e s : D i r i g i r s e a J u a n R i v a s . 
C a » l e F i g u e r o a , n ú m e r o 5, e n t r e E s t r a -
d a P a l m a y L u i s E s t é v e z . V í b o r a . 
43395 1 N . 
C A R P I N T E R O , S E O P R E C E P A R A T O -
da c l a s e oe t r a b a j o s y r e p a r a c i o n e s de 
c a r i j i n t e r í a a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , 
t a m b i é n se e n r e j i l l a n , b a r n i z a n y es-
m a l t a n t o c a c l a se de m u e b l e s a p r e c i o s 
de r e a j u s t e , y se h a c e n t r a b a j o s a d o -
m i c i l i o . L l a m i h o y m i s m o a l t e l é f o n o 
F - 1 0 2 1 . a l c a r p i n t e r o , 
45425 3 N . 
_ dos p l a n t a s , 
u n a con j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , , t r e s i p l a n t a s , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o m -
en.-ir: os y s e r v i c i o s c o m p l e t o s y q u e es-1 » j _ i . i i j 
t á u r e n t a n d o las dos p l a n t a s n o v e n t a ¡ p u e s t a de a n t e s a l a , s a l a , c o m e d o r , c o -
y c i n c o pesos. Su p r e c i o , n u e v e m i l | 
A l o s d u e ñ o s d e i n g e n i o s , se o f r e c e 
p e r s o n a l c o n g a r a n t í a s p a r a h a c e r s e 
c a r g o d e u n a f o n d a d e u n c e n t r a l , p a -
r a d a r c u m p l i m i e n t o s e r i o , l a s d o s 
p a r t e s . I n f o r m e s : P a u l a , 4 5 , C o n s -
t a n t i n o . 
4 5 3 9 9 3 n 
C O M I S I O N I S T A , P E R S O N A C O M P E -
t e n t e y a c r i v a a f r e c e sus s e r v i c i o s , p a -
r a l a v e n t a en p l a z a de t o d a c lase de 
a r t í c u l o s . D i r i g i r s e p o r c a r t a o p e r s o -
n a l m e n t e a O n o f r e D í a z . H . A v e n i d a 
de I t a l i a , 117, a l t o s . 
44736 29 O c . 
S E O P R K C E U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . P a r a i n f o r -
m e s . San N i c o l á s , 9 6 . M - 4 2 6 0 . 
• 46051 ' 31 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
d e r a , . l o m i s m o en l a H a b a n a q u e en 
e l camTV. T i e n e a b u n d a n t e l eche , dos 
meses y m e d i o de h a b e r dado a l u z y 
u n a n i ñ a que se puede v e r . C e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d . Z a n j a 100, H a b a n a . E l v i r a 
B e r a o . 
46090 32 o. 
A l o s d i r e c t o r e s d e i n g e n i o s , m e h a -
g o c a r g o d e l l e v a r l e s c u a d r i l l a s d e 
t r a b a j a d o r e s c h i n o s . P r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . A l e j a n d r o C h i u , D r a g o n e s , 8 0 , 
H a b a n a . 
4 5 2 2 3 2 n 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o o de m a n e j a d o r a u n a j o v e n espa-
ñ o l a . I n f o r m a n : C a l l e So l , n ú m e r o 1 3 . 
46054 31 O c . 
S O L I C I T O S O C I O C O N 1,500 P E S O S , 
p a r a a b r i r u n a b o d e g a en l a H a b a n a , en 
b u e n l o c a l de e s q u i n a , t e n g o e x p e r i e n -
c i a d e l g i r o y a p o r t o i g u a l c a n t i d a d . 
O b r n p í a , 110, b a j o s . 
4d871 30 Oc. 
^esea u n a m u c h a c h a , e s p a ñ o -
para l i m p i e z a d e u n a c a s a p e -
'Ba, q u e s e a c a r i ñ o s a c o n l o s 
^ C a l l e H a b a n a , 1 2 5 . a l t o s . 
ltre M u r a l l a y S o l . 
CÍH5 J 
N E C E S I T O S E I S A L B A Ñ I L E S , 4 C A R -
p i n t e r o s e b a n i s t a s , c u a t r o c a r p i n t e r o s 
en Dlanco p a r a la H a b a n a c o n b u e n j o r -
m a l . A m a r g u r a 7 7 . T e l é f o n o A - 1 6 7 7 . 
Sosa . 
45862 30 O c . 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D . 
Se s o l i c i t a i i a g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a l a 
v e n t a de los C a r a m e l o * E s c o l a r e s en 
l a s c a p i t a l e s de p r o v i n c i a . E n l a H a -
Dana, p a r í . M a r i a n a o . R e g l a y G u a n a -
b a c o a . B u e n a c o m i s i ó n . G r a n é x i t o en 
e s ta c a p i t a l . D i r i g i r s e a l a o f i c i n a . D e -
s a g ü e y O q u e n d o . T e l é f o n o M - 6 1 5 4 . L . 
de M i g u e l . 
45864 6 N . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C K A -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c r i a d a de m a -
r o o m a n e j a d o r a y l a o t r a p a r a c o c i -
nt-ra, j u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n en 
O f i c i o s , 6á , a l t o s . 
45900 30 O . 
S E D E S E i l . C O L O C A R U N A E S P A í í O -
l a de c r i a d a de m a n o o de h a b i t a c i o n e s , 
es p r á c t i ;a en e l s e r v i c i o , v a a f u e r a . 
C a l l e 10 > 1 1 , c a r n i c e r í a . T e l é f o n o F -
2378. 
45940 30 Oc. 
D E f a E A COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o . I n f o r m a : M o n t e , 145, c u a r t o , n ú -
m e r o 3 . 
I 45917 30 O c . 
CON E L SUELDO QUE L Ü T ' q u I E R A N 
d a r desea c o l o c a r s e ' de c r i a d a de m a -
no o c r i a n d e r a a m e d i a l e c h e u n a pe-
n i n s u l a r c o n u n n i ñ i t o de dos meses, 
en casa s e r i a . I n f o r m a n en Z a p a t a , 35, 
o p o r e l t e l é f o n o 1-2863. 
45783 30 o 
8 d 25 
[ S d l l o i T A UNA C R I A D A QUE t e n -
• ••rpr.'ia!; y esti^ d i s p u e s t a a i r a l 
J n ' o r n i a n : P e r s e v e r a n c i a , 3 8 . 
'v : 0 d - 2 0 
, ^ C K Í i T A U N A C R I A D A F I N A pa" 
^daciones, que t r a i g a r e f e r e n c i a s 
pn*"1"0^- C a m p a n a r i o , ' 11» 
C R I A D O S D E M A N O 
ILÍCITA U N M U C H A C H O P A R A 
ri":'1110' ' l ú e h a y a s e r v i d o y que 
'Uer.as r s f « r e n d a s de casa de f a -«I». San W ' 
31 O c . 5 t — 
" « O BE M A N O SE S O L I C I T A U W 
1 llBftn Prlra ^ ' - ia i lo de m a r o . S u e l -
^ Y vL y r o p a l i n i p i a . S a n t a C a t a -
lrl') \iV'U,no Zayas . V i l l a N i e v e s . R e -
« ^ ¿ ^ • • > . V í b o r a . 
B O C I N E R A S 
F A B R I C A D E C A L Z A D O 
P e d r o s o , N o . 8 , C e r r o 
s o l i c i t a p r e p a r a d o r a s o 
c o s t u r e r a s , o b r e r o s y 
a p r e n d i c e s p r á c t i c o s y 
p a r a e n s e ñ a r , e n l o s d i s -
t i n t o s D e p i ^ l a m e n t o s 
d e s u s T a l l e r e s . L i b r e 
•» c o n t r a t a c i ó n , , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N 
l l e g a d a coa a l g o de p r á c t i c a . C h u r r u c a , 
26 . C e r r o . 
45852 30 O c . 
SE O F R E C E U N A J O V E N D E C R I A -
da de m a n o o de c u a r t o s . T i e n e r e f e r e n -
cias . J e s ú s d e l M o n t e , 162. 
45738 30 o 
45778 31 OC 
A V I S O 
A l o s a g e n t e » d e l I n t e r i o r de l a T i n -
t u r a AJemana " L o c l O n V e g e t a l " se les 
' - e comlcnda se d i r i j a n e x c l u s i v a m e n t e 
k\ depOsl to , San M l c n o l . 23-A. S o l i c i t a -
m o s a g e n t e s p a r a a l g u n o s p u n t o s de 
l a I s l a y K m p l e a d o » p a r » l a H a b a n a . 
B u e n a c o m i s i ó n . 
42G17 1 n 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
habi tac iones y coser 
y c o s t u r a o p a r a c o s t u r a so la , .una j o -
ven p e n i n s u l a r . T i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r eJla. I n f o r m a n V i l l e g a s 12 8, B o -
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
r a r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a c o n b u e -
n a y a b u n d a n t e leche , t i e n e c e r t i f i c a d o 
de s>anidad y r e c o m e n d í t e i ó n donde h a 
h e c h o o t r a s c r í a s . I n f o r m e s : A n g e l e s y 
C o r r a l e s , n ú m e r o 59. T e l é f o n o A - 6 7 2 3 . 
46052 Í 5 - _ 0 c -
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
r a . T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y 
t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n : 
S a n N i c o l á s 247. 
45975 30 o. 
J O V E N E S P A Ñ O L A , 22 A Ñ O S , B I E N 
p a r e c i d a y m u y sana , desea c o l o c a r s e 
de c r i a n d e r a , es c a r i ñ o s a y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . C a m p a n a r i o , 154 . T e l é -
f o n o A - 9 8 1 7 . 
45759 1 N . . 
SE O F R E C E E X P E R T O C O N T A D O R Y 
c o r r e s p o n s a l t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l e 
i n g l é s , c o n e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s , se 
o f r e c e p a í s t r a b a j o s e x t r a p o r h o r a s . 
T d c f c n o M - 7 0 9 0 . 
43237 30 O c 
q u i n i e n t o s pesos. U t r a ei 
c o n d i c i o n e s p e r o c o n c u a 
q u e r e n t a r , l a s dos p l a n t ; 
co pesos. Su p r e c i o , d i ez 
tos pesos. C o m p r a n d o l a s 
j a r í a n q u i n i e n t o s pesos. Se p u e d e n de 
j a r h a s t a n u e v e m i l pesos en h i p o t e c a . 
L a s casas , h a n s i d o a l q u i l a d a s en e l 
pasado mes . E s t á n s i t u a d a s en I f i c a l l e 
L í n e a , e n t r e G ó m e z y M q h d o z a , R e -
p a r t o S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n en l a 
m a r c a d a c o n e l n ú m e r o 83, b a j o s , y s u 
d u e ñ o . L u i s F r e i x a s , en A n i m a s , 173, 
e n t r e M a r q u é s t o n z á l e z y O q u e n d o . 
46063 31 o 
V E N D O E N N E P T U N O U N A G R A N 
e s q u i n a c o n bodega , s i n c o n t r a t o . M i d e 
168 m e t r o s . P r e c i o : $19,000, l a pose -
s i ó n de l a b o d e g a s o l o v a l e m á s ; es to 
es u n a o p o r t u n i d a d . T a m b i é n en N e p -
t u n o u n a g r a n casa de t r e s p l a n t a s , 
18 .00 de f r e n t e p o r 31 .70 de f o n d o ; 
t o t a l 590 m e t r o s en $80.000; o t r a o p o r -
t u n i d a d . J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é -
f o n o M - 9 3 3 3 . 
_ 46082 . 3 ; n . _ 
E S T O S S O N N E G O C I O S 
[J! c i ñ a , b a ñ o y t r e s h a b i t a c i o n e s , t o d a s 
c o n b a k o n a a m b a s c a l l e s , Y l a s b a -
j a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c u a t r o 
l a s m i s m a s 
•o c u a r t o s y 
i c i e n t o c i n -
m i l q u i n i e n -
dos se r e b a - j p U e r t a s m e t l i c a s , p o r t a l , p i s o s d e g r a -
n i t o , s e r v i c i o d e g a s y l u z e l é c t r i c a . 
H a y b u e n a s p r o p o s i c i o n e s e n a l q u i l e r 
c o n c o n t r a t o . S u d u e ñ o , S. B u e n a v e n -
t u r a n ú m e r o 3 , T e l f . 1 - 3 7 8 7 , 
I n d 1 3 o 
S e v e n d e n c u a t r o l i n d o s c h a l e t s d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d o s e n l o 
m á s p i n t o r e s c o d e l a V í b o r a , f r e n t e a l 
h e r m o s o p a r q u e M e n d o z a , a c e r a d e l a 
s o m b r a y b r i s a . I n f o r m e s : F , 5 4 4 5 , 
I n d 2 3 s 
J E S U S D E L M O N T E , A M E D I A C U A -
d r a de E s t r a d a P a l m a y a dos de l a 
C a l z a d a , s í vende- u n a h e r m o s a ca sa de 
dos planta-? y con 1,400 m e t r o s de t e r r e -
i i O . I n f o r m a n e u e l t e l é f o n o 1 -4321 . 
45446 3 N . Casa dos p l a n t a s , 22 
c i é , r e n t a n d o $220.00 
b a r p e g a d a a N e p t u n o a l a b r i s a , en l a CASAS B A R A T A S E N L E A L T A D , 
H a b a n a casa $3,500, $4,000, sa l a , c o m e - 4,700 pesos. F a c t o r í a , D i a r i a , A g u a c a t e , 
do r , dos c u a r t o s , c e r c a d e l t r a n v í a ; en Cienfuegoo. a p r e c i o de r e a j u s t e , en lo. 
S a n t o s S u á r e z , c a l l e San J u l i o , c h a U t m e j o r de l a V í b o r a a 7,000 pesos c o n 
p r e c i o s o , 10 p o r 38, c a n t e r í a $13,500, | P o r t a l , sa ia , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
V í b o r a , c a l l e San F r a n c i s c o , dos casas i n t f i r c a l a d ' ; , t r a s p a t i o m o d e r n a s . E n S a n 
g r a n d e s sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , h e r - I - a z a r o c o n p a s i l l o s , c u a r t o s a l t o s f a -
mosos . R e n t a $60.00, $7,000. E n C e r r o , l í r i C a d a _ a . í o d o l u j o p o r e m b a r q u e • -
p e g a d o a P r i m e l l e s , casa n u e v e c i t a , i 
i d e a l c o n o c i d a p o r l a ( t a c i t a da o r o ) , 
dos v e n t a n a s , sa la , c o m e d o r , dos c u a r -
tos , s a l e t a a l f o n d o , c u a r t o b a ñ o c o m -
p l e t o , c i e l o raso , r e n t a $45.00, $500.00 . _ 
I n f i n i d a d de t e r r e n o s y casas b a r a t í s i - SE V E N D E U N A B U E N A C A S A D E 
b r i c c i d a a t o d o 
d a en 8,000 p e s o s . I n f i n i d a d de" casas 
p a r a v e n d e r , n o c o m p r e s i n v e r m e . H a -
g o h i p o t e c a s en 24 h o r a s . L u i s S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 89% 
C 8100 4d-28 
m a s . V i s í t e n o s y l e e n s e ñ a r e m o s h e r -
m o s o p l a n o de p r o p i e d a d e s . D í a z y H e r -
n á n d e z . R e i n a 153. T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
46070 2 n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
E S T A B L E -
C H A L F F E U R S 
C H A U P P E U R C O M P E T E N T E E S P A -
flol se o f r ece p a r a casa p a r t i c u l a r . T i e -
ne r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s e i n f o r m a n 
F - 4 ü 2 o , p r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r M a r t í -
nez. 
45927 30 o 
COMPRAS 
C 1 Í A U P P E U R E S P A Ñ O L C O N D I E Z 
a ñ o s de p r á c t i c a . Se o f r e c e p a r a casa 
de c o m - n i o o p a r t i c u l a r , t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en V i v e s , 135-B . 
G a r a g e . . M i r a n d a . P r e g u n t a r p o r R a -
m ó n A l v a x e z . T e l é f o n o A - 0 3 6 7 . 
4^916 30 O c . 
C H A U P P E U R B S U A S O L , C O N E X C E -
l e n t c s r e f e r e n c i a s c|; l a ú l t i m a casa d o n -
de p r e s t ó sus s e r v i c i o s . D e s e a casa p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o . N o t i ene p r e t e n -
s iones . L l a m a a l T e l é f o n o A - 8 7 0 0 . F r a n -
c i s c o V . A g u i l e r a N o . 123. 
45954 ' 30 . 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E U N A E s -
q u i n a v- ie ja o s c l a r de m á s de 200 m e -
t r o s y s u cos to q u e n o l l e g u e a 5,000 
pesos de I n f a n t a p a r a d e n t r o . I n f o r m e s : 
J . V . A p a r t a d o 1362. 
43991 5 N . 
C O M P R O U N A E S Q U I N A E N L A H A -
b a n a q u e sea m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o a p r e c i o de s i t u a c i ó n d i r e c t o c o n 
el d u e ñ o de l a p r o p i e d a d . A v i s e a l t e l é -
f o n o s A - 9 3 0 4 y A - 6 7 9 5 . 
45454 30 o 
C K A U P P E U R JAPONES COMPETEN-
te m e d i a n a edad , desea c o l o c a r s e en ca-
sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , t i e n e 11 a ñ o s 
de e x p e r i e n c i a , es f o r m a l y c u m p l i á o r . 
I n f o r m a n ; T e l é f o n o M - 9 2 8 0 . 
45803 1 N . 
dega. 
460 ' 31 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de 
c o m e d o r . I n f o r m a n : A g u i l a , 114, a l t o s . 
46018 31 ü c . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
cha e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r 
o p a r a t o d o , p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n , C a l l e M , n ú m e r o 3, c h t r e 1 1 y 13 
V e d a d o . 
45874 30 o 
U N A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c u a r t o s y c o s t u r a , c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a r á n en l a b o d e g a de M o r r o es-
q u i n a a C o l ó n . 
^ ¡ n í r ^ Una c o c i n e r a ^ p ó s t e r a , 
;3( j íar . c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
^ • v I k ' b ' a^ c a m P 0 - I n f o r m a n : U -
1 J L ^ J W o A r t u r o , V e d a d o . 
A l C W A 
, , ^ SI O c 
\t C R I A D A Q U E 
^ « . e n ^ ' p a r a <-™* chica-
' a casa. M u r a l l a . 45. Pe le -
S O L I C I T O S O C I O Q U E A P O R T E 800 
peses p a r a a b r i r u n c a f é en p u n t o de 
m u c h o t r á n s i t o , c e n t r o de l a H a b a n a . 
I n i o r m a n : T e m i e n t e R e y , n ú m e r o 75, en 
l a v i d r i e r a . . 
45'/75 30 O c . _ 
45875 31 o 
? e Í 8 i $ 5 — * x - : 
V?** ; " a ? r ? Ó I N E R A Y C R I A D A p a -
' • :s cna Len;- s ' ieWo 40 pe*os. dos 
ítw10. ov, 50 Pesos, o f r a p a r a se-
UÍr*v c3!;a h?r-Caroilda y u n a c a m a r c -
s i ! « * h l l e sued-^ i l n h a n a . 126. ; ^ i í i ; i a a y u n a <..w...-espades. H a b a n a , 126 31 Oc, 
^ * la ^ , U N A C O C I N E L A Q U E 
^ i i n t a fa^ ,Pieza y ' l ue rm.a en l a ca-
l i * B v l a ; s » e l d o , $25. C a l l e 29 
BE?5 Redado. 
\V? rín1?33 SOLICITA U » * B L A N -
PJ2 íCnl re r J a n i i | i a • C a l l e 27, n u m e -
[s¿05Ó y E - V ^ a d o . T e l é f o n o 
C O N S O L I D A T E D S H O E 
C O R P O R A T I O N 
P E D R O S O , 8 . C E R R O , 
S o l i c i t a o p é r a n o s p a r a 
l o » d i s t i n t o s D e p a r t a -
m e n t o s d e s u s t a l l e r e s 
d e f a b r i c a c i ó n d e c a l -
z a d o . 
45604 
S B M E C E 3 1 T A U N T A Q Ü I G R A P O O 
t a q u í g r a f a de i n g l é s y e s p a ñ o l . H a b a -
n a 86, t e r c e r p i s o . 1 N . 
tC* tA 
?Ued, 
31 O c 
PuT^ U N A C O C I N E R A P B -
V » 8 " a t ^ r m i r en el a c o m o d o 
53«i 1 y L a c e s X o - 9' ba-ios e n t r e 
S a r ^ ñ o . 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n p e r s o n a s a c t i v a s d e a m -
b o s s exos , p a r a i n t r o d u c i r u n n e g o c i o 
n u e v o . Se p a f a b u e n a c o m m o n . I n -
f o r m a n de 8 a 1 1 «• 6,1 «> D e P a r -
t a m e n t o 4 1 0 , E d i f i c i o , C a l l e O f i c i o s y 
O b r a p í a . . 
4 2 4 0 2 - ' 1 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser o m a n e j a -
d o r a . E s t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en 
buenas casas . Sabe l e e r y e s c r i b i r . I n -
f o r m a n en O R e i l l y , n ú m e r o 1, p o r San 
I g n a c i o . 
45450 30 o 
CRIADOS D E M A N O 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do de m a n o . E s p r á c t i c o en e l s e r v i c i o , 
p l a n c h a r o p a de c a b a l l e r o . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de buenas casas. I n f o r m e s : 
C o l ó n N o . 13, T e l é f o n o A - 5 7 9 6 . 
^ 460S3 .31_?' — 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S E 
o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r . E s p r á c -
t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e buenas r e f e -
r e n c i a s de l a s casas q u e h a t r a b a j a d o . 
Desea f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
en e l T e l é f o n o A-9288 . 
4608S 31 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
c h a u f f e u r c o n m á s de 7 a ñ o s de p r á c t i -
ca I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 4S99. 
45795 3 N . 
C o m p r o c a s a s g r a n d e s , c h i c a s y 
s o l a r e s . C o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a 
d e s d e e l 7 p o r c i e n t o . S o l i c i t e l o s 
s e r v i c i o s d e m i e s c r i t o r i o s i q u i e r e 
e f e c t u a r e n s e g u i d a s u s n e g o c i o s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
V e d a d o . S i n c o r r e d o r e s . Se v e n d e u n a 
c a s a s i n e s t r e n a r e n $ 2 0 . 0 0 0 y o t r a 
e n . 1 8 . 0 0 0 , d e u n a p l a n t a , p u n t o s i n -
m e j o r a b l e s y e s p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n . 
E m p e d r a d o , 3 4 . D e p a r t a m e n t o 1 5 , d e 
2 a 4 p . m . T e l é f o n o F - 1 2 4 0 . 
4 5 9 9 5 3 1 o 
e s q u i n a en l a H a b a h a , de dos p l a n t a s , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , m o d e r n a . E s t á en 
b u e n p u n t o . I n f o r m a n en Condesa , 60, 
t e l é f o n o M - 2 1 3 4 , Sr . J i m é n e z . 
45454 30 ' o 
V I B O R A . A C A B A D A S D E H A C E R V 
a u n s i n e s t r e n a r , v e n d o en l a c a l l e de 
A m i a s , e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i -
na , casas c o n p c r t a l , s a l a y s a l e t a c o n 
c o l u m n a s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a -
t i o y s e p a r a d a s de l a s c o l i n d a n t e s . P r e -
c i o 6,500 p e s o s . E l d u e ñ o en l a m i s m a . 
45999 1 N . 
E n e l m e j o r p u n t o d e l R e p a r t o A I -
m e n d a r e s v é n d e s e u n a c a s a a c a b a d a 
d e c o n s t r u i r , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r -
t o s , b a ñ o s , p r e c i o s © j a r d í n , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a . I n f o r m e s : S r . A n -
t o n i o L a n c í s , C u b a , 5 6 . N o t a r í a d e l 
d o c t o r O ' F a r r i l L P r e c i o , $ 2 5 . 0 0 0 . N o 
c o r r e d o r e s . 
4 5 0 8 5 3 1 o 
V I B O R A . V E N D O A P R E C I O R E G A -
l a d ' i e l e l e g a n t e c h a l e t de e s q u i n a s i -
t u a d o ea S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 168 y 
P o r v e n i r , c o n j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , 
h a l l , se is h a b i t a c i o n e s , dos m á s de c r i a -
dos, g a r a g e , g r a n s a l ó n de c o m e r y 
o t r a s c o m o d i d a d e s . S u d u e ñ o l o h a b i -
. t a y l o e n s e ñ a a t o d a s h o r a s . 
* 4Í.999 1 N . 
C A S A S D E E S Q U I N A Y C E N T R O 
C o m p r o y v e n d o e s q u i n a s y c a s a s . N e -
c e s i t o c o l o c a r h a s t a 185,000 pesos de 
u n c l i e n t e de e s t a o f i c i n a , i n f o r m e s : 
A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
4 n 
V E N D O U N A C A S A C O N P O R T A L , sa -
l a , dos c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y p a t i o , 
t o d o de m a m p o s t e r í a y azo tea , once 
c u a r t o s de m a m p o s t e r í a y t e j a , u n t e -
r r e n o de e s q u i n a de 400 v a r a s , t o t a l 
de 1.100 v a r a s , e s t á r e n t a n d o 130 pesos 
a l mes , b u e n p u n t o , c e r c a de l a C a l z a -
d a de J e s ú s d e l M o n t e , se d a b a r a t o 
I n f o r m a : T e l é f o n o 1-4243. I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y s a n i t a r i a . I r a v e d r a . 
41101 5 O c , 
R E G A L O 
Se v e n d e u n a casa, c a n t e r í a y h i e r r o , de 
3 p l a n t a s , c e r c a d e l P a l a c i o P r e s l d e n -
l c i a l P r e c i o . 26,500 p e s o s . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 1 3 4 . 
3 n 
V E N D O C H A L E T A C A B A D O D E P A -
b r i c a r , s i n e s t r e n a r , p é r g o l a , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r a l f o n d o , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o m o d e r n o , h a l l , g a r a g e , 
c o n c u a r t o de c h a u f f e u r , dos p a t i o s , d o -
b le s s e r v i c i o s . M e n d o z a y S a n t a E m i l i a , 
R e p a r t o S a n t o a S u á r e z , a l l a d o de l a b o -
dega . P r e c i o , $8.000. T a m b i é n en $4.000 
e f e c t i v o y 4.000 en h i p o t e c a a l 7 y 1|2 
p o r c i e n t o a n u a l . S u d u e ñ o , Sr . R o c a , 
D r o g u e r í a S a r r á . 
45889 1 
V E N D O C A S A E N L A H A B A N A , B U E -
n a r e n t a , 500 v a r a s ; h a y u n g a r a g e 
O t r a en B u e n R e t i r o , s a l a , s a l e t a , dea 
c u a r t o s . T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
en t o d a s c a n t i d a d e s . I n f o r m a : M u n d e t 
O ' R e i l l y 48, p r i n c i p a l de 1 a 4 
456"-t 30 o. 
C7693 
C H O T T E R E S P A Ñ O L D E 25 A f í O S , fta-
sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o , conoce todos l o s r e p a r t o s . L l a -
m e n a l t e l é f o n o A - 7 8 3 2 . N e p t u n o , 1 5 . 
V . G o n z á l e z . 
4^555 30 O c . 
S0d-5 
DESEO COMPRAR T E R R E N O P A R A 
b ó v e d a y o s a r i o , l o m á s c e r c a .josídíí» 
de l a p u e r t a . S i e s t á a m e d i o f a b r i c a r 
es l o m i s m o . ( A b s o l u t a r e s e r v a ) . T e l f 
M-4878 . 
44910-11 30 0 
TENEDORES D E LIBROS 
C o m p e t e n t e T e n e d o r d e L i b r o s 
18 a ñ o s de p r á c t i c a , j o v e n , a p l i c a t o -
dos l o s s i s t e m a s m á s m o d e r n o s y b r e -
v e s de l a C i e n c i a c o n t a b l e . R e f e r e n c i a s 
de p r i m e r a c l a s e . E n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
M u y m o d e s t o y c o b r a n a r a t o . Se o f r e -
ce e a h o r a s q u e t i ene desocupaaas . L l a -
m e a l t e l é f o n o A - 9 6 3 4 ; y p r e g u n t e p o r 
e l T e n e d o r de L i b r o s . 
45S76 30 oc 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D e b i d o a n u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a , 
c o m o E x p e r t o s C o n t a d o r e s , n o s c o m p r o -
m e t e m o s p o r l a m ó d i c a c u o t a de c i n -
co pesos m e n s u a l e s a l l e v a r l e sus l i -
b r o s en d e b i d a f o r m a . T a m b i é n n o s h a -
c e m o s c a r g o de s e l l a r l i b r o s en l o s 
J u z g a d o s . A g u i a r , 116. D e p a r t a m e n t o , 
86. T e l é f o n o M - 4 0 8 5 . 
45179 SO o 
C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L , D E 26 
a ñ o s de edad , desea c o l o c a r s e c o n f a m i -
l i a r e s p e t a b l e , es p r á i t l c o en e l s e r v i c i o , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y no e x i g e m u -
chc s u e l d u . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 0 5 6 . 
1 1 y B , casa M . L . R o d r í g u e z . 
46030 31 O c . 
S i T ^ O P R E C E U N J O V E N P E N I N S U l a r 
p a r a c r i a d o de m a n o , p r á c t i c o en e l o f i -
c io , s i n p r e t e n s i o n e s , t i e n e r e f e r e n c i a . 
T r o c a d e r o , 18, p u e s t o de f r u t a . T e l é f o -
n o A-0643. 
4-5008 SI O c . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s . S e o f r e c e 
p o r h o r a s p a r a t o d a c l a se d e c o n t a b i l i -
d a d e s , c á l c u l o s , l i q u i d a c i o n e s , b a l a n -
ces , e t c . R e f e r e n c i a s d e p r i m e r a , c u a n -
t a s q u i e r a n . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
42473 1 N . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
N o s h a c e m o s c a r g o de t o d a c l a se de 
I n s t a l a c i o n e s y t r a b a j o s e l é c t r i c o s a 
¡ p r e c i o s m ó d i c o s . G a r a n t i z a m o s n u e s -
t r o s t r a b a j o s . L l a m e a l A - 5 5 b 7 . F e r -
n á n d e z y G ó m e z . 
44800 18 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
dc- de m a r o y u n p o r t e r o , p e n i n s u l a r e s , 
m u y p r á i - U c o s , t r a b a j a d o r e s y c o n i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de d o n d e t r a b a -
j a r o n . Hi ' bpna , 126. T ^ ^ ^ n o A-4792. 
45953 31* O c , 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c e 
' p a r a l l e v a r t o d a c l a se de c o n t a b i l i d a -
des p o r h o r a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a -
c i o n e s e t c . , c u o t a m ó d i c a . I n f o r m e s : 
A n g e l e s , 3 4 , t e l é f o n o A - 4 1 9 6 , J . A . 
P é r e z . 
4 4 1 7 0 3 1 o 
C a s a s . C o m p r o t r e s d e e s q u i n a e n l a 
H a b a n a , d e 1 0 a 1 5 . 0 0 0 p e s o s o e n 
c a l l e s c o m e r c i a l e s . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
M a n u e l P i c o . P l a z a d e l P o l v o r í n , f e -
r r e t e r í a f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . 
4 5 2 6 8 3 n 
E N G E R V A S I O , C A S I E S Q U I N A A 
S A N L A Z A R O 
V e n d o dos ca sa s de dos p l a n t a s c o n 
T— _ f r e n t e de c a n t e r í a . M i d e 30 p o r 30 m e -
V E N . D O C A S A P A R A R E N T A , R E B A - | t r o s . Re.nta $55.00. P r e c i o $65,000. Se 
j a d a a $7.200, ú l t i m o p r e c i o . T i e n e e s t a - i d e j a p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m a su d u e -
b l e c i m i e n t o , c o n t r a t o p o r c i n c o a ñ o s . I ñ o do 7 a 12 a. m . y de 6 a 3 p . m T e -
R e n t a $80 a l mes . D a e l 14 p o r c i e n t o ] l é f o n o M - 6 3 9 3 . 
l i b r e . N o es e s q u i n a y t i e n e t r o s c u a r - 45971 30 0 
tos , sa la , s a l e t a , s e r v i c i o s , azo tea , m a m - ! , ' ~ , ' • 
p o s t e r í a , a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a v e d a d o . V e n d o u n a m a g n í f i c a c a s a d a 
d e l C e r r o y no se q u i e r e n p a l u c h e r o s r' 
p e r d e r t i e m p o . T a m b i é n r e g a l o $406 qu 
h a y p a g a d o s a l a C o m p a ñ í a , p o r u n 
g r a n e s q u i n a oh L o s P i n o s c e r c a c 
l a e s t a c i ó n . L o s d o y p o r $50. U r g e n t 
I n f o r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e 
L a m p a r i l l a , b i l l e t e s . 
45894 6 n 
d o s p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s e n l a p a r -
t e a l t a d l a c a l l e P a s e o , a c e r a d e 
s o m b r a . C a d a p l a n t a t i e n e seis d o r m i -
t o r i o s y t r e s b a ñ o s , g a r a g e c o n c u a r -
t o p a r a c h a u f f e u r y s e r v i c i o s i n d e p e n -
v e n d o d o s c a s i t a s e n s i . s o o ; r e - d i e n t e s . F a b r i c a c i ó n d e l o m e i o r . P r e -
c o n o c e r $1.500. R e n t a n , b a r a t a s . $36:1 . & m «~~ ~ -
m i d e n 361 v a r a s ; c e r c a da l a C; 
F r a n c i s c o , V í b o r a ; s a l a , dos 
s e r v i c i o s g e n e r a l e s . E m p e d r a d o , 
45923 
V E N D Ó U Ñ A CASA 
D e s e a m o s a d q u i r i r v a -
r i a s p r o p i e d a d e s e n l a 
H a b a n a y s u s a l r e d e d o -
r e s . T e n e m o s d i n e r o 
p a r a p r e s t a r e n h i p o -
t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . 
M E N D O Z A Y C a , 
O b i s p o , 6 3 . 
i e l é f o n o M - 6 9 2 Í . 
45415 3 n 
U R B A N A S 
P R E C I O S A C A S A M O D E R N A , D E L A 
m e j o r c o n s t r u c c i ó n , j a r d i n e s , dos p o r t a 
les, s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , ' s a l ó n 
c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , 
buena c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , despensa . T i e n e t e r r e n o p a r a 
g a r a g e a l cos t ado , b u e n p a t i o . $3,000 
y $9,000 h i p o t e c a s i q u i e r e n . L a g o - S o t o . 
R e i n a 28. A-9115 . V a r i o s c h a l e t s desde 
$5,000 a $17,000. L l a m e a l A-9115 
460S5 31 0-
3 E V E N D E U N A C A S I T A C O N P O R -
t a i , s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s c o n 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y u n a e n t r a d a p a r a 
u n a m á q u i n a , se da b a r a t a a p r e c i o de 
r e a i n s t e . I n f o r m a n en 12, n ú m e r o 29, 
en t re C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . V í b o r a . 
3 X . 
a n | c i ó , $ 6 5 . 0 0 0 . O t r a s d o s c a s a s e n l a 
a r t o s , j C a ¡ j e 13 B a e n a f a b r i c a c i ó n , b u e n a 
o o ¡ r e n t a e n $ 3 1 . 0 0 0 l a s d o s . D o y f a c i l i -
. . ^ ^ P ^ E2T f3:•0 i ^ e s P a r a e l p a g o . J . A . S o l l o s o 
m e j o r de O b i s p o , p r o p i a p a r a c o n s t n r . . 0 / . 1 w u i t u o u , 
u n g r a n oanco p o r e s t a r en ese r a d i o . I AgUiar, 8 6 , d e p a r t a m e n t o s 2 8 y 2 9 , t e -
es ü e e s q u i n a j m i d e U'iG m e t r o s . S u , 1 '£ n/r l o a n 
p r e c i o m o d e r a d o . l e t o n o 1V1-ÍJ»U. 
4 5 8 6 5 2 n V E N D O E N LO MAS A L T O Y MEJOR I 
ú . l a V í b o r a a u n a y m e d i a cuadra , de l 
l a Ca l zada , c a i l e C a r m e n , l i n d a c a sa | 
m o d e r n a < o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e - I 
t a . cuadro c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a cor> gas , p a t i o y t r a s p a t i o en ' 
8,000 pesos, no so r e b a j a p o r q u e v a l e i 
m á s . 
R e p a r t o L a S i e r r a . V e n d o t r e s p r e c i o -
sas casas , r e c i é n t e r m i n a d a s . $ 9 . 0 0 0 , 
u n a y l a s o t r a s d o s a $ 8 . 5 0 0 . L a s t r e s 
e n $ 2 5 . 0 0 0 . M i t a d a l c o n t a d o y r e s t o 
v e n d o c u a t r o c h a l e t s d e l o ! e n t r e s a^os a l ^ p o r c i e n t o . D a n e l 
9 p o r c i e n t o d e r e n t a y e s t á n b i e n 
a l q u i l a d a s . I n f o r m a s : A g ü e r o , C a l l e 8 
e s q u i n a a P r i m e r a , R e p a r t o L a S i e -
r r a . 
m e j o r , en l a p a r t e a l t a de l a V í b o r a , de-
r e c h a de l a C a l z a d a a m e n o s de Ja m i t a d 
de su c o r í o . Son P a l a c i o s p a r a p e r s o -
n a s de g u s t o . P r e c i o desde 36 a 60 m i l 
p e s o s . T n a n a . S. M a r i a n a o , 4 0 . T e l é -
f o n o 1-1272. ? 
45930 ^ _ 0, N . 
P O R E M B A R C A R S E SU DUEÑoT SE 
v e n d e u n r i c a sa en L u y a n ó , p e g a d o a l 
t r a n v í a ; l i o n e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , dos 
h a b i t a c i o i . e s y d e m á s s e r v i c i o s , c u a t r o 
m i l q u i n i e n t o s pe sos . S u d u e ñ o : C a m -
p a n a r i o n ú m e r o 42, a l t o s . X o q u i e r o co -
r r e d o r e s . . 3 1 O c . 
V E N T A D E CASAS. P A R A R E P A R T I R 
u n a h e r e n c i a ; u n a en E s c o b a r en $13,000 
o t r a i d . en $6,000; y o t r a a m e d i a c u a -
d r a de X e p t u n o en $8,500 y o t r a en 
M o n t e a m e d i a c u a d r a de M o r i t e .$8,500; 
o t r a en M a r q u e s G o n z á l e z , s i t i a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s . 9 1Í2. TOÚ&K v a l e n m á s 
M . A l v a r e z . D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , 
C a f é , de 1 a 6 . 
45973 30 o. 
T E N G O D O S E S Q U I N A S E N L A H A -
bana , p r o p i a s p a r a B o d e g a , c o n t r a t o y 
m ó d i c o a l q u i l e r y v e n d o u n a bodega 
c a n t i n e r a , b a r r i o de C o l ó n . T r a b a d e l o . 
A n i m a s y Crespo . C a f é , de 1 a 3. 
45974 31 o. 
E N M A N R I Q U E 
Se vende l a c a sa X o . 162 de dos p l a n t a s . 
M i d e 9 p o r 28 m e t r o s . R e n t a $180.00 
P r e c i o $26,000. I n f o r m a su d u e ñ o de 7 
a 1 2 a. m . y de 6 a S n. ra. M - i i . ' m . 
45972 30 n 
B U E N N E G O C I O P O R P O C O D I N E R O . 
Se v e n d e y se a l q u i l a u n a c a i í a con dos 
d e p a r t a m e n t o s y á r b o l e s f r u t a l e s , c o n 
s e r v i c i o p v o p i o p a r a v i v i r c ó m o d o , y 
t r b i r g a l i m t s ; c o n u n a s u p e r f i c i e de 
t e r r j i n o de 450 m e t r o s , c e r c a d o con ce r -
ca m e t á l i c d m o d e r n i s t a ; a l q u i l e r 20 pe -
sos y en v e n t a 1,600 pesos , m i t a d a l 
c o n t a d o , y * 1 r e s t o en h i p o t e c a , l i b r e de 
t o d o g r a v a m e n A v e n i d ^ de A g r á m e n -
te, i . n t r e C é s p e d e s y R i v e r a . R e p a r t o 
de S u n t a A m a l i a y B a r r i o A z u l . P a r a 
i n t e r i n e s : d i r i g i r s e a b o d e g a de Ce les -
t i n o o t e l é f o n o A - 3 7 3 7 , 
-1 1 N . 
SOLARES Y E R M O S 
C o n c h a y F á b r i c a . S e v e n d e u n m a g -
n í f i c o s o l a r d e e s q u i n a , m i d e 1 4 m e -
t r o s p o r C o n c h a , 5 0 p o r F á b r i c a y 1 4 
m e t r o s c o n e l f e r r o c a r r i l C a l l e M a -
r i n a . P a r a m á s i n f o r m e s , su d u e ñ o , 
C a l z a d a d e L u y a n ó n ú m e r o 2 7 . 
4 6 0 5 8 2 n 
P A G I N A D I E O G C H O P Í A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 0 d e 
f i n c a s u r b a n a s i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
• • — Ẑ -r, T-TT9: I , 
1 ' uor 2S. con frente a 1-a SAl ' t ¡ 1 ' e a l -
V San Carlos, cuadra y ™eJ'* . f V f nto-
L c U . Su dueño. Puerta Cerrada, 5 í. mo 
óerno ^ 30 o 
conociendo hlpotsca V * * * ^ . * ? ^ 0 v i -bueno para tal leMB ^ u s t y i a i e ^ o 
viendas. Cerca d e ^ ^ e n i e urbanizado 
eos y Princesa, totalmenia uiua, 
y llano. Kmpedrado, Zü. 30 0 
4S923 
TC87St^r ^ " ^ n t a ' c a ^ U n r a fs'.SO 
í l & t o í ^ e 8 ^ ^ r S d a s . h a b a n a . 
39; L . Suárez Cáce res . 
O 8100 
77>pn»TUNII>AJD U N I C A 1 $50.00 V 
f o ^ ^ ^ a l r s . sol-nent|F necesita 
«nrq adauir i r solarciio de ô&O varas, 
^ u t b a V i r a c i ó n completa Víbora . Muy 
v ^ i n Puede fabricar de madera o 
c S o s de ladrillos. Ravelo. M-3061. 
Aramburu B7(-altos. ^ o 
45967 . — ' — 
B I . K E F A R T O SANTOS S U A R E Z , 
fo t i ^ s W el contrato de solar de 
esquina 19 per r.S, ú l t i m o Precio. . $ ^ 5 0 
la vara. Informa en San Ignacio 1-S, 
Leche r í a . , 
45941 LJt~u 
T I E t<í DA D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
vendo la bien situada y m á s antigua 
del barr io del Cerro. Calzada, n ú m e r o 
Ttío. anticuo, con hermoso local propio 
para cualquier giro, mobi l ia r io moderno, 
pr.avo habitaciones para fami l ia , seis 
a ñ o s contrato y alqui ler barato. 
45031 12 N . 
T E R R E N O S E U I N F A N T A Y C A R -
í r s '11 vondo lotes para casas, parte 
al contkdo. r e sU en hipoteca. í r e n t e s a 
Cp'-ics I I I . 7 a Infanta . Jul io Ci l . en 
el u-rreno y en Reina. 157. Te lé fonos 
A-3668. I-77S0., 
46474 4. -V 
V E N D O , E N C A R E O S I H , A C E R A D E 
los t r a n v í a s , con frente a é s t o s solar 
de 400 metros. 10 por 10. pudiendo pa-
garse parte al contado y resto en hipo-
teca. Te lé fono F-5174. De 12 a 2 y de 
7 noche en adelante. 
45638 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Se cede negocio en marcha, que se 
garantiza; deja de u t i l idad m i l pesos 
mensuales, lo que se le deiViostraríl 
antes de hacerse el negocio; el Intere-
sado debe rá tener 15.000 pesos en ga-
r a n t í a . Dinero o propiedades. Informa, 
señor Jurado. Beer and Co. Departa-
men 15. O Roi l ly , 9 y medio. 
C8133 3 d 29 
N E G O C I O S B U E N O S 
V e n d e m o s u n c a f é a d o s c u a d r a s 
d e l P r a d o . 1 6 , 0 0 0 . C o n t r a t o cua -
t r o a ñ o s , a l q u i l e r i$ 1 5 . 0 0 . U n a 
f o n d a $ 3 , 5 0 0 , c o n t r a t o 5 a ñ o s . 
U n r e s t a u r a n t c é n t r i c o , $ 4 , 0 0 0 
B o d e g a e n J e s ú s d e l M o n t e , 
$ 1 , 7 0 0 . Casa d e h u é s p e d e s 2 5 
h a b i t a c i o n e s a l q u i l e r $ 3 0 0 . 0 0 . T o -
d o s h a c i e n d o b u e n n e g o c i o . N o 
d e j e d e v e r n o s a n o s o t r o s p a r a 
c o m p r a r . Sr . J u r a d o B e e r s a n d 
C o . O ' R e i l l y 9 1 | 2 , d e p a r t a m e n t o 
1 5 . A - 3 0 7 0 . 
8132 3 d 29 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , C A I . E B 
B esquina a 35. una esquina de frai le 
con 600 metros. 12.75 por 47.25, pro-
pia para un lote de p e q u e ñ a s casitas. 
Se da barato, pudiendo pagarse una 
parte a l contado y otra en hipoteca. 
Teléfono F-5174. De 12 a 2 y de 7 
noche en adelante. 
45638 2 n _ 
AVISO A E O S S A S T R E S . S E V E N D E 
una S o s t r e r í a sin géne ros , muy acredi-
tada. L leva 6 a ñ o s abierta, punto muy 
céntr ico . Se da por lo que usted ofrezca, 
por tener que embarcarse su dueño . I n -
forman en la v idr ie ra de tabacos de 
N'epluno y Agui la . 
46077 81 o. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuaoras del paradero de Orf i la , de b 
metros de frente por 22 y medio de 
f cnüo y uno de esquina de ocho metros 
do t rente por 22 y medio de fondo. I n -
forman: San Rafael y M . Gonzá lez . 
L o c e r í a . , M 
45461 f_£¡J 
PINCÁ 3 E P R O D U C C I O N D E 12 3|4 ca-
b a l l e r í a s soberbia casa de mamposte-
ó l a con garage, cuatro casas mas para 
part idarios, 3 de tabaco. 3 pozos y r ío 
con donky tanque de 46 pipas tanque 
para b a ñ a r reses, caballerizas, etc. a á& 
k es preciosa y magn í f i ca , un solo pre-
cio y de ocasión 35,000 pesos, v is ta ha-
ce fe. M . Gua3. Malecón, 40. 
41988 30 Oc. 
V E N D O V » M A G N I F I C O S O L A R E N 
"Lí-- Floresta", Víbora , en la Avenida, 
piecio de ¡situación, cinco solares en Los 
Pinos, frente a la l ínea, acera de ^ la 
sombra y otro en l a loma, al lado de las 
granjas; cinco solares y un lote de 2300 
varas l a divis ión de la f inca San José , 
en Arroyo Apolo, cerca del sanatorio, 
L a .Esperanza. Dos fincas en San Anto-
nio de I o j Baños , de 1|4 y 3 caba l l e r í a s 
colindantes otra de cuatro caba l l e r í a s , 
de m a g n í f i c o s terrenos en el mismo té r -
mino m u n i c i p a l Precio reajustado. A l -
fredo M . Lago . Monte-Hermoso. 12. 
Sa'i Antonio de los B a ñ o s . 
C 8034 10d-24 
A V I S O A L O S A F I C I O N A D O S A N E -
gocios de c i n e m a t ó g r a f o s de la capi tal 
y del in ter ior de la i s la : se vende, se 
arrienda o se traspasa un cine situado 
en calle d • mucho t r á n s i t o , con m a g n í f i -
co local, dos proyectores "Power", bu-
tacas, ter tu l ia , pianola elécr ica, etc. Pre-
fiero vender que arrendar y su precio 
es carato. Las personas que desen infor-
mes pueden dir igirse por escrito o per-
sotialmenU al señor A. Cobiella. Mon-
toro. 12, Habana, quien d a r á amplios 
detalles. 
15981 ' 1 N . 
T R A S P A S O UN S O L A R E N D U R E G E , 
lo mejor de Santos Suárez . de 10 por 38, 
tengo pagados m i l pesos y no quiero 
perder n i un centavo, la c o m p a ñ í a ha-
ce el diez por ciento de descuento pa-
gando el resto al contado. In forman; 
Te lé fono A-0112, de 12 a 3. R o d r í g u e z . 
4:279 2 N . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pe sos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 j n 
U N S O L A R Y E R M O 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o de 
2 8 , 0 4 m e t r o s de f r e n t e r p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s ean 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s , c a l l e 1 1 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e 2 y 4 . T e l é f o n o 
F - 5 5 1 2 . 
770' ind . 6 o. 
CtOICURI, E N T R E E S T R A D A P A L M A 
y Lu i s Ef t évez . 1,100 varas a 4 pesos 
mi tad de contado y mi tad a pagar en 
dos a ñ o s sin i n t e r é s . I n fo rman : Te lé -
fono 1-431! 1. 
45446 . 3 N . 
A V E N I D A D E A C O S T A , E N L O MAS 
altó de la loma que existe en dicha ave-
nida, 1,000 metros 25 por 40 a 5 pesos 
metro, mi tad do contado y mi tad a pa-
par en do-; años sin i n t e r é s . In fo rman: 
Teléfono 1-4321.. 
45146 3 N . 
S E V E N D E E N E L C O U N T R Y C L U B 
Paric, dos parcelas de terreno midiendo 
2.40C y 3 000 metros . S i tuac ión ' innie-
lo rxb ie . In fo rman : Obrap ía , 22, local 
303, de 3 a 12 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
Toléfonc. 1-2386. 
45847 1 N . 
BE V E N D E U N S O L A R E N L A C E I B A 
salle Asbert n ú m e r o 22, con seis habi-
taciones, con todos sus servicios sanita-
rios. Informan, Calle Real n ú m e r o 93. 
Puentes Grandes. 
45750 8_n _ 
T U L I P A N , A UNA C U A D R A D E L A 
es-.nctón y a una cuadra de la calzada de 
A y e s t e r á n , se vende un lote de terreno 
de 3,20C v.7.ras, tiene fabricada tina ca-
HH. que es ant igua . In fo rman en el te-
léfono 1-4321. 
46446 3 N . 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo la mejor esquina del Reparto 
Ban J o s é de Bellaviata, propia para per-
sona inteligente que quiera fabricar tina 
casa sana y de gusto; la doy en precio 
reajustado. Para m á s informes: Amis-
tad 62. Te léfono A-3651. 
46120 5 n. 
M A N U E L L L E N I N 
Le recomondamoB este antiguo y acre-
ditado Corredor para l a compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico in t e ré s . Domici l io y ofi-
cina. Figuras, 78, A-6021. 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
Vendo gran cantina y lunch. Vende 
?225 diarios, garantizados a prueba. 
Deja m á s da m i l pesos mensuales l i -
bres. Se acepta una parte al contado y 
el resto a plazos. A lqu i l e r barato. Ocho 
a ñ o s de contrato; es un negocio colo-
sal. Figuras, 78. A-6021. Manuel L i e -
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas bodegas en venta de to-
dos precios, reajustados, por sus dueños 
necesitar vender, reuniendo buenas con-
diciones para el comprador. Xo com-
pren sin verme que s a l d r á n bien servi-
dos y agradecidos. Figuras, 78. Manuel 
Llen ín . 
B O D E G A S B U E N A S 
Las vendo en calzadas y buenos ba-
rr ios de la Habana a precios razona-
bles, hacen buenas ventas garantizando 
la mitad de cantina, a prueba, siendo el 
comprador serio.' Figuras, 78, A-6021. 
Manuel L len ín . 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
En $3.250, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en la 
Calzada del Monte, gran local moderno. 
Tiene cinco cuartos interiores. A lqu i l e r 
barato y contrato. Figuras , 78, A-6021. 
Manuel L len ín . 
45996 7 n 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimeintos y propiedades. Ac-
t iv idad y reserv,'. en los negocios. Me 
hago cargo de todo negocio honrado y 
legal . Doy dinero en hipoteca. Estoy a 
évt d isposic ión en Amis tad , n ú m e r o 134. 
Oficina: Teléfono M-5443. 
T E N G O B O D E G A S 
desde 4.000 pesos hasta 12,000 y 18,000 
pesos. Tengo but-nos negocios de ven-
ta a plazos c ó m o d o s . Informes: A m i s -
tad, 134. Ben jamín G a r c í a . 
V E N D O C A F E S Y L E C H E R I A S 
Tengo varios cafés en venta desde 6,000 
pesos hasta 20,000 pesos en los mejores 
lugares de la Habana. Tengo l e c h e r í a s 
desde 2.000 pesos hasta 3,000 y 4,000 
pesos. Informes: Amis tad , 134. Benja-
mín G a r c í a . 
V E N D O H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S 
Vendo en Prado, en 4.500 pesos, con 20 
habitaciones, todas con baño, o t ra en 
Reina, otra en Galiano y otros lugares 
c é n t r i c o s . Informes: Amis tad , 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
V i d r i e r a s d e t a b a c o s y q u i n c a l l a s 
Tengo varias en venta desde 600 pe-
sos hasta 1,200 pesos, situadas en bue-
nos lugares. Informes; Amistad , 134. 
Ben jamín G a r c í a , 
• j j 4 n 
V E N D O N E G O C I O D E F R U T A S , E S -
íab:6cido en Obrap ía , 110, se da por 
475 pesos, por no ser del giro, tiene 
b'^cn local y contrato. 
4C019 s i Oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O R $ 2 , 5 0 0 S E G A N A 
$250 libres a l mes. Gran oportunidad 
por tener que embarcarse el d u e ñ o de 
la cantina del Teatro Pr inc ipa l y ún i -
co de Marianao. Se vende la referida 
cantina y café del teatro mencionado, 
por el estricto valor, con contrato de 
cinco años , y el a lqui ler y tuces, so-
lamente 30 pesos al mes. In forman al l í 
mismo a cualquier hora del día y hasta 
las 12 de la noche. O en Be lascoa ín . 
74. a l tos . Naum Baslle. T e l . M-6228. 
44918 19 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D 3 en 
pueblo p r ó s p e r o y cercano a la Habana, 
con bastantes l íneas de comunicac ión 
por fe r rocar r i l y carrerera, un gran 
establecimiento mixto , rodeado de tres 
ingenios pues es un buen negocio, por-
que se perciben grandes uti l idades por 
las grandes utilidades por las gran-
des ventas que tiene. Se vende por te-
ner que ausentarse de d i ta . Para infor-
mes dir igirse a Angel Bolinaga. Haba-
na. 11,0, te léfono M-2467. 
45339 7 n 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del BachiUerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar, informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
E S T U D I A N T E S D E C O M E R C I O 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
I N S T I T U T O F R E I R E 
D-i corte y confección, pr imar Ins t i tu to 
establecido en la Repúbl ica , con clases 
superiores teór ico p r á c t i c a s en toda 
clase de prendas de seño ra y n iños . 
L a e n s e ñ a n z a m á s perfecta y c ient í -
fica se alcanza en este Plantel en e! 
arte del bien vest ir ; pudiendo ser una 
afamada modista, competente directora 
da un taller, como alcanzar t í t u lo de 
profesora idónea, Neptuno 106. toda cla-
se de informes. 
45129 20 n. 
S E Ñ O R A F R E I R E 
En mi plantel d i r i j o con profesores, con-
fecciones a la medida para s e ñ o r a s y 
niños , porte P a r i s i é n , garantizo el gus-
to m á s refinado y elegancia. Xaptuno 
106, principal . 
45127 20 n. 
Hasta el día seis de noviembre queda 
abierta la m a t r í c u l a del nuevo Curso 
de seis meses, siendo necesario m a t r i -
cularse antes del d ía cuatro para po-
der ser admit ido siendo el n ú m e r o de 
m a t r í c u l a s bastante reducido. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
S E V E N D E UNA O R A N V I D R I E R A 
de Tabacos Cigarros y Quincalla, pun-
to cén t r i co y comercial, cerca del Par-
que Central, buen contrato, poco alqui-
ler. Informes: Monte y Angeles. Café 
Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de ó a . Se-
ñor Manso. 
44699 2 n. 
F a r m a c i a . Se vende en $4.900 o a 
balance (pre f i r i éndo lo as í su d u e ñ o ) 
la mejor de la provincia, Habana , por 
tener que marchar su d u e ñ o al extran-
jero. Informa: S r . N ú ñ e z . Droguer ía 
S a n J o s é , Habana. 
45108 31 o 
Nuestro mé todo aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cul tura univer-
sitaria. Comercio, Contabilidad Moder-
na ( A n a l í t i c a ) , Correspondencia Mer-
[cant i l . T a q u i g r a f í a , Ing lé s . Krancéa . 
I A lemán . Bachil lerato. Agrimensura, D i -
jbujo Lineal . Es t ruc tura l y A r q u i t e c t ó -
nico, Ingreso para las carreras de Inge-
' c a s i r s / r K & s r s s f a s s 
M i l i t a r y Normal . Pida fol leto Ins t i tu to 
Mercant i l , Asociación de Contadores. 
Apartado 1402, Habana. 
42564 1 n . 
¡ O J O ! . "Academia Internacional" de 
baile. Monserrate 127. E s la ún ica 
academia en donde se e n s e ñ a todos 
los bailes modernos por 17 profesoras. 
Pase por aquí y se c o n v e n c e r á . Clases 
de d í a y noche y t a m b i é n a domicilio. 
45534 3 n. 
Los* alumnos graduados t r a b a j a r á n en 
la "Bureau Mercant i l " , cuya di recc ión 
t écn ica e s t á a cargo del director de la 
Academia y en dicho Departamento ad-
q u i r i r á n la p r á c t i c a necesaria para su 
desempaño sin tener que pagar cuota 
alguna y t e n d r á n a d e m á s sueldos asig-
nados, s e g ú n aptitudes. Garantizamos 
la enseñanza . Cuotas por mensualdiades 
o por cursos. Damos referencias. I n -
formes: 
M A N U E L L O B A T O 
De 7 a 9 de 1 anoche. Manzana de Gómez 
Departamento, 240, (segando piso) 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases prftctlcas de Inglés , T^qulgra-
ffa, O r t o g r a f í a Ar i tmé t i ca , Cali.erra-
f l a y Dibujo Lineal . E n s e ñ a t amb ién 
p-ir correspondencia. Director: y . t leuz-
man. Concordia. 91, bajos. 
44400 16 N. 
S E V E N D E 
46048 31 o 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño . Trato serio. In fo rman : Mer-
ced 76, bajos. J o s é Ribas. 
42686 2 n. 
C O M E R C I A N T E S . S E V E N D E N 8 BO-
nos hipotecarios de la Lon ja del Co-
mercio de la Habana de a $200 cada 
uno. Tra to directo con el interesado. 
No corredores. In fo rman en San Miguel , 
86, bajos. 
45472 . 8 n 
V E N D O U N A C A N T I N A D E B E B I D A S 
y tabacos frente a un Coliseo que ven-
de ?60.00 diarios, es un gran negocio. 
M á s detalles M . Alvarez. Dragones y 
Campanario. Café. 
45973 30 o. 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E I . O N D R E S , 
t i tne algunas horas libres para e n s e ñ a r 
ing'fis, f r ancés , dibujo y p i n t u r a . Inme-
jorables referencias. San L á z a r o 149, 
altos. T c l í f o n o (noches) M-4669. 
46000 12 N . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P t S I -
ca para colegios y part iculares . Helene 
B r a u u o r f i . In fanzón , n ú m e r o 70. Te l é -
fono 1-3952. 
45447 3 N . 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas libres para ense-
ñ a r ing lés , f r ancés , dibujo y pintura.. 
Inmejorables referencias. San L á z a r o , 
149, altos, te léfono M-I66y. 
44732 4 n 
P R O P E S O R A D E P R A N C E S . S E O P R E -
ce para dar clases de su idioma en su 
academia o a su domicil io doy las me-
iores referencias. Calle 12 No. 197 entre 
19 y 21. Teléfono F-2085. Melle. Ma-
hieu. 
43398 10 » , 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Profesores: Luna P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted ensenar-
le en cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San L á z a r o , 101, altos, a n t i -
guo, te léfono M-3298.—Nota: Pasamos 
a domicil io. . 
42411 1 n 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , D E S E A 
dar clases de i n g l é s . Neptuno, 109. i e -
lá íonc M-a97 
C056 9 N . 
P R O P E S O R A D E I N G L E S . S E DAN 
¡ c l a ses de Ing lés , sistema prác t ico . I n -
I forman: Monasterio 19. Cerro. 
44702 I7 n- -
B U E N N E G O C I O . C A F E , R E S T A U -
rant, Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para m á s 
informes: Hot l Boston. Egldo, 71. Ama-
dor. 
42667 31 Oc 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
plaza, le venda su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sa t i s f acc ión . 
Tengo compradores y casas en abun-
dancia. Teléfono A-5914, Manrique, 135, 
casi esquina a Reina, de 1 a 4. 
42592 2 n 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
maamtmmmKKmm 
DOV E N H I P O T E C A $300,000, J U N T O S 
o fraccionados en cualquier cantidad. 
J e s ú s M a r í a 42, altos. Te lé fono M-9333 
46082 3 n. 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S CAN-
tidades, alquileres. I n t e r é s bajo. Reser-
va, pront i tud , equidad. $250.00. Para 
comprar casas, fincas, solares, terre-
nos. Lago-Soto. Reina 28. A-9615. 
46085 31 o. 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S. N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en Cuba la que "mejor y m \ s pron-
to" e n s e ñ a la carrera de come; c ío com-
plé ta , pero especialmente, la Taquigra-
fía, la Mecanogra f í a , el I n g l é s , lá Te-
nedu r í a , la G r a m á t i c a y la A r i t m é t i c a , 
siendo asimismo la ú n i c a que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la cr is is y que 
coloca gratuitamente a sus alumnos a 
f i n do curso. 
Hay clases especiales y por separado 
para s eño r i t a s , hombres de negocios y 
cuantos asi lo deseen. Clases por el 
d ía y por la noche. 
Los t í t u l o s que expide esta Academia 
son una g a r a n t í a para obtener destinos. 
3 n 
| A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
| (CLASE POR CORRESPONDENCIA) 
1 Autora y Directora: Felipa Par r i l l a do 
1 P a v ó n . Clases por correspondencia, ú n i -
j cas en su claso en esta R e p ú b l i c a . Ca-
da lección va demostrada, g r á f i c a m e n t e 
con p ro fus ión de grabados. La Autora 
de esta Sistema garantiza la e n s e ñ a n -
za por este medio muy r á p i d a . Haba-
na, 65, altos, entre O'Rei l ly y San Juan 
de Dios . Sucursales: En la Habana, 8; 
en Matanzas. 1; en Cá rdenas , 2, en 
Santa Clara, í ; en Guanabacoa, 2; p r ó -
x ima a terminar . 5; de las cuales se 
p u b l i c a r á n los nombres, pidan informes. 
45055 20 no 
M A T E M A T I C A S . S E DAN C L A S E S noc-
turr.as da m a t e m á t i c a s en Campanario, 
154. Teléfono A-9S17. 
4Í385 16 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche; 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cá lcu los Mercantiles, Com-
1 p é t e n t e cuadro de profesores. Atenc ión 
I especial a los alumnos de Bachil lerato, 
t e l e g r a f í a y Rad io t e l eg ra f í a . A d m i t i -
' mos pupilos, medio pupi 'os y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia. V i s í t enos o pida informes. San Ra-
fael 101. entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7S67. 
44835 18 n 
C H E Q U E S N A C I O N A L , E S P A Ñ O L 
Compramos partidas mayores de 1,000 
pesos, pagamos un punto m á s que na-
die. Necesitamos 200,000 pesos de am 
bos Bancos. Obrap ía , 27,, tercer piso, 
N o t a r í a s . M a z ó n . 
45931 30 oc 1 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
p in tura onen ta i . Clases a domici l io , de 
corte, costura, sombreros y f lo res . Cal-
zad/, de Jesú-i del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
44786 18 N . 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
E l In s t i t u to F re i r é , ofrece ventajosas 
clases, día, noche y especiales. Cursos 
completos con toda p r e p a r a c i ó n . A d m i -
to internas. Informes; Neptuno 106. 
Sra. F r e i r é . 
45128 20 n. 
S E C E D E H I P O T E C A D E $12,000 A L 
9 0|0 sobre buena g a r a n t í a dentro de 
la Ciudad por $1 1,000 contado. Es buen 
negocio. Pocito 7, bajos. Habana. Te lé -
fono M-3041. De 12 a 2 y de 6 a 10 p. m. 
45961 30 o. 
S E V E N D E UNA PONDA O L O S E N -
sereó de ella con su buena cocina de 
hierro, po? tener que embarcarse el due-
ñ ' . Compostela 160, frente a los mue-
lles de San J o s é . 
15S11 30 Oc. 
R U S T I C A S 
BE V E N D E U N A C O L O N I A D E CASA I 
In la provincia de Matanzas. Muele este 1 
i ño 800,000 arrobas y tiene monte para 
romehtó nuevo. I n f o r m a n Neptuno 1T7, 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A CON 6 
meses d» establecida, con toda su ma-
quinaria y tipos nuevos y «ji perfectas 
condiciom-s, se da barata. Teniente Rey, 
n ú m e r o 76. por Aguacate, preguntar por 
R a m ó n . 
4o896 ' 30 Oc. 
A L D O B L A R D E L T E A T R O ~ A P O L O . ~A 
precio de quemazón, cedo un local de 
esquina con armatostes v vidrieras de 
tabacos y todas las m e r c a n c í a s . Dos 
a ñ o s establecidos, y se vende por no po-
derlo atender. Informan, Santus Suárez 
y Dolores. Bazar L a Ganguita. 
45S87 6 n 
45946 80 o. 
VENDO F I N C A R U S T I C A S E I S CABA-
l ler ías . Alquizar . Otra de dos en Calza-
¿la recreo, mucha arboleda. Otra de 1 113 
con r io . Otra de 12 con r ío cerca de la 
Habana. I n f o r m a : Mundet. O'Reil ly 48. 
Principal , de l a 4. 
45675 30 a. 
V E N D O UNA F O N D I T A E N $1,000 Q U E 
vende $50.00 diarios. Es un regalo. A . 
Carneado, San José y Belascoain, Café 
La Eminencia, 
- 45973 80 o. 
M a g n í f i c a finca rúst ica , se vende sin 
corredor, en carretera cerca de la H a -
bana, de extraordinaria belleza. Te-
rreno de primera, agua abundante. 
Gran p r o d u c c i ó n de toda clase de fru-
tas y vegetales de e x p o r t a c i ó n . P a r a 
persona de gasto y capital. L lamen al 
t e l é fono 1-2895. V . R o d r í g u e z . 
45424 3 0 o 
V E N D O U N C A P E Y PONDA E N L A 
Habana y tengo dos esquinas propias 
para abr i r un café o barra. V é a m e hoy 
Trabadelo. Animas y Crespo, Café, de 
1 a i . 
45974 81 o. 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
con cuarenta abonados, todos muy bue-
na paga, ei que quiera hacer negocio 
qu« pase a inspeccionarla y se conven-
cerá , de mj(& informes ya se e x p l i c a r á n , 
.hávez n ú m e r o 1, entre Salud y J e s ú s 
Peregrino. 
45b20 30 Oc. 
OJU. G R A N N E G O C I O D E O P O R T U -
nida.l para el ciue es té a ler ta m a ñ a n a , 
.de S a 10 y de 2 a 4 en Sol, n ú m e r o 20 
bajos. Casa de comidas. 
45671 31 Oc. 
B U E N N E G O C I O . E N T R E L A H A B A -
na y Marianao. entre calzadas y t ran-
víar., una f inca de una y media a dos 
c a b a l l e r í a s de t ierra, propia para una 
gran indus t r ia o cualquier otra explo-
í ac .ón . No se desea venta, sino socie-, 
dad, arrendamiento o a p a r c e r í a , etc. I n - ' 
forma: Rafael C h á v e z . Prado, 8. Telé 
tono A-6249. 
4.5406 3 N . 
PINO A R U S T I C A D E UNA C A B A L L S -
ría a once, k i l ó m e t r o s de la Habana, 
gran palmar y excelente arboleda, pla-
tanales y otros frutos, aguadas y pozo 
de agua Inmejorable, véndese en precio 
muy módico su contrato de cuatro años . 
Informes: Eloy H e r n á n d e z . Es t ac ión 
Havana Central. San Francisco de Pau-
la- . 
45251 31 Oc. I 
G R A N NEGOCIO. V E N T A D E UNA 
f ( n nAa, muy ('antlnera. Vende m á s de 
5'iü.oo de cantina, como usted verá . Ga-
rantizo que en un año le puede dejar el 
capital invert ido. Es un gran negocio 
Véame pronto; si no tiene todo el d i -
nero puede quedar a deber en plazos 
cómodos. Para m á s detalles Café L a 
i-minencia. Belascoain y San J o s é A 
Carneado. 
S E V E N D E UNA T I E N D A D E R O P A , 
pe le te r ía , s ede r í a y s o m b r e r e r í a en un 
pueblo de mucho porvenir de la p rov in -
cia de Matanzas; huen negocio, por es-
tar p r ó x i m a la zafra. Para informes y 
demás , L u y a n ó , 42, J e s ú s del Monte _ 40181 30 0 
S E V E N D E UNA B O D E G A B I E N S i -
tuada. Xo se admiten corredores. In fo r -
man: Aguila, 99, de 1 a 5. 
4Dlsa 80 0 
H I P O T E C A S P O R 1 0 A Ñ O S 
o antes si defeea, t ipo 7 u 8 por cien-
to, depende del lugar, la g a r a n t í a debe 
ser doble sin exagerar. Puede pagar en 
10 a ñ o s . Dispongo sin que sea anuncio 
de efectivo "2 mil lones" de pesos. No 
lo deje para el m a ñ a n a , puede venir 
tarde. Acepto intermediario y con sumo 
gusto a corredores. Obrap ía , 27. Tercer 
piso. No ta r l a . E . Mazón v C o m p a ñ í a . 
Teléfono A-0275, De 9 a 11. 
45992 2 n 
S E Ñ O R I T A , A R I S T O C R A T I C A 
de California y Londres, da lecciones de 
ing lés , e spaño l y f r a n c é s . Horas, de 2 
a 9. Departamento, 1 . M a l e t ó n , 56. 
45605 S n 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro t ambién las le t ra so giros o 
l ibretas y cheques del- campo, los pa-
go al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo, pago del uno al dos 
por ciento m á sque los corredores. Man-
zana de Gómez, 330. De 8 a 10 y de 2 
a 4. Manuel P iño l . 
46036 7 n 
S O L I C I T O $7,000 A L 12 O|0, S O L A R Es-
quina frai le . Vedado; vale $15,5000; i n -
vers ión segura y puntual idad de pago; 
trato directo, Alber to . Empedrado 20. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa P a r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
costura, co r sés , sombreros, p in tura , f io-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s implif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a ráp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los c o r s é s en ocho d ías . Todo se 
garantiza. Aprenda p in tu ra en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f i n de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten interno^ Habana 65. altos, entre 
O'Reil ly y San Juan de Dios. 
45245 •• ' 2 n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
tico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus vest i -
dos al mes de haber empezado. Clases 
a domici l io . Reina. 5. altos. Teléfono M -
3491. 
44469 1« n 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r áp ida . Pagos adelantados. 
Teléfono M-32S6. Lagunas 87. bajos. 
43231 31 o. 
P r o f e s o r a de S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domici l io y en su casa. 
Suárez , 3, a l tos. Te léfono M-6191. 
45291 22 n 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante, algunos años profesora de 
las" escuelas púb l i ca s en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tieno vanas horas deisocupadas. D i r i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
42654 2 N . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. In s t rucc ión P r l -
mai ia . Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Secoión para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han f>;du todoo Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares enseñan Taquigra-
fía en español e ing lés . Cregg. Orellana 
y Pi tman. Mecanog ra f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , Or togra f íy y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos: c a t ed rá t i co s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimoci pupilos, magn í f i c a al imen-
tación, e sp lénd idos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o l lame al Te-
léfono M-1.766A Tejadil lo, n ú m e r o 18, 
baj j? y iJtos, ^ n t r e Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a . Tejadil lo 18. 
42237 31 Oc. 
P A R A L A S D A M A S 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E NIÑOS V 
s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetillas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, t eñ idos , decolorac ión a domicil io. 
Telefono 1-2944. 
45934 26 N . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
mordía, en sucasa/sin maestro. Garantizamosl 
1 asombroso resultado en pocas lecciones con [ 
nuestro feícil método. Picía información 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56¡ 
T NEW YORK N. Y .P 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L a s nuevas clases principiarán «1 3 da 
Octubre 
Clases nocrurnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el día en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g lés? Compre usted el METODO N O V I -
i SIMO ROBERTS. reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta R e p ú b l i -
ca. 3a. ed i c ión . Pasta, $1.50. 
42009 31 Oc. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: M l l e . Beauf i l s . Malecón, 341, 
tercer piso. Te léfono M-3035. Señor i t a , 
francesa, graduada y con t í t u lo de pro-
fesora de f r ancés e inglés , se ofrece pa-
ra dar clases part iculares de ambos 
idiomas en su Academia o a domic i l io . 
44b98 13 N . 
' L A P A R I S I E N ' 
Es la Peluquería que mejor Uñe el ca-
bello en el inundo, porque usa la sin 
r i v a l Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y do un modo permanente el 
color natural . L a Tintura Margot da 
con facil idad el color que parezca m á s 
difícil de obtener desde el rubio m á s 
claro al má* obscuro, los dis t intos tonos 
del c a s t a ñ o o el negro. 
So ciñe po.- $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Man ícu re . arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n i ñ o s ; 
se regalan vales para retratos . Salud, 
47, Habana. Te léfono M-4125. 
40032 e N 
45952 30 o. 
P A R A H I P O T E C A . TOMO $10,500 V 
$8,000, doble g a r a n t í a y tengo $5,000 y 
$3,000 y $2,000. Tra to reservado. A n i -
mas y Crespo, Café de 1 a 3. Traba-
delo. 
45974 31 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . D O Y 6,000 pe-
sos con un i n t e r é s m ó d i c o . In fo rma : 
S u á r e z . Sien M i g u e l . y Amistad , Bodega, 
de 7 a 9 a. m . 
45204 31 Oc. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
42311 30 o. 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N L O S CURSOS D E C O N V E R S A -
i CION $6.00 A L M E S 
i P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E P R A N C E S 
( C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M. M A D A M E B O U Y E R , Directores 
A-9164. F-3169 
43361 8 n 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
G r a n fábr i ca de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes en to-
dos los estilos, por expertos peluque-
ros, tinturas Henee en todos los co-
lores. D e p ó s i t o de la tintura "Pi lar". 
S a l ó n de masaje, manicura, arreglo de 
cejas y shampoo. Grandioso surtido 
de perfumería Granovil l , ú l t i m a crea-
c i ó n de Par í s . S a l ó n especial para ni-
ñ o s . Industria, 119, t e l é f o n o A-7034, 
entre S a n Miguel y San Rafae l . 
44844 3 n 
J U A N IVIARTINE2 
P E L U Q U E R I A " 
M A N I C U R E - 60 p c v t 
E1 - . l o y 
mas completo que en „• me3oi y 
casa. Enseño a Manicure t S ' ^ 
cernes servicios a d o ^ i c i í ^ ^ ^ 
A R R E G L O D E C E J A ^ o CTs 
Esta casa es la Dr:m LrS' i 
implantó la moda / e l V 0 ^ 
cejas por algo las (fe 
-qu i . por malas y lTrp 
^ e s t é n , se diferencian n ^ ^ 
tabJe perfecc ión a L ? 0 ¿ L 0 r S U Í ^ 
arregladas en otro sitio ^ 1 
^ dolor, con crema que y0 * ^ 
-0 ,o se arreglan señoras P eParo-
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantía u r año. dura dos y tresn 
de lavarse la cabeza todos l o T ^ 
Estucar y tuntar L ^ m&a. 
y untar la cara y brfl, 
$ 1 , con los productos de b e C í r ' 
teno. con la misma p e r f e c c ^ ^ l 
e mejor gabinete de belleza de 
e -gab.nete de belleza <\* estrn ans: 
1̂ mejor d Cuba. E n su^ to d ^ CS 
los productos M.ter io : n a d a t e l " 5 8 ' 
P E L A R , R I Z A N D O , mos 
con verdadera perfección y n n / . 
queros expertos: es el mejor s a l ^ 
niños en Coba. on ^ 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones'«. 
ratones y reclinatorios. ^' 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVO^ 
_ E l masaje es la hermosura de la m 
ler. pues hace desaparecer las arrugt 
barros, espinillas, manchas y J . ' 
ie l a scara . Esta casa tiene títul Z 
c u í t a l o y es la que mejor ^ g 
masajes y se garantizan. 
M O N O S . T R E N Z A S Y PELUQUITas 
Son el ciento por ciento más bara 
tas^ y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor 
man t a m b i é n las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes vei los modelos y pre, 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
conte s tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar grillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y'máj 
duradero. Precio: 50 centavos 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS 
P A R A S U S CANAS ' . 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es. 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto leg í t imo dé fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a lós 
labios; últ ima preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. S e vende en Agencias, far-
macias. Seder ías y en su depósito, 
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
















Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y alta fantas ía . Distinción 
y elegancia. Neptuno 30, altos, entra-
da por Industria. 
JS878 13 n. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
M á r q u e z . Cuba 32. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Cor.dicioru-!? inmejorables, 1 a 10 anos, 
a v i untad del que loma el dinero. Dc-
voiuciones parcJales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta la fecha de 
cancí-Iacioíi No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M . A. Falber. Te lé fono A-
43ES. Teniente Rey y Compostela, altos 
de la botica. 
. *-^18 31 oo. 
Compro Cheques de los Bancos E s -
pañol , Penabad y D i g ó n , al 60 0i0 
de valor. Gervasio 58. 
44889 6 0. 
I S E M Z A Í 
mmmnemmammmmm 
Profesor con título a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Sa lud, 67 , ba-
jos. 
C 75C It ln<J 1» 
D E P E N D I E N T E S 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t i m o sistema m á s 
prActlco y moderno, fáci l de aprender. 
Practique en su ropa y a p r e n d e r á p r i -
mero y con perfecc ión. En un mes, 
queda usted l is to para trabajar en cual-
quier casa. Clases Nocturnas. Profesor 
F. Kusa, Neptuno, 213, bajos, t e lé fono 
A-9H59. 
43490 * n 
WfUSICO D O C E N T E E S P B C I A I . I S T A . ' 
Si usted canta o quiere dedicarse a 
ese ramo, el m á s bello y elevado de}. 
Arte , le conviene, m á s y antes que to-
do, cantar a pr imera v is ta cualquier 
papel como es usual en E s p a ñ a . Si cur-
sa el Piano debe repentizar cuanto an-
tes. Ambas cosas, con el conocimiento 
de la H a r m o n í a y otros, puede usted 
lograr, d i r ig ido por Lu i s González A l -
varez, en no largo plaza. Véa lo o l l á -
melo por correo a San Miguel , 200, a l -
tos. V, 
46068 S1 0 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsés , sombreros, f lo -
res, cjstos, p in tura y otras labores a 
domici l io y en su casa. Con este siste-
ma aprende usted r á p i d a m e n t e . Manue-
la í i . de Zapata. Quinta, 14. entra Cas-
t i l l o y Fernandina. 
45239 24 n 
TTNA SEfíOBITA I N G L E S A , D E S E A 
dar clases de i n g l é s . Te lé fono F-4123. 
46056 9 N ' 
I N O I . E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N ! 
o.esde la pr imera lección, Método fáci l ' 
oe aprender para pr incipiantes y a lum-
nos aventajados. Precios módicos I n 
forman: Miss. Suf-ner. Indus t r ia 4 6 se 
gundo pino, entre Trocadero y ' C o l ó n 
Teléfono A-9623. ' -o ion . 
4':007 7 N 
" S E S O R I T A , D E N U E V A Y O R K * 
y Europa, da lecciones de bailes moder- ' 
nos y v l o l l n . Método A u e r . Horas de o 
3 »• L inds t rom, 56. Malecón 
4o60S 8 n 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsés , sombreros, f l o -
res y cestos. Aprenda a cor tar con 
el sistema m á s r áp ido y moderno co-
nocido. Ju l ia González, San J o a q u í n 
126 y medio, J e s ú s del Monte. Clases a 
domicil io. 
45240 24 n 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corle, costura, corsés , sombreros, p in -
tura, bordados y -labores, para clases 
a domicil io. Andrea J. Viuda de Sola-
nas. Informes en Habana. 65, altos 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzada >»or 
sus alumnas en loa e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar ; este plante l v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
rada higiene, só l ida educac ión re l ig io-
sa, moral, c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades t a n í o por su am-
p l i tud como por el buen punto en que 
e s t á s i tuado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio mód ico . 
Queda abierta la mat r icu la desde el 
día 24 do Agosto, 1922. 
P I D A N F R O S ? E C T O S 
i n d . 25 ag . 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la d i rección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
parlamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar 
t i . Ciases diarias. A la t e rminac ión de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Pol i técn ica Na-
cional. San Rafael 101. Tel . A-7367., 
4^834 18 N . 
45241 24 n 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsés , sombreros v la-
bores. Clases a domicil io. Sara Soull" 
Villegas, 42. Informes, te léfono A-S473' 
45242 24 n 
A C A D E M I A M A R T ! 
Corte, costura, corsets, sombreros y f l o -
res. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida . Las 
alumnas al mes pueden hacer sus 
confecciones. Se dan clases a domici-
lio. San Rafael, 106. altos. Directora 
Sra. de Huerta. Teléfono M-7291. 
42815 3 ' n 
LOS C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sob r i datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly 9 1¡2 
Teléfono A-3070. 
C0790 30 d-30 o. 
A p r e n d a i n g l é s e n ( Y . M . C. A . ) 
Asociación de J ó v e n e s Crist 'ano? D i 
visión M a r í t i m a . Curso paVa prin?/- ' 
plantes y para aquellos qu4 deseen per-
feccionarse en la p ronunc iac ión , y en 
la composic ión de cartas y escritos co 
merciales. Los cursos comienzan en 
nov embre 6. Cuotas sumamente ,e 
ducldas. Teniente Rey, 15 Teléf. . 
no A-1808. i e i e i o -
46053 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsés , sombreros, f l o -
res, cestos. Clases especiales por la 
noche en su casa. Arando IS, en*re 
Acierto y Vil lanueva. Fidelia Santan-
dreu. Se e n s e ñ a pronto y bien- se sra 
rantiza. - 6 
- 45243 _ 2 4 n _ 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsés , bordados. V i r g i -
nia Castellanos. Amargura , 7. Guana-
bacoa. Este mé todo es el m á s moder-
no v ráp ido . Se garantiza. 
45244 24 . 
C o n s e r v a t o r i o " M o ü n a T o r r e s " 
Direc tor : J o s é Mol ina Torres . Avenida 
10 de Octubre, 54a, J e s ú s del Monte . 
Asignaturas que se cursan en este 
plante l : Solfeo y T e o r í a de la M ú s i -
ca, A r m o n í a , Canto, Piano, Violín, Vio-
loncello, Mandolina, Flauta , Clarinete, 
Oboe. Saxofón , C o r n e t í n , Trompa, 
T r o m b ó n , Bombardino, Bastuba e ins-
trumentos de p e r c u s i ó n . Competente 
profesorado para todas las asignaturas. 
43256 31 oc 
C O L E G I O - A C A D E M I A . " C A S T R O " 
Se t r a s l a d ó a su nuevo y amplio local, 
J e s ú s Mar ía n ú m e r o 70, esquina a Com-
postela, donde r e a n u d a r á las clases e l 
2 de Xovl i mbre . Se e s t a b l e c e r á n clases 
especiales de Cálcu los Mercantiles, Te-
n e i u r í a de L ib ros y de G r a m á t i c a Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de1 comercio, por la no-
ch" de 8 a 10. Direc tor : Abelardo L y 
Castro.* 
45919 31 Oc. 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n V e g e t a l * 
S e ñ o r a s : las t in turas a base de n i t ra-
tos, manchar la piel , producen i r r i t a -
ción en la vista,, dolores de cabeza, de-
jan el pelo sin vida y por consiguiente 
sin br i l lo , tornasolado y mal teñido, 
obliga a recluirse en sus habitaciones a 
todos los que las usan por su mol íBta 
aplic/ j ión. La verdadera T in tu ra Ale-
mana "Loción Vegetal ' ' no mancha la 
piel n i las manos, se aplica en cinco m i -
nutos, sin privarse del aire, sin apa-
riencias de t in tura , es completamente 
inofensivo, aun padeciendo de enferme-
dades c u t á n e a s . Borra las canas y ha-
ce su color natura l y ondulado. De 
vo.;ta en Casa S a r r á , Johnson, Barrera, 
Casa Wilson, P e r f u m e r í a s , Farmacias, 
Tiendas y P e l u q u e r í a s — c e r c a de su ca-
sa la venden, y en su Depós i to Gene-
ra l , San Miguel , 23-A. Se aplica gra-
t is . Te lé fono M-2290. M . Cabezas, pelu-
quero de n iños a domicil io. Ordenes por 
correo, $2.50. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer, para casas de í<'jnllii 
y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados gra-
tis, c o m p r á n d o n o s alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el precio, 
a plazos o al contado. Se hacen caraoios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo « a» 
Teléfono A-4522. Lealtad 119, esauina a 
San Rafael. Asrencia de Singer y >«a' 
demia de bordados "Minerva". LtevP?aoB 
ca tá logo a domicilio, si usted 10 desea. 
Rodr íguez Arias, representante. 
42571 1 
G R A T I S A D O M I C I L I O 
Con los Gamucines Alemanes y e' 
nico Poderoso rizador del CaYf r-be-
Peluquero de señoras y niños, XT „ 
zas. riza el pelo gratis a donucnio 
n i ñ a s v s eño r i t a s . Especialidad e" ĝ.' 
te de melenitas a la americana, 
lan n iños . Llamen al teléfono ^'"«jg 
Pidan instrucciones por correo. bal'*da 
suel, 23-A. Depósi to de la atara^ 
Tin tura Alemana "Loción Vegeiai . 
la bay mejor. t „ 
42616 
P a r a S o m b r e r o s d e L u t o 
" E L G R A N T R I A N O N " 
L o s h a y d e C r e s p ó n : 
d e s d e $ 5 . 0 0 
D e G e o r g e t t e , d e s d e . " 6 . 0 0 
Y o n V e l o s d e g r a n a -
d i n a y d e g e o r g e t -
t e , d e s d e " 8 . 0 0 
H a y v e l o s d e g r a n a -
d i n e , a " 1 . 2 5 
Y C u a d r a d o s , d e g r a -
n a d m e , a " 2 . 5 0 
Y c u a d r a d o s d e g e o r -
g e t t e , a " 3 . 5 0 
A M I S T A D , 1 4 8 , 



































































U P E L U Q U E R Í A D E SEÑORAS 
y n i ñ o s 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L ^ 
O b i s p o , 8 6 . T e I f A | ü ¿ „ 
E n e s t a c a s a , d e m s t a ^ 
m o d e r n a , e n c o n t r a r a n U s P hoy 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y 
Z a r l a b e l l e z a " d i e n t * 
D o c e s á l o n e s i n c l e p e n 
M e n s a j e r o p a r a a v . s a r 
q u i n a s 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en eeneral. Se limpian r\ 
arreglan cocinas de gas, calentadores I 
y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismaa, ! 
con y sin abono. Tenemos mucha pr.ác-
i lca. También me hago cargo de his-, 
talacicaes y arreglos de cuartos de 
bafi-j, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex- j 
perto. Carmen, 66. Teléfono Al-a428. 
Habana. 
P R E C I O S N O R M A L E * 
reduzca s u ^ vientre a me 
con la s"' 
necesidades és^ idad. can par i pci^ 
durac ión Y como na « 
le t ra ^ ^ b r d e n e s 
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^ 7 o R REFORMAS 
l i q u i d o sombreros finos y 
. w a n t e s a $5 y $6. Valen 
"i J o b l e . — S ó l o por 3 días. 
N a d a m á s . En ' X a Mimí". 
f f c p t u n o , 33. 
, peluquería de señoras y niños. 
MUEBLES Y PRENDAS 
AGENTE D£ "SINGER" 
V e n d o m á q u i n a s n u e v a s y de uso a l 
c o n t a d o y a p l a z o s . L a s c o m o r o usa -
das o l a s c a m b i o . M e h a g o c a r g o de 
t o d a c lase de r e p a r a c i p n ' í a . 
G. A. GALEANO 













































Kldós. Lavado de cabeza, 60 ceñ-
ios. Teñido del cabello desde $5.00. 
Trté de P6'0 a 'os n^os' ^0 centa-
Se cortan y rizan melenas a »e-
¡Oíitas. Alquiler de pelucas y trajes, 
' artistas, pintura de teatro, biso-' 
trenzas, melenitas. Tintura " L a ! 
ílvorita", $1-00- AZ™h « s ^ a a | 
Slcordia. Teléfono M.9392. 

























Los específicos de Misi Arden, para 
j /lilis, de fama mundial, se venden 
"£1 Encanto " L a Casa de Hie-
peluquería "Costa" y " L a Mo-
fernista". 
5626 md 19 31 
' P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
ara y manos á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
Cuarteada se c u r a con so lo u n a a p l i -
cación Que u s t e d se h a g a con la f a m o s a 
ttema m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
.«fa crema q u i t a p o r c o m p l e t o l as a r r u -
MS Vale $ 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , l a m a n d o 
Li r ' í2 .G0 . P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en 
Ju depós i to , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
ra de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, 
CREMA DE PEPINOS P A R A LA 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, f o r t a l e c e I03 t e j i d o o d e l CU-
JÍ̂  lo conse rva s i n a r r u g a s , c o m o en 
«us p r imeros a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , 
envasado en p o m o s do $ 2 . De v e n t a en 
Betunas y b o t i c a s . R s m a l t e " M i s t e r i o " 
jara dar b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r 
cálldac! y m á s d u r a d e r o . P r e c i o ; 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILIA 
Para a u l t a r l a caspa, e v i t a r l a c a l d a de l 
íabello y p i c a z ó n de l a cabeza . G a m -
uzada con l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o 
Su p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e 
de todos los p r e p a r a d o s de su n a t u -
íaleía. E n E u r o p a lo u s a n loa h o s p i t a -
les y s a n a t o r i o s . P r e c i o ; S I . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para e s t i rpa r el b e l i o de l a c a r a y b r a -
IOS y p ie rnas ; desaparece p a r a s i e m p r e 
a las t res veces que es a p l i c a d o . N o use 
navaja. P r e c i o ; 2 pe sos . 
AGUA MISTERIO DEL N I L O 
¡Quiere ser r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o ¿ Q u i e r e 
aclararse el pelo? T a n i n o f e n s i v a es es ta 
agna, que puede e m p l e a r s e en l a cabec l -
lade sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l c o l o r 
del pelo. ¿ P o r q u ó no se q u i t a esos t i n -
tes feus que u s t e d se a p l i c ó en su pe lo 
poniéndoselo c l a r o ? E s t a a g u a no m a n -
cha. Es v e g e t a l . P r e c i o ; 2 pe sos . 
QUITA B A R R O S 
Misterio se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r l n e e n -
te que los c u r a p o r c o m p l e t o en las n r i -
merus ap l i cac iones de u s a r l o . V a l e $3 
para el campo lo m a n d o p o r $3 .40 s i s i i 
toticario o sedero no l o t i e n e n P í d a l o 
•jn su d e p ó s i t o : F e l u q u e r l a de ' S e ñ o r a s 
ls Juan M a r t í n e z . N e p t u n o l l 
CIERRA P O R O S Y Q U I T A GRA-
SAS DE LA C A R A 
Miaterlo se l l a m a e s tn l o c i ó n a s t r l n c f - n . 
te que con t a n t a r a p i d e z les c i e r r a Irvs 
poros y les q u i t a la g r a a a ; val<» $3 AI 
campo l o m a n d o po r $ 3 . 4 0 ; s i n o ' l o t i enn 
su bo t ica r io o sedero, p í d a l o en su de 
pósito: P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n 
l lart 'nez. N e p t u n o , 8 1 . 
Q U I T A P E C A S 
Paño y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
llama esta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de ca ra - es 
infalible y con r a p i d e z q u i t a pecas, m a n -
thas y p a ñ o de su c a r a , é s t a s p r o d u c i -
das por lo que sean de m u c h o s a ñ o s v 
w e d las crea i n c u r a b l e s . V a l e t r e s ne 
m, para el campo, $ 3 . 4 0 . P í d a l o en las 
podcas y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o - Pe-
taquera de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o SI 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suav iza , e v i t a l a caspa, o r a u e . 
tillas da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o 
W d o l o sedoso. Use u n p o m o . V a l e u& 
Peso, M a n d a r l o a l i n t e r i o r , $1 .20 í i o t l -
ras y s e d e r í a s o m e j o r on su d e p ó s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
j e n t r e San Nicolás y Manrique. 
[ ^ Teléfono A-5039. 
S 0 M B R E R 0 S ~ D E L U T O 
Pís 'on L o u r d e s , T o c a s y s o m b r e r o s de 
JePp a 6 pesos; con ve!o c o l g a n t e a 1U 
P|0Sj v a l e n 20. S o m b r e r o de c o l o r f i n o 
jl^-oO, de paseo, en g e o r g e t t e , c h a n t l -
luí, f i n í s i m o s a ;sio.Ou, v a l e n ?2U.U0; 
FJSi todo r ega l ado , r e f o r m a s de s o m 
Bnn Ü " i n f l ó l o s como nuevos . Confcc-
E«aaoa ves t idos con t e l a v a d o r n o s 
"nos a $12.00; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , 
teii'l Vfift-i' 'os- b o r d a m o s r n todos los 
K.'10s- H e n i l t i m o s e n c a r g o s a l t n t e r i o r 
S,AN^RI,0 72 e n t r e N e p t u n o y Con-Paia. T e l é f o n o A - 6 S 8 « 
T e l f . M -3133 
3 | j > ^ 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
R e g a l o . " L a F r a n c e s a " c o n diez a ñ o s de 
c o n s t a n t e é x i t o , a c a b a de t r a s l a d a r s e 
a l n u e v o l o c a l de R e i n a 4 1 , c o n m a q u i -
n a r l a y t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
donde e s t á a l a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o 
en g e n e r a l p a r a c u a n t o se r e l a c i o n e a 
e-ipejos y t o d a s l a s c lases de azogado . 
' L a F r a n c e s a " no t e m o c o m p e t e n c i a de 
n i n g u n a c lase , pues t o d o e l m u n d o co-
noce sus t r a b a j o s y p r e c i o s m ó d i c o s . 
' L a F r a n c e s a " c u e n t a c o n u n e x p e r t o 
q u í m l o o , dos h á b i l e s op e r a r l o s a l e m a -
nes y c o n u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a -
r i a , ü n i c a en Cuba . " L a F r a n c e s a " , n n -
v í a p o r c o r r e o g r a t i s , dos p r e c i o s o s es-
p e j i t o s c o n e l escudo c u b a n o , g r a b a d o 
a l d o r s o en a l u m i n i o , a t o d a p e r s o n a 
que h a g a a l g ú n p e d i d o r e f e r e n t e a l 
g i r o . " L a F r a n c e s a " a z o g a con azogue 
a l e m á n y r e g a l a $5,000 a l c o l e g a que 
p resen to t r a b a j o i g u a l . Re h a b l a f r a n -
c é s , a l e m á n , i n g l é s , i t a l i a n o y p o r t u -
g u é s . R e i n a 44. T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
L I Q U I D A O I O I T . MTTY B A R A T O S E 
v e n d e u n m o s t r a d o r c o n sus v i d r i e r a s , 
c o m o de v e i n t e p i e s de l a r g o , u n c o -
l u m p i o de c u a t r o p e r s o n a s , u n m o s t r a -
d o r de caoba c o n su r e j a de dos v e n -
t a n i l l a s , u n a h e r m o s a r e j a p a r a u n 
cos t ado , p r o p i a p a r a u n a o f i c i n a de a l -
m a c é n y u n a d i v i s i ó n de s a l a c o n s u s 
p u e r t a s , m a m p a r a s , p u e d e n v e r s e a t o -
das h o r a s é n o C m p o s t e l a , 116. L a A r a é - 1 
r i c a , t e l é f o n o A - 2 2 5 4 . 
4450(5 1 n 
MUEBLES Y PRENDAS 
A V I S O . S E V E N D E K T B E 3 M A Q T J I -
naa 5 g a c e t a s , m e d i o g a b i n e t e nuevas , 
u n a de o v i l l o c e n t r a l c o n s u s p iezas 
s u p e r i o r y dos l a n z a d e r a s m u y b u e n a s 
a p r e c i o s de s i t u a c i ó n , m u y b a r a t a s 
a p r o v e c h e n g a n g a . B e r n a z a n ú m e r o 8. l a 
n u e v a m i n a . 
4Ó670 80 O c . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s mas» 
que nad i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
Si q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s pase p o r 
S u á r e z 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m o n o s I n t e r é s q u e n i n g u n a de su g i r o , 
a s í c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o s<> 
o l v i d e ; L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l e f o n e 
M - i y i 4 . R e y y S u á r e z . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " , c o n l a a p e r t u r a d e l n u e -
vo l o c a l , o f r e c e los s i g u i e n t e s p r e c i o s ; 
espejos de s a l a desde $2.00; e s c a p a r a t e 
$4.00 p o r ; l a v a b o desde $0.80; c o q u e t a 
$1.00; p e i n a d o r a s $2.50; c h i f o n i e r desdo 
$0.80; v i t r i n a desde $1.00 y a p a r a d o r 
desdo $ 2 . 0 0 ; . Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , 
i n g l é s , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . R e i n a 44. 
T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
46067 27 n . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
c a p a r a t e m e d i a n o , con l u n a s b i e e l a d a s : 
c a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r e r t r a í i n o , 
coque t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de n o c h e y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e -
t e r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . Sa 
p r e c i o ; 125 pesos , U b r e de g a s t o s . E n 
L a Casa de l P u e b l o . F i g u r a s , 2«, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a do 
M a s t a c h e . 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l a s c o n d i c i o n e s ? Y o se los d e j o n u e -
vos p o r poco d l n é r o . L o s c o m p o n g o , 
b a r n i z o de m u ñ e c a , e s m a l t o en todos 
co lo res , t a p i z o , e n r e j l l l o . M a n u e l F e r -
n á n d e z , M a n r i q u e , 52. t e l f o n o M-4445 . 
^ 2 2 2 5 30 oc 
OTRO EMPRESTITO 
Lo asegura usted comprando muebles 
y joyas en La Casa Nueva, Maloja, 
número 112. 
42221 30 o 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l I B i s e l " . U n i c o p a t e n t e a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o p o r 20 a ñ o s . U n i c o t a l l e r 
en Cuba , con m a q u i n a r i a m o d e r n a , q u í -
m i c o a l e m á n y e x p e r t o s o p e r a r l o s . I n -
f ó r m e s e en l a s princ;palees m u e b l e r í a s 
que s o n n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i o s bli¿ c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
c a p a r a t e $ i i . 0 0 . L u n a s de l a v a b o s ?0.S0 
L u n a s de c o q u e t a s $ 1 . 0 0 . V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . A n g e l e s N o . 4 . T e l é -
f o n o A - 5 4 5 3 . 
45039 20 N . 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtidlo extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
¡ meras. Y para camitas de niños. 
| También los hacemos del tamaño 
] que se desee. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
CASESE USTED 
y c o m p r e l o s m u e b l e s * n L a Casa d e l 
P u e b l o , que l o s v e n d e buenos , borv i tos 
y b a r a t o s . V e a é s t o s p r e c i o s ; j u e g o de 
c u a r t o , 5 p i ezas . SO pesos ; c o m e d o r , 9 
p iezas , 75 pesos ; de sa la , 75 pesos ; t o -
dos es tos m u e b l e s son n u e v o s , de c e d r o 
y c a o b a ; t o d o s r e f o r z a d o s , hechos en 
t a l l e r e s p r o p i o s de l a casa y p o r eso n o 
h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n M a s t a -
che, o sea L a Casa d e l P u e b l o , l a q u e 
e s t á en F i g u r a s , 26. e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
N o t a ; se v e n d e n p i e z a s s u e l t a s y m u e -
b l e s de t o d a s c l a s e , » . 
C O M P R A M O S A B A I T E C 0 3 A N T i a U O S 
c o n v a r i l l a s de n á c a r d o r a d a y o t r o s 
encajes f i n o s ; p r e n d a s a n t i g u a s con es-
m a l t e s o c a m a f e o s que d e n o t e n a r t e y 
p l a t a v i e j a en c u a l q u i e r o b j e t o y c a n -
t i d a d . San R a f a e l , 133. J o y e r í a . 
42986 4 N 
G B A N T A I , I , E K D E C A R P I N T E R I A , 
j u e g o s da c u a r t o , de comedor , en cao-
ba, en c e d r o y en t o d o s los e s t i l o s , nos 
h a c e m o s c a r g o de t o d a c iase de t r a b a -
j o s c o n c e r n i e n t e s a l r a m o . San S a l v a -
dor , 19, C e r r o . T e l é f o n o T-1931. 
44627 2 n 
V E N D O D O S T A N Q U E S R E D O N D O S , 
o , "io0, u n c u a r t o p u l g a d a de g r u e -
so ue 18 p ies da a l t o p o r 6 de d i á m e t r o 
A - O ^ S 5 " 6 nueyos - A P c d a c a 5 l . T e l é f o n o 
4538'4 2 n 
AUTOMOVILES 
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
" E L TROQUEL" ' 
Taller de platería, de 
FEívRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y o^o. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
si Oo. 
G A N G A . G A N G A . F I A T U L T I M O M O -
delo , s i e t e p a s a j e r o s , t a m a c h o c h i c o , 
cofi a r r a n q u e , g o m a s M i c h e l í n c o r d , nue-
vas , c i n c o r u e d a s a l a m b r e , p i n t u r a , ves-
t i d u r a y f u e l l e n u e v o s , se d a en g a n -
ga, c a s i r e g a l a d o . T a m b i é n se a d m i t e 
c a r r o m á s . c h i c o , c u ñ a o c a m i ó n . G a r a -
ge E u r e k a . C o n c o r d i a y L u c e n a . f r e n t e 
a l F r o n t ó n V i e j o . 
4568,1 9 n . 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, prteios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
garage. Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
M O T O R C I C I i E T A H A L E Y D A V I S O N 
c>n s ide ca r , ^e v e n d e u n a en Z u l u e t a , 
22, g á r a g o . 
46016 31 O c . 
S E V E N D E U N F O R D E N M U Y K U E -
nas c o n d i c i o n e s en e l g a r a g e Z u l u e t a 2J. 
4&846 31 O c . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus m u e b l e s e s t á n en m a l e s t r d o de 
b a r n i z , u o t r o s d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s 
se l o s a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s c o m o 1 
n u e v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f i n o s , i 
e s m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos de -
d i c a m o s a t o d a c l a s e de t a p i z a d o s , h a -
c e m o s f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . 
E s t r e l l a , 16. T e l é f o n o M - 3 5 7 4 . 
43394 8 « 
M U Y B A R A T A S , SE V E N D E U N J U E -
go de c o r t i n a s p a r a m á q u i n a O v e r l a n d 
t i p o c u a t r o . V é a l a s en X i f r e 9 e n t r é 
B e n j u m e d a y L l i n á s a 10 m e t r o s a r r i -
ba da I n f a n t a . T a l l e r de M é n d e z . 
46075 1 n . 
LAS CAJAS DE LA HISPANO 
Desde 25 pesos y a p l a z o s . C o n t a d o -
r a s N a c i o n a l , desde $40 . A l q u i l e r e s de 
m u e b l e s y p r é s t a m o s sob re a l h a j a s a 
m ó d i c o i n t e r é s . A v e n i d a de B é l g i c a , 
37 -D , y T e j a d i l l o . 
Losada y Hno. Teléfono A-8054, 
45878 29-30-31 oc 
S E V E N D E U N E S P E J O D E M A R C O 
d o r a d o , g r a n d e , con su c o n s o l a y p a r 
de c u a d r o s ó l e o g r a b a d o s c o n b u e n o s 
m a r c o s . Paseo , 1, V e d a d o . 
45924 30 o 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A J A 
de cauda les , u n a m á q u i n a de S u m a r 
" B o u r r o u g n s " f l a m a n t e , u n r e l o j p a -
r a rtíárcar l a s e n t r a d a s y s a l i d a s de 
e m p l e a d o s en l a o f i c i n a , u n t r a m o de ! 
m o r D - a d o r de c a o b a c o n e n r e j a d o de I 
b r o n c e , u n g m e s a de c a o b a c o n su c r i s - | 
t a l . v a r i o r t a r j e t e r o s m e t á l i c o s , v a r i a s i 
p r o t e c t o r a s de cheques , banco de 
caoba p r o p i o p a r a z a g u á n o r e c i b i d o r , 
v o t r o s m u e b l é i s . C u b a y O ' R é i l l y . 
45627 30 O c . 
" L A HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0i0 de interés sobre alba-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
mos a plazos; muebles, cajas de cau-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-8054. 
44S36 15 o. 
Oferta especia Icondicional de cáma-
ras rojas marca Tigre, no vendemos 
más que hasta cinco cámaras a cada 
diente. 32 x 3 1|2, $2.25; 31 x 4, 
$2.50; 32 x 4, $2.85; 34 x 4, $3.00; 
A-5Ub  33 x 4 ll2 S3.25- 34 x 4 11? C A X / C L O N E S D E V O L T E O , S E N E C 
I n r i -15 j n > o j r c ' ' 3 ' , * 4 A | Z ' ÓÍtóft v a r i o s c a m i o n e s de v o l t e o . I f i f t 
— íá .bb . be garantiaz su buen resultado. m i i A EN ^Í»"16. '•i-t^- c a r a g e . 
Garage Auto Club, Zanja, 137 y 143. 
45088 30 o 
G A N G A 
Un Camión "Packard" 3 1|2 
toneladas $1,500 
Un Camión "Kissel-Car"', 3 
y media toneladas . $1,500 
Un camión "Hurlburt" 5 to-
neladas $3,000 
Todos en muy buen estado 
de funcionamiento con su ca-
rrocería correspondiente ca-
da uno. Se dan facilidades 
en el pago. Pueden verse en 
Vives y Alambique 
FFRANK R 0 B 1 N S CO. 
7982 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O S Y P I A N O L A S A I I M I S M O 
p r e d o ' q i i f u n a de uso y con l a m a y o r 
f a c i l i d a d p.^ra su pago , se t o m a n ó r d e -
nes j . o r t e l e f o n o A - 7 8 4 4 . 
44*69 5 N . 
P I A N O . S E V E N D E U N O , A L E M A N , 
K a ' . l m a n n y o t r o de e s t u d i o s , é n m u y 
buen es tado , po r no n e c e s i t a r l o s y v a -
r i o s m u e b l e s . San M i g u e l , 145, a n t i g u o . 
45012 2 Ñ , 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en "LA 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 eJ mes. 
31 o 
W I L L I A M B . S M I T H E X P E R T O A F I -
n a d o r de o i a n o í y a u t o p í a n o s p r o c e -
den t e de JSS m e j o r e s f á b r i c a s e u r o p e a s 
r a m e r i c a n a s , con l a r g a e x p e r i e n c i a en 
este / . f í s o f r e ;e a l p ú b l i c o sus se rv ic io .» ; 
? r 2 l e f ' 1 ° n a ¡ e s - I - l a m e a l t a l e p h o n e M -
7418 C o n s u l f ; d o 132 
42586 2 \ 
12 d 20 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
de S l n g e r , o v i l l o C e n t r a l y se a l q u i l a n 
a $2.00 m e n s u a l e s . A g u a c a t e , 80. T e l é -
f o n o A - 8 8 2 6 . D . S m i t h . 
42920 4 n 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de t o d a s c lases , d e j á n d o l o s c o m o n u e -
v o s . E s p e c a l i d á d en b a r n i c e s f i n o s de 
m u ñ e c a y e s m a l t e s f i n o s , e n r e j i l l a m o s 
y t a p i z a m o s t a m b i é n . C o m p r a m o s m u é -
b l e s . L l á m e n o s a l T e l é f o n o M-1966 , y 
en el a c t o s e r á n s e r v i d o s . F a c t o r í a , 9 . 
B a r r o y H n o . 
45423 8 n 
MAQUINAS ESCRIBIR 
I J n d e r w o o d , R e m i n g t o n , R o y a l . los t r e s 
ú l t i m o s m o d e l o s y c o n 3 meses u s o . 
R e g á l a n s e a 60 p e s o s . U r g e p o r ce-
r r a r o f i c i n a . B e l a s c o a í n , 117, a l t o s , es-
q u i n a a P o c i t o . 
45211 31 oc 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde haré algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigarlo el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
F l u s e s de c a s i m i r . 
F l u s e s de P a l m B e a c h . . 
F l u s e s de o t r a s t e l a s . . 
T r a j e s de s m o k i n g . . 
T r a j e s de f r a c . . . . 
T o t a l . . . 
4 :> o 9 9 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
G A N G A , S E V E N D E U N C A M I O N C I - ! modelos Indian 1923, y también tene-
t o M a x w o J i b a r a t o . E s t á anc l ando . I n - • J „ a ^ r n c l i s e u n a 
f o r m a n : San i s i d r o , 63 y m e d i o , g a r a - mos vanas de uso entre ellas una 
sé¿741i 28 0c iHarley Davidson todas casi nuevas y 
• ¡ a precio de quemazón. Jesús del Mon-
Se vende un automóvil Hudson, limou- te, 252. Cándido López, teléfono I-
sine, propio para visitas, teatros y pa- 2367. 
C 7933 30 d 17 seos, en perfecto estado de funciona-
miento y conservación y gomas nue-
vas. Se da barato. Referencias: E * ** ^ S é . ^ ^ f ! ? 5 ^ S a í ? e t 
rique Leal, San Ignacio, 40, altos. Te 
lefono M-5567. 
45226 
E N V E R D A D E R A G A N G A , D O Y L U J O -
t r o s y paseos, en p e r f e c t o e s t ado de 
f u i c i o n a r r v e n t o y c o n s e r v a c i ó n y g o m a s 
I n u e v a s . Se d a b a r a t o . R e f e r e n c i a s ; F n -
A 1 r i q u e L e a l , San I g n a c i o , 40, a l t o s . T e -
H n I l é f o n o M - 5 5 6 7 . „ ¿ 
45226 31 O c . 
SACOS DE ALGODON 
f f v e n d t í J 34 m i I sacos de a l g o d ó n de 
34 p o r 22 p u l g a d a s . S i r v e n p a r a a z ú -
ca r r e f i n o , v í v e r e s , h a r i n a sa l abono 
y p a r a o t r o s m u c h o s usos Se d a n m u y 
blir/oi0£; M a " z a n a de G ó m e z , 542. 
4 b 0 0 2 n „ 
G R A N L I Q U I D A C I O N , U N L O T E D E 
ca jas y e r r o m a r c a D i e b o l d . todos t a m a -
nos , a la m i t a d de su v a l o r . D o s c i l i n -
l i r % S l Í 8 & A L v ^ f f M e s c í u i d a . A g u ü a 




Desde 192] s ü m l n U t r o r n p i a s 
y e x t r a c t o s de m a n i f i e s t o s d é 
i m p o r t a c i ó n de l a H a b a n a y l o s 
d e m á s p u e r t o s de Cuba a 
p r e c i o s m ó d i c o s . P i d a n m u e s -
t r a s . 
O S W A L D O C A B R , 
Ag-ente fle A f l u a n a s . 
A P A R T A D O .2343. 
460S7 n o. 
so y m a g n i f i c o a u t o m ó v i l C h a n d l e r de A U T O S E N G A N G A . V E N D O H U D S O N 
7 pasa j e rc&, r u e d a s de a l a m b r e . E s t á de s i e t e pa sa j e ros , r u e d a s de a l a m b r e 
n u e v o y puede v e r s e en Z a n j a , 119. G a - i d o s d á r e p u e s t o , f u n d a s , etc. , $650.00. 
r a ? ? ¿ ^ o ¡ S e da l a p n eba q u e se q u i e r a . M e s t r e s . 
_ J ^ J ? 1 30 O c . I i n d u s t r i a 8. 
30 o. 
A T O D O S L E I N T E R E S A , L L A T I E ' N ' 
A-rf^.-S, e n c o n t r í t r á e l t a n q u e que nece-
s i t oe L-jtíos g r u e s o s y t a m a ñ o s de 1 a 
4 0 p-.pas c o n s i s t e n t e s de ace ro p o r m i -
t a d de pre ' - ;o por n e c e s i t a r el l o c a l r e a -
' zo C . E e r n á n d e z . A p o d a c a 51 






45024 S E V E N D E N D O S F O R D S , E N B U E N 
C e r r o T i s L ü b a l . 29 
45649 
45914 31 O c . 2 N 
C O M P R O U N F O R D O M A Q U I N A 
c h i q u i t a a c a m b i o de $400 .00 , ent re . 
217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo 
S E V E N D E UÍJ M A G N I F I C O S I N G E R 
a l i os 
459C7 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E , U N 
b u ó de c o r t i n j t . u n a r r l e s i t a y u n a l i r a 
de c r i s t a l , t o d o b a r a t o é n E s c o b a r , 24, j 
a l l o s . 
44067 18 O c . 
A V I S O . S E V E N D E N D O S A R M A T O S -
tes, v i d r i e r a s y se l i q u i d a n todos l o s 
m u e b l a s p o r d e d i c a r m e a p r e n d a s y r o -
pas s o l a m e n t e , a p r e c i o s s i n c o m p e t e n -
c ia . A n g e l e s , 84. 
45404 8 n 
3 O c . 
M U E B L E S Y J O Y A S D E R E L A N C E 
E N G A N G A 
J u e g o p a r a c u . i r t o $100; o t r o Í d e m f i -
n ó $180; u n I d e m e x t r a f i n o $325; 1 i d e m 
comedor , c o n m a r q u e t e r í a $140; i ü e m 
de sa la , de m a j a g u a $60; u n o i d e m ' de 
m i m b r e e s m a l t a d o $75; u n o i d e m en cao-
ba, e s t i l o L u i s X V I , $130; u n o i d a m 
i d e m g r a n d e , e s t i l o " O r o l " , $140; E s p e -
j o d o r a d o ?50; i d e m c o r r i e n t e $20; c ó -
m o d a a m e r i c a n g $17; e s c a p a r t e i d e m 25 
pesos; c h i f f o n i o r i d e m $25; l uego r e c i -
b idera t a p i z a d o $70: i d e m o a r . i o f i c i n a , 
con s o f á - c a m a $120; l i b r e r o o s c i l a n t e 
$22; v i t r i n a $30 ; e s c a p a r a t e s con l u n a s 
$45; a n a r a d o r e s $20 y $30; masas p a r a 
comedor , r e d o n d a s a $15; c o q u e t a s de 
ó v a l o $25; m e s a s p a r a o f i c i n a c o n de-
p a r t a m e n t o p a r a m á q u i n a Í 2 6 ; i d e m 
$15; v e s t i d o r e s a $12 y $15; 6 s i l l a s y 
2 s i l l o n e s caoba $22; l á m p a r a s p a r a sa-
la , desde $S' a $25; c a m a s h i e r r o a $15 
y $20 con m e t a l e s ; l a v a b o s a $15; su-
l l a s y s i l l o n e s s u e l t o s b a t a t l s i m o s ; f o -
n ó g f n f o s y V i c t r o l a s desde $10.001 d i s -
cos desde 40 c e n t a v o s . G r a n s u r t i d o de 
j o y a s de o r o 18 k . , p l a t i n o y b r i l l a n t e s , 
a m i t a d de p r e c i o . R o j a a c o m o q u i e r a . 
A p r e s ú r e n s e a v i s i t a . " éft ta su casa v 
a h o r r a r á d i n e r o . " E l V e s u b i o " , casa de 
p r é s t a m o s . C o r r a l e s y F a c t o r í a . P r ó x i -
ma a " L a I s l a de C u b a " . 
45801 31 oc-
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R D E V I A O E 
C o m p r a - V e n t a , R e p a r a c i ó n y A l q u i l e r 
de M á q u i n a s de E s c r i b i r , R e p a r a c i ó n *e 
M á q u i n a s de S u m a r . P r o t e c t o r e s de che-
q u e s y F o l l a d o r e s . L u i s de los Reyes , i 
A v i s o s : T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . E d i f i c i o ; E l ¡ 
I r i s . E m p e d r a d o 34. 
45142 5 n . 
BILLARES 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o , 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n -
V é ñ d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sala , s i l l o n e s de m i m b r e y c r e -
t o n a s m u y b a r a t o s ; es'pejos d o r a -
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de Sala 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
é l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , c o q u e t a s , en t r emeses , c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c lases , me-
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t s e a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , neve ra s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a d e l p a í s eiv t o d o s i o s e s t i -
l o s . 
30 o 
P R O P I O P A R A A L Q U I L E R M O D I C O O 
s p o r t , se v e n d e en g a n g a $450.00 a u t o 1 
t i p o s p o r t , c i n c o p a s a j e r o s , m o t o r c u a - l 
t r o c i l i n d r o s , c i n c o r u e d a s de a l a m b r e ' 
c o n g o m a s de cue rda , n u e v a s , c h a p a ' 
me.- t o f e r t a o se c a m b i a p o r su e s q u i n a 
m á s p e q u e ñ a . I n f o r m a n ; A . G o n z á l e z . 
O b ' a p í a , 57. a l t e s . 
45477 3 N . 
—«ansBsmafmmsmsKm 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s ¡ n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s s é a 
n „ m r i g í l d o r e í 3 Ce e n f e r m e d a d e s , su t r a n -
raSi?nLserXlíe l a d e s t r u c c i ó n de. e l i r s . , 
i i N b ü C l O D acaba con moscas , c u c a r a -
-nrrUi1,01""11^38 ' m o s " l i i i t o s , c h i n c h e s , 
ni/ ín P,. / , , y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
R R n A vr n P a ¿ i s - C A S A T U -
K K U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n r . 
VENDEDOR AUTOMOVILES 
• na. !59ÜC 
29 O ,, Í: ^ S F O R D D E L 20 C O N S U A R R A N Q U E 
en b u e n es tado , se v e n d e a p r e c i o de' , 
s i t u a c i ó n . V é a l o p o r e l p a r a d e r o d é P 
h o t e l " P l a z a " . N o . 7701. 
dos, j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de bronce , 45949 11 c I 
S E V E N D E N 20 M U L O S Y 30 Y B -
g u a s I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . R e i -
na , , 8 . P r e g u n t e n p o r L a f f i t t e . D e 8 a 
m . 
G R A N O C A S I O N . S E V E N D E U N C A ^ 
m i ó n I n d i a n a , de c i n c o t o n e l a d a s . en 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , p o r $ 1 . 8 0 0 . S é 
s a c r i f i c a a es te p r / - i o p o r no n e c e s i t a r -
se . Puede v e r s e en L í n e a 143, V e d a d o 
- I n f o r m e s ; J . C i d r e , ' L o n j a 411 
4582Í 2 n , 
fNjalamos a ioáus sus niños ju-
P t e s , y los retratamos gratis, 
J N que a todas las señoras o se-
"ontas q i « e se pelen o se hagan 
%n servicio. El pelado y rizado 
^ ¡os niños es hecho por expertí-
íl!1ios peluqueros. En la gran pelu-
W a de Juan Martínez. Neptu-
% 81. H 
MAQUINAS "SINGER' 
,ira- tal ler 
comprar , v e n d e r o c a m b i a r m á -
d 
?u"ias ti ^ — ' ' ^ " " « i o c a m o i í i r ni¿t-
í ^ n i o al ' , ' iV-T a l e o n t a d o o a p lazos? 
^nger i ^ 0 ' 1 0 A - 8 3 S 1 . A g e n t e de 
HgSÓ^ 110 F e r n á n d e z , 
J U E G O S D ! ; COMED^R7$75 
,)(lUe y •í.' Fie"'i"s, 26. e n t r e M a n -
tache. e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s -
c ^ G O D E O J A R T O , $80 
W**- ^ann'5* escaPara te de l u n a s , co-
Eg «UéVh *m.xsa de noche y banque-
• !fe. L a e b' e n t r e M a n r i q u e y 
' ~ ~ - - - - J _ l _ ^ e u n d a de ^ a t a c h » . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n 
do e x p o s i c i ó n , N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o -
b a r y G r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
cuen to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sa la , ¿ i l í o n e s de m i m b r o , espejo.y d o r a -
dos, j u e g o s t a p i z a d o s , c o m a s de b r o n c e , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de sob remesa , co -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s 
d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s , e s m a l t a d o s , v i -
t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c lases , m e -
sas o o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a ! , es-
c a p a r a t e s a 'mer i canos , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
i.es y s i l l e r í a d e l p a í s en todos l o s es-
t i l o s . V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s 
de rpeple, c o m p u e s t o s de escapara te , 
c á m a , c o q u e t a , mes%4 de noche , c h i f f o -
n i e r y b a n q u e t a , a $185.00. 
A n t e s de c o m p r . v h a g a n u n a c l s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , IRS, v s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
159. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a se de mueb les , a g u a t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o n c p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en la e s t a c i ó n . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de Yf ^ En Á:o},6n No- ^ e s t a b l o , 
r a t e c a m a . ' 11 J,11- G a l á n . 
4o692 
DODGE BROTHERS 
F l a m a n t e , a c a b a d o de p i n t a r , v e s t i d u r a 
m a r c a d o de e s t é a ñ o . L o v e n d o en l a 
p r i m e r a o f e r t a . N o p i e r d a n t i e m p o s i n 
de 8 a 
S u r t i d o c o m p l e t o ae ios a t a m a a o s B I -
L L A R E S m a r c a • , B R I N S W I C K , ^ 
H a c e m o s v e n t a » a p l a z o s . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M-4241 
C2130 I n d . 15 ma 
B U E N A O P O R T U N I D A D . C A J A D E 
cauda le s , g r a n d e y nue^-a, se v e n d é pol -
l a m i t a d de su p r e c i o . K s u n a v e r d a d e -
r a g a n g a , pues s ienf io n u e v a d é f á b r i c a 
l a d a m o s a u n p r e c i o m á s b a j o que s i 
f u e r a de uso . Sr, Q a é v e d o . " L a B o r l a " , 
N e p t u n o , 164 y 166. 
4 5314 7 n 
m e p l e c o m p u e s t o s de e scapa r  
coque ta , m e s a de noche , c h i f f o n i e r y 
b a n q u e t a , a $220. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 191 y 
193. y s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g t n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
C7348 I n d . 27 s 
4 n . 
C A R R U A J E S 
Se vende un faetón con poco tiempo 
de uso én la calle 6 número 14, en-
tre Línea y 11, Vedado. Teléfono F -
1276. 
46061 31 o 
COCHE FAMILIAR 
v u e l t a e n t e r a , v e n d o uno , f l a m a n t e ; u n 
coche de dos ruedas , dos u-oncos, a r r e o s 
n u e v e s , i n g l e s e s . D o s L i m o n e r a s de 
u s o ; v a r i a s m o n t u r a s t e j a h a s l e g í t i -
m a s . V a r i o s g a l á p a g o s , m a n c l e t a s . 
m i t a d 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de c u a r t o , $100, h a s t a $500. 
J u e g o s 'de sa la , $50. J u e g o s de c o m e d o r , 
$80. E s c a p a r a t e s , $12; c o n l u n a , $30 en 
a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , $20. A p a -
r a d o r e s , $15. C ó m o d a s , $15. M e s a s co -
r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s , $8. V e s t i d o -
res, $12. M e s a s de noche , $2 a $4. M o -
d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $12. 6 s i l l á s y 
2 s i l l o n e s de caoba , $22. 8 p iezas . $100. 
S i l l e r í a de t o d o s m o d e l o s , m i m b r e s , l á m -
pa ra s , r e l o j e s , m á q u i n a s de coser c o -
l u m n a s , $2; c u a d r o s , b u r ó s de c o r t i n a , 
! p l a n o s , p r e c i o s d u n a v é r d a d e r a g a n g a . 
San R a f a e l , 115. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
43366 
S E V E N D E U N A G U A G U A N U E V A 
d e l t odo , m a r c a D o c h e , de 15 a s i e n t o s , i m o n t u r l t a s p a r a n i ñ o . T o d o 
e s t á t r a b a j a n d o en la l í n e a d e l C e r r o : de p r e c i o . C o l ó n , 1 . G a l á n , 
a l a L i s a . I n f o r m a n , en l a p i q u e r a d e l ' 
C e r r o , o de L a L i s a . . P r e g u n t e n p o r 
R e d e n c i ó n , n ú m e r o 9. 9e d a b a r a t a , p o r 
s u d u e ñ o no p o d e r a t e n d e r l a . 
45639 31 oo 
11 a . 
45634 30 oc 
44919 30 oc 
LIBROS E IMPRESOS 
S E V E N D E N C U A A T R O F O R D , E N 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y ba- M A S L I B R O S R R E A J U S T A D O S . M A -
i -atps, s i no les a l c a n z a e l d i n e r o p u e - i n u a l d e l A g r i m e n s o r y de l p e r i t o t a sa -
d e n a r r e g l a r s e c o n el. d u e ñ o . So l , 15 y ; d o r de t i e r r a s p o r e l D i - . S e g u r a , dos 
m e d i o . G a r a j e V i z c a y a . 
45841 31. oc 
n 
S E V E N L E N T O D O S L O S M U E B L E S 
y enseres de u n a c a s a . A v e n i d a 9a., en-
t r e i as c a l l e s 9a. y 10a. A m p l i a c i ó n 
A i m i n d a r e s dos c u a d r a s an t e s d e l H o t e l 
A l m e n d a r t . - a . <!0 Oc. 
MUEBLES BARATOS 
F u e 
y T e -
S a J l U r é Man ̂  del I ' u e b l o . F i g u r a s 
™nda. de y ' lriUe ^ T e n e r i f e . L a Se 
Si n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
i s i n an t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donne 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p e r poco d i n e r o , 
j H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
i $12 .00 . con l i ' r a s , a $ 3 5 . 0 0 0 ; camas , a 
¡ $ 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $ 1 8 . 0 0 ; mesas de 
noche, a $ 2 . 0 0 ; m e s a de comedor , a $4 , 
b u f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; j u e g a s de sala , m o 
de rhos , a $ 6 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , a 
$120 .00 , c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $ 1 5 . 0 0 ; y m u c h o s m á s que no se de -
| t a l l a n , a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , 
"LA PRINCESA" 
i San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
LA CASA F E R R E I R O 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o Ras -
t r o C u b a n o . S é c o m p r a h m u e b l e s nue -
b los y u s a d o s ei> t o d a s c a n t i d a d e s y ob -
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l é f o -
no A - 1 9 0 3 . 
44210 15 n o v . . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
C o m p r a n d o l o ^ m u e b l e s en l a C A S A 
D E L P U E B L O que l o s t i e n e buenos , b o -
n icos y b s r a t o s . V e a n es tos p r e c i o s . 
B s c a p a r a t f y c o n l u n a s , 38 pesos, ca-
m a e c a m e i a s g r u e s a s , m o d e r n a s , c o n 
o a s t i d o r de l a . . 15 pesos, c o q u e t a s 15 
pesos, mej-as de noche , 4 p e « o s . s i l l a s 
$2 .25 , s i l l o n e s , 5 pesos, g u a r d a c o m i d a s , 
5 p- sos, m e s a i de c o m e r , 4 pesos, todo 
é s t o t-s n u e v o , h e c h o en t a l l e r e s p r o p i o s 
d«; a casa, no h a y p e r s o n a q u e p u e -
d a c c m p e l l r c o n M a s t a c h e , o sea L a 
ü a s i d e l P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
i v l a s i a c h e . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles ds 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
fermes, en Marina, 12^ Telé-
fono M-4199. 
3735 I n d . 9 iny 
t o m o s en u n y o l ú m e n c u y o c o s t o son 
$7 .00 en $ 3 . 0 0 . G u í a g e o r á f i c a y a d m i -
n i s t r a t i v a de l a I s l a de C u b a p o r I m -
b e r n o , l i b r o m u y ú t i l y m u y escaso, u n 
t o m o de 340 p á g i n a s en $ 2 . 0 0 . A t r i b u -
c iones y t a r i f a s p e r i c i a l e s p o r S e g u r a 
y C a b r e r a , $ 0 . 8 0 . C a r t e r a c o m e r c i a l con 
I t o d a c lase de s ue ldos , a l q u i l e r e s y j o r -
na les a j u s t a d o s , pesas , m e d i d a s , c u b i c a - j 
I c lones y o t r a s m u c h a s cosas ú t i l e s , 
l $ 0 . 6 0 . C i n c o t o m i t o s c o n t e n i e n d o d i f e -
r e n t e s s e m b l a n z a s p o r E m i l i o C a s t e l a r ' 
l $ 0 . 6 0 . D e v e n t a en O b i s p o 31 1|2. L i - | 
I b r c r í a . M . R i c o y . T e l é f o n o A - 8 1 7 8 . 
45938 31 o 
. . . . n v j ú A i n j * 
Acabo de recibir 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso, 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de h f razas 
Holstein, Jersey y Duram-as, To-
ros Holsteins y toros Cebus, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033, 
L I B R O S R E A J U S T A D O S . E L F R A I í -
c é s s i n m a e s t r o 20 c e n t a v o s , e l i n g l é s 
s i n m a e s t r o 30 c e n t a v o s . T e n e d u r í a de 
l ib ren : s i n m a e s t r o 30 c e n t a v o s , l a m a -
g i a n e g r a 10 c e n t a v o s , p r o g r a m a de 
p r e n a r a t o r i a p a r a i n g r e s a r en e l I n s t i -
t u t e de 2-i . E n s e ñ a n z a y l u e g o m a t r l c u -
l a n a c s e p o r fa e n s e ñ a n z a l i b r e puede 
e s t u d i a r c u a l q u i e r c a r r e r a s i n s a l i r de 
s' i casa 20 c e n t a v o s , a r t e de a v e r i g u a r j 
e l p o r v e n i r 20 c e n t a v o s , l a c o n s t i t u c i ó n 
c u b a n a 20 c e n t a v o s . D i o s p o r C a p d e v i l a 
10 c e n t a v o s , l a m u j e r en es t ado de e m -
b a r a z o 60 c e n t a v o s . D e v e n t a en O b i s p o 
3 " m e d i o l i b r e r í a . M . R i f c o y . T e l é f o -
n o A - 8 1 7 8 . 
45796 30 Oc. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84. 
T e n e m o s g r a n e x i s e n c i a de j u e g o s de 
—•• i c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
R O L L E R O S D E C É D R O O C A O B A D E i c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t odas l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p iezas 
s u e l t a s , e scapa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c lases y c u a n t o 
pueda n e c e s i t a r una . casa b i e n . a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n do l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í s i m a s 
¿ W n b i n J R E S EXTRAFINOS, A $5 
hi s'*J\j Tryfr _ _̂ 
^afí0 a9 T V n E 2 : a K 0 S 0 " " J A R R O N D E 
tó^Puí-d* ra ' Vor l a m i t a d de su 
K'4&,5- d t c - v . rse en B e l a s c o a í n , n ú -
6^5915 ^ n a m e n t o 9, de l a 5. 
í ^ c o r^.- SO O c . 
i ' ^ i V ^ a l q u i e r p r 
' ' - " i ' ^ n i e r o 3 7 - D . 
A J A S D E " D O -
- e c i o . A v e n i d a 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascua! Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 índ ¡2 ag__ 
M U E B L E S L U J O S O S E N B U E N A S 
. « c o n d i c i o n e s se venden en l a c a l l e G, 
115, e s q u i n a a 13. T e l é f o n o F-1S73. Pa -
i r a - V é r l b s , de 1 a B-
* 4516S 2 n 
t o d o s t a m a ñ o s , a l c o n t a d o o a p lazos , 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s , s é t o m a n ó r d e n e s 
p o r t e l é f o n o A-.7944. 
«5368 30 o. 
AZOGUE PARA ESPEJOS 
. ' L a P a r í s V é n c e l a " h a r e c i b i d o g r a n 
c a n t i d a d de a z o g u é de A l é m a n i a que 
le p e r m i t e a z o g a r sus espejos a p r e c i o 
r e d u c i d o y g a r a n t i z a r l o p o r 10 a ñ o s . 
¡ ; R í a s e ! ! de q u í m i c o s y e x p e r t o s . N o - 1 
s o t r o s s o m o s l o s " C h a m p l o n s " a z o g a n - ¡ 
do espe jos . L l a m e a l A - 5 6 0 0 . San N i c o -
l á s y T e n e r i f e . H a c e m o s t o d a clase de ! 
l u n a s y c r i s t a l e s y m a r e o s . 
44823 3 n . 
MARIMON Y WHITE 
Vendo en ganga pintura, fuelle y 
gomas nuevas, el White motor 
magnífico. Urge, ganga: $1,250. 
Marm«n 4 asientos Ganga 1,600 ¡ RESTAURANTS Y FONDAS 
pesos. Verlos en Carlos ÍII, mí, I | 
mero 7, esquina a M. González 3311 O - R B I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
S r" *. T l ' C HIT 1 n«Ai, 1 l leg 'as Y A g u a c a t e , c o m i d a s s e r v i d a s en r. b O V a n t e S . l e l e t o n O S M-lo90'los - o m e d o r e s , c u a r e n t a c e n t a v o s 
y M-9595. 
c u -
I n d 19 o 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Ma-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
MAQUINAS "SINGER" 
SI l a s desea a p l a z o s , c o n t a d o , c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a la agen-
c i a de " S l n g e r " , en S a n R a f a e l y L e a l -
t a d o a v i s e a l T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . V a m o s 
a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a de b o r d a d o s g r a -
is ñ los c l i e n t é S . 
44S47 3 n . 1 
LA NUEVA MODA 
M u e b l e s b a r a t o s , se v e n d e n j u e g o s de 
c u a r t o de c i n c o p i e z a s desde $100.00; 
i d . $130.00; i d . 3 c u e r p o s $250.00; Juegos 
de c o m e d o r desde $75.00 en a d e l a n t e ; 
Juegos de s a l a desde $50.00; i d . e s m a l -
t a d o s de 7 p i e z a s $75.00; i d , $100.00; j u e -
g o s de r e c i b i d o r desde $50.00; y t a m b i é n 
p i f z a s sue l t a ; ; c o m o e s c a p a r a t e s desde 
$10.00, $15.00. $25.00, con l u n a s $35.00, 
$45.00, c o q u e t a s desde $20,00, c a m a s des-
de $10 00, v i t r i n a s desde $28.00, s i l l a s 
caoba >2.25, mesas c o r r e d e r a s desde 
$9.00, n e v e r a s desde $12,00, b u r ó s p l a -
nos, i d , ds c o r t i n a , a p r e c i o s de g a n g a . 
San J o s é 75. T e l é f o n o M-7429 . M a r c e l i -
no G u j i m á n . 
44147 13 n 
Hudson, tipo J . Cadillac tipo 55. Se 
b i e r t o , c a n t i n a s a d o m i c i l i o , b u n d a r t t e , 
b u e n a s a z ó n . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
45622 2 N . 
E N O ' R H I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E 
V i l ^ s a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
desde- 10 pesos y desde 15 a m u e b l a d a s , 
c o m i d a s en l a m i s m a y a d o m i c i l i o . T e -
l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
45022 2 N . 
" E L HUEVO JEREZANO" 
C a f é , r e s t a u r a n t y b i l l a r de P é r e z y 
P é r e z . B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a c o m e r 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a ^ se a d -
m i t e n a b o n a d o s . H a y c u b i e r t o s , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p í a . T e -
l é f o n o M - 7 4 4 2 . 
P . á ü ü - 2 l oc 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
M o n t a d o a l a a l t u r a dis los m e j o r e s do 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r i m n o . 
CABALLOS {"ÍNOS 
de m a r c h a y g u a l t r apeo , vendo v a -
r i o s d e l p a í s y a m e r i c a n o s ; u n a p a r e j a 
d o r a d a de 7 y m e d i a c u a r t a s , p a r a t i r o , 
v a r i o s c a b a l l o s de m o n t a de t r o t e , dos 
c a b a l l o s p a r a j u g a r a l p o l o , v a r i a s y e -
g u a s p a r a c r í a de b u e n a s razas , u n 
b u e n s e m é n t a l , o b s c u r o , de 8 c u a r t a s , 
c r u z a d o de a n d a l u z ; dos c a b a l l i t o s P o n -
n y s , de m o n t a y t i r o . T o d o a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n . C o l ó n , 1 . G a l á n . 
44919 30 oc 
Establo de burras "LA CRIOLIA* 
i 




v e n d e n en g a n g a . Calle Carlos III v I ' A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A ,  
I . n i . . « o . i é f o n e s A-3976, A-4206 y San > 
L u a c e s , t a l l e r d e p i n t u r a de Gustavo c o i á s . 98, de H i p ó l i t o s u á r e z . ic.st 
.Thnnp T p l p f o n n A RJIÍÍ (Vr+nl* » U • 11 oa a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n ser-J n o n e . l e i e t o n o A - U Z J Ü . frente a la vico no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
Quinta de los Molinos). 
• - • 31 o. 
CUNA 0 VER LAN 
M o t o r C o n t r i - C l u b , v e n o ' , u n a con bue -
nas g o m a s , se desea v e n d e r m u y b a r a -
t a o c a m b i a r l a p o r a l g ú n F a e t ó n o p o r 
a l g ú n c a b a l l o e x t r a n j e r o , c a m i n a d o r . 
L a c u f i a puede p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . 
C o l ó n , 1 . G a l á n . 
44919 30 oo 
MAQUINARIA 
U N A B O M B A P Y R A M I D G O U L D , 4 X 
2 1|2 c o n e c t a d a a m o l o r de i \ i H , P. 
p a r a c o r r i e n t e de 220 , c o m o ds 110. 
Se v e n d e g a r a n t i z a d o . T i e n e p o c o uso. 
E n n a n ú m . 2, e s q u i n a a San P e d r o . 
454S0 1 n 
/elázquez, 2^, una cuadra de Teiaa 
Teléfono A.48I0 . 
3 E V E N D I ; E N M A R I N A Y A T A R E S , 
n ú m e r o 8, 30 m u í a s n u e v a s de 7 l!2 
a 8 c u a r t a s , 20 m u l o s de t r a b a j o , 4 
m u í a s de m o n t a , 4 c a b a l l o s de m o n t a . 
4 c a b a l l o s de m o n t a , 1 m o n t u r a c r i o l l a 
10 c a r r o s de m u e l l e s . 4 c a r r e t a s , ca r ros 
12, t r o y , 15 b i c i c l e t a s , a r r e o s , 20 v a l 
.-as J o s t i n , 20 G l e s s y , t e l é f o n o I - l S 7 é 
l a r r o y C u e r v o . 
4 3 8 7 » j2 n 
Octubre 30 de 1922 N A 
L I Q U I D A C I O N D E L A 
V E R B E N A P A R A E L 
A S I L O " M A R I A J A E N " 
DEL P R O B L E M A . . . 
(Viene do la pág . PRIMERA. ) 
Resultado de 
llevada a cabo por la 
"Mar ía J a é n " para recabar fondos 
rara la pronta fundación del Sana, 
torio Nacional para niños pre-tuber-
cuiosos, ya en construcción 
Como se había anunciado, el Jue-
ves 2 6 se celebró en el hotel Cam-
AsocTaclón m i s i ó ü T e eH^s^o es expurgar" en el I Poamor el banquete que a su presi-
ASU^iav/iuii . . . . . . . . . . Honro roolo^tn cannr- InaÁ AíononrloT 
AL/CANCIAS 
Barrio Español . 
,. Cubano . 
Chino. . 
Oriental. 
I tal iano. 
Americano 







¡ t e s t aba ese ilustre or .f 'or , que, a la 
, par, es jefe de la minor í a Zamorista 
i Gran Verbena del Congreso, que el propósi to y la 
. — m i s i ó n d  llos n     l, 
expediente para hallar responsabili- eeiec ? sefi(>* José Me e dez
dades, ni siquiera designar aquél los j P f l ó ^ ^ ^ l ^ l . l Z L ^ l Z ^ t ^ 
a quienes el General Picasso señala 
como causantes de la matanza de es-
pañoles en el mes de Julio, por lo^; 
rifeños, sino que siendo el Congre-
so un cuerpo político y no un t r ibu-
nal de justicia, ha de atenerse a se l 
ña la r los actos políticos de los! 
Gobiernos que hayan podido causar ! Campoamor. 
esos sucesos de Jul io; pero no desdo! J ^ egtá en deca 
el Punto de vista cr iminal ni siquie-! ' a e ^ ^ 1 ^ hablar en las 
375.30 ra del de responsabilidad Política, | en ]a hora oportuna ^ 
372.32lsino mostrando las medidas que dic- ndó v se (jiscurseó haciendo bue-
354.201 tara la falta de previsión que llegan |no ]o del ldo don j u a n García> 
. ¡ apa re jados en esos casos, quizás u n a . , ñol d3 máig a n t i g ü e d a d en el 




Cámara de Comerciantes e Industria-
les de esta vi l la . 
E l acto resu l tó lucidísimo, pues 
los comensales sumaban más de 
cincuenta y el banquete fué servido 
de tan espléndida manera que just i 
fea el nombre det al y afirma tam-
bién el gusto de la dirección del Ho-
Recaudado en la puerta 
por el concepto de en: 
(.radas $10,000.74 
? 8,575.79 responsabilidad pero eso será c u e s - , t é r m i ^ que si en todo 
tión, el decidirla, de los tribunales l ]atino no hay ün ailtor d ramát ico , 
de lusticia- , . „. t ambién hay bajo toda yagua un mé-
Hay que advertir que esa no fué a l l dico un orador 
principio, la opinión de los numero-, E1-señor y k e n t e Díaz, introdujo 
Suma total . . $18-576:53 ^ miembros de esa Comisión Que< nuestrag costumbres locales la 
Son diez y ocho mi l quinientos se. Preside el ex-Mimstro don Juan A l - forma americana de brindar ¿ocosa-
fué muy aplaudiao. 
;eñor Oscar Pertierra, secreta-
lente, hizo un discurso muy 
abonar en la cuenta del Asilo "Ma- en el seno de la Comisión, y preva-, bell0) refiriendo la historia de la 
ría jae i l . . j leció, al parecer, la que en vista de: Asociacjión) esaitando iag convenien-
Kabana' trece de octubre de m i l c o s datos, por decirlo así, del suma- cias ^ de la vida de este organis-
rovecientos veinte y dos. rio <lue había formado en el mismo jmo d esperarse. 
no^ecientos y_ preguntando a unos y a otros y declara además 
Lista de las personas que ^ | e = n d o ^ ^ ^ ^ e r a ^ | de a su presidente, el éxito de la 




(Viene de la pág . PRIMERA.) , (Viene de la 
Sépt imo.—El personal de las Sec-'te.s que nada 
Pág. 
SIGUE DISCUTIENDOSE L A CONS-
TRUCCION D E L NUEVO P A L A -
CÍO SOCIAL 
— ^ • f v - . o w u a i yj.̂  i->-î  ijue naaa al T 
eiones de Tráfico y de Expertos, asi entrevistarse con i 0 Gar(ia 
como el Delegado en la Jefatura, se Gabriele D'Annn • POeta SUP ^ 
dis t r ibu i rá en la forma conveniente ¿i ]a formaciñ,, J Z I 0 , y ^isci.t, rero 
Ayer cont inuó la Junta General 
del Centro Asturiano, para resolver 
la construcción del nuevo Palacio 
Social. 
E L D I A DE LLOYD OEORGE.—NO 
TA D E L JEFE D E L GOBIERNO 
INGLES 
LONDRES, octubre 29. 
El 
R A . ) 
ón He. a utir 0
para reforzar' el de las Estaciones terlo. Un nuevo TU.0011 
caso necesario, y sus respectivos je- | „ • " 
¡fes d ispondrán lo conveniente si per ! 08 cree Que llegaron 
1 manecleren en la Jefatura para que . acuerdo, ya qUe s 
¡puedan dlmvrzar y votar en el t iem. Musselini salió para T ^ 6 ^ ^ ni, 
! Po fijado. . ¡ V:6" esPecial, que fuéa ^ e A ' 
1 Octavo.—A las 5 a. m. del día pri-1 dlsP0sición siendo rendid esto a 
mi». 
a Ull Drvt.» 
mente, hablando desde el punto de ' deba cubrir los Colegios Electora-! fascisti como por "T 
vista político. M r . Lloyd George pa-; ¡es se ha l la rá situada a una distan-!, El anuncio de 
domingo t r anscu r r ió pacífica-! mero de noviembre, la Fuerza que '1,68 u^Utares tanto^ n^0,3 los ho 
p r ¡as fi,^ -
93 t ro^s d > 
siones polít icas no estorbadas. mienio de una comisión mixta, para 
que estudie ambos proyectos,-y rea-
lizado dicho estudio, emita una po-
nencia a la General para la discu-j Por la m a ñ a n a M r ; Lloyd 
sión y aprobación definitiva del nue- , concurr ió a la iglesia co 
Noveno.- La Fuerza mantenida! Las a,1tnrírio^ 
No por esto el ex Premier l o g r ó , en reserva deberá acudir en la pro-' ron i16/ "hitares 
escaparse a los fotógrafos. 
contribuMo para' la Verbena a faM ^ " T ^ ^ ^ ^ ^ comerciantes e industria 
vor del Asilo Nacional para niños llegar a decidir quiénes eran los res- t ambién se, 1-3 debe en bue 
preiuberculosos "Mar ía J a é n " : ¡ ponsables de esos sucesos sangnen-1 
Casino Chung Wa, Amistad 128. ' tos; pero algo debió mediar, claro 
.^o,.<o %\ Asia San Rafael esta entre los polít icos, para que to-J O O ; sedería E l Asia, San Rafael 
15 $150; a lmacén de v í t e re s de Sun dos los miembros de esa Comisión, 
Sin- LuAg Dragones 9. $150; al- se sumasen luego a la opinión del se-
n a c-én de víveres de Antonio L i y i , ñor Alcalá Zamora, y a una di]esen 
Zaira 21 $100; a lmacén de víveres Que no ten ían ellos qu,e declarar res-
Pertierra goza de la u n á n i m e sim 
pat ía lo mismo entre los comercian-
tes e industriales que entre las de-
más clases de la sociedad artemise-
ñ a . 
La franqueza, de su carác te r , su «o,, v ^ t Ph'mr.T Draeones 48 • ponsabilidades de ninguna clase paral ^ rranqueza, oe su carác te r su 
c-n de que se les apliquen el condigno cas-j espír i tu educado, la buena fe de su 
§50; casa _efe^os chínos ae culpables: sino como he-! actuación que se desprende siempre 
vo Palacio Social. 
Hablaron en pro y en contra los 
señores Cima y Fe rnández Riaño , de-
l fcndiéndola el primero e i m p u g n á n -
dola el segundo. 
' La Junta acordó tomarla en consi-
deración y así mismo la urgencia 
de su discusión. 
. Hablaron muchos señores asocla-
¡ dos, unos combatiendo dicha propo-
sición y estos defendiéndola. 
Siendo la hora avanzada, se acor-
dó suspender la sesión para el jue-
ves, pues en opinión de la Junta, 
¡ a u n q u e el espír i tu de la Junta era 
favorable al nombramiento de la Co-
I misión, debía discutirse y aprobarse 
¡ la totalidadl de la moción, antes 
\ de nombrar dicha Comisión. 
La Junta General ya dió a cono-
cer claramente sus aspiraciones, que 
| se circunscriben a levantar un pala-
four, y por la tarde se dedi 
gar al golf. 
E l Primer M 
Law se vió en 
una nota negando lo sostenido por j reciba del Presidente de la r 
el Partido Laborista de que la abo-| f o j ^ o i ^ e 
lición del Ministerio de pensiones j código 
pudiera ser en perjuicio de los Pen-¡ ¿íptaidás 
6Íonados4 Y asegura en dicha nota, 
que el cambio de método en la Ad-
minis t rac ión no ha de perjudicar-pa-
ra nada a los pensionados. 
inistro, M r . Bonar lsa respectiva y en todo caso ac tuará I f^esmente a las autoridad 
la necesidad ^e dar | f|e acuerdo con las instrucciones qual 
¡I residente de la m e £ a ( j T „ a 
a las disposiciones del ljUf5 ^ ^ I T I O C U P A N PUCEV ' 
lectoral y las instrucciones; 
por la Junta Central Elec-1 1 1A01iiiNZA> l-aha, Oct. 29 - : 
toral con fecha 16 del actual. i , 
Décimo.—Se requiere el mayor Las Fasciti se apodes-aron 
orden en el cumplimiento de lo dis-jes.ta Lludad. 
i puesto, a f in de que en todo caso' Una comisión hizo sab 
¡baya siemipre en la Estación sufi-lfecto que el reirimon í_ei!..a! Prg-
ayer 
A L L A PARA N A V I D A D I R A A LOS 
ESTADOS UNIDOS LA MISION' I N -
GLESA, NEGOCIADORA DE L A 
DEUDA I N T E R A L I A D A 
LONDRES, octubre 29 
i l p a b l ^ 
... .. . - nhí .nns- mns nTit.P.s v «nhrft esn versó I de su resinteres—cualidad que debe 
almacén de víveres Yen San Lneong, 111 
Zanja 1, ?20; periódico chino Wa; ui 
Ma:; Sion Po, Amif tad l 2 8 ' *2 . ; ' ' TeT" GabFnetV ' Que lempre marca su personalidad. 
Sedería La Modernista, de Benito las meoiaas ponneas aei uaoiaete, 
"Vn San Rafael 30 $20; Sociedad Que, dictadas equivocadamente, pro-
china L i Long Say,' San José 28,: dújeron los sucesos de Julio. 
?15; sedería La Bandera China, de; Esa fu,é la primera noticia que se 
VVen Fat, Monte 143, $10; sedería : supo al volver del veraneo los miem-
Lo Moda! de Yu Weng, Monte 99,;bros de la Comisión, por boca del d í r e T t o T T - c n V a u é a d o ^ e ^ o l u n t e ^ 
$10; f^dería La Habanera, Monte; mismo señor Alvarado, Presidente j pues lag posee in(?udablemente QUien 
75, $1T); sedería La Nueva Ja.pone jde ella; y cuando creyeron algunos i como él logra infundir unidad a la 
sa, de Shan Tung Wing, Monte 51,1 que podían quizás rectificar esos 
$10; a lmacén de víveres de Sing; miembros de la Comisión y atenerse 
Lee 'Long , Zanja 17. $10; sedería I a lo que la opinión públ ica deseaba. 
La Orquídea, de Jacinto Kuong, P. i o sea, a la indagación de quiénes eran 
•Várela 24, ' $10; Sociedad china| los responsables, que es lo que inte-
Ohahg Wo Heng, Neptuno 83, 5 ^ , ^ dicho ^ y ^obre eso versó ¡ de su r e s in t e r é s 
$9(1- n-rirtdk-o chino Wa' 'una discusión muy extensa que d» : ró imos señalar de pasada—son bases 
enino vva^ ^ A.^Ai„ cuales fueron I sobre la's que descansa la señal con 
narca su personalidad. 
E l señor José Menéndez Pavón 
agradeció cumplidamente el homena-
je decl inándolo entre todos los miem 
bros con modestia que af i rmá las 
condiciones relevantes que tiene de 
discrepancia, discrepancia que si en 
tod^ colectividad es natural por hu-
mana, en los pequeños núcleos es 
además art if icial , por lo personal. 
I E l Times entiende que la Misión 
| que ha de negociar la amor t izac ión 
cío social que tenga tres pisos y la ^ la deuda inglesa no es {ácll 
planta baja; también esta demostra- sal log Estados unidos hasta ^ 
do que la mayor ía defiende el soste- ¡ filles de ]as elecciones de Navidad. 
 t i  i j t   l régi en fa^H+r 
cíente Fuerza de reserva. i Puesto en ejecución desde Sería 
Onceno.—Se hace saber que la • nio momento. La ciudad aqUeI mis" 
falta de asistencia al servicio el d í a j t r a actualmente goberna/6 encuen" 
primero de noviembre, sin la corres. Consejo Local y Comunal ^ el 
pondiente baja por enfermo expedi-1 sentantes, el cual no reco Repre" 
da por el médico del Cuerpo, será | bienio Parlamentario ai/1006 31 Go" 
severamente castigada y todo miem-'adicto del todo a la Moi Ue sisi13 
b-o de la Fuerza, que sin hallarse' Núcleos de fascisti 
nimiento del teatro "Campoamor" 
por lo que el té rmino principal de la 
discusión, será si ha de conservarse 
el actual teatro o ha de construirse 
otro nuevo. 
Asistió numen'oso público, reinan-
do gran entusiasmo. 
Long Kuong Tong Soh, Manrique i resa al pueblo español , se ha visto 
j l 2 , $10; Sociedad china Lam Sal que no solamente persiten en la doc-
Ho Tong,' Dragones 80, $10; S o c i d t r ina expuesta por el señor Alcalá 
dad china! Chi Kong Tong, Salud 14,} Zamora, sino que la ampl ían y aflr-
$10; Sociedad china Hoy Yin Chong'man. 
Kon Sol, Rayo 15. $10; Sociedad Toda esperanza quedaba ya perdl-
china Lo'ck On Tong, Salud 10, $10; ¡da en esa Comisión, y no en vano el 
Sociedad china Hong Sain Kon Sol,! pueblo español, cuando ella fué nom-
San Nicolás 90, $10; Sociedad chi-jbrada, por medio de la prensa que es 
n i Wo Sen Sheong, San José 7,1 su eco, se mos t ró muy pesimista res-
S10; Sociedad china Chang Won pecto de lo que pudiera hacerse por 
Chun Tong, Rayo 17, $10; efectos ella en cuanto a la busca de las res-
de Asia, La Joven China, de Quing i ponsabilidades, y por eso no nos pue-
Wo Loiíg. Galiano 90, $10; s e d e r í a ' d e ex t rañar , como decíamos al prin-
de Alfredo Chang Sic, Monte 39, $5; ic ip io de este ar t ículo que los dignos 
sedería La Libre China, de Chong I Generales que forman el Consejo Su-
NECROLOGIA 
El miércoles de esta semana se 
dió cristiana sepultura al que en v i -
da fué don Francisco Peraza, cono-
cido maestro carpintero de esta v i -
l l a . 
Y el mismo día también fué ente-
rrada la esposa del comerciante en 
el Central Andorra, señor Daniel Ro-
dríguez. 
FIESTA 
El viernes, aprovechando el efec-
tuarse el segundo escrutinio del cer-
Kee, P. Várela 59, $5; Won Hal jper ior de Guerra y Marina, estando tamen inifantil que celebra el sema-
Cheóng, $5; periódico chino Hui 1 seguros de que en el Congreso no se ( nario local E l Tiempo, la juventud 
Men Kong Po, Salud 14, $5; p e r i ó - ' v a n a decidir responsabilidades de bailadora asaltó la morada del no-
dico chino Man Son Yat Po, Zanja ¡ ninguna clase respecto de los causan- tario doctor Cabrera de la Torre. 
24, $5; casa de efettos de Chinaj tes de los sucesos de Julio, han corta- Y se hizo fiesta y fiesta muy agra-
da 'Poo Yuen Tong, General Casas do por lo sano, y han pedido permiso dable por la dist inción de la con-
P R I M E R C I R C U L A R E N L A 
N U E V A C A S A D E L A S 
S I E R V A S D E M A R I A 
V E D A D O 
; de servicio de recorrido, almorzan- p0r ias cal]eg f ^ L ^ ? 1 3 ^ 
„, " do o comiendo o enservic o ordena, tusiasmn rio i . , , obJeio del en-
do por la Jefatura, fuere enentra- Vls,asmo de la Población. ea-
E L D I P U T A D O D E V E C C H T , „ 
P O R E L R E G D I E X 
en la calle, será reportado tam-
bién y severamente penado. Aun no ha quedado decidido su Léase la pr,esente a la Fuerza 
personal. ¡pa ra que quede convenientemente 
• instruida d cuanto se diapone, v 
LAS ACTUALES REGULACIONES ¡ ^ ^ ^ f ^ ™ ^ VÍSÍbl8 
BRASILEÑAS EN E L CAMBIO 
PREOCUPAN Y AMARGAN A I N -
GLATERRA, DICE E L TIMES 
LONDRES, oc tubre '29 . 
P. HEHXAMDEZ, 
Jefe de Policía. 
FASCISTI 
ROMA, Octubre 29^ 
El diputado De Vecchi una A "i ' 
autoridades supremas deT ̂ r t l3 
fascisti. tuvo hoy una Z p l n ^ l 
entrevista con el Rev J"I)orta^9 
Habana, octubre 29 de 1922. 
Se recuerda por la presente, pa-
I E l Times en sus columnas finan-j1 '» su más exacto cumplimiento, la, 
cieras hace largos comentarios sobre C1;011^!- No. 2435 de fecha 2 del ' ¿"S-s t io eji los preparativos pa-
las condiciones poco satisfactorias d e j ^ u ^ QUe^ prohibe el _uso de 5r- | ^ ^ ^ ^ ^ / ^ / ^ c i s t i ^ y decl¡T(¡ 
cambio con el Brasil . 
•i, $5; Círculo Partido Nacionalista 
Chino, Galiano 104, $5; Sociedad 
china Kuo Ming Tang, Galiano 104, 
Sñ; Sociedad china Wong Kong Ja 
Tong, Dragones 9 6, $5; Sociedad 
china Chin Tak Ton, Barcelona 8, 
$5, restaurant chino Kong Wo Chau 
Ting, Rayo y General Casas, $5; 
al Senado para proceder contra el 
General Berengue^. 
Recuérdese que se desglosaron del 
expediente los documentos en que 
constan las responsabilidades del Ge-
neral Berenguer cuando éste fué a 
hablar en el Senado y lo apoyaba el 
señor La Cierva, y sin duda éste va a 
sedería La Libertad, de Po Tay formar parte del Ministerio del se-
VV'oc. Salud 3, $3; efectos chinos de; ñor Sánchez Guerra, como se anun 
Wey Tuy Tong, Zanja 17, $3; fon-' 
V.i china de Man Geong Cheong, Dra-
gones Í'J, $1. 
Total: $1,287. 
Se gastaron en ei arreglo del ba. 
rrio chino, incluyendo jornales y 
materiales, según comprobantes en 
currencia y la afabilidad de los es-
posos Doy-Cabrera. 
Los asistentes fueron muy agasa-
jados y obsequiados con dulces y l i -
cores / 
Si el corresponsal del DIARIO tu-
viera el don de los cronistas socia-
les que para todo encuentran adje-
tivos y para todo convenientes fra-
ses, era esta oportunidad de gran 
cia; y antes de hacerlo, ha querido ¡ Acimiento. 
no tomar parte en ese procesamiento 1 Sí' merece tomarse nota del tono 
del General Berenguor, porque de I uacionalista de los bailables 
otra manera no se concibe cómo en 
estos momentos antes flkj reunirse las 
Cortes, y antes, por tanto, de que 
pueda dar su informe la Comisión del 
poder del Casino Chung Wa, la su-j Congreso, y de que el señor La Cier-
ma de seiscientos setenta y un pe-! va venga a reforzar, según se cree, al 
Gabinete del señor Sánchez Guerra, 
se haya decidido una medida tan 
grave por parte del Consejo Supremo 
soy. quedando un saldo a favor del 
Arillo de seiscientos diez y seis pe-
sos. 
de Guerra y Marina, como la de pe-
Relación de las personas que han'jdir al Senado el procesamiento del 
contribuido con objetos: 
Almacén de víveres de Kuong 
Hrng Chong. Dragones 40, 300 la-
tas de té extra, 10 cajas con 40,000 
cohetes, una docena plumaje chino, 
4 cajas frutas secas Lay Chi. 
Sedería La Francesa, de Poo 
Lung, Monte 117: 200 laticas té ex. 
tra. 
Casa de efectos chinos de Pou On 
Tong, San Nicolás 83, 50 paquetes 
cigarros chinos, eien pájaros, 50 pa-
quetes cigarros idem Pá ja ro de Ale-
gría, 50 idem marca Mapa. 
Sedería La Mariposa, de Yau 
Cheong, Galiano 86: 15 cafeteras 
porcelana china, 10 0 pulsos chinos, 
200 piezas mármol (muñecos ) , 30 
manillas marf i l , 50 laticas té «extra. 
Sedería y víveres Sin Ching Wo, 
El Crisantemo: 25 abanicos de sán-
dalo con flores caladas, 100 pulsos 
chinos. 
Almacén de víveres de Quon Jan, 
San Nicolás 81: una caja con 10 
mil cohetes, 10 paquetes de bombas. 
Almacén de víveres de L i Fan 
Yuen, Zanja 3: 10 paquetes con 40 
mii cohetes. 
La señora del doctor Cabrera que 
es además una escritora de corte f i -
no, hizo un programa para la mú-
sica digno del mayor aplauso, ya 
que no olvidó los bailes nacionales 
tan cadenciosos y tan apropiados y 
hoy tan olvidados por el lamentable 
"snobiismo" ambiente que padece-
mos. 
ESPECIAL. 
DE SAN ANTONIO DE 
LOSBAÑOS 
NOTA D E DUELO 
General Berenguer. 
Algún caso conocemos nosotros en 
que el Senado se ha abstenido de au-
torizar el procesamiento de uno de 
sus miembros, aun siendo reo de de-
l i to común según se aseguraba y to-
davía pasea su mísera existencia por 
los pasillos del Senado, alguno que 
fu,é sometido a los tribunales de jus-
ticia, porque tampoco los tribunales 
pidieron al Senado pasar sobre la in -
munidad. Ha dejado de existir, tras larga y 
Por eso es más grave todavía el cruel dolenciv. la apreclable señora 
caso del General Berenguer, en don- Antonia L e ó i r y Garzón, viuda de 
de no creemos que haya ensañamien- i Machín . 
to, sino un más perfecco conocimien- Su desapar ic ión ha sido muy sen-
tó del que tenemos nosotros, de su l t ida , por ser generalmente estimada 
culpabilidad, s l r los Generales quejen esta sociedad debido a sus gran-
forman el Consejo Supremo de Gue-ldes bondades, 
r ra y Marina. 
A . Pé rez Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
N U E V O S U P E R V I S O R 
i\BREUS, Oct. 29. 
DIARIO. Habana. 
Anoche a las diez tomó posesión 
Sedería La Segunda Mariposa, de • cle su carg0 como Supervisor del 
Nuestro pésame sincero a los fami. 
liares todos, pa r t i cu la r í cen te a nues-
tros buenos amigos Elpidio y Car-
los Machín, cariñoso hijos de la . f i -
nada. 
HAN COMENZADO LAS OBRAS DE 
de José izá jez Yargas y en sus t i tuc ión del de Lnang bou, Kema 45. 50 laticas te . , ? • • o -n i / extra , igual graduación Sr. Rodr íguez . 
Almacén de víveres 
Jr.n Chong, Dragones 
' r n 40,000 cohetes, 20 plumaj 
chinos, 4 cajas de frutas secas Lay 
Chi. 
Almacén de víveres de Kuong 
Wah On Co., San Nicolás 112: 20 
cajas frutas secas Lay Chi. 
Sedería La Libre China, de Lay 
LOS PUENTES 
Yau On Long Monte 59: 50 laticas t é rmino mun;cipal de Abreus el Sub. 
' C I H J Í . T ' . de/ieTdra; t en ien te del Ejérci to Sr. Evelio Gon-Sedería La Nueva China de José , zá l ez Vargas y en sus t i tuc ión del de 
&U laticas te igual graduación Sr_ Rodr íguez . 
, ^ I En este momento y citado por el i 
¡0 plu a « ' í 8 y J ^ s de p a r ü d o s para tomar ; ta,idad ^ , 
el acuerdo de hacer unas elecciones 
honradas, donde exista el orden. 
—Anoche llovió 
por muchas horas 
corresponsal. 
Desde hace varios días han dado 
comienzo a las obras de los puentes 
de las calles de Máximo Gómez y 
Juan Delgado. 
Ya es tán colocadas las vigas de 
¡ acero donde se asen ta rá la masa de 
e constituye casi la to-
estas construcciones. 
E l pueblo espera del contratista 
de estas dos obras la solidez y cle-
5 torrencialmente , gancia de los de Maceo y Mar t í , cu 
.—Serafín Cuero, yas obra yas obras hacen honor a esta v i l l a . 
Fueron como estos úl t imos, cons-
truidos por el gobernador señor Ba-
LA MAGNIFICA REVISTA VOGUE 
Ha llegado a nuesta mesa el nú-
mero de octubre de esta elegante y 
War Lung, Padre Váre la 59: 2 f io- ' Restaurant de Chung Wag Sin!1"1,61"*18, Q11*6" merece plácsmea por 
reros chinos. ! Koo. Rayo 34: 100 dulces variados! su activi<íad y honradez-
Sedería Las Fil ipinas, de Chang' chinos. * 
Sien Buy, San R-aíael 9, 100 p i l sos , ¡ Restaurant de Alfonso Wong, Ra-
10 docenas abanicos de pala, nove.'ye 11. 500 dulces chinos variados, 
d s ó . j Restaurant de Jan Faa Lau, Ge-
Almacén de víveres E l Tokio, de nerai''Casas 8, 500 dulces chinos va 
Kam Wong, Zanja 19: 20 tazas flo-|riados. 
roadas de porcelena china, 10 .acl-l Restaurant de San T in , Zanja l * S 5 S ¿ ? í ? § ^ » ^ f » l 
En esta vi l la ha sido muy bien ! 
acogida esta gran publicación de I 
arte, l i teratura y modas. 
Se espera con ansiedad el número 
de noviembre. 
En la calle 23 y F, de la aristo-
crát ica barriada, levántase un senci-
llo y ar t ís t ico edificio, residencia de 
las Siervas de María, de esás abne-
gadas mujeres cuya misión es asis-
ti r a sus semejantes en el lecho del 
dolor, en sus propias casas. 
De todos es conocidas la elevada 
misión de estas Siervas de Dios. 
Gracias a la caridad y altruismo 
del pueblo de la Habana, lograron, 
después de grandes obstáculos , ver 
levantada y terminada su casa resi-
dencia faltando sólo la construcción 
de la iglesia, que no han podido ha-
cer por falta de recursos, esperan-
do de las almas caritativas la coope-
ración para tan noble f in. 
En la capilla provisional que po-
seen, correspondió la semana pasada 
el Circular. 
Todos los días a las 8 y media mi -
roas de todas clases durante el pe-I ^ue no habaí intención de ahoi;r ]=, 
ríodo electoral, y consideran suspen- instituciones de Italia ni al régimen 
d^das a ese efecto todas las licen- nionár(luico, sino que el único deseo 
cias concedidas para portar armas. i®ra ^e Ampiar la vida pública e in-
Lo que se circula para general¡ fundirle un "uevo espíritu purifi'j 
cumplimiento, de lo dispuesto. cador. ispu( 
P . H E R N A N D E Z , 
Jefe de P o l i c í a . 
A l haolar en esta forma el dipu-
tildo, se emocionó grandemente- y 
, le í Rey también dió muestras de que 
Sociedades Españolas |a f = a . n a i e r a ' ^ f 
r ) y le dijo, que cumpliendo escrupu-
-j lesamente la constitución de Italia 
C o n t i n ú a en la pág . CATORCE.) > dar ía al país un Gobierno que es-
tuviese más de acuerdo con la opi-
sa cantada y exposición, la comuni-1 . 
dad in te rp re tó preciosas composicio- I sidente, apesar de las dificultades 
nes musicales, oficiaron los Revé- ' (iue representan la abolición de re-
rendos PP. Franciseanos, por la t a r - i ^las ya establecidas, reconocerá los 
de ejercicio a las 5, terminando con 
la reserva. 
E l jueves, día que se consagra al 
Santís imo, hubo los mismos ejerci-
cios, pero en los de la m a ñ a n a pre-
dicó Mons. Santiago G. Amigó. Pro-
Notario Apostólico. 
Un numeroso público concurr ió a 
risl tar al Sacramento, capilla y 
claustros estaban completamente 
ocupados. 
E l domingo úl t imo día del Circu-
lar revistieron los cultos doble so-
lemnidad. 
Solemne misa de ministros, can-
tada por el coro de la comunidad, 
fué muy visitada la capilla duran-
te el día. 
Declara que los círculos bancarios 
y comerciales anglo-brasi leños espe-
ran con ansiedad los resultados prác-
ticos que ha de traer la ins ta lación 
del nuevo Gobierno, en cuanto a la 
modificación y ajejamiento de las ac-
tuales regulaciones. 
Sa queja dé que la fiscalización 
gubernamental del cambio confiere 
un monopolio a l Banco del Brasil 
el cual no deja de ser en realidad 
una ins t i tuc ión particular. Reconoce 
que la fiscalización fué provocada 
por especulaciones excesivas llevadas 1 j a r í an de pertenecer a ellos al sur-! nión prevaleciente" 
a cabo por ciertas firmas extranje- gir un candidato de coalición que,' Yo también, con mi modesto PŜ  
ras, pero no por bancos ingleses y uniera a todos en un mismo ideal, | fuerzo, he contribuido a la f.hrk^l 
hace resaltar que en su esfuerzo por | ei amor a la hidalga y bravia Mon-1 salvamento.—El Corresnoii^ 
l imi tar tales especulaciones las au-; t aña , bajo el sagrado gallardete, 
toridades bras i leñas han hecho re-j blanco y rojo de nuestra sociedad, 1 
caer la culpa sobre todos los bancos 1 s ímbolo de tr iunfo y unión, 
extranjeros. j De estas tres candidaturas debe 
Opina que una res t au rac ión del | surgir el candidato único que lleva-
mercado de libre cambio era abso- ra a nuestra^ sociedad en tr iunfo, ya 
que aprestados todos a su defensa, 
inidos todos nuestros entusiasmos, 
llenos de iniciativas y amor todos 
los componentes de Is varios comi-
tés seleccionarían una candidatura 
de arrastre, pero cuya candidatura 
debe ser realizable sin necesidad de 
reformar el Reglamento en una épo-
ca como esta en que todos los que i 
componen esta colectividad han vis-
to la pujanza de ella, en la hermosa 
NOCHE-MONTAÑESA celebrada el 
día 15 del corriente en los salones 
del Centro Castellano, donde todo 
demostraba fraternidad y compañe-
rismo. 
lutamente necesario en in te rés del 
Brasil y de Inglaterra. 
E l Times espera que el nuevo Pre-
resultados pocos satisfactorios de la 
in tervención del Estado en el mer 
cado de cambios. 
Echegoyen, Alejandro De-Beche y 
Cuquito Pella con sotanas t ambién 
y cestos de flores; és te ú l t imo vis-
te por vez primera de acólito, las 
preciosas n iñas Carmelina Camero y 
Carmita Pella, vestidas de ángeles , 
portando olorosos ramos de azuce-
nas y nardos, palio cuyas varas son 
portadas %OT asociados del Santís i-
mo, el Sacramento llevado por Mon-
señor Guido Polett i . Secretario de la 
Octubre 2S, 
En el día de hoy he visto fija-
do en los lugares públicos, el lían'-
fiesto que copiaih a la letra di(<i£ 
"MANIFIESTO 
A L TERMINO MUNICIPAL DE 
NUEVA PAZ 
1 Delegación Apostólica y fieles de 
A las 4 de la tarde llegamos a la i ambos sexos. Dirige la procesión el 
residencia de las Siervas de Mar ía , i g¿¡ Carballo y los Hermanos Fran-
nos recibe amablemente la Superio- ! ciScanos. 
ra Sor Elisa de Diego. j puesta en marcha recorre los am-
Los largos claustros y corredores ' pli0g claustros y portales del con-
de la Residencia es tán bellamente I vento 
adornados con guirnaldas y flores,! En 'el los levántanse dos ar t í s t icos 
obra de la comunidad a la que ayu- altareSi uno con una escultura del . un fuerte y entusiasta via a nuestra . bres conscientes, dignos de la adn"] 
Ciudadanos: El día Primero de 
Noviembre, .er, el día señalado, pai'* 
que todos ustedes, emitan libremen-
te el voto, según sus simpatías p̂ H-
¡ Asociados de Juventud Montañe-} ticas o por los candidatos, que les 
sa, pedid, a todos los que componen i merezcan el mejor concepto, como 
los distintos comités , que seleccionen ¡ una esperanza o garant ía para de-
una candidatura única que siendo! fender sus derechos, 
aclamada por unanimidad demuestre i Confío, que todos, sin excepción 
que ^nuestra inst i tución es grande, I realicen este acto patriótico, üwos 
porque grande es el cariño que porjeje entusiasmo, con la absoluta se-
clla sentimos! ' guridad de que serán garantizados 
¡Montañeses , socios de Juventud por las fuerzas del ejército nacional 
Montañesa! E l amor que siempre he; alejadas completamente de pasiones 
sentido por la ins t i tución me hizo' y sí, llenas da energías, para ampa-
c'.irigirme a vosotros, pues de vos-' rar a todo ciudadano, en la ^re 
otros depende el mayor bienestar de | emisión del voto, 
nuestra Sociedad. Dice bien el re-! Espero, que todos dentro de la 
i r án que la unión hace la fuerza;! n-.ayor cordialidad, sean mis más tfi ' 
unámonos en fuerte abrazo y por ¡ caces auxiliares y con ello darán 
encima de los personalismos demos'nna prueba fehaciente de ser b0^ 
daron eficazmente las bellas damas ' Ragrado Corazón de María entre l u - I J 11 veiaucl Montañesa , 
señora María Antonia F e r n á n d e z de 1 ces. arecas v begonias, puesto el Dios ^edro López. 
García Sola y Mercedes F e r n á n d e z de Amor sobre el altar, el coro canta Habana, Octubre 28 de 1922. 
de Roch. •. ^e manera irreprochable un motete. ' : 
A las 5 la amplia avenida de la Slgue la pr0CeSión, en el claustro I CLUB MADRILEÑO 
calle 23 se encuentra invadida por ¿ent ra l se levanta otro altar, en él 
numeroso publico que acude a pro- arece el SaKrado Corazón de Je-
senciar el ult imo día del circular. ' ^ can^do el Tantum-Ergo, Mon-
A esta hora da principio el ejer- | s?ñor p0ie t t i . dió la bendición á l 
cicio propio de esce culto que dirige . pueblo que se encontraba reunido en 
el P. Santos Ruiz franciscano. 
He aquí la comunicación remitida 
ración y respeto de los demás Puê  
t í o s . i - i 
Es de honor para mí, el Q"6.7; 
elecciones, sean absolutamente • g 
parciales y para elle se dará cuffil'^ 
miento en todas sus partes a las 
el Gobierno ha t^g 
i ' 'Hijos ; tadoTTsT como Tas rnedidas_/?J| 
ej extenso recinto, bendición que re- j Hispano-Cubana 
palabra a los fieles el Muy Ilustre 1 si |enc¡0 
Dr. Manuel Arteaga Provisor. 
Terminado el ejercicio dirige la : rjbe de rodillag ante un imponente , zand0i 
¡posiciones que 
de Madrid" , la cual es contestación i ¿"Q"^" p ú b l i c a que estime op 
a la que se les remit ió dándoles i ¿ J ^ J . 
cuenta de la proyectada " E x c u r s i ó n ' Que* SQ acepte con respeto al ca 
ivoría v no que están organi - ¡ didato qUe obtenga la n i a ^ ^ - - ^ 
lee diri jan palabras mortificantes g 
En Junta Directiva celebrada el j infi:£rnas ai de la minoria. • ¿ 
Dice que hace años un gran sacer- 1 H ^ ^ ; S ^ ^ T 7 ^ V ^ CORRI91?TEF SE ^ ' R!cuerden que países e* ^ 
dote al predicar, el ú l t imo día del de su escr.to fecha 31 de Ju-'tienfen su vista fija, sobre ^ 
i nacional 9 2 7, Anerel Valdes: 12. N i - Ho, en que nos daba cuenta de sus v curjciuier acto que se i"6̂ 110,6' ef: circular manifes tó que mientras en 
la. Habana se tuviera esa gran de-
voción al Sant ís imo, no t r iunfar la el 
mal sobre el bien. 
Tiene sublimes pár ra fos al demos-
trar el amor que Dios nos ofrece en 
la Sagrada Hostia. 
Pone luego de manifiesto la ab-
negación de las Siervas de Mar ía 
en su misión con los enfermos. 
Cristo va a pasear triunfantes por I 
esta casa bendiciéndola y bend:cién- i 
donos a todos. 
El coro de la comunidad canta de | 
manera magistral el Santo Dios. 
Hemos de rendir justicia a las I ^ 
colas Guerra; 1919. Armando Nava-I proyectos de excursión a esta Corte, ,^^^eV'respeto m'útuo. perjudica 
' l o que sirvió de inmensa satisfac- ncept0 que debe tener toda rrete, al mando del caballeroso sar 
gento Sr. Ortiz. 
HecbP la reserva el coro canta P1 
Himno Eucar ís t ico de manera admi-
rable. 
ción a los individuos que la inte- ' ión digna de su independencia^ 
gran proponiéndose y aceptándo por i Edmundo 
unanimidad los siguientes acuerdos: Delegado de Gobernaci . 
lo.—Hacer constar en acta la an y amante de este pueblo, P0 %¿: 
, terior manifes tación de júbilo por 
A las 6 v mn'l'a dM nHnHnio el la v}sita J^UÍ u 
fl«,fne de aquella muchedumbre de , 2o.—Que concurra a todos los ac-
t * c"!- tos y excursiones que aquí se veri-
P- la i o r r o d ^ n ^ r ^ h V a . l ibraron fiquen una representac ión de este ! ̂ '"^ s7p7o7one* su autor. QU.--
Siervas d» durante la se-| Centro. i^ep ^ ¿ r i b e , que este b i e n J e % . 
nio',n "ue t e rminó . 3o.—Organizar una gran función ! . ¡ " J ^ i f W n fuera extensivo 




que antecede, porque c o n s e g ^ 
rito 
en él tengo, mis más gran^* ^ 
Í 
uisief» 
¿iones; me apresuro a que . , 
RIO, de a > Publicidad J l ^ ^ 
3o. rganizar una gran función! manifiesto fuer-
ia en nuestro Teatro del Centro, en h o - i ^ g ]os pueblos, para hacenriieIite 
•idnd nna IP n res té ia sooiednd ha- ! ñor de los excursionistas, a cuva f u n - i " s ñ* sev libres e Indepenu 
diT 
orines de orden del . 
grama de festejos, anunciando como ¡ rectivos acue? mp congratulo , 
principal elemente ar t ís t ico de diclia i ñor President^" fIue me Perminto 
fiesta la notable compañía Alba-Do- cargo que ejeizo, i j ^ora^ 
á en dicha fecbc .311 ! honrarlos y espero soio 
tr-s porcelana china para café, 10! 400 
piaticos floreados ehinos, 20 fuen-i 
tes de porcelana floreada, 2 poteci ' y i 19: 500 dúlcese hinos variados, 
tos de idem floreada, 10 tazas con' L i u Pen Nan, una caja de naran-
sns tapas para té, de idem; 6 bote.¡:j«.a americanas frescas. 
Hitas para vino, de idem, 400 cu-i Ton Sen Tay, sedería . Aguila 134: 
tharas de porcelana china, 300 ta - . rna docena pomos esencia china, 2 
citas para vino, de idem, 200 ídem 'docenas pomos de aceite de olor pa-
blnncas. i r a lo. cabeza. EL CORRESPONSAL, 
1 r ^ a , . rontsr hnv rnn PU | ción serán invitadas Sus Majestades, 
Siervas de María, las madres que i residencia: ñero . e«! necesario termi-Ielemento oficial ? docente, reservan-1 
integran este coro han ejecutado una ¡ m r o W . dr/arido a las Sfervas 6086 las restantes localidades a los : 
labor musical digna de aplausos. irle Mar ía de su iglesia propia obra •Pxcurslonistas y socios d31 Centro 1 
Mons. Guido Poletti , revestido de : oue no pueden llevar a cabo por fal- Hiios de MadricL (Este n ú r í e r o pue-i 
capa, ayudado de los P. P. Francis- . ta de recursos i dera desde luego incluirle en su pro ' 
canos Vidal Arraz y L a r r a ñ a g a . del ¡ La labor y abnegación de estas " 
Dr. Arteaga y del P. Santos Ruiz, ¡ s an t a s muieres es bien conocida por 
cantan la le tanía de los Santo?. toda la ciudad de la Habana a sus 
Eran próx imamente las 6 cuando ¡ moradores corresponde no dejar im-
se organizó la procesión en el orden ¡ perfecta la obra que ellos miamos 
siguiente: i contribuyeron a levantar; un peque-
Cruz y ciriales, los hermanos de I ño esfuerzo m i s ^ se l levará a tér-
as diferentes asociaciones del San-: mino el ideal de las Siervas de Ma- . i ^ i n ' 
tlsimo con velas, dos Hernianos i ría 
Franciscanos, los niños Antonio P u - | Las felicitamos ñor los cultos que 
ga, Nicolás Manzano. José Bení tez , 1 rindieron al Dios de Amor en la se-
Manuel Benítez, vestidos de ricas so- mana anterior, 
tanas con bandas bordadas, dirigidos 
per el sacr is tán del templo Gabriel I L « r e m o Blanco. 
3! C O B R E S P O N S ^ 
nafc. qre ac tuar
nuestro referid.; Teatro.) 
4o.—Considerar a todos lo i ex-
cursionistas durante su estancia 011 
Madrid,, como socios de nuestro 
Septiembre de 
Augusío Sai»2 
5o.—Nombrar un'i CJP.IÍSÍÓU qi-e, 
con el carác ter de- urgencia estudie 
y proponga cuantos a1tv'.s' .puedan 
contribuir a hacerles grata su estan-
cia en esta Corte. 
Y yo, al comunicarles estos di-
General' 
de su visita. 
Madrid, 18 d9 
1922. 
(Firmado..» 
S e c r e t a r i o ^ . ^ ^ - : 
Visto Bueno; * i & 
Críspulo ^ 7 del Club ^ 
Señor Seci ^ un sei d> 
leño de la Hab*"3 og de m 
diCe: Centro de * •> 
